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E N L O S B A L K A N E S 
O C H E N T A MIL B A J A S RUMANAS 
Berlín, Septiembre 18. (Vía inalira-
brica de Sayville.) 
E l Comandanta Moraht, crítico mi-
litar del "Tageblatt", calcula que las 
bajas rumanas, ocasionadas por 'a 
captura por ¡os búlgaros y alemanes 
de la fortaleza de Turtukai, sobre el 
Danubio, ascienden nada m^nos que 
a ochenta mil . Calcula que el ejérci-
to ruso que opera en Dobrudja con-
siste de 300 mil a 400 mil hombres, 
e indica que se esperaba que Turtu 
kal protegiese a Bucarest contra un 
movimiento de flanqueo. 
NOTICIA D E V I B N A 
Viena, 10. (Vía Londres). 
Después de una batalla a lo largo 
del camino entre P©troseny y Hat-
zeg, en la Baja TransUvania, las 
fuerzas invasoras rumanag fueron 
rechazados hasta una distancia de dos 
y media millas, según anuncia hoy el 
Ministerio de la Guerra, 
Los rumanos después lanzaron una 
nueva y fuerte carga contra el ala 
del Sur de las fuerzas austríacas, que 
se vieron obligadas a retirarse. 
Los rusos emprendieron un nuevo 
avance en log Cárpatos, pero fueron 
contenidos en sjs esfuerzos para rom 
per la línea austríaca al sudeste de 
Lemberg, hacia el Norte de Halicz. 
Los rusos sufrieron grandes perdí 
das en los combates librados más 
abajo de Lemberg, incluso mil hom-
bres que caveron prisioneros. 
F O R T A L E Z A RUMANA 
C A P T U R A D A 
Berlín, 10. (Vía Londres). 
Hoy se ha anunciado la captura por 
el Hércíto germano-búlgaro de la 
fortaleza rumana de Silfstrla, sobre 
el Danubio, sesenta millas al sudeste 
de Bucarest. 
CONC F.XTRACION D E T R O P A S 
T U R C A S 
Atenas, 10. i 
En Adríanópelis se está haciendo 
gran concentración de tropas turcas, 
con objeto de enviarlas a Bulgaria 
para contener el avance ruso en el 
caso de que sean Ipumficieiitef para 
ello las fuerzas gei'>?mo-búlgara 
que operan en el frente d' Dobrudja. 
N O T I C I A R U M A 
Bucarlí, 10. 
Las tropas ruso-rumanas han inva-
dido a Serbia y capturado a Negotln, 
a siete millas más al'á de la frontera, 
quedando seriamente amenazado el 
forrocarril de Berlín a Constantino-
pla. 
LOS B U L G A R O S S E R E T I R A N D E 
VARNA 
Londres, Septiembre 10. 
Los búlgaros están evacuando a 
Varna, puerto principal en el Mar No 
gro, seerún despacho a una agencia, 
extraoficial, procedente de Odessa. 
LA L E G A C I O N F R A N C E S A E N 
A T E N A S T I R O T E A D A 
Londres, Septiembre 10. 
Un grupo de camorristas desconoci-
dos disparó varios tiros a la Lega-
cien francesa ayer, en momentos en 
ovo celebraban una conferencia 'os 
ministros de la Entonté, según despa-
cho procedente de Atenas. E l Primer 
Mlátatro Zaimis inmediatamente ma-
nifestó ai Ministro franrés que la-
mentaba jo ocurrido. Monsleur Gul-
llemin acento las explicaciones del 
Primer Ministro, pero se teme que el 
incidente ten^a consecuencias. 
C O N F E R E N C I A I M P O R T A N T E E N 
A T E N A S 
Londres, Septiembre 10. 
Se le ha dado gran importancia en 
los despachos del sábado a la confe-
rencia en Atenas entre los Ministros 
de la Entente v el Primer Ministro 
Zaimis. 
E l Primer Ministro parece que no 
hizo ninguna manifestación definiti-
va acerca de las Intenciones del Go-
NOTICIA D E P A R I S 
París, Septiembre 10. 
Dos ataques alemanes al sudoeste 
de Berny fueron rechazados, según 
el parte de esta noche. L a artillería 
francesa se mostró activa en el resto 
del frente. 
Varios fuertes ataques llevaron a 
cabo los alemanes en puntos a lo lar-
go del frente del Somme anoche. Los 
alemanes penetraron en la primera 
línea de las posiciones francesas, pe-
ro fueron posteriormente desalojados 
y rechazados, sufriendo grandes pér-
didas. Un ataque alemán en e] 
frente de Verdún también fué recha-
zado. 
_ P A R T E O F I C I A L I N G L E S 
Londres, 10. 
E l parte oficial de hoy informa que 
ayer noche y esta mañana se han ob-
tenido nuevas ventajas en el frente 
del Somme. 
NOTICIAS F R A N C E S A S 
París, 10. 
Varios aeroplanos alemanes lanza-
ron algunas bombas sobre la plaza 
de Belfort, sin causar pérdidas de vi-
das y solo daños materiales sin im-
portancia. 
So ha recibido un despacho dicien-1 
do que los búlgaros Jian abandonado! 
| dejando municiones de boca y guerra. I E l general Maunory se halla com-
pletamente ciego de resultas de una 
E L SEGUNDO ANIVERSARIO DE 
L A B A T A L L A D E L MARNE 
París, Septiembre 10. 
La celebración del segundo aniver-
sario de la batalla del Mame culminó 
herida y vive retirado en compañía 
de su hijo, el capitán Luis Maunory, 
que perdió una pierna en la guerra. 
Durante el día fueron visitados por 
una delegación de periodistas france-
ses y extranjeros los principales pun-
batalla por "guerreros del Marne.' 
primera organización de veteranos de 
esta guerra. 
M. Denys Cochin, Ministro de E s -
lado, asistió a las ceremonias que se 
celebraron en la catedral de Meaux, 
en las que ofició el Obispo Marbeau, 
de Meaux. ayudado por el Cardenal 
Lucen, Arzobispo de Rheims. 
M. Justin Godart, Subsecretario de 
la Guerra, visitó los diferentes ce-
menterios, como representante del 
Gobierno, y depositó grandes palmas 
de bronce con la siguiente Inscripción 
en letras de oro: 
"A los Inmortales vencedores del 
Marne." 
E l general Michael Joseph Mau-
nory, que condujo al ejército de París 
a la victoria, en esa gran batalla, pa-
só el día en su casa de Herbilly, en la 
Touraine, a donde fueron a verlo va-
rias delegaciones, obsequiándolo con 
Z * * * ' " ^ " u ^ Z f T T ^ I """"" aao , fioreg y una artística copa, regalo del 
varias trincheras a l Este de Vetemk pueblo 
^ e ñ un" ^rl íá le a, cIraTde i ̂  * Ü''^ % ! ^ * ^ 
L A P R E N S A Y L A S C O R T E S 
C O R R E C C I O N A L E S 
Do " L a Lucha". 
L A J U S T I C I A C O R R E C C I O N A L 
Deliberadamente habíamos guarda-
do silencio sobre la condena impues 
ta por el señor .That 1~ 
la 
cuando mas para juagar a beodos, me 
retrices y ladronzuelos; ante talts jue 
ees, que tienen más de rutinarios 
agentes policiacos que de funciona-
rios encargiadog de administrar justi-
cia, estamos obUcrados a comparecer 
los periodistas cada vez que a cuai-
ma. 
- la con 
ducta observada por el juez Almagro, 
a la vez que para lamentar la cons-
tante amenaza que pesa 6obre los ciu-
dadanos en tanto sigan funcionando 
con facultades discrecionales esos juz-
gados contra cuyas sentencias no ca-
be apelación. 
B&sta con fijarse en ei hecho de que 
por idéntico motivo al que fué conde-
nado el Director del D I A R I O D E L A 
de la primera sección—la Inserción de 
un anuncio que alguien estimó inmo-
ral y como tal lo denunció a los tri-
bunales de justicia—fué juzgado y 
absuelto en el Juzgado Correccional 
de 'la sección segunda el Director de 
" L a Discusión", para comprender a 
simple vista que en la justicia correc-
cion&l no impera un criterio uniforme 
para apreciar qué hechos constituyen 
o dejan de constituir faltas o delitos, 
que los jueces correccionales proce-
den al tun-tun, según los caprichos 
de su libérrima voluntad, y que sien-
do sus fallos inapelables resultan ser 
esos funcionarios unos dictadores irre 
ponsables a merced de los cuales nos 
encontramos inermes todos los habi-
tantes de la república. 
Y esto que acaba de ocurrir al Di-
rector dei D I A R I O D E L A MARINA, 
y que por tratarse de quien se trata 
ha llamado la atención del público y 
ha provocado las protestas de la pren-
sa, viene ocurriendo casi a diario des-
, . — - - ^_ . . , . . .de Que en mala hora comenzaron a 
bicrno griego, pero a su yez*r*tocj2' funcionar entre nosotros esas pési-Indas:ar acerca del sentimiento de sus 
respectivos gobiernos en caso de que 
Grec|a dejara de conservar su neu-
tralidad. Los Ministros respondieron 
one recibirían con gusto proposicio-
nes del gobierno griego, las cuales 
presentarían a sus propios gobiernes. 
Kl Primer Ministro Zaimis celebró 
una extensa conferencia con el Roy 
Censtantlno el sábado, y se supone 
PUe ésta se reanudará más tard^, 
Centras esperan noticias telegráfl 
mas imitaciones de las cortes corree 
cionaies que funcionan en los Estados 
Unidos. 
Esos tribunales, que por la breve-
dad de sus actuaciones satisfacen una 
necesidad cuando se trata de castigar 
hechos en que a diario fungen de pro-
tagonistas los impresentantes dê  
hampa social; que bajo la dirección 
de funcionarios tan sagaces para un 
rápido estudio psicológico como ex-
de la Entente 
Un pran destacamento de infante-
ría de Marina grieea ha sido traído a 
Atenas pora auxiliar a la policía en 
«1 mantenimiento del orden-
EN E L F R E N T E F R A N C O - I N G L E S 
P A R T E O F I C I A L F R A N C E S 
París, 10. 
E] Ministerio de la Guerra publicó 
hoy un parte oficial anunciando que 
equitativamente la ley son una garan 
tía de imparcialidad y acierto en la 
gran república del Norte, constituyen 
en pueblos como el nuestro, donde 
todos nos sentimos dictadores y no 
desperdiciamos ocasión para 
sentir a los demás ei peso de nues-
tra autoridad, una amenaza para las 
personas honradas expuestas a caer 
bajo su férula y un peligro social mu. 
cho más grave.que el que comporta 
la existencia de beodos, timadores, 
escoltados por oficiales franceses 
Solo la más escudriñadora observa-
ción podrá descubrir en esta reglón 
huellas de la gran batalla histórica 
de hace dos años. La naturaleza ha 
restañado casi todas las heridas cau-
sadas por el gran conflicto, y, a no 
ser por los árboles con sus marchitas 
ramas y las marcas dejadas por las 
trincheras, excavadas a toda prisa, y 
los restos enmarañados de las alam-
bradas punzantes, nada indica que 
allí se libró la histórica batalla que 
tanto Influyó en el curso de la guerra 
actual. 
Encuentra el visitante centenares 
y hasta miles de tumbas marcadas 
con la cruz o el tricolor. Algunas lá-
pidas contienen Inscripciones, como 
"En memoria de los obreros de Pa-
rís," o "Aquí yacen cuarenta y tres 
soldados franceses." 
La mayoría de las tumbas, sin em-
bargo, solo muestran los nombres de 
los guerreros muertos en las pala-
bras "Matado en 6 de Septiembre, 
1914." 
E l visitante, encuentra también, 
aunque no con tanta abundancia, ras-
gos conmemorativos más elocuentes: 
aquí una granada que no estalló, in-
crustada en el tronco de un árbol des-
hojado; más allá una silla de hierro, 
entre el follaje, usada por un herido 
u observador; o una serie de grandes 
agujeros, en donde cayeron juntas 
gran número de granadas. 
En París se observó de una mane-
ra general el glorioso aniversario, 
siendo uno de los detalles de la cele-
bración los automóviles, engalanados 
con banderas, que utilizó el general 
Gallieni en el momento crítico, en los 
cuales pudo llevar 15,000 hombres al 
teatro de la gran batalla y asegurar 
la victoria. 
E N I T A L I A 
NOTICIA I T A L I A N A 
Roma, 10. 
Las tropas italianas sostuvieron 
combate con las fuerzas bú'garo-ger-
mihias en el fm.te macedónico. 
Los austríacos han evacuado a R<»-
VCfCttO. 
NOTICIA D E ROM A 
Roma, Septiembre 10. (Vía Lon-
dres) . 
Las fuerzas italianas en la Albania 
meridional han avanzado sus líneas, 
ocupando varias posiciones sin en-
contrar oposición ninguna, según 
anuncia hoy el Ministerio de la Gue-
rra . E n ei frente del Norte, en el sec-
tor de Tolmino, fué rechazado un 
ataque austríaco contra las Uneas 
italianas. 
EMBAJADOR AMERICANO E N 
E L F R E N T F I T A L I A N O P E L \ 
U U E R R A 
París, Septiembre 10. 
Tdomas Nelson Page, Embajador 
americano en Italia, ha sa'ido para 
e] frente italiano de la gue ra. y se-
rá huésped del Rey durante sj per-
manencia al'í. según despacho del co-
rresponsal del "Matin". 
R E S U M E N D E L A S I T U A C I O N 
M I L I T A R 
Nueva York, Septiembre 10. 
Las fuerzas búlgaras y alemanas» 
en su continuo avance en la parte oc-
cidental de Dobrudja, han capturado 
la antigua fortaleza búlgara de Salls-
tria, que se halla en la margen orien-
tal del Danubio, como unas 25 millas 
a l Nordeste de Turtukai, y a 60 mi-
Qftfl de Bucarest, capital de Rumania, 
la justicia correccional, o por lo que I y como a igual destínela al Sur de la 
a<^uí se conoce por ese nombre, se ha I línea ferroviaria de Bucarest. 
iniciado ya y muy pronto se dejará I La toma de la fortaleza ha sido anun 
sentir. ¿Justicia uni personal, discre. I 
por el Ministerio de la Guerra 
cional e inapelable a estas alturas ? ¡de Berlín, el cual agrega que los ru-
Pero, ¿no quedamos en que no era ¡manos y rusos que se baten en Do. 
este un país sometido a una situación ibrudja han sufrido, al parecer, bajas 
militar extranjera y transitoria, sino | considerables en estos últimos días. 
por el señor Juez Correccional de 
sección primera al Director del 
D I A R I O D E L A MARINA, por que ; qUier hijo de vecino le venga en mien aguardábamos a conocer el fallo de i tes. 
la opinión pública acerca de este he- . y ahí de la jueticia correccional y 
cho que entraíía conjuntamente una , j enegías atrabiliarias de los 
monstruosidad jurídica y un escanda Spfíore„ iUeCes' 
.oso a la dlg:,ld.d de .a S r * » ! ' ^ " " ¡ n l m m „ 
ra toda la bilis que los escritores fes. 
tivos provocaron al reseñar los jui-
x..^ iauo, emitido por conducto de 
!• Puollcaciones que reflejan el sen-
tir de la opinión, ha sido unánime pa-l0108 correccionales bajo los epígrafes 
ra condenar como se merece -- ^ P<il^"in° ™™{o„o" " r ^ . ^ . ;de " elículas cómicas , Cine Corree. 
cional", "Justicia menuda'' y otros 
que indican claramente el concepto 
que al público y a la prensa merece 
la justicia que se administra en loa 
juzgados correccionales, sólo por ex-
cepción sale absuelto el periodista que 
tenga la desgracia de caer entre las 
garras de estos omnipotentes dictado-
res. 
Nosotros, que como periodistas la-
M A R I N A en ei Juzgado"c¿ñ-^oñ^ « 1 ? ? ^ ^ , ^ ^ J -̂P-1" 
rector del D I A R I O D E L A MARINA, 
no protestamos de las arbitrariedades 
de la justicia' correccional por que 
ahora hayan venido a recaer sobre un 
compañero de profesión. 
Protestamos de ¡a existencia de esos 
tribunales en que Un bombee atrabi-
liario. Ignorante, rencoroso o venal 
puede vejar a los ciudadanos, man-
char su reputación y castigarlos ar-
bitrariamente contra todo derecho, y 
contra toda justicia, por que la exis-
tencia de los juzgados correccionales, 
taj como entre nosotros funcionan, 
constituye un atentado contra los de-
rechos individuales que garantizan 
nuestras leyes y una vergüenza para 
la república. 
De " L a Prensa". 
L U G A R E S C O M U N E S 
L a justicia correcc^nal es un 
disparate jurídico y una mons-
truosidad social. Del>e desapare, 
cer © «1 menos modificarse. 
E l movimiento de opinión contra 
E L D O C T O R J U A N 
M A R I A C A B A D A 
ES POSTULADO AL-
CALDE DE PINAR 
DEL RIO. 
(Por telégrafo). 
Pinar del Río, septiembre 10, a las 10 1 
30 p. m. 
Reunióse esta tarde la comisión nomi-
nadora de la Junta Municipal del Partido 
Conservador de este término, designando 
por unanimidad y dentro del mayor entu-
siasmo como candidato a la Alcaldia de 
esta ciudad, en las próximas elecciones, 
al doctor Juan María Cabada y Haya, 
disciplinado y antiguo miembro del Par-
tido, reputado médico cirujano, rico pro-
pietario y ex-Representante a la Cámara, 
cargo que desempeñó durante seis años. 
E l doctor Cabada es una personalidad 
generalmente estimada por su carácter 
franco y su proverbial caballerosidad. 
Fueron postulados, además, para car-
gos de Concejales, los señores Francisco 
Sarmiento, Abraham Pérez, Atilio Vélez, 
José Fldalgo, miliano Valdéés, José Ra-
mos, Francisco Canosa, Gumersindo Rojas 
y Alvaro González. 
Para miembros de la Junta de Educa-
ción fueron designados los señores Anto-
nio Lugo, Felipe Valdés y Adolfo Rulz. 
Fueron designados para formar parte 
del Comité político los señores Toribio 
Bravo, Rafael Couret y Ramón Junco. 
Se acordó recomendar al señor Carlos 
Manuel Vélez para ocupar el cargo de 
Presidente de este Ayuntamiento. 
Presenciaron el citado acto numerosos 
correligionarios que ovacionaron deliran-
temente al doctor Cabada y a los demás 
candidatos. 
Reinó en el acto de referencia comple-
to orden y franca cordialidad. 
E L CORRESPONSAL. 
los alemanes padecieron dos derrota, cartenstas, rateros y toda esa falan-
Ma^tantes en dos combates librados & integrada por I» JfOrte B » " ? ? 
al Sur del Somme, v otras dos al E s -
te del río Mosa, en el frente de Ver-
dún. E l enemigo atacó en el Somme, 
entre BeUoy y Barleux, empleando 
Mquidos Inflamados, lo cual ^ fac"!" 
tó penetrar en una trinchera france-
sa; pero después de una lucha deses-
perada fué arrollado. 
En toda Francia se celebró hoy el 
aniversario de la batalla del Mame; 
aniversario que en 1© sucesivo será, 
sn duda, fiesta nacional. 
NOTICIA D E L O N D R E S 
New York, Septiembre 10; 
Nuevas ganancias inglesas en el 
fronte dei Somme s<* realizaron ano 
che y esta mañana según el anuncio 
oflciai do hoy. 
que justifica 'la existencia de la po-
licía de ae-ruridad 
Por que se dá el caso curiosísimo 
de que la g^nte del hampa es trata-
da en los juzgados correccionales con 
la consideración que el tendero ex-
perto en su negocio guarda para sus 
chontes asiduos, en tanto que sobre 
las personas decentes que accidental-
mente caen bajo la férula de los se-
ñores jueces descargan éstos su hu-
mor atrabiliario, eu omnímoda auto, 
ridad, la especie de desagrado que pa 
reo© producirles la presencia de ele-
mentos intrusos en el medio en que 
cotidianamente quizá encuentren una 
positiva delectación. 
Ante tribunales 8cmoj*ntes, buenoa 
una democracia con sus tribunales 
perfectamente organizados en forma 
que todos los derechos individuales 
hallaran suficiente garantía? 
E n eso quedamos, pero las cortes 
correccionales continúan ofreciéndo-
nos el más divertido y a la vez triste 
de los espectáculos núblicos. Si es eso 
una excrecencia o un apéndice vicioso 
hacerjde nuestro sistema de justicia, ¿por 
qué no lo hacemos desaparecer? 
De eso se trata justamente; de pe-
dir al Congreso y ai Ejecutivo la sus-
titución de las cortes correccionales 
por otros tribunales más adecuados, 
o lograr, al menos, que se conceda ol 
derecho de apelación por las senten-
cias que en aquéllos se dictaren. 
Para los periodistas el caso de don 
Nicolás Rivero es una advertencia, 
tanto, que el presidente de la Asocia, 
ción de la Prensa señor Wlfredo Fer-
nández, se ha dirigido al general Me-
nocal para pedirle el mdulto de los 
periodistas condenados por jueces co-
rreccionales y que en lo sucesivo se 
les evite comparecer ante la barra de 
las cortes. También.los abogados es-
tarán con nosotros; y no cabe duda 
que, librando una activa campaña, 
conseguiremos que desaparezca la 
justicia unipersonal, discrecional e 
inapelable, que en manos de un hom-
bre apasionado y de criterio poco am-
plio como el señor Almagro tendrá 
de todo menos de justicia. 
Ramón Vasconcelos. 
En Baña1, al Norte de Orzova, sin 
embargo, los rumanos continúan 
avanzando contra los austríacos, ha-
biendo obligado al ala derecha aus-
tríaca a retirarse a su anterior posi-
ción, bajo un fuerte contra-ataque. 
Las tentativas de los rumanos para 
avanzar contra las alturas al Oeste 
de Csik Szreda fueron rechazadas, ÍJu 
la Bukovina Meridional, cerca del lu-
gar en que se unen las fronteras búl-
gara y rumana, los alemanes se ha-
llan en contacto con los rumanos. 
Berlín y Viena conceden que los 
rusos han ganado algún terreno en 
los Cárpatos, cerca de ZaVe. Los ru-
sos, dice Beriín, se hallan a la ofen-
siva desde el Báltico hasta las frondo-
(PASA A L A OCHO) 
E l S e c r e t a r i o 
d e S a n i d a d 
Anoche nos manifestó el doctor Ló-
pez del Valle que un alto empleado de 
la Secretaria de Sanidad recibió un 




S A N T O D O M I N G O 
L A INTERVENCION AMERICANA Y 
E L P R E S I D E N T E HENRIQUEZ Y 
C A R V A J A L 
Santiago de Cuba, Septiembre 8 de 
1916-
Señor Director del DIARIO D E L A 
MARINA. 
Habana. 
Distinguido señor mío: 
Desde que leí el editorial dei DIA-
RIO, intitulado "Con armas ajenas", 
inserto en la edición matutina del día 
29 de Agosto, me sentí movido a es-
cribir a usted, para aclarar más que 
rectificar, un concepto allí emitido 
con respecto al doctor Francisco Hen-
ríquez y Carvajal, Presidente interi-
no de la República Dominicana-, ce 
quien se decía en el artículo citado, 
haberse avenido a entenderse con el 
Gobierno de Washington que inter-
viene militarmente en la vecina Isla. 
Aunque, durante los años de su re-
sidencia en esta ciudad, he conocido 
intimamente al doctor Henríquez y 
Carvajal, al hombre de Ciencia, al pro. 
fesioual, ai patriota y al pensador, 
que es él, y podía por tanto comentar 
el concepto, he esperado tener noti-
cias de su acción actual en la triste 
realidad dominicanas en â crisis dolo, 
rosa de su patria, en donde viví en 
los días de la emigración y que co-
nozco tambiés para referirme a ellas. 
E l Presidente Wilson, señor Direc 
tor, no ha reconocido todavía, a pesar 
de la absoluta constitucionalidad do 
su origen, el Gobierno del doctor Hen-
ríquez y Carvajal, pues la Cancillería 
de Washington esgrime el reconoci-
miento como arma diplomática com-
pulsiva en favor de los fines que per-
sigue en Santo Domingo: un nuevo 
Tratado, por el cual tenga ei Gobier-
no de Washington el control completo 
económico y financiero de la Repú-
blica; el mando de su Ejército y el uso 
exclusivo de sus comunicaciones eléc-
tricas; una interpretación de la vigen 
te Convención Dominico-Americana 
que, prácticamente, tenga el mismo 
alcance y consagre el mismo predomi-
nio norteamericano en la Isla, que ya 
dominan en su parte occidental, por 
el reciente Tratado con Haití. 
Y además, como publicó el D I A R I O 
en un cable de su excelente servicio, 
la Receptoría General de Aduanas, 
que se ha incautado de la Hacienda 
dominicana, ha suspendido el pago del 
Presupuesto hasta que no se llegue 3 
un entendido o sea reconocido el Go-
bierno. 
E l doctor Henríquez que ya había 
demostrado la tendencia nacionalista 
de su Gobierno en la fAmación del 
gabinete, integrado poi ciudadanos 
probos, de loa ?uales uno Imo había 
üdc antes Serr*tario y rcpre;o >tan-
t̂ ? de todas las opiniones -)«lít5.ras, 
h i lOct.CO una nueva y gran i ) s-.tis-
facción; todos los Partidos ie han rei-
terado su apoyo; el jimenioia, con un 
amplio voto de confianza de su Junta 
Superior Directiva, el horari^ta y el 
veLazquita en cartas y man iíestacio-
nes públicas y la Junta de Defensa 
Nacional, compuesta por ciudadanos 
de todos los grupos polítici;;, pii df-
cumento suscrito por númaro conoide, 
rabie dice: " E l carácter prmurciada-
mente nacional que en eKcnñstaildaa 
como las actuales tiene el Gobierno 
Central de la República, singularman. 
te afirmado hoy por la manera de 
obrar de usted hfl aconsejado a esta 
Junta promover en ei País un movi-
miento en el senMdo antes anunciado 
y poner a díspos ción de la Adminis-
tración Pública la cooperaciói colecti-
va o personal de los miembros de es-
ta Corporación, para que sean utiliza-
dos, a título gratuito, en caso nece-
sario, en cualquiera función, por hu-
milde que fuere, de las que integran 
los servicios públicos del Estado." 
Igual ofrecimiento han hecho el Ge. 
neral Horacio Válquez, en nombre 
de sus partidarios, y una Comisión 
de honorables que visitó ai Secretario 
(PASA A L A PAGINA S E I S ) 
L A A S O C I A C I O N 
D E P I N T O R E S Y E S O I L E O R E S 
D I O P O S E S I O N A Y E R A L A D I R E C -
T I V A . - F E S T I V A L E N E L A T E N E O . 
Con un doble acontecimiento, ar-
tístico y social, inició ayer la briosa 
falanje artística y literaria que ha da-
do vida a esta exquisita agrupación 
su tarea de preparar el ante-salón del 
año, que para el próximo tiene ya 
acordado la nueva Sociedad de Pinto-
res y Escultores. 
Consagrada ya para estas selectas 
festividades del espíritu, la severa sa-
la de la Academia de Ciencias pare-
cía ayer un inspirado oasis en la traji-
nante y materializada vida de esta 
gran urbe; a ofrecer ese bello carác-
ter contribuía la concurrencia que 
llenaba la platea en donde las damas, 
en grato predominio, distinguíanse en-
tre los amantes de las letras, artistas 
y mentalidades que siempre cooperan 
al lucimiento de estas nobles manifes-
taciones. 
Salvando de antemano las involun-
tarias omisiones que se producen en 
reseñar una concurrencia desbordan-
te, citamos como asistentes los siguien-
tes distinguidos elementos sociales que 
ligeramente pudimos anotar: 
Señoras: de Valdivia, Rivero de 
Miguel, de Villaurrutia, de Corzo, de 
Falcón, de Edelman. de Segura, Mar-
tínez de Melero, María Luisa Char-
trand, Enriqueta García, Alicia M. de 
Betancourt. 
Señoritas: Mercedes Aguayo, Tití 
y María Emma Escobar, Matildita 
Bruna, Lolita Delgara, Jeanette Fal -
cón, Emilia y Angela Betancourt, Hor-
tensia y Lola Van der Gust, María 
Teresa y Marina Guerra, Bolivia y 
Carmen Carballal, Dr. Julia Martínez, 
María Melero, María del Carmen y 
Elisa Vinent, Herminia Barbarrosa, 
Dolores y Angelita Maestre, Gispert, 
Márquez, de la Torre, María, Piedad 
y Conchita Arias, Berta Momoytio, 
Semiramis Jiménez, Celia y Adriana 
Martínez, Segura, Rodríguez Cáceres, 
María Pujol Cuadra, Clara Edelman, 
Torroella. 
Señores: Armando Menocal, Mar-
cial Hulvo, Dr. Aguayo, Dr. Le Roy, 
Dr. Diago, Felipe Mustelicr, Echaniz, 
Palacios, Lillo, Villar. 
De la prensa vimos a Isidoro y Juan 
Corzo, doctor Remos, T . Jústiz, Gon-
zález Gómez, Padilla, Benítez y otros. 
Como anunciamos ayer, la prime-
ra Directiva de la sociedad de artis-
tas está formada como sigue: 
Federico Edelmann, Presidente; 
L . Romañach, Vicepresidente. J . J . 
Crespo de la Serna, Secretario; Enri-
que Gurial Moreno; Vicesecretario; S. 
Gelabert, Tesorero; Aurelio Melero, 
Vicetesorero; Luis A. Baralt, Elvira 
Martínez Viuda de Melero, Andrés Se-
gura y Cabrera, Mariano Miguel, vo-
cales. 
La solemnidad se inició con un 
plausible rasgo: el de la puntualidad, 
que no siempre brilla en los análogos. 
Y se explica esa deferencia, por el 
deseo impaciente en el público de es-
cuchar el siguiente selecto programa: 
Solo de piano, señor Manuel Ponce. 
—Paz y Ocaso. (En el Damují) . Ma-
nuel Ponce. 
Solo de violín, señora C . Sauri de 
Rubio. — Rondó caprichoso, Saint 
Saens. 
Solo de piano, señor Manuel Pon-
ce.—Serenata cubana, Manuel Ponce. 
Solo de violín, señora C . Sauri de 
Rubio. José White. 
Solo de piano, señor Manuel Ponce. 
—Estudio de concierto número 12, Ma-
nuel Ponce. 
Solo de violín. señora C. Sauri de 
Rubio.—Meditación de Thais, Masse-
net. 
De la ejecución de tan preciosos 
números no podemos consignar un jui-
cio amplio y suficientemente halagüe-
ño en fuerza de lo merecido por los 
aplaudidísimos maestros señorita To-
rroella. señora C. Sauri de Rubio y el 
señor Manuel Ponce; la religiosa aten-
ción con que fueron escuchados y el 
placer de tan esmerada audición, con 
los insistentes y calurosos aplausos 
que premiaban las obras allí inter-
pretadas con todo amore y perfección 
dirán, en síntesis, el entusiasmo del 
complacido concurso. 
Todos los números del programa 
fueron bisados y en particular al 
maestro Ponce, después del "Concier-
to número 12". cuyo estudio matizó 
magistralmente. la ovación de afecto 
y admiración llevaron a prodigar bon-
dadosamente varias composiciones, co-
mo todas las que dejó escuchar, ori-
ginales de su singular inspiración. 
L a señora Sauri de Rubio, en la 
última obra que ejecutó, lució su ab-
soluto dominio del arco, cual violi-
nista consumada, en el lindísimo pout-
pourri de aires mejicanos "Zamacue-
cas" en cuyas páginas campea un de-
licioso aire de la vibrante jota, como 
oida a través del melodioso canto an-
tillano. 
Sin hipérbole, el encanto del audi-
torio fué completo ante los primores 
de los celebrados artistas, que de mo-
do tan brillante avaloraron la inolvi-
dable fiesta de arte que ayer lució en 
el Ateneo. 
Por si el acierto de sus organizado-
res buscara el máximum de valor a 
la alta significación estética del acto 
y del móvil que les anima en esta be-
nefactora cruzada de ideales artísti-
cos, habían obtenido el concurso del 
señor Aniceto Valdivia, el notable 
maestro periodista y original — ¡ tan 
suyo en su inimitable estilo!—"Con-
de Kostia" para que con su bella pa-
labra pusiera adecuado broche al so-
lemne acto dé constitución social. 
Y en verdad que sólo plácemes y 
muy significativos de loa merece ese 
acuerdo. 
"Conde Kostia" arrobó durante un 
rato que, a todos, pareció breve 
con una serie de atinadísimas obser-
vaciones respecto al anterior Salón de 
Bellas Artes, al cultivo que éstas re-
claman en Cuba, la significación del 
esfuerzo que ostenta entre nosotros la 
obra del señor Edelmann y compañe-
ros de ideal y en fin, sus optimistas jr 
nobles augurios para que sea nuestra. 
República—a la hora actual de desen 
lación europea y ruina de manifestar 
ciones de vida artística—el refugio dô  
esos exponentes de producción en qu^ 
la estética, música, verso y línea, sea 
la hostia con que comulguen los p. 
sólitos que busca la naciente Soci 
dad cubana de Pintores y EscuIto.„ 
Cuando rememoraba el señor Valdi 
via sus impresiones en el primer Sa 
lón de Arte (que hará inolvidable li 
fecha del 25 de Febrero último en qu^ 
fué inaugurado) mencionó a los artisí 
tas que se destacaron y a su nítidJ 
visión retrospectiva agregó los nom3 
(PASA A 1^ ULTIMA) jl 
N O T I C I A S D E L P U E R T O 
E L "SANTIAGO" 
Procedente de New York y sin no-
vedad llegó ayer el vapor americano 
"Santiago" conduciendo gran canti-
dad de carga general y maquinaria. 
De-moró seis y modio días en el 
viaje. 
L A G O L E T A " C L A R A " 
Procedente de Key West, en su pri-
mer viaje como buque de travesía, 
l legó ayer la goleta cubana "Clara", 
conduciendo un cargamento de ma-
dera. 
Demoró veinticuatro horas en la 
travesía. 
E L " B E R L I N " 
E l vapor danés "Berlín" llegó ayer 
tardo procedente de Baltlmore, sin 
novedad y con carga general. 
E L " B E R T H A " 
De Mobila llegó también ayer tar-
de, con carga general, el vapor norue-
go "Bertha." 
E L " A L F O N S O X I I I " 
E N V E R A C R U Z 
E l vapor correo español "Alfon-
so X I I I " , según cable de su capitán, 
l legó el sábado sin novedad a Vera-
cruz, en su primer viaje a aquel 
Duerto, 
L A S R E P A R A C I O N E S 
^ . D E L "CUBAH 
De nuevo ha atracado a los mue-i 
lies de Casa Blanca el crucero "Cu-
ba , con el fin de continuar las repa-
raciones que precisa, especialmente 
en las calderas. 
U N MARMITON A G R E S I V O 
Matías Palomino Acosta, tripulan-i 
te del vapor "Santiago de Cuba", do-1 
nunció ayer en la Policía del Puertoi 
que el día 28 do Agosto, mientras na-
vegaba el buque rumbo a Oriente,, 
fué agredido con una manopla por el 
marmitón Ildefonso Diez, que le cau-
só varias lesiones en el rostro de ca* 
rácter grave, según certificado qua, 
presentó dei médico dei buque que lo 
curó a bordo, el doctor mejicano se-i 
ñor Teodoro López. 
Agregó el denunciante que al He*, 
gar a Santiago de Cuba, el marmitónj 
agresivo logró fugarse, a pesar d^ 
las gestiones que hizo para entregar-
lo a la policía de aquel puerto, ela 
saber más de é l . 
También dijo Palomino que et: 
marmitón Diez, según supo después^ 
del suceso, era un vagabundo de loa 
que andan por los muelles de ©ata 
capital, el cual logró enrolarse ©n el: 
"Santiago de Cuba" con el exclusivo 
propósito do matarlo por haberle ne-
gado una vez la entrada en el mismol 
buque 
I N F O R M A C I O N este pgrléofico E R C A N T I L 
«i I — tiagl «SlA Imp'IH 
M e r c a d o s E x t r a n j e r o s 
Plaza de New York 
L a semana pasadr, dicen los seño-
ros A. H. Lamber Co., en su revista 
del primtro del actual, aunque la pla-
za se mantuv materialmente sin cam-
bio a 5.75, se hicieron ofertaa a una 
base mucho m s baja, y al cerrar la 
semana, ce podían comprar azucare* 
cubanos a 4.1|2 costo y flete, equiva-
lente a 5.52 derechos pagos. 
Al comenzar las transacciones en 
dicha semana, debido a la baja de los 
futuros en la Lonja, los azúcares se 
podían obtener a 4.25 en depósito, ex 
almacén, y a esta base Howeil com-
pró 3,000 sacos dealmacén, y más 
tarde eso día compró 2000 cacos a 
flote a 4.112 costo y flete, equivalente 
a 5.27 derechos p&ifOlf. 
E l día 29 del mes pasado, debido a 
la continuación de liquidaciones en la 
Lonja, la que se a c e n t o ^ causa de 
la esperada huelga dei¡-lf»m>carriles 
que aumentó la desmoralización, se 
vendieron 2,500 sacos de Cuba para 
pronto embarque a Howeil a 3.7,8 
costo y flete equivalente a 4.89 dere-
chos p'agos y 7.500 sacos de Cuba, a 
floto fueron comprados por Warner 
a 3.13.16 costo y flete equivalente a 
4.83 derechos pagos. 
Al dia siguiente, unos 50.000 sacos 
en puerto que ectaban sin vender se 
ofrecieron a 3.314, poro los vendedo-
res rebajaron si precio a 3.518 costo 
y flete, equivalente a 4.64 derechos 
pagos, anteg de poder atraer compra-
dores a cuya base se vendieron 21,000 
gacos a Arbuckle. 
Como que otros refinadores se in-
teresaron a este precio, el tono pre-
paleciente meioró, y los vendedores 
cubieron a 3.7|8 costo y flete, equiva-
lente a 4.89 derechos pagos, rehusán-
dose, licitaciones a ? 3|4 costo y flete 
equivalente a 4.77 derechos pagos. 
E l mercado en la Lonja fué pronto 
a responder al nuo^o interés en las 
compras, dando por resultado que los 
operadores que se vieron obligados^ a 
comprar por contratos en la Lonja, 
no pudieron vender a menos de 4c. y 
A MEJICANOS Y E S P A l L E S 
Español de prestigio y responsabl 
Hdad desea administrar en Méjico 
fincas o cualquier negocio agrícola o 
comercial. 
APARTADO Í251.—HABANA 
20863-64 12 s 
Federal pagó 3.7!8 costo y flete, equi-
valente a 4.89 derechos pagos por 
79,000 sacos de Cuba, en puerto, me-
jorando la situación notablemente. 
E n lo mañana del dia lo según so 
anunció en la prensa, se vislumbra 
una solución a la situación ferrocarri-
lera, y la huelga que amenazaba pa-
ra el dia 4 del mes en curso probable-
mente no s© realizará; esto ha moti-
vado que el interés ara hacer compras 
se haya renovado por parte del co-
mercio de la Lonja, comprendiéndose 
que la reciente rápida calda a 4.64 
derechos pagos, que demostró una ba-
ja de 2c. por libra del punto más alto 
alcanzado este año, a saber, 5.5|8c. 
c. y f. equivalente a 6.64 derechos pa-
gos ha sido injustificado dada te po-
sición estadística—debido principal-
mente a la liquidación en la Lonja 
de entregas , en Septiembre 
Las casas de WaU Street que ha-
cían lo posible para bajar el mercado 
cuando estaba alto, ahora se han vuel-
to alzistas dando por resultado que 
compras generales, adenig de las del 
acostumbrado comercio, se han hecho 
aparentes en la Lonja; la reacción ha 
sido tan r pida como la baja, vendién 
dose Octubre el miércoles de esta 
semana, a 3.67, y después a 4.14: un 
alza de 47 puntos. 
E n vista de esta fuerza, los ope-
radores han comprado 7,000 sacos en 
puerto, equivalente a 4.89 derechos 
pagos, siendo éste el único lote obtft-
ble a este precio, y ahora están lici-
tando 4 c. por azúcares en almacén, 
puesto que azúcares a esto precio se 
podrían revender en la Lonja a 4.14 
dejando una buena ventaja para en-
tregas en Octubre. 
Sin embargo, log refinadores no 
parecen estar dispuestos a hacer na-
da más, hasta después de los próxi-
mos días de fiesta, dada la incerti-
dumbre que existe con respecto a la 
cuestión obrera, y hasta que el merca-
do de crudos se ponga más estable. 
L a gram diferencia que existe entre 
los crudos y refinados naturalmente 
tiende a anular cualquier demanda 
dej comercio refinado, excepto para 
subir sus Inmediatas necesidades. E l 
artícullo crudo, lo mismo que el refi-
nado, tendrá que ajustarse a una ba-
se más equitativa antes que se pueda 
esperar que ei comercio compre en 
cantidad. 
L A S ~ C O S E C H A S 
GAÑA 
Las condiciones del tiempo han si-
m> favorables para la caña, aunque en 
A s o c i a c i ó n d e D e p e n d i e n l e s d e l 
C o m e r c i o d e i a H a b a n a . 
S E C C I O N D E I N S T R U C C I O N 
E S C U E L A D E C O M E R C I O 
Acordado por esta Secc ión , aprobado por la Directiva, y sancio-
h&do por la Jdnta General, el establecimiento, a partir del presente 
Corso, de una Escuela de Comercio, conforme al Plan de estudios pre-
viamente aprobado, se pone en conocimiento de los señores asocia-
dos, que queda abierta la matr ícula para el curso preparatorio y 
Primer a ñ o , durante todo el mes de Septiembre. E n la Secretaría de 
l a Asoc iac ión se facil i tarán prospectos y detalles a cuantas personas 
a s í lo interesen. 
Habana, 4 de Septiembre de 1916. 
D R . R A M I R O C A R B 0 N E L L , 
e 1181 911 6d 5 P R E S I D E N T E D E L A S E C C I O N . 
ra 
MAGNIFICOS V A P O R E S P A R A P A S A J E R O S 
Salidas de la Habana 
Para New York . . . . . . Los yierneii 
Para Nueva Orleons . . Sábado* 
Salida^ de Santiago do Cuba. 
Para New York cada dea Miércoles 
P R E C I O D E P A S A J E S 
Habana-New York $40.00 Mínimum 
_ . (Incluso las comldag) 
Habana-New Orleans $30-00 MíntrnuBi 
(Incluso lag comidas) 
Santlago-New York . . $50.00 Minlmiim 
(Incluso las comidas) 
Despachamos Boletines combinados para todos los mintofl nrln. 
cipales de los Estados Unldog. | 
U n i t e d F r u i t C o m p a n y 
S E R V I C I O D E V A P O R E S 
RAA^vSM4LT^r^2?R^(lS.vJVGE N T E S - S A N T I A C O D E C U . 
L ' A G E N T E G E N E R A L - L* del C e n W o . 
4 4 
B L I R I S " 
^ T s f m D ^ Í ^ . V p T í I Í ! ? ^ C N T R A INCENMOS. 
E S T A B L E C I D A EN LA HABANA DESDE E L ASO 1855 
Uticinas en su propio edificio: Empedrado, 34. 
t . W e c E M e . i T t ^ ^ a V ^ n [ ^ r o r , Í T ^ ? 
resalía, después de pagados lo. T a ° f . s , sb i e sr . !* ' , 0bra , , t e " " ^ ,,,e 
Valor responsable de las propiedades aseguradas 
Smiesfros pagados por la Compañía, hasta el 31 d e i W 
to de 191o 6 
Cantidad devuelta y que se está' divolvieido a loi So'-
cios como sobrantes de los años de 1909 a 1912 
Sobrante del ano 1914 que se devuelve en este de 1916 
Cobrante de 1915, que se devolverá en 1917 
Importe del fondo especial de reserva, consbtente en pro*, 
piedades, hipotecas Bonos de la República, Lámina, 
y o s B l n ^ T ' e f e c t í v o e * " j a y en 
Habana, 31 de Agosto de 1916. 
E L CONSEJERO 











alg-unos lugares hubo que suspender I 
temporabnente los trabajos de culti- > 
vo por exceso de humedad en la tle* ' 
rra . E l aspecto de la planta bueno 
BS todas partes; y se han hecho nue- I 
vas siembras de ella, preparándose ¡ 
terrenos para continuarlas. A l ter-' 
minar la semana había elaiboradas 
2.962,445 toneladas de azúcar, y con-
tinúan moliendo los centrales Santa 
Lucía, Boston v Presten. 
T A B A C O 
Continúan funcionando varias es-
cogidas de la rama; y se preparan te-
rrenos para las siembras y semilleros 
de la cosecha próxima, habiendo ya 
brotado algunos de ellos, que se des-
arrollan en buenas condiciones. E n 
Pinar del Río se han hecho ventas a 
buenos precios. 
F R U T O S M E N O R E S 
Se alian en general en buenas con-
diciones, favorecidos por el tiempo | 
i reinante. Su producción es buena en 
j la generalidad de la República, esca-
seando en alguno que otro lugar, en-
tre los que se cuenta el término de 
Remedios; y también es algo escasa 
en la provincia de Matanzas. Sigue 
recolectándose la cosecha del maíz. 
Se preparan terrenos y se han hecho 
: siembras de diversos frutos, formán-
dose semilleros para las siembras de 
hortalizas. 
I N F I R M E S D I V E R S O S 
Los potres ros tienen abundantes 
pastos y aguadas; y es satisfactorio 
en general el estado del ganado va-
cuno, que se halla goi-do y saludable 
en todas partes. , 
También es bueno el estado del ga-
nado caballar y de cerda, hallándose 
algo escaso el último eu el término 
de Alacranes. No ocurre novedad en 
laa aves de corral, que escasean, así 
como sus productos, en algunos lu-
gares . 
Abunda la leche de vaca. 
E n Santiago de las Vegas se está 
cortando maloja para formar heno. 
E l p r e c i o d e l a s c a ñ a s 
d e l o s c o l o n o s 
Durante las últimas tres décadas 
em que ei enorme desarrollo de la co-
secha de azúcar remolachero de Eu-
ropa ha tenido el efecto de reducir 
los precios de los azúcars como a la 
mitad de su antiguo valor, los hacen-
dados antiguos, mientras han necsl-
tado toda la caña qu han podido ob-
tener para sus diferentes Ingenios, 
han llegado a averiguar que podían 
con frecuencia comprar caña a los co-
lonos a menos costo que el afrontado 
por ellos al sembrar la caña en sus 
propios campos. E l adelanto gradual 
de la Inlustria azucarera de caña con 
tal régimen químico, físico, mecánico 
y toda otra clase de régimen técnico, 
ha llegado a descubrir los puntos dé-
biles de la misma, con toda esta serie 
de estudios científicos. Se ha llega-
do a ve-r que cuando hay que depen-
der de braceros adversos para hacer 
ei trabajo al sol tropical o semi tro-
pical, trabajando de sol a sol en el 
verano, ta'les braceros aprovechan la 
menor oportunidad para hacer un 
trabajo defectuoso, perdiendo a veces 
el tiempo en trabajar para el obispo, 
con lo cual reducen ¡la cantidad de] 
trabajo a un mínimum que nunca se 
hubiera permitido en tiempos de es-
clavitud, y apenas se hubiera permi-
tido hace veinticinco años, con el 
trabajo libre. Se ha efectuado una 
baratura general en el cultivo de la 
caña azucarera por medio de la ma-
quinaria agrícola, y al mismo tiempo 
se ha visto que los rendimientos por 
acre de tierra están disminuyendo 
gradualmente en ciertas variedades o 
edades de cañas, sean de planta o 
de retoño. Esto ha sido conducente a 
cierta indiferencia de parte de los 
centrales por lo que toca al cultivo 
de la caña en los terrenos del mismo 
ingenio, por lo cual las fincas azuca-
reras se han determinado a depender, 
lo mismo en los trópicos que en Lui-
sian», del suministro de cañas de los 
colonos, en algunos casos general-
mente, y en otros enteramente. Mu-
chos hacendados prácticos han llega-
do a considerar tales medidas como 
convenientes, habiendo determinado 
dejar que dicho proceder siga su cur-
so, y si finalmente se llegan a desa-
rrollar algunas condiciones adversas, 
se puede entonces implantar una re-
forma. * 
Nuestro distinguido amigo, el se-
ñor Pedro Abel, que hace algunos 
años administró el gran cemtran St, 
Madelaine, en la isla de Trinidad, es-
taba opuesto ai desarrollo del culti-
vo de la caña por medio de los colo-
nos en dicha Isla, y estaba tan opues-
to que finalmente se abandonó esta 
clase do cultivo en aquel país, antici-
pando tal vez el fracaso de la isla, si 
tales colonos se estimulaban a conti-
nuar en su defectuoso modo de pro-
lucir indiferentemente bien, numero-
sas cosechas pequeñas que podían 
abastecer a los ingenios, solamente 
porque en su conjunto eran inmensas 
Estas mismas condiciones han pre-
valecido en Luislana, donde por mu-
cíhos años ha habido una lucha cons-
tante entre los diferentes Ingenios 
para obten,^ toda la caña que puedan 
sin pagar ningún precio excesivo por 
ella. Los precios do Louislana han 
Tuctuado de 4 a 5 por ciento del peso 
de la caña. E n algunos casos esto ha 
sido conducente al desarrollo mate-
rial de la Industria, y en otros a la 
indiferencia y ai abandono del culti-
vo de la caña. 
E n Cuba, hasta I-, época actual, de-
bido a la fertilidad de su suelo, y a 
una escala de pago un poco más alta, 
como de 5 a 6 por ciento en el azúcar 
de polarización 96, del peso de la ca-
ña recibida por el ingenio, los colo-
nos han tenido éxito, y hasta hoy ha 
habido generalmente tanta caña o 
más en Cuba que la que los ingenios 
existentes pueden moler y convertir 
en azúcar durante ei tiempo seco, 
principiando a mediados de Diciem-
bre y terminando cinco meses des-
pués, como a mediados de Mayo, cuan-
do generalmente comienza la esta-
ción lluviosa. 
E n la pequeña isla de Barbala, du-
rante la zafra que ahora está termi-
nando allí, tres o cuatro de los prin-
:tpale3 inpronios dei régimen antiguo 
se han reformado 3' convertido com-
parativamente en modernos centrales, 
y les ha ido tan bien a los colonos 
que les suministran la caña, que estos 
no han continuado .operando sus pe-
queños molinos de viento; sino que 
han preferido conducir su caña a dos 
tres y hasta cuatro millas al ingenio 
más cercano, y obtener sus azúcares 
en él, o el valor de su azúcar en di-
nero, antes que ponerse ellos mismos 
a hacer lo que con certeza s© conside-
ra como una de las clases de manu-
facturas más complejas. 
Estos mismos problemas se les han 
presentado a los colonos de Queens-
land, Australia. E n aquel país laa 
sociedades de colonos han construido 
sus propios ingenios centrales, y les 
va comparativamente bien, aunque 
se ha tenido que poner precios a las 
cañas, habiéndose promovido el cul-
tivo de la caña por medios legislati-
vos, en todo lo que ha parecido con-
veniente a la administración actual. 
Tal vez sería bueno referirnos aquí 
al principio de la idea de loa centrales 
que comenzó en la década de 1860-70 
en las Antillas frascesas, o sean las 
islas de Martinica y Guadalupe, don-
de los emprendedores fabricantes de 
maquinaria franceses erigieron tres 
o cuatro centrales, pagando de 4.1|? 
a 6 por ciento del peso de la caña re-
cibida por €1 ingenio en sus tranvías; 
pero pagaban el valor d« los azúca-
res del tiempo antiguo, de tacho 
abierto, llamados buenos terceros, o 
"troisiemes". La extinción de aque-
lla Industria azucarera de tacho abier-
to acabó con la supremacía del pre. 
ció por tales azúcares; pero supone-
mos que aquellos centrales continúan 
en las mismas bases, pagando todavía 
sin embargo, lo que parece ahora un 
buen tanto por ciento del peso de la 
caña en azúcar, o valores de azúcar 
de tales azúcares como los que se fa-
brican e,n aqueles Ingenios. 
L a industria azucarera de remola-
cha ha tomado Rran incremento en 
los Estados Unidos, particularmente 
en la costa del Pacífico, y por algún 
tiempo hasta llegóse a creeer que se-
ría imposible obtener braceros ame-
ricanos dispuestos a agacharse a 
limpiarles la maleza a los plantíos de 
remolacha, como parece ser necesario 
en el debido cultivo de dicha planta. 
La maquinarla agrícola (por supues-
to, está reduciendo gradualmente el 
cultivo a mano, y los inmigrantes re-
cién llegados, con los braceras indios 
y algunos japoneses, parece que bas-
tan para hacer el trabajo necesario 
para que la cosecha de azúcar remo-
lachera de los Estados Unidos suba a 
más de 700,000 toneladas largas 
Apenas puede haber punto de mayor 
interés para los hacendados de Cifca 
y Puerto Rico que la perspectiva de 
un suministro adecuado de caña. Ta'l 
suministro adecuado no Se ha produ-
cido en los terrenos de los ingenios 
de Louisiana, lo cual los obliga a 
compraries la caña a los colonos. 
Probablemente se habrán sugerido 
varios métodos de cultivo con el fin 
de mejorar más o menos la situación 
del cultivador de caña. Los centra-
les pueden poseer grandes arados 
mecánicos, los que bajo la dirección 
del mismo ingenio pueden preparar-
le ja tierra al cultivador, con un cos-
to que se puede calculan fácilmente, 
calculando con el costo del mecanin-
mo, su mantenimiento, costo de ope-
ración y capacidad para el trabajo. 
Estos problemas se resolverán de 
por sí a su debido tiempo. 
L a demanda dei azúcar está to-
mando más incremento cada día, y la 
experiencia durante estos dos años 
de guerra en Europa, y los anteriores 
estudios médicos y dietéticos han 
demostrado el hecho de que el azúcar 
ts uno de los productos aMmenticios 
más baratos que puede consumir si 
hombre; por tanto, s© debe estimular 
su producción, 7 uno de los principa-
les medios de estimularla es conce-
Itcndp ai cuitivacior un precio actual-
mente regular por su caña, que esté 
basado en los precios del mercado 
azucarero. Si no se le suministran 
datos satisfactorios al hombre que 
maneja los arados, no hará su traba-
jo satisfactoriamente, y el resultado 
será la existencia de grandes fábri-
cas con suministros Inadecuados de 
la materia prima. De aquí nuestra su-
gestión de que bc haga en todas par-
tes un cuidadoso estudio sobre los 
precios de la caña azucarera. 
(De E l Mundo Azucarero.) 
M a t a d e r o 
d e L u y a n ó 
r 
Carne de res: 30 a 33. 
Carne de cerdo: 44 a 48. 
GANADO E N P I E 
Toros y novillos: 7% a 8 í4 . 
Cerdos 9 a 12. 
Manteca "Sugarland" de 8 a 8^4. 
"Palmiche." 
Manteca " L a Perla" granosa, 13 
a 25. 
Idem " L a Perla, Lisa, de 13 a 25. 
Chorizos, secos: $0.33 libra. 
„ en latas. 
Salchichón marca "A:" $034 libra. 
" " "B:" $0.26 libra. 
" " C : " S0.21 libra. 
Salchichas Weiners: ?0.15 libra. 
Bolonia: $0.15 libra. 
Tripas de res y de cerdo. 
(Precios a solicitud). 
L v k e s , Bros . Inc . 





Londres, 3 div. . 4.78 
Londres, 60 djv. . 4.75 
izarla, 3 d|v. . . 14% 
A.lenmnla, 3 d|v. 28 
E . Unidos, 3 djv. % 
Kspaña, 3 dlv. . . 11* 
Florín holandés . 4 2 % 42 
Descuento papel 
comercial. • % 3 10 
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Pinar del Rfo. 
Sanctl Spírltua. 
Calbarién. 
8agua la Grand«. 
Manzanillo. 
Guantinamo. 





Gama ju mí. 














6an Antonia de loa 
Safios. 
Vi eteria da lasTUnas 
Morón y 
Sant* Domingo. 
C U E N T A S D E A H O R R O C O N I N T E R E S 
S E A D M I T E D E S D E U N P E S O E N A D E L A N T E « 
G I R O S Y C A M B I O S , C O M P R A - V E N T A D E 
V A L O R E S , D E S C U E N T O S , P I G N O R A C I O N E S 
S E A L Q U I L A N C A J A S D E S E G U R I D A D 
P R E C I O , S E G U N T A M A K O 
A Z U C A R E S i 
Azúcar centrífuga de guarapo po- \ 
larización 96, en almacén público de i 
esta ciudad para la exportación, 4.95 j 
centavos oro nacionad o americano 
la libra. 
Azúcar de miel polarización 89, 
para la exportación, 4.24 centavos 
oro nacional o americano la libra. 
Señoras nótanos de turno: 
Para cambios: F . V. Ruz. 
Paro, intervenir en la cotización 
oficial de la Bolsa Privada: Alberto 
II. Ruz y Pedro A. Molino. 
Habana, Septiembre 9 de 1916. 
Francisco V. Ruz, Síndico Presi-
dente, p. s. r.—M. Casquero, eecreta-
i io-contador. 
V a p o r e s d e t r a v e s é 
S E E S P E R A N 
Septiembre: 
11 Chalmette, New Orleans. 
11 Munsomó, Baltimore. 
11 Bertha, Mobila. 
11 Olivette, Tampa y Key West. 
11 H. M. Flay, Key West. 
12 M. M. Pinillos, Barcelona y 
escala. 
12 San Josó, Boston. 
12 Miaml, Key West. 
12 Henry M. Flagler, K. vVest. 
13 Saratoga, New York. 
13 H. M. Flagler, Koy West. 
13 Pastores, New York. 
14,TenadoresJ Bocaa del Toro y 
escala. 
14 Miami, Key West. 
15 Olivette, Tampa y Key West. 
15 H. M. Flagler, Key West. 
I Turrialba, Bocas del Toro y 
escalas. 
16 Martín Saenz, Barcelona y es-
cala. 
18 H. M. Flagler, Key West. 
16 Miami, Key West. 
17 Antonio López, Barcelona y 
escala. 
19 Alfonso X I I I , Vefacruz. 
25 Adelina, Liverpool. 
SALDRAN 
Septiembre: 
I I Miami, Key West. 
12 Atenas, Bocas del Toro y es-
cala. 
12 San José, Puerto Limón y es-
cala. 
14 Pastores, Colón y escala. 
15 Tenadores, New York. 
16 Excelsior, New Orleans. 
16 Turrialba, New Orleans. 
16 Saratoga, New York. 
16 Olivette, Tampa y Key West. 
17 Antonio López, Veracruz. 
' 20 Alfonso X I I I , bilbao y escala. 
20 Barcelona y escala. 
( P A S A A L A D I E Z ) 
R U T A D E L A F L O R I D A 
DIARIA exceptuando los domingos y Jueves DESDE Ui. HABANA, 1A 
MAS DIRECTA, RAPIDA, COMODA Y LA MAS CORTA POR MAR PA-
RA TODAS PARTES DE EOS ESTADOS UNIDOS.—La rata oñelal A» 
correos entra Cuba y los Estados Unidos. 
Por esta Ruta se puede Ir k onalqnier punta Teraniejro • m eoalqnier ea-
hgltt de los Estados Unidos, sin necesidad de pasar par la ciudad de 
.Nuera York con sns niños. 
1 7 0 
d e l a H a b a n a a N e w Y o r k 
¡ d a y v u e l t a m 
VALIDO POR SEIS MfSES DESDE EL DÍA DE LA SALIDA. 
Directo sin cambiar de trenes o con privilegio de hnoer escala a la Ida 
y a la vuelta en WASHINGTON, la «ron e Interesante capital; BAXTIMO-
R£, FIIADELFIA y demás ciudades en el camine. 
Desde Key West el mejor servicio, por Ferrocarril en magníficos carros 
palacios Pullman. Todos de acere, tton alumbrado y abanicos el¿otrl-
eos; carros dormitorios con coraparUmientos camarotes y de literas, «fe-
rros restaurant» a la carta. 
Pan Informes, reservaciones y billetes dirigirse a la 
Peninsu lar and Occ identa l S leamsi i ip Ce. 
Bernaza, 3. Teléfono A-9I9I. Habana, Ouba 
E L Q I M F . C U R R Y A G E N T E D E M A S A J E S 
N . G E L A T S & C o . 
venden.». C H E Q U E S d e V I A J E R O S p a g a d e r o s 
en todas partes del mundo. 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
en las mejores condiciones. 
" S E C C I O N D E G A M D E A H O R R O S " 
Recibimos depósito» en «st* SmceSAm 
payando interesas ni t 9% u u n l . 
Toda» estas operaciones na edén sfnctasrss también por sorruu 
EL MEJOR LAXANTE 
D I U R E T I C O 
SO LV EN T 




EL MAL DE BRIGH1 
acribase al DIARIO D E L A MA-
! HIÑA 7 unúncioso en el DIARIO D E 
D.1 L A MARINA 
S O L O F I R M A R Y C O B R A R 
L a simplicidad de los C H E Q U E S D E V I A J E R O S de la Ame-
rican Bankers Assodatlon* como forma de llevar bu diaero 
cuanuo viaj«, ea al^o qu« usted d«be estudiar. 
P I D A L O S I N F O R M E S . 
C U B A B A N C O N A C I O l f A L D E 
(DEPARTAMENTO CE CAMBIOS) 
O B I S P O y C U B A . - H a b a n a . 
T E L E F O N O A - 4 5 6 7 . 
L 
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A P A R T A D O 
D E C O R R E O S 
N U M . l O l O 
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PRECIOS DE SUSCRIPCION 
HABANA 
12 meses $14.00 
6 mese* , , 7.0Ó 
3 meses . 3.75 
1 moa . . 1.25 
PROVINCIAS 
12 meses 915.00 
6 meses 7.50 
3 meses . 4.0O 
1 mes . 1.35 
UNION POSTAL 
12 meses S í l .OC 
6 meses 11.OO 
3 meses . 6.00 








Es el periódico de mayor circula-
ción de la Repúbli ca 
1 
E D I T O R I A L 
S E I M P O N E L A P R U D E N C I A 
No hace muchos días, desde estas 
mismas columnas, llamábamos la aten-
ción de los directores de la campaña 
electoral hacia un punto que es de ca-
pital importancia para el país: hacia 
la necesidad de evitar la violencia en 
Ja contienda partidaria, refrenando, 
por hábiles modos, el apasionamiento 
y la exaltación y condenando, con la 
alteza de miras que deben tener los 
verdaderos patriotas, el matonismo, la 
provocación, el escándalo; en fin, to-
do aquello que signifique discordia 
inútil, censurable procacidad, desor-
den y lucha estéril. Parécenos que 
cuanto en ese sentido se haga ha de 
producir excelentes resultados, porque 
es obra fecunda la de llevar la calma 
-y la serenidad a todos los espíritus, 
preparando al pueblo con una educa-
ción política eficaz para desenvolver-
se provechosamente y dirigir sus des-
tinos con la prudencia y la sensatez 
debidas en esta época de civilización, 
en que el respeto a todo derecho y la 
tolerancia han de ser la norma de los 
ciudadanos conscientes que quieran 
vivir la vida moderna y rechacen los 
procedimientos que podrán explicarse 
en el hombre primitivo, pero que des-
dicen de la cultura pública en las na-
xiones adelantadas y progresistas. 
Ahora, por una circunstancia que 
acaso no estimen algunos significati-
va, y que tal vez pueda ser el punto 
pniciaJ para seguir una senda eri-
zada de peligros, vamos ar insistir en 
nuestra afirmación de que es necesa-
rio, preciso, indispensable que aque-
llos que ejercen influjo sobre los con-
tingentes que han de actuar en las 
elecciones próximas, procuren con ex-
quisito tacto que la pugna de intere-
ses de las agrupaciones se desenvuel-
va sin llegar en momento alguno a to-
mar caracteres de contienda indivi-
dual, de litigio personalismo, y pue-
da degenerar en colisiones de grupos, 
en disputa en la plaza pública, en 
riña y en crimen. 
Para lograr que - no se provoquen 
los conflictos que se derivan de las 
actitudes violentas es conveniente que 
desde ahora los jefes de los partidos 
políticos que se disputan el poder, ex-
presen a sus correligionarios la conve-
niencia de la moderación, del come-
dimiento, de la devoción a la ley, y 
recomienden la supresión en las fies-
tas públicas, en los "meetings," en las 
asambleas, en las manifestaciones, de 
todo grito que pudiera ofender a los 
adversarios y excitar sus iras, de toda 
frase injuriosa, despectiva o mortifi-
pante. Ni con gritos, ni con insultos, 
ni con provocaciones infecundas se va 
a obtener el triunfo en las elecciones. 
Recurrir a esos procedimientos es per-
der el tiempo, porque el escándalo no 
da la victoria, sino la mayoría de vo-
tos. Pueden perfectamente los elemen-
tos de uno y otro bando exaltar a sus 
candidatos, rendirles homenaje, prego-
nar sus méritos, dar a conocer su pro 
grama, vitorearlos; pero no deben en 
ningún caso tratar de zaherir al con-
trario ni lanzarle insultos al rostro, ni 
^ a r mueras a los candidatos de la 
agrupación contra la cual luchan, por-/ 
que ello es ineficaz y peligroso. 
En las últimas fiestas ofrecidas por 
los liberales para celebrar la procla 
mación del candidato al gobierno de 
la provincia, don Alberto Barreras, 
hubo algunos pequeños grupos de 
exaltados, que acaso no sean de los 
más puros servidores del liberalismo, 
que se entretuvieron en recorrer las 
calles de la ciudad gritando "Mueran 
los reeleccionistas y abajo la reelec-
ción I " Aunque ello no dió lugar a 
desórdenes de ninguna clase, porque 
la prudenéia de los contrarios se im-
puso, pudo ocurrir algún incidente 
desagradable. Estamos ciertos de que 
ni el señor Barreras, que es un políti 
co culto, comedido y respetuoso siem-
pre con el adversario, ni los directores 
de la campaña han aprobado estos 
procedimientos. 
Es de esperar que tanto los libera 
les como los conservadores, velando 
por el crédito de los partidos en que 
militan y por la tranquilidad públi-
ca, laboren en su campaña sin apelar 
a extremos que puedan causar pertur-
bación, y que las autoridades, con im-
parcialidad y rectitud, procuren evitar 
la provocación y el insulto, que resul-
tan siempre fuente de serios conflic-
tos de orden público. 
a 
Para el D I A R I O D E L A M A R I N A 
O P T I M I S M O S CONFIRMADOS.v— E L R E G I M E N D E L " G R I -
F O Y D E L V A S O . " — L A P R E N S A Y E L G O B I E R N O . — H A -
B I L I D A D D E L S R . A L B A . — E L N E G O C I O P E R I O D I S T I C O . — 
L A S U L T I M A S H U E L G A S . — " P O L I T I C A P I C A R E S C A . " 
Madrid, julio, 27. 
Pronto tuvieron confirmación, los 
optimismos reflejados en mi corres-
pondencia anterior sobre ei desenla-
ce inminente del conflicto produci-
do por la suspensión de ais comunica-
ciones y transportes ferroviarios. L a 
normaliadd es completa hace días. 
Sin embargo, hasta hoy ha ¡prolonga-
do el Gobiemo las facultades dicta-
torales que asumió al percatarse de 
la confabulación tramada, según sus 
manifestaciones, contra el orden pú-
blico e "ineludibles necesidades de la 
defensa nacional". Hoy queda en rea-
lidad abierto el Juicio que la opi-
nión debe formar sobre todo lo ocu-
rrido: carácter de la huelga, conduc-
ta del Gobierno y garantías para evi-
tar la renovación de los quebrantos 
pasados; porque sólo desde hoy han 
quedado libres los periódicos de la 
previa censura, aunque no reintegra-
do^ los ciudadanos en los derechos 
que la Conrtitución les reconoce para 
expresar libremente sus deseos y opi-
niones. 
Este paréntesis de quince días de 
arbitrariedad gubernativa sería im-
placablemente juzgado si en la polí-
tica española, izquierdas y derechas, 
mantuviesen la fidelidad debida a los 
respectivos ideales; y ese exámen ha-
bría de promover ejemplaridades que 
frustraran para siempre posibles tra-
vesuras de gobernantes para eludir 
la solución de problemas urgentes o 
tramoyas facinerosas de los profesio-
nales de la revuelta, explotadores 
despiadados dei rebaño de ilusos con 
cuya dirección vienen medrando. Pre-
sumo que no se hará nada. Los gran-
des periódicos de Madrid carecen de 
independencia para la crítica. Las ac-
tas y el valimiento que se dispensa 
en los centros oficiales a los órga-
nos de publicidad que simulan la opo-
sición y que son, en realidad, sim-
ples boletines oficiosos de los minis-
tros, quítanles autoridad y libertad 
para arremeter a fondo contra el Go-
bierno. Por cumplir con la galería, 
los articulistas de tanda, pergeñarán 
unos cuantos artículos con los tópi-
cos al uso. Después habrá ¡mil pretex-
tos para desviar la atención de lo ocu-
rrido. Los planes financieros de Al-
ba, los proyectos sociales de Eoma-
nones, desde luego las necesidades 
del (patriotismo, servirán a las plu-
mas encasilladas para vincular la 
grandeza y mejoramiento de la pa-
tria, en el mismo Gobierno que some-
tió la independencia de los escrito-
res públicos a las flagelaciones más 
caprichosas, a un régimen "como sólo 
lo conoció Turquía hace años" según 
frase que copio de un periódico de 
E M Ü L S I O N p e c a s t e l l s 
Cura la debilidad en general, escrófula y raquitismo de los niños. 
PREMIADA CON M E D A L L A DE O R O EN LA ULTIMA EXPOSICION 
¿ V d . n o 
R E P A R A 
su motor eléctrico porque cree que no ti$ae col_ 
wción? No señor, ya lo creo que tiene composición. 
A v i s e p or e l t e l é f o n o A - 9 7 9 0 & l a 
C U B A M O T O R S E l E C T R I C A L C O . 
B E R N A Z A 4 9 
y se lo devolverá como nuevo, por muy poco dinero 
C5210 a l t 4dtT 
IQNICQ-NTITPTTIVOJ [ C O N CACAX 
E l mejor y el mas agradable de los tónicos , 
recetado por las celebridades m é d i c a s de P a r i s en 
U A N E M I A , la G L O R Ó S I S , las F I E B R E S 
2 f o t 0 Í a clase» las E N F E R M E D A D E S de l 
E S T O M A G O , las C O N V A L E C E N C I A S . 
S© Halla ©n las Principales Farmacia» . 
(1) Recibirla con grandísimo retraso. 
SOLO HAY UN "BROMO QUIÑI 
NA," que es L A X A T I V O BROMO 
QUININA. L a firma de E . W. GRO-
V E se halla en cada cajita. Se usa por 
todo el mundo para curar resfriados 
en un día. 
los más obligados a gritar fuerte y 
más conformes, sin embargo, con el 
régimen del "grifo y del vaso". 
Pero si la gratitud no cohibiera el 
libre vuelo de las plumas, si el re-
cuerdo del acta regalada, de la per-
sonalidad acrecida más que con ga-
llardías de pensamiento y de estilo, 
ton el vulgarísimo aprovechamiento 
del favor ministerial, no atajasen los 
desentonos del romántico rebelde que 
cada periodista de oposición lleva en 
ti alma, hay una razón potísima pa-
ra no extremar las hostilidades con-
tra el Gobierno: la razón de que la 
carestía del papel y de las tintas, de 
la maquinarla y de la tipografía, de 
la deserción del anuncio extranjero 
y de la atonía del nacional, crea a 
los fabricantes de periódicos, y por 
ende a los periodistas, una situación 
dificilísima, sin contrapeso posible en 
los aumentos de tirada en aquellas 
hojas que alcanzan el favor público; 
porque España, que tiene la prensa 
más barata del mundo, diariamente 
realiza el prodigio de dar por cinco 
céntimos páginas tan abundantes de 
doctrina, noticias y de información 
gráfica, como escasas de anuncios y 
reclamos. E l papel se entrega al ven-
dedor con pérdida; a mayor circula-
ción mayor quebranto. Faltando el 
anuncio quedan nuestros periódicos 
como árboies heridos en la raíz. Este 
ŝ el caso actual para todos y, des-
de luego, para los que mucho antes 
de la guerra arrastraban una hacien-
da averiada, precisamente los que 
más han forzado ahora la campaña 
contra la situación angustiosa que las 
circunstancias crean. Reunidos en 
asamblea solemne los representantes 
de los periódicos han acordado diri-
girse al Gobierno pidiendo exención 
de impuestos, rebaja de franqueo pa-
ra la circulación postal y acuñación 
de una moneda do níquel de siete 
céntimos que permita fijar en esa 
cantidad el precio de venta. 
E l ministro de Hacienda, don San-
tiago Alba, es antiguo periodista y 
propietario de periódico. Gran cui-
dado tiene él de subrayar ese aspec-
to de su personalidad brillante; y 
los chicos de la prensa no menor sa-
tisfacción en ponderar los mérito del 
ilustre compañero. Recientemente ív.é 
obseqpiado éste con un banquete ínti-
mo de periodistas, en homenaje a sn 
entereza manteniendo unas declara-
ciones que promovieron gran deba-
te en el Congreso: fueron aquellas en 
que el señor Alba pintaba al mundo 
parlamentarlo hostil a sus proyectos 
de beneficios, como manejado a pla-
cer por las grandes empresas ame-
nazadas con la exacción. Puesto en el 
trance e desautorizar al periodista o 
de mantener la Injuria a los diputa-
dos, tuvo el Ministro flexibilidad d¿ 
ingenio suficiente para explicar sus 
palabras sin quedar ante la prensa 
como Informal ni ante la Cámara co-
mo difamador. Cierto que con estas 
expansiones ante la gente de pluma 
recrudeció extraordinariamente el mi-
nistro la oposición suscitada contra 
hus proyectos (¡quién sabe si esta 
era la finalidad recóndita de la ma 
niobra!) pero cierto también que con-
quistó con ellas la simpatía de mu-
chedumbre de periodistate que, por 
hidalga solidaridad profesional mu-
chos de ellos, a diario ensalzan los 
Talentos, bríos, magnanimidad y cien-
cia del ya graduado de "ilustre ha-
cendista". Y cuenta que los apolo-
gistas no se contentan con emparejar 
í>. Alba con los Salaverrías y Cama-
chos, Cosgayones y Gamazos, Villa-
verdes y Sánchez Bustlllos, patricios 
todos eminentes, que cimentaron, 
construyeron y perfilaron la hacien-
da nacional dándola épocas de sol-
vencia, crédito y esplendor en medio 
de los más aciagos reveses de la for-
tuna. Parécenles poco los ámbitos de 
Ja patria para contener la nombradía 
de este ministro, y no menos que con 
lAoyd George aciertan a compararlo, 
tanto en la profundiad de las concep-
ciones como en el sentido de equidad 
social que las anima. 
M A Q U I N A D E A R A R 
C A T E R P I L L A R 
Es la máquina de arar mÁn perfecta y potente. Are •ne tferrae con ella, 
por la mitad de lo qnc cuota arar con bueyes, y haca el tiro de la «aña 
por la cnarta parte de lo que enes ta por carreta. 
TKACTOBKS BN USO. ACTTAL MENTE EX LAS SIOCIEXTES FINCAS: 
1. Central "Toledo," MABIANAO, del señor ilaan Aspuro. 1. En Gnanajay, 
Cetonia del eefier Patricio Sánchez. 1. En Las Caña», Colonia del Gene-
ral neflor Alberto No darse. 1. Compañía Aznrivrera, Central "Güira," Güi-
ra de Helena. L Central "Corante de Jeaüa," Sarna 1» Grande, «efior 
Juan Amézara. L Ingenio "La Julia," Taruayabte, eefior E . Goaoer. 1. 
Central "Habana," Hoye Colorado, General sefior Bafael Montalro. 1 En 
Hoyo Colorado, finca del sefior Ládano Hernándex. 1. Central "San Agrns-
tín," Qoivlcán, señe res Galb&n yCa. 1 En ManzanUlo, del sefior Fran-
cisco D. Madraro. L Central "Anstralla," Jagüey Grande, «efiores Knrenio 
y Alberto Airare». L Central "B edemdón," Cama»tley, sefior Rafael Fer-
nández. L Finca "Moróte," Sagrna la Grande, sefior Bafael Pesquera, 
1. Central "Unión," Arramonte, heredero de Joió Lezsma y Larrea. L Co-
lon!» "Progreso," San José de los Ramos, sefior Ernesto Laooste, 1. Cen-
tral "Agrnedlta." Macagrtia, señores Fmnkly e Hijos. 2 de 120 cabaDoa Cen-
tral "San Antonio," Madruga, señores Gómez Mena. L Central "Lntgar-
dita," Compañía Azucarera de Carahatas en Sarna la Grande. 1. Central 
"Mercedes,' Mercedes de la Cuba Cana Sosar Corpomtlon. 
Z A L D O Y M A R T I N E Z , A g e n t e s 
O ' R E I L L Y . 2 6 . — H A B A N A . 
Mt 1M-U. 
Pues en manos de tan cordial y 
agasajadísimo camarada, que no obs-
tante sus preeminencias oficiales y 
el decoro con que las ejerce sigue 
siendo, para muchos veteranos de la, 
pluma, el "Santlaguillo Alba" que 
dirigía, no hace muchos años, el Nor-
te de Castilla; en manos, digo, de pe-
riodista tan ilustre han puesto el 
pleito de su mejoramiento económico 
ios representantes de la prensa! Al-
ba, y el Gobierno en general, tienen 
en su mano e] fíat milagroso que dé 
r los periódicos en coisis prosperida-
des nunca soñadas. ¿Qué ánimos van 
a tener, pase lo que pase, para arre-
meter contra el Gobierno? 
No seré yo, casi a diario escritor 
de periódicos y que en la plantilla de 
éste figuro con gran honor mío, 
quien deplore cuantas ventajas y 
Iranquicias vengan a fomentar prop-
peridadeg. de una Institución de cultu-
ra a que están adscritas tantas inte-
ligencias deslumbradoras y tantas ac-
tividades humildes. Muy amigo, pues, 
de los periódicos; pero amigo tam-
bién de la verdad. Y la verdad es que 
si el público ha de soportar, directa 
0 indirectamente, la carga que supo-
ne la intervención oficial para dar 
extraordinarios modos de vida a las 
hojas cotidianas, habrá que examinrvr 
y conceder con austera parsimonia, 
las medidas propuestas por la asam-
blea de periódicos. Conviene a éstos, 
que ejercen sobre todos los asuntos 
el adusto magisterio de la crítica, no 
ocultar en el silencio del compadraz-
go lo que el egoísmo de clase, bajo 
pretexto de pasajeras perturbaciones 
del mercado, desliza con el fin de Oií-
tener de Gobiernos débiles, que a la 
prensa deben la opinión de que alaos 
deán, "beneficios extraordinarios" 
para los cuales piden el rigor del Fis-
co, cuando surgen en otras esferas 
de ¡a actividad mercantil. Toda exac-
ción o minoramiento de los tributos 
que pesan sobre el negocio perio-
dístico, ya considerablemente exento 
del impuesto de utilidades y de in-
quilinato, es nueva carga que se arro-
ja al contribuyente. Ese pobre Juan 
Lanas español, bien porque el Go-
bierno acceda a la creación de la fa-
mosa moneda de siete céntimos, bien 
porque loa periódicos se concierten 
para elevar a diez el precio de las 
hojas impresas, está amenazado de 
pechar con el doble por sus goces 
de curiosidad y de cultura. Habría 
que establecer garantías de que el 
negocio en planta, pues de un es-
pléndido negocio se trata, no va a 
beneficiar exclusivamente a la pluto-
cracia de las letras de molde, tan ávi-
da y rapaz aquí del esfuerzo de los 
obreros de la pluma, como las demás 
clases patronales puedan serlo del 
proletariado manual. Habrá que sa-
ber si, realizada la mejora, ha de 
subsistir el tipo de periodista con-
sagrado de por vida a dar lo mejor 
de su Inteligencia y de su tiempo a 
una empresa, con sueldo, cuando lo 
disfruta, semejante al de los bareren-
deros de la Villa, remunerado, a lo 
sumo, con un destino del Estado que 
convierte a un ser inteligente y acti-
vo en parásito del presupuesto, des-
moralizador de la disciplina dond? 
quiera^ quê  lo emplacen, ya que ni 
vocación ni vagar tiene para consa-
grarlo a sus obligaciones oficinescaá. 
Muy puesto en razón estaría que los 
verdaderos periodistas supieran el 
tanto por ciento que habrá de corres-
ponderies en las ganancias que rea-
licen, con las futuras ventajas, los 
empresarios o representanes de em-
presarios que acuden al Gobiemo en 
demanda de auxilio, y qué interven-
ción han de tener en la contabilidad 
de las empresas para que la sordidez 
de los explotadores no sustraiga al 
goce de los verdaderos creadores de 
riqueza la parte proporcional a su 
esfuerzo Inteligente y fecundo. Por-
que es evidente la crisis provocada 
por la rarefacción de los elementos 
primarios de la industria periodísti-
ca, pero no lo es menos que la crea-
ción de la moneda de níquel de siete 
1 céntimos, constituye aspiración antl-
I gua, acariciada medio siglo antes de 
que estallara la guerra presente. Bu-
lló por primera vez la idea en la 
imaginación privilegiada de don Ma-
nuel María de Santa Ana. Comenzó 
éste su labor creando una hoja de no-
ticias "eco Imparcial de la opinión y 
de la prensa", al precio de dos cuar-
tos, moneda entonces corriente. Aque-
lia inteligente iniciativa produjo mi-
llones a su autor. L a aplicación del 
eistema decimal a la moneda, con 
ja aparición de la pieza de cinco cén-
timos, fijó casi espontáneamente en 
esa cantidad el precio de venta d» 
los periódicos populares. E l quebran-
to inicial de la mengua fué compen-
sado pronto con la mayor difusión 
de las publicaciones, poco exigen.es 
entonces en información y en firmas. 
Mas al cabo del tiempo la aplica-
ción literaria y técnica de las dis-
tintas secciones, unido a los dispen-
dios de la competencia creciente, co-
menzaron a poner en crisis el nego-
cio. Santa Ana pensó entonces en la 
moneda de siete céntimos para res-
tablecer el equilibrio cada vez más 
difícil. 
Encontró en los Gobiernos de cá-
novas y de Sagasta, no obstante el 
valimiento que con ellos tenía, resis-
tencia invencible. Andando lo» año* 
el ilustre Mellado intentó, también 
sin éxito, la realización de la Idea. 
Ha tenido esta posteriores conatos 
con igual ineficacia. Ahora parece 
que se remoza el intento a favor 
de las circunstancias. Lo principal 
será siempre conciliar el interés l8' 
gítimo de la Industria periodística 
con el del público. No tendrían auto-
ridad alguna para exigir las grandes 
austeridades que el arreglo de nues-
tra Hacienda Impone, los que utili-
zasen la poderosa coacción grenuai 
de la prensa, sobre Gobiernos incapa-
ces de resistencia, para eludir su 
parte en el levantamiento de las car-
gas públicas y beneficiarse de las 
perturbaciones que la nueva moneda 
puede producir en el coste de mil me-
nudencias Indispensables para las 
clases humildes. 
Por de pronto el pleito que los 
periódicos ponen en manos _ del ü o 
biemo atenúa mucho la crítica de .o 
que ocurre. ¡Es tan natural en quie 
nes solicitan un favor estimular con 
e] halago la obtención! Eso se nota 
en la sordina que a sus manifestacio-
nes ponen los órganos más obligados 
a la protesta contra los rigores de 
la previa censura y la prolongación 
de la suspensión de garantías. Estas 
han sido tan severas que no hay 
trascendido al público la verdad de lo 
ocurrido. Las propias ctedaraclones 
del Presidente del Consejo, porque 
hacían alusión a Incidentes desagra-
dables, han sido tachadas por el lápiz 
del Fiscal: igual suerte corrieron pá-
irafos de un antiguo discurso de 
Maura sobre el derecho a la huelga; 
y los comentarios técnicos de los crí-
ticos militares sobre el curso de j a 
guerra europea. ¿Estaba justificado 
el rigor? No se sabe de cierto. Poro 
ahora que la normalidad impera, pe-
riódicos queu no tienen empacho en 
publicar fotograbas de los grandes 
cañones que se envían a reforzar las 
defensas de nuestras islas, ¿han de 
resignarse a no conocer las causas 
que multiplicaron los vetos de la au-
toridad a la independencia de los es-
critores ? 
L a principal preocupación ahora de 
las gentes, es saber si eran fundadas 
las alarmas del Gobiemo, esparcidas 
por toda la Nación con redobles de 
tambor y bandos severísimos de las 
autoridades militares, o si estamos 
frente a una gran tramoya para dar 
un cerrojazo al Parlamento y zafar-
se de las consecuencias de la oposi 
ción suscitada por los proyectos eco 
nómicos de Alba, rechazados por ca-
si todas las minorías y desabridos 
para buena parte de la mayoría. No 
me cuento, como puede colegirse de 
mi correspondencia anterior, entre los 
oue sostienen la segunda hipótesis 
Vedaba el patriotismo de los gober 
uantes que, por encima de sus erro 
res, juzgo inmaculado, apelar a seme 
jante falacia. E l Gobiemo aplaza las 
explicaciones para cuando convoque 
las Cortes, y hay que abrirle crédito 
hasta entonces. Mas, ¿efeno expli-
carse que los cabecillas del fracasado 
movimiento, aquellos que fueron en-
carcelados por (presunciones funda-
dísimas de delitos graves "que afec-
tan a Ineludibles necesidades de la 
defensa nacional" (frase oficial) y a 
cuantiosos intereses privados, herí 
dos por ei trastorno, cabecillas cuya 
sola reclusión hace abortar el movi-
miento, cómo explicar, repito, que 
osos tales salgan de la cárcel para 
conferenciar, de igual a igual, con el 
jefe del Gobierno, utilizar los telé 
fonos oficiales, para circular consig 
ras aquietadoras de la criminal agí 
tación, obtener de los ministros pro 
mesas de significación equívoca 
quedar, por último, en la calle ho 
rros de toda molestia, quitos de toda 
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y también de tapa, con 
sus correspondientes si-
las. 
Ocho distintos modelos 
en roble. 
J . Pascnal -Baldwin . 
Obispo, 101. 
pena? O eran delincuentes y la dig-
nidad del poder, fuerza moral que im-
porta a todos, exigía mantenerlos su-
jetos al castigo, o no lo eran, y en 
tal caso procedía, por prestigio de la 
propia autoridad, no dejar Impunes 
las vejaciones de la detención y en-
carcelamiento arbitrarios. Fué tanto 
más innecesaria para el poder públl 
co aquella condescendencia depresl 
va, cuanto que la huelga estaba ven 
cida cuando el Gobierno se puso ai 
habla con los agitadores. Estaba 
vencida por las concesiones de la E m 
presa al serle anunciado el paro, por 
la actitud de los ferroviarios católi-
cos, resistiéndole por "antipatriótico 
e injusto"; por la de los obreros de 
la empresa del Mediodía, no secun-
dándolo, y por la cooperación inteli-
gente, perfeccionada por días, del 
Ejército y de la Armada, que logró 
mantener la continuidad del servi-
cio. 
No se puede alegar que el venci-
miento humillase a los obreros y ne-
cesitase el Gobierno mediar para am-
pararlos. Obtenían los huelguistas la 
mejora de un real diario y la supre-
sión de represalias. Consta, además, 
que los obreros eran en su mayoría 
opuestos a la huelga y volvían al tra-
bajo sin la menor depresión de áni-
mo. Fueron arrastrados al paro por 
los directores del Sindicato, ajenos 
en su mayoría al servicio ferrocarri-
lero, sólo atentos quizá algunos de 
ellos a reforzar la organización que 
dirigen, para conservar su prepoten-
cia, oficiar de personajes en los gran-
E L M E J O R A P E R I T I V O D E J E R E Z 
F L O R Q U A - F I M S 
Teléfono A-o463.—Apartado 1392. 
21845 30 • 
P A R A UN C E N T R A L 
363 cabal ler ías a l Norte de Palo 
Seco, Camagiiey, se venden o se 
arriendan, haciendo concesiones 
especiales y ventajosas. Molina. 
Apartado 412 , Habana. 
20917-23 23 ^ 
A G U A S M I N E R A L E S 
E n los países cuyas aguas pota-
bles no son buenas o son Insalubles, 
se Impone el uso de las aguas mine-
rales para evitar las afecciones del 
uibo digestivo, pero es portpie se 
ignora que tomando una cucharada 
de Elíxir Estomacal de Sáiz de Car-
los se digiere sin dificultad y sin 
molestias, y mejor que usando dichas 
aguas, por ser -digestivo -y tónico a 
la vez. 
des momentos y hacer carrera políti-
ca dentro del partido. ¡Así apareoeu,' 
ellos, en la actuaJidad fotográfica dei 
los periódicos, repantigados en loa; 
sillones de la presidencia del Conse-
je de Ministros, codeándose con eS 
conde de Romanónos, que, arrincona-
do en el ángulo de un diván, antea 
que representante del poder aobera' 
no parece resignada víctima de la In" 
solencla revolucionaria de sus adlá-
teresI 
Con cifras puede demostrarse que 
los obreros ferroviarios no han Ido 
a la perturbación acosados por lo in-
sufrible de su suerte. Sin defender a, 
las empresas, culpables de pretéri-
tas avariciaB) remisas en mejorar laí 
suerte de bus obreros como no sea 
forzadas por el temor, impopulares, 
además, en grado Inmerecido, por 
mantener en sus consejos personajes 
políticos que, con rara excepción, n i 
las asisten con su dictamen ni acre-
cen su prestigio, es. innegable que, 
por temor o por magnanimidad, las 
Compañías han mejorado en poquísi-
mo tiempo la suerte de sus servido-
res. 
Acaso estamos lejos de un prome-
dio de salarios que cubra holgada-
mente las necesidades de la famiUa 
obrera. Más de todos los ofidios, 
afectados de Igual penuria, acaso es 
el ferroviario el más próximo alj 
ideal apetecible. Ub economista dis-
tinguido, el señor Madariaga, estudió 
hace tiempo el caso. De sus documen-
tados cáículoa resulta que los em-
pleados subalternos de ferrocarriles 
cobran, por ragla general, más que. 
los sargentos de la Guardia Civil, 
agentes del cuerpo de vigilancia, car-
teros, ordenanzas de telégrafos, etc 
Son también sus remuneraciones su-
periores a las de empleos semejan-
tes en la Industria privada y están, 
equiparadas económicamente a las do 
sus colegas de Francia y de Italia, 
No han ido, pues, a la huelga aco-
sados por necesidades que Impusiera» 
para su remedio inmediato el tras-
torno y las pérdidas que con su con-
ducta padeció la sociedad entera. Fue-
ron porque una maniobra política de 
los agitadores de oficio, maniobra re-
probable por ea delicadísimo momen-
to Internacional en que intentaron 
estrangular la comunicación ferro-
viaria, . y por las violencias que co-
metieron sobre cuantos camaradas 
pretendían mantenerse fieles al de-
ber, en uso de su libertad legítima. 
No se conoce, al escribir estas lí-
neas, el Informe del Instituto de Re-
formas Sociales. Este Centro Consul-
tivo inspirará, sin duda, su consejo 
en una alta imparcialidad, aunque co-
munmente se inclina a mirar con be-
nevolencia las reclamaciones obreras, 
a las que debe, .principalmente, su 
privikügiada existencia. Desde luego 
cabe afirmar que la Compañía da por 
terminado el pleito con o sin Infor-
me del Instituto. Entiende la Em-
presa que ha llegado al límite de las 
concesiones. Mientras sus accionistaa 
no la den poderes concretos para 
más amplias generosidades, las atri-
buciones del Consejo de Adímlnlstra-
ción están agotadas. Por eso no ha 
acudido a la Información del Institu-
to ni aceptado el arbitraje de est*». 
Cree la Empresa haber cumplido sus 
deberes con el público restablecien-
dc el servicio y su obligación moral 
con los obreros concediendo las me-
joras posibles y absteniéndose de re-
presalias. 
Inspira curiosidad la resolución 
que el Gobierno adopte al recibir el 
Informe del Instituto. De afirmacio-
nes, un poco ambiguas, que se hacen, 
en la comunicación en que la Presi-
dencia del Consejo de Ministros soli-
cita el dictamen de aquel Centro, pu-
diera deducirse que piensa en modifi-
caciones o novedades en la legisla-
ción que satisfagan las reclamaciones 
obreras que el Instituto repute jus-i 
tas. No puede el Gobierno, a compa-
ñías concecionarias de un servicio co-
mo el de ferrocarriles, ámponerlesk 
obligaciones que no estén expresadas 
en el pliego de condiciones. Ha re-" 
chazado la Compañía el reoonocimien-» 
to de nuevas cargas; luego parece 
que gerá el Estado quien subsidiaria-
mente peche con el dispendio de la 
nueva^ exigencia. E n tal supuesto egi 
taría justificada la malicia de los que 
suponen abortado el movimiento, no 
por la eficacia de la ley, aplicad^ 
con el máximum de su fuerza coac-» 
tiva, sino por pacto con los agita-
dores cuando éstos se veían desauto-
rizados por sus compañeros y desen^ 
raascarados en su papel de redeña 
tores. Se habría dado, pues, un nue-
vo Impulso a la dinámica disolventa 
que convierte a los gobernantes en 
pordioseros de una tranquilidad qu© 
hace cómoda la vida en las poltronas 
de ios ministerios a cambio de dejar 
la ley vacía de aquel hálito moraJ quo 
preserva de corrupciones y de envi-
lecimientos la política de los pueblos. 
¡Lástima grande que en momentos 
en que el país busca anhelosamente 
la identificación con los que dirigen 
sus destinos, prevalezca la política 
picaresca de que con tanto motivo 
abominan los catalanes! ¡Lástima 
grandes, porque los momentos son 
providenciales para que surja en la^ 
alturas el gobernante eme, según la 
frase famosa de Briand, ponga "ca-
da cosa en su sitio; y a los hombrea 
lo mismo." 
J . 
G R A N L O C A L 
Se alqufla^ los bajos de Muralla, 
27, propios para almacén de ro-
pa, sedería, quincallería, etc., etc, 
etc. Tienen altos interiores, con 
todas las comodidades. Informes 
en el alio. 
s M B 7 a . 22 ^ 
p a c ^ v c u m o 
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D P r e n s a 
" E l Jo.jén," de Matanzas, publica la 
siguiente anécdota do un diálogo da 
Napoleón Bonaparto con una dama 
francesa.. 
Eata d^día: 
—Majestad, a mi tm, «na sola cosa fal-
ta «n Fmnda para que los niñoe y lom 
jórcnefl salgan bien edncados y para al-
canzar esa brillante generación que to-
do» deseamos. „ _ 
—¿Cuál?—repeled con viveza el Empe-
rador. . , _ 
—Majestad—contestó al punto la seño-
ra—faltnn madre*. 
Napoleón quedió un rato pensativo, y 
luego, comprendiendo toda la extensión de 
aquellas ¡alabras, añadió: 
Teuéls razón, faltan madrea. Hay, 
pues, quo formar buenas madres que va-
yan Inculcando- en el corazón de los hijos 
mfl ideas cristianas, y Francia está rege-
nerada. . . . . . . 
¡Faltan madaes! ¿No hubaera podido 
añadir, también, faltan padres? 
En esta ocaslfln, el mtemo gran Empe-
rador, que a veces recobraba el sentido 
cristiano que perdía en lo» campos de ba-
talla y en los esplendores del trono, a 
eutregar a su bljo en manos de la vir-
tuosa marquesa de Monte», Je dijo: 
—Señora, os entrego este hijo sobre el 
cual reposan los destinos .de Francia y 
quizás de toda Europa: haced de él un 
cristiano. . . 
Hubo alguno que se echó a reír cuando 
oyó esta» palabras: pero Napoleón, di-
rigiéndose a él, le dijo: 
—SI señor; bien sé lo que me digo: hay 
que hacer de mi hijo un. buen cristiano; 
si no. tampoco será hueflí "francés. 
Suya» son Uunbién aquella» memora-
ble» palabras: i :~ 
"De los colegios dirigido» por frailes, 
y en particular por los Jesuíta», salen los 
mejore» ciudadanos y los más valientes 
soldados." „ , „ . 
¡Si sería clertcal Napoleón! 
Si el hacer justicia al clero es ser 
clprlcal, indudablemorito quo Napo-
león lo era. 
Porque es una verdad demostrada 
que muchos .grandes hombres fueron 
educados por el cloro. 
Una» gran mayoría d© cubanos, en-
tre los que figuran no pocos ilustres, 
fueron educadqte d Ooieglo de Be-
lén de los Padres Jesuítas y en el 
Colegio de los Escolapios, de Guajia-
bacoa. 
" E l Camagíieyano" estudia el pro-
blema de la producción y la importa-
ción cubana ptara después de la gue-
rra y cree llegada la ocasión de quo 
Cuba prodíjaca, muchos artículos que 
hor compwc al extranjero. 
Y dice: 
Llevamos todo« el siglo que contamos de 
existencia semi-nutómoraa de ser tributa-
rlos consumidoms de las industrias euro-
pens: Ya que la "Madre Europa" ha de-
cidido trazar su evoÍAición con un san-
gría "a toda vena'" es tiempo de que Amé-
rica sacuda la tutela y entre en la vida 
productora industitial,, sino para exportar, 
cuando menos para ¡satisfacer las necesi-
dades de su naciente .mercado. 
Es tiempo de abandonar un poco las 
modas, usos y cosfcambres trasatlánticas 
para formarnos las maestraa. las que deben 
responder a las necesidades de nuestro 
clima v nuestra razâ  
;, Eternamente nos vertiremos a la mo-
da europea y gastaremoci ropas del otro 
mundo? 
Lo bello es lo nuevo «cuando correspon-
de a las necesidades patrias; hasta las 
bula» de Roma sufren modificaciones en 
Ainérir;i ;.C6mo no líennos de tener lo 
nuestro en materia de' g.nsto para vestir 
ya que no podemos haberlo en materia de 
pensar? 
T"n capital invertido ahora en fábri-
cas tendría asegurado el éxito; las nacio-
nes qw nos enseñaron a vivir, no se han 
suicidado, pero están en un espasmo que 
Ul dudará unos años; es el momento de 
«•omenzar a "gallear" en una vida a la 
que tenemos derecho por edad y deber por 
necesidad de caracterizarnos. 
Hasta 1402 estuvo lírnonulo nuestro con-
tinente. ;. No son bastante cuatro siglo» 
pnra comenzar a.ensayar unta vida propia? 
E l consejo es úti .: mas se opone a 
ello el negocio de la caña y el tabaco. 
Ya , según se dice, muchos ganaderos 
han abandonado el negado pecuario 
para sembrar caña, y se hace necesa-
rio importar resos pera remediar la 
carestía de la carne. 
Cuando el azúcar baje tal vez 
piensen en prodacir otra cosa; si hay 
HinPro para nuevas ompresais. 
E l semanario teatral "Eí. Disloque" 
no acepta en modo alguno lo que di-
jimos sobre el modo de lograr que el 
•público grande concurra a los estre-
nos del Teatro cubamo. 
Lo dijimos con la mojor voluntad 
y sin prejuicio alguno sobre empre-
sas y géneros teatrales*. Si «1 conse-
jo no sirve, dispensen, y nada hemos 
dicho. 
Pero el colega, corrto el alacrán, 
cuelta el veneno por la cola, y terml* 
11a diciendo: 
Solo una irrisoria patriotería o un con-
vpnio hecho sobre el mostrador de la ad-
ministración del diario, a tanto la línea, 
nos expllcaríau la inslstenrda en defender 
al "artista", que bien está en »u género 
de la calle de Consulado y Virtudes, aun-
nne sea lo menos quo abunda en ese gé-
nero de estragado gusto; poro que fraca-
saría irremisiblemente tratándose do un 
arte más elevado. 
Y a pareció aquello. E l cologa no 
nos creo capaces de una opinión des-
interesada. Lo comprendamos. Ha 
pensado de nosotros lo que cualquie-
ra puede pensar del colega al leer 
ciertos ataques a varias empresas que 
no hacen caso de " E l Disloque." 
Cosas del mundo. Hay que ser to-
lerante . 
A L O S 
Se halla ai cobro en eí Municlpo, 
taquilla número 2, el cuarto trimeatre 
de 191 5a 1916 de la contribución por 
plumas de agua del Vedado, metros 
contadores y recibos adicionales de 
los trimestres anteriores que por al-
tas, rectificaciones u otras causas no 
ee pusieron al cobro antes. 
Las horas de recaudación son de 
siete y media a once a. m. 
Vence el plazo para pagar dicha 
contribuclóD «in recargo el día 15 de 
Septiembre próximo. 
Ha quedado puesto al cobro en 
las oficinas recaudadoras del Mu-
nicipio el Impuesto sobre flote y na-
vegación y embarcaclonea de recreo. 
Laa horas de recaudación son de 
7H a 11 a. m. 
Vencerá el plazo para abonar di-
cho Impuesto sin recargo el día 19 
de Septiembre próximo. 
Igualmente ha quedado puesto al 
cobro en el Municipio, taquilla nú-
mero 6, el primer trimestre del Im-
puesto sobre industria y comercio 
lanfaa la. , 2a. y 3a., base do pobla-
ción y aoicional. 
Vence el plazo para poder abonar 
dicho impuesto sin recargo el día 26 
es Septiembre uróximo. 
^tv-? * ' I ) I A R I 0 D E L A MA-
RINA v anúnciese eu el DIARIO D E 
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P i l i t í c a E c o n ó m i c a 
Neutralidades e lectorales 
No es extraño que ahora, próximas 
unas elecciones generales, nos entere-
mos de que tienen importancia cosas 
^ servicios que habíamos visto con 
indiferencia por lo escasamente que 
nan debido influir en eí progreso del 
país, tampoco habrá de sorprendernos 
que hagan alusiones a problemas se-
nos personas que solo creen en la 
existencia de problemas económicos 
y sociales cuando hacen propaganda 
electoral. Frente a esa propaganda 
hay otra más elocuente y persuasiva, 
la de los hechos. Todos los pueblos 
al entrar un nuevo elemento político 
en la lid suelen dispensarle benévola 
acogida hasta desentrañar el miste-
rio que envuelve lo desconocido; pero 
tan pronto se da aconocer, defraudan-
do las esperanzas do cuantos prestan 
atención a sus promesas, lo dejan en-
tregado a su propia suerte y esta se-
rá buena o mala, según las habilida-
des que como político de oficio posea 
oí interesado. D© esta manera se va 
formando la inmensa grey de los po-
líticos profesionales que hacen apa-
recer la voluntad popular favorecien-
do sus aspiraciones. Falso o verda-
dero ei sufragio quo los diputa, ellos 
son los que asumen la dirección de 
los destinos públicos, a ellos hay <jue 
acudir, de ellos debemos esperar la 
cooperación que da solución a los pro-
blemas que de los poderes públicos 
dependen. ' Claro está que hay otras 
soluciones para aplicar las cuales 
los políticos de profesión constituyen 
un obstáculo, ya que para lograr sus 
fines necesitan capital y éste han de 
obtenerlo mediante concesiones de 
qulenes lo poseen. Hablamos miran-
do al presente, bastante ligado a pre-
téritas aberraciones, y pensando en 
que la evolución que nos conduce al 
porvenir no ha alcanzado la veloci-
dad de los vehículos de estos tiempos 
Los que tienon sus intereses íntima-
mente unidos a los destinos del país, 
no pueden ser indiferentes a todo 
cuanto ocurra porque va en la salva-
ción del todo la parte que. proporcio' 
nalmente, a cada uno corresponde. 
Hay neutralidades quo no pueden ser 
absolutas, ei propio instinto de con-
servación las hace benévolas de un 
lado y, como consecuencia lógica, hos-
tiles del otro. Y aquí del argumento 
do los electoreros cuando los hombrea 
de negocios se escudan en la neutra-
lidad que no impide estar en tratos 
y sacar buen partido del que se acer-
que al mostrador. Seamos lógicos 
y sobre todo, sinceros; buenos o ma-
los los políticos profesionales, los que 
vean en ellos a los favorecedores de 
sus Intereses mo tienen por qué ocul-
tar sus simpatías, así puede haber 
quien crea que son grandes estadistas 
los que atienden preferentemente a 
los hacendados y desatienden las 
grande sreformas de carácter fiscal 
eme, modificarían las condiciones en 
que hoy se ven impedido de toda ex-
pansión las industrias y el comercio, 
quien considere hábiles catequizado-
res a los que para alcanzar el poder 
prometen lo que no han de cumplir, 
y quienes no crean en nadie al ver 
que los problemas do mayor trascen-
dencia, que constituyen por el mo-
mento la preocupación de los gobier-
nos y de las clases llamadas directo-
ras, aquí ni han llegado a plantearse. 
Así iremos pasando ol tiempo hasta 
pronto, bien prontOr antes de lo que 
sospechen los afortunados con las 
elevadas cotizaciones de los azúcares. 
Por el momento hay un fenómeno quo 
debe estudiarse porque es muy sig-
nificativo, hay muchos obreros _ sin 
trabajo y para socorrorlos existen 
comités de auxilios, se han iniciado 
•suscripciones, se han solicitado cré-
ditos extraordinarios y, se ha inten-
tado encontrar solución a una crisis 
de trabajo que millares de obreros 
padecen y, no obstante aparecen anun-
cios de empresas llamando por cente-
nares a los trabajadores, mientras 
agentes de otras andan por ahí re-
clutando obreros. Que los que sobran 
son de una clase y los que faltan per-
tenecen a otra? Bueno, pues, procu-
remos disminuir la clase en que hay 
exceso y aumentar aquella otra en 
que se nota la falta en gran propor-
ción, para evitar crisis forzosas, ha-
biendo nuevas fuentes de riqueza que 
reclaman el empleo de trabajadores 
en mayor número de los que huelgan. 
Cuando termine la preponderancia 
azucarera y la economía nacional 
busque bases más sólidas sobre que 
levantar la riqueza y el crédito, en-
tonces la organización del trabajo 
será algo más que un problema y 
tendrá todos los caracteres de un 
grave conflicto; de nada o, de poco 
valdrán entonces las neutralidadeñ 
benévolas ú hostiles; la ley de la gra-
vedad nunca se cumple tan Inflexible-
mente como en las situaciones gra-
ves. Pero mientras llega tan crítico 
momento para la política presente 
ayudémosle a bien morir y acompa-
ñémosla hasta verla desaparecer y, 
con ella a muchos intereses que solo 
por ella prosperan. 
Juan S. P A D I L L A 
M E J O R Q U E T O D O 
Cuando el hombre nota el peso de 1°* 
años, el decaimiento de sus fuerzas y '* 
pérdida de sus energías, es el mona*01.0 
propicio pura tomar las Pildoras 
ñas, nada las superan como renovador»0 
de las fuerzas de los hombres, pues res 
tableoen la juventud. Se venden tnJ¡Z 
depósito "El Crisol," 'Neptuno y Mr:9 
rique y en todas laa botica». P8ra ' 
hombres débiles. Ideales. 
Dr . H E R N A N D O S E G U I 
Oargaata, naris T «(de* 
CATKDBATIOO DB Uk. UJUVBB-B ID AJO. 
Prado, número 35, ds 1» a 8, todos 
lot día», excepto loe domlnro*. Con-
roltas 7 operadonea en el Hoapltai 
•Kerce&M* lunee, mitre oí w y vUr-
bm a iJM i Í9 la mañana. 
J a b ó n ' 
S u l f ú r i c o d e G l e n n 
3 0 % A Z U F R E P U R O 
Un jabón medicinal insuperable p»í* 
el baño. Emblanquece el cutis, cal"» 
la irritación. Limpia y embellece. 
Como este jabón ha sido falsincano 
en Cuba y Sud América, demande 
verdadero Jabón Sulfúrico de OLEIV 
que es el mejor. 
De venta en todas las drogntrías. 
C. N. CR1TTENT0N CO., Prop. 
115 Fnlton Street, New York City 
Tiatnr. H1LL para el Cabello y la Barba 
• Neero ó Castaño, soc. oro. " 
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H A B A N E R A S 
M A R I A G E 
Dos bodas en la semana. 
Mañana, en el templo del Angel, la 
Je ja señorita Jenny Pérez Castañe-
da y el joven Raúl Carrillo. 
La señora Viuda de Martínez Ibor, 
la amantísima abuelita de la novia, 
ha venido expresamente desde Tampa 
para asistir a la ceremonia. 
Con igual objeto acaban de llegar 
el Cónsul de Cuba en aquella ciudad, 
señor Rafael Martínez Ibor, y los sim-
páticos esposos Alfredo Cervantes y 
Cuca Martínez Ibor. 
Las invitaciones señalan la ceremo-
nia para las nueve y media de la no-
che. 
El jueves la otra boda. 
Es la de una señorita bella y es-
piritual, Irene Fcrrán, hija de un ma-
trimonio tan distinguido como Loren-
zo Ferrán y Emelina Collazo, muy co-
nocidos y muy relacionados entre la 
mejor sociedad de la Habana. 
Lorenzo del Portillo, prometido de 
la señorita Ferrán, es un joven abo-
gado que goza de afectos y simpa-
tías. 
A la misma hora que la anterior, 
esto es, a las nueve y media de la no-
che, tendrá celebración la boda en la 
iglesia parroquial de la Caridad. 
No faltaré. 
María Usabiaga de Barrueco. 
Son los días mañana de la bella y 
gentilísima dama para quien siempre 
tienen las crónicas los elogios más me-
recidos. 
Ausente en Saratoga su esposo, el 
doctor Fernando Barrueco, no podrá 
recibir, como otros años, a sus muchas 
amistades. 
Y es para que llegue a conocimiento 
de éstas por lo que me apresuro a 
hacerlo público. 
Con mi felicitación por anticipado. 
En perspectiva 
Se prepara una boda. 
No es otra que la de una parejita 
que vemos, inseparable, en todas las 
fiestas de nuestros clubs elegantes. 
Me refiero a Dulce María Müller, 
la señorita esbelta, fina y delicadísima 
que es ahijada de una dama tan dis-
tinguida como Margarita Contreras de 
Beck. 
La señorita Müller unirá sus desti-
nos a los del joven letrado José E . Go-
rrín. 
Será la boda en Octubre. 
Falta solo por designar la iglesia y 
la fecha de su celebración. 
^ ^ 
Una postal recibo. 
Contiene una pregunta que trans-
cribo a renglón seguido. 
Es ésta: 
—"¿Sabe el cronista en qué teatro 
o en qué terreno va a funcionar el 
Circo Santos y Artigas?" 
A los Varios niños que suscriben la 
postal puedo decir, perfectamente in-
formado, que ya ha sido arrendado al 
objeto uno de los primeros coliseos de 
los alrededores del Parque Central. 
No es el Nacional. 
Sabido es que al gran teatro viene 
en Noviembre, esto es, en la misma 
fecha en que se proyecta inaugurar el 
circo, la Compañía de la Guerrero. 
Campoamor está en poder de L a 
Pluma Roja por largo tiempo. 
En obras el edificio de la Manzana 
de Gómez no podrá ser utilizado, por 
ahora, el Politeama. 
¿Queda solo disponible Payret? 
Pues de seguro que es éste el teatro 
donde ha de instalarse el Circo San-
tos y Artigas. 
Lo verán ustedes. . . 
9& 
Correo de bodas. 
En la intimidad más completa, sin 
anuncios y sin invitaciones, unieron 
para siempre sus destinos en la noche 
del sábado la interesante señorita Sa-
rah Suárcz Caral y el joven e inteli-
gente periodista señor Ramiro Iznaga. 
Fueron los padrinos el conocido ca-
ballero Rafael García Capote y la dis-
tinguida señora Concepción Caral de 
Carricaburo, suscribiendo e l a c t a 
matrimonial como testigos de la des-
posada los señores Carlos Jiménez Ro-
jo y Antonio María de Cárdenas. 
Y actuando como testigos por par-
te del joven Iznaga el doctor Emilio 
del Junco, ex-Secretario de Agricultu-
ra, y el señor Antonio Torrado y Gon-
zález Llórente. 
Lleguen hasta los simpáticos novios 
los votos que desde aquí ha^o. 
Todos por su felicidad. 
* * * 
De vuelta. 
Está desde el sábado entre nos-
otros el doctor Eduardo Arellano. 
Horas después de haber desembar-
cado del Miami el joven y distinguido 
especialista tuve el gusto de saludarlo 
en el Yacht Club y enterarme del es-
¿ Queréis tomar buen chocolate y 
•aquirir objetos de gran valor? Pedid 
«1 clase "A" de M E S T R E Y MARTI-
"ICA. Se vende en todas partes. 
tado en que se encuentra su señor 
padre. 
Ha quedado éste en las Montañas, 
en el mismo Hotel Maplewood donde 
sufrió la fractura de una pierna, acom-
pañado de su distinguida esposa, la 
señora María Antonia Mendoza de 
Arellano, y dos de sus hijas, María 
Luisa y Rosario. 
No regresarán a esta ciudad, según 
sus propósitos, hasta fines de Octubre. 
María Teresa Cornelias. 
E l acreditado plantel que lleva el 
nombre de su meritísima directora 
reanuda sus clases en el día de hoy. 
Ha sido algo más demorada que 
otros años la reapertura del período es-
colar debido a las obras de reforma, 
ampliación y embellecimiento que se 
han venido realizando en aquella her-
mosa casa de Consulado 94. 
Entre esas obras cuéntase, como la 
más importante, el aumento de dormi-
torios para las alumnas internas. 
Construidos en piso especial. 
Y con todas las ventajas de espa-
cio y ventilación que podrían apete-
cerse. 
Un confort completo, 
Leo y copio: 
"Nueva York, Septiembre 10.—A 
bordo del trasatlántico francés Chica-
go llegó hoy a esta metrópoli en via-
je de regreso a la Habana el señor 
Stéfano Carrara, Ministro de Italia en 
Cuba, Santo Domingo y Haití." 
Vuelve el ilustre diplomático de una * 
visita a su patria. ' 
Estará pronto entre nosotros. 
S£ 9£ 9fr 
Hoy. 
Lunes de Fausto. 
E l estreno de Las dos heridas, en| 
tercera tanda, constituye el atractivo j 
principal de la noche. 
Película es ésta de la Milano Films 
que consta de cinco actos. 
Interesantísima! 
Enrique FONTANILLS 
B A U T I Z O 
MARIA YOLANDA AURORA 
En la elegante moraida que en la 
calle de Luz poseen nuestros estima-
dos amigos los esposos Zaira Morales 
y nuestro compañero de redacción se-
ñor José Tur, tuvo celebración el ac-
to de bautismo de su lindísima pri-
mogénita. 
Ante un elegante altar bellamente 
decorado e iluminado, bajo la experta 
mano de la genial artista y renom-
brada poetisa señora Dulce María 
Borrero de Luján, so efectuó la cere-
monia. 
Fueron padrino sde la nueva cri«-
tlanita, la señora Dulce María Borro-
ro de Luján y el respetable cáballero 
señor Marqués de Esteban. 
Entre Ia selecta concurrencia figu-
raban entre otras las señoras María 
ValLs de Tur, Aurora Luján Viuda de 
Morales, Areola Coello de García^ir-
gínla González, Mag-dalena Massino 
de Requena, Borrero do Luján, Var 
gas Machuca de I>Spez Miranda, Car-
mela Núñez de Morales, Vnua de 
Osorio, Menéndez de Valle, García de 
Jubert, Edelmira Infante de Milián. 
Señoras Tur de Sánchez, de Mendizá-
tal, Campa de O'Parrill, Blanco de 
Lazo y la simpática Zoira Morales do 
Tur y Angela Vizoso de Vázquez. 
Entre un grupo selecto de bella-s 
damltas anotamos a SiMa y Nila Ló-
pez Miranda, María A. Balselro. Ber-
ta Díaz Silveira, Consuelo, Estela y 
Celia Campa, Lea Blanco, Juana Gen 
zález, Cuca y Carmela Morales. Jovi-
ta Requena, María Luisa García, Pa-
quita y Carmen Vanés,Carmita Valh, 
Consuelito Fernández, María Esco 
bar, María ViUarino, Ocilia Bujosa, 
Luisa Silva, Nieves Sánchez, Octadl-
lla González, Carmita García, Ofelia 
Vidal, Nena Mendizábal, señoras Mi 
" H o j a s d e l a D i c h a " 
( E l A b a n i c o d e M o d a ) 
K» an modelo trmwséu, d «Hcdiuneatc haofa*, *• tmam nutrm* d* finfslm* «edA. boultajnMte pistad* » m m , todo defiotácaaT' rS*Z g»M«» T dl*th»cl6n. H«r d. íob preeto. do fl .» y do 7» «ontll too. EMtro faM comprad onM df. "Hoja* do 1» W***." me dlotrlbu-jren UM premio», que van oetiKoo ea ol rtrréf do Im -mrilU «x Urior. BU8QUK8E EL PKEMIO. QUK CONSISTE EX OTRO 
P&BCICMO ABANICO. ' UXKO 
HOJAS SE XA DICHA 
§9 rondo» on toda* Im tVmdM eloĉ ntoo, en U» caaes «htono w al por mayor oa w 
MLA C U B A N A " 
•AN NICOLAS, «1. TELEFONO A-M88. 
T T E S T áU 4d—• 
lián y las simpáticas Anita y Estela 
Tur. 
Terminado el acto se sirvió un es-
pléndido buffet donde se brindó con 
champagne por la felicidad de la 
nueva cristianita que se llama María 
Yolanda Aurora. 
Felicitamos a los esposos Morales 
Tur y les seamos vean colmada de di-
cha y felicidad a la alegría y el en-
canto de su hogar. 
O r n a m e n t a c i ó n de Cemento para J a r d i n e s 
Jarro»cu, bancos, esteteas, pérgolas, cenaderes, ete-, etc. 
Fundición de Cemente de Marte Retilant. 
F r a n c o y b e n j u m e d a . t e l e f o n o A-S728. — h a b a n a . 
C 6082 «3t 14d—3 
S A N A T O R I O 
E - n f e r m e d a d e s N e r v i o s a s y M e n t a l e s 
Director residente: Dr. ARMANDO DE G0ID0YA 
Catedrático, Jefe de Clínica do Eafcrmedadei nervio tas y mes-
tales do la Universidad Nacional, 
pn nn» extensión d« una caballería de tierra. Gran arbolado, 
rarques Jardiaes Hortaliza», todo género da distracciones y 
gegüs da sftort* i l airo Ubre. Accesible por loa tranvías del 
Z7?™ta (̂ *ntr*^ de Guanaiay, que hacen parada en «1 Sa-
r p ? ™ y jxw 1* oarwttra da liarían ao. Teléfono B-07 y llamar 
ño A - l i s j L 1 * ^ 14 H*b*11': X^tomo, «1, de 1 a 3. Teléfo-
c 
LOS M E J O R E S M U E B L E S 
BelascoaíB, 28. Tel. A-6690 
G A R C I A Y A L O N S O 
D e s d e N e w Y o r k 
LA HUELGA DE FERROVIARIOS 
Escribo esta crónica dos dias antes 
del señalado para la huelga. Quizás 
ésta se solucione satisfactoriamente, 
porque en ello está interesado el Go-
bierno, y tanto como el Gobierno el 
país. 
Los yanquis están acostumbrados 
a tomar todas las cosas en broma. 
Taft, que fué más orador que político, 
hace seis años que proveyó la lucha 
entre el capital y el trabajo. En un 
discurso, que fué famoso, dió la voz 
de alarma sobre el progreso ded so-
cialismo en los Estados Unidos. En-
tonces los yanquis se mofaron del 
ex-Presidente y hoy, que los tiempos 
son otros, reconocen que Taft fué un 
profeta. 
La huelga de ferroviarios causaría 
gran daño a este país. Los periódi-
cos confiesan que de suspenderse el 
tráfico nada más que veinticuatro ho-
ras podría estallar la guerra civil. Y 
se explica. Muchísimas ciudades, enr 
tre ellas Nueva York, se verían pri-
vadas de los artículos de primera ne-
cesidad, y esto es más que suficiente 
para que surja un conflicto grave. 
Ante este problema pavoroso, el 
más pavoroso que ee ie presenta a los 
Estados Unidos, estamos obligados a 
hacer algunas consideraciones. En 
los Estados Uni/os, que es el país 
más grande del mundo, ol país más 
estupendo del mundo, el país más de-
mócrático del mundo, nada hay que 
pueda definirse. No puede definirse 
la libertad, no puede definirse el de-
recho, ni la justicia, ni la ley. Lae I 
huelgas, por lo tanto, tampoco pue-1 
den definirse. Surgen porque sí, aún ! 
sin exigirlo las circunstancias. E l 
anuncio de la huelga de ferroviarios 
llenó de asombro a este país, precisa-
mente por eso, porque aquí no se 
conciben las huelgas. Los obreros 
están bien retribuidos. Sin embargo, 
ellos empiezan a hablar ya de oligar-
cas, de tiranos, etc. etc., lo cual es un 
mal síntoma para la tranquilidad del 
país 
Wilson convocó al Congreso para 
que solucionase problema tan grave. 
En vísperas de elecciones hay que 
conceder a los obreros todo lo que pi-
den, porque sus votos pueden dar el 
triunfo a cualquier candidato. Por lo 
tanto se les concederá todo lo que 
reclaman, aunque sea injusto. 
Con estas cosas quien sale perdien-
do es Hughes. E l candidato republi-
cano, que siempre se ha distinguido 
por su silencio, contaba en la opinión 
con gran fuerza. Decimos mal. Su fuer 
republicanos tiene esta virtud espe-
cial. Nunca habla. Y porque nunca 
habla se esperaban de él grandes 
cosas ¡Oh, los taciturnos! 
Las damas no podrán llevar a cabo 
su Ideal. Si triunfa Wilson tendrán 
que esperar otros cuatro años, lo cual 
equivale a un gran perjuicio para 
el'as. Si triunfa Hughes, quizás tam-
bién cambien las cosas, porque en la 
oposición se hacen muchas promesas 
que luego no se cumplen. 
De todos modos, ya con Hughes, ya 
con Wilson, la cosa continuará Igual. 
Lo único que no podrán evitar estos 
políticos serán las huelgas, porque el 
obrero, a pesar de tanta libertad y 
democracia, habla ya de oligarcas, de 
tirano? y de déspotas. 
¡Cosas veredas!... 
J . Prado RODRIGUEZ 
Ne-w York, Septiembre de 1916 
N o s e p r e t e n d i ó 
a g r e d i r a l s e ñ o r 
V a l d é s . 
Dos apreciables colegas, con ej tí-
tulo que antecede han publicado qu© 
los distinguidos jóvene8 panameños 
pertenecientes a las mejores familias 
de aquella república hermana señores 
Luciano Duque, Nicanor Obarrio, José 
Antonio Anas, Juan Arias y Mauri-
cio de Castro, tienen interés en des-
virtuar la especie de que tramaran 
agresión alguna contra el Presidente 
electo señor Valdés respecto â  cuyo 
extremo circularon «1 jueves último 
.distintas especies a propósito del via-
za esta entre el elemento femenino, | je qUe emprendió z\ referido caballe-
porque Hughes, que debe de ser ujj'ro. 
admirador del sexo bello, prometió a , los jóvenes citados y varios ami-
!a mujer grandes beneficios. Les pro- | gOS cubanos que nos merecen la ma-
metió el voto. Y les prometió hacerlas j vol. consideración, aseguran que nada 
'ministras", "diputadas", "gobernado-; ̂  pretendió hacer contra el señor Val 
ras", etc. etc.. Con lo cual no es de ¿¿g 
extrañar que la mujer apoye su can- jjos megan también bogamos cons-
didatura, puesto que ellas quieren | ^ que ia familia del general Oba-
sobreponerse al hombre y dejarlo i rr¡0) n0 va en fuga hacia lugar deter-
tamañito. I minado y sí que solamente se dirigen 
Ahora con el triunfo de Wilson \ a los Estados Unidos para dejar a sus 
al resolver la huelga, Hughes y las i hijas menores en el colegio, 
mujeres quedan mal. ¡Pobre candida-i Con mucho gusto complacemos a los 
to y pobres damas! Hughes con casi distinguidos jóvenes que piden la an-
un ídolo. En este país los hombres i terlor aclaración, 
que no dicen nada se imponen siem-





T o m a M i M u ñ e c a , 
é s t e B o m b ó n , t a n r i c o . M a m a m e l o d a 
p o r l a s n o c h e s y c a d a d í a m e g u s t a 
m á s . K S o n m u y ; s a b r o s o s . 
O M B O N P U R G A N T E 
( D E L D R . M A R T I ) 
e s l a p u r g a p r e d i l e c t a d e l o s n i ñ o s ^ l a t o m a n 
s i n d a r s e c u e n t a , s e r e l a m e n p o r q u e s u 
c r e m a e s d e l i c i o s a y e n e l l a , o c u l t a 
l a p u r g a , n o s e a d v i e r t e . 
D e p ó s i t o ; ^ E l C r i s o r , N e p t u n o y M a n r i q u e 
D E V E N T A J E N T O D A S L A S B O T I C A S 
L A 
alt 4d—lo, > 
Nuestro abandono y despreocupa-
ción son una de las causas de las 
necesidades qu» celamos pasando Al 
pueblo se le hace creer que la cares-
tía se debe sólo a la guerra europea. 
Viene a aumentarla una cause ex-
traña, oero no es precisamente la 
citada guerra, sino el acaparamien-
to en esta época de nuestras industrias 
por las compañíar extranjeras que 
se han organizado a base de "trusts" 
que vienen en busca de nuestras ri-
quezas. El pueblo comprende toro 
esto y sabe quo la responsabilidad 
alcâ nza a los que manejen la cosa 
pública. Esos hombres no le dlcet. 
la verdad de lo que ocurre; porque o 
son unos ingenuos que ignoran lo que 
viene ocurriendo a su alrededor y no 
deberían de ocupar esos cargos, o 
están mintiendo y tratan de ocultar 
la gravedad de la situación al pueblo. 
Hemos demostrado con prueba que 
los monopolios donde quiera que exis-
tan estrujan la vida del pobre. Effto 
10 saben también todas las personas 
que estudian y leen. La. política es 
insincera en todas partes. Nuestros 
políticos son el producto de la polí-
tica corrompida que se hace aquí. 
Esos hombres en el poder no le 
pueden decir la verdad a su pueblo; 
pero no se detienen a pensar el da-
ño que le vienen ccaslonando al país 
con su proceder extraño. No preten-
demos hacerle cargos a ningflli polí-
tico; sólo nos anima el propórito de 
decirle la verdad a nuestros compa-
triotas, para que sepan que ese ca-
mino no es el más a propósito para 
buscarle solución al mal. 
Lo repe+lmos: la miseria que ac-
tualmente está pasando el pueblo de 
Cuba es debido al acaparamiento de 
la riqueza pública por los trusts, y 
a la desorganización que reina on-
ti-o nosotros y que se refleja en todos 
los actos de nuestra vtda. Nos revol-
vemos dentro de rn aire vidado del 
que no pueden estar libres nuestros 
gobernantes que les quita el valor 
cívico que siempre tuvieron loe cu-
banos para decir las verdades; ni 
tienen la fuerza de voluntad necesa-
ria para resistir a las influencias de 
lo<5 que se están adueñando de nues-
tras riquezas. 
Hemos demostrado Igualmente que 
el trabajo está divorciado del capi-
tal en este país; que el trabajo no 
se estima como es debido, y que el 
mpltal honrado está retraído y el 
privilegio ha venido a ocupar su lu-
gar. E l hombre de trabajo está aban-
donado a su suerte; se le tilda de 
avaro y de desocupado, porque no 
se deja explotar por el privilegio. 
Ei trabajador no tiene amparo en 
Cuba, mientras los magnates, con 
el amparo de algunos hombrea pú-
blicos, están haciendo su agosto, ro-
í o i d o s e c u r a 
e l B e u i D a t i s i n o 
El Unico modo eflea» de curai el 
reumatismo vs limpiando la sangre 
de los venaaoe que canean la e^íer-
medad. Toio otro método—las apli-
caciones exteraaa. por ejemplo— só-
lo puede proporcionar.alivio 
Las Pildoras Rosadas del doctor 
Williams purifican la sangre, Am-
piándola de :oda Impureza, y es de 
esta manera como corrigen perma-
nentemente el rouma-tlsmo, eliminan-
do de La sangre toda substancia noci-
vâ  
El tratamiento de este mal es ©l 
«IgTjlente: oDaérveee una dieta mole, 
rada, evitando los alimentos picante» 
de moderado abrigo, procaviéndose, 
además, d© .os cambios de tempera-
tura; y para aliviar el dolor ásase 
un linimento simple. Tómense, ade-
más, las Pildoras Rosadas del doctor 
WillUms, y con un poco de perseve-
rancia se librará usted del mal. 
Las Pfldoraa Rosaos del doctor 
WUUams se venden en todas las bo-
ticas, en el paquete rosado con la P 
grande. 
Se le mandará gratis un Tolloso 11-
brlto—"Enfermedades de la Sanare" 
—si lo pide a doctor WllUms Medi» 
dne Ce., Depto. N, Schonectady. H 
T.. U. A. 
m m i m w 
E m b a l a d o r a s de a c e r o 
I n d e s t r u c t i b l e s 
C o m p a ñ í a d e A c c e s o r i o s 
d e I n g e n i o s 
Teniente Rey 10. — TeL A-4523. 
Agencia MATAS. 
bándole a aquel su sudor. Coma 
el obrero cubano no puede someter-
se a tan vil esclavitud, los magnatea 
importan los braceros que necesitan 
del extranjero, faltando abiertamen-
te a la ley Importándole todo lo de-
más muy poco. Al obrero cubano 
se le dificulta cada día más encontrar 
trabajo; y se le viene entreteniendo 
con esperanzas vanas esperando me 
jores precios para el tabaco en el 
mercado extranjero, que nunca lle-
garán. E l cubano necesitado tiene 
que acudir a las casas extranjeras 
que van controlando nuestras Indus-
trias, donde por lo regular es mal 
mirado y peor recompensado, cuando 
lo dan ocupación. E l público busca 
garantías y se d:rige a estas casas 
para hacer sus encargos. El obrero 
cubano, después de emancipado polí-
ticamente, no puode trabajnr por su 
cuenta en su país, independizándose 
económicamente. No es libre en su 
tierra. Por eso nos causa grada 
cuando oímos hablar de libertad en 
este país, donde casi todos sus pro-
blemas vitales son manejados por 
extraños. 
Todo esto, aunque no lo parezca 
influye en la carestía de nuestra vi-
da. Habiendo sobrados recursos na-
turales para mantener satisfecha es-
ta población, la gente no tiene que 
comer. Los extranjeros se reirán de 
nuestras estadísticas de produedón 
cuando las lean; porque están mejor 
enterados que nosotros los cubanos 
de lo que pasa. en Cuba, porque sa-
ben que los trusts son los que vienen 
aprovechándose de nuestras riqur^ns 
mientras nos estamos despedazando 
haciendo más hondas las divisiones 
políticas que aquí existen, y que pa-
rece ea lo único que nos preocuipa. 
Fernando Berenguer. 
D R . J . L Y O n I 
Se la Facultad de Pacía 
Espeolallirta en la curación radical 
da las hamorroídes, sin dolor, ni exn* 
j>leo da anestésico, pudlendo al pa** 
dente continuar ana qnefaacaMM. 
Cotasltas de 1 » t p. xxu. día riña 
Neptuno, 1»8 (altos) antre Bate» 
coala y Laoe-*-
4 l o s d e i p d e s y a l i s 
q u e a o j o s o n 
KI. CONSEJO DE UIT MEDICO La mayoría de las personas delgadas comen de 4 n • libras de aJÍmentos nutri-tiros todos los días y a pesar de esto u« aumentan ni una sola onza de carne» mientras que, por el contrario, ranchas de las gentes gordas y robustas comen muy poca cosa y signen engordando contínna* mente. Es oimplemente rldlcnlo alegar <)u© esto se debs s la nataralesa de cada persona. Las personsa delgadas conti-núan siendo delfadas porque carecen a« la facultad de asimilar debidamente su comidas; de ellas extraen y absorben lo bastante para mantenerse con vida y al parecer saludables, pero nada más; y lo poor del caso es que nada gauarán oon co-mer con demesia, puesto que ni una doce-na de oomidas al día les ayudará a ganar una sola libra de carneo. Todos los ele mentos que para producir carneo y grasa contienen estas conridas permanecon indo-bldamente en los intestinos hasta qne md arrojados del cuerpo en forma te desner-dlcios. Loque dichas personas necesitan es algo oue prepare y ponga en coadiolóa de ser abaorhldas por la sangre, asimila, da» por el organismo y llevadas a todo ol cuerpo estas sustancias que producen car-nes y grasa y ntie en la actualidad no de-Jan beneficio alguno. 
"Para tal estado de cosas yo slemnro recomiendo el que oe teme una pastilla do Sargol con cada comida. Sargol no es oo-mo muchos creen una dro-a pabontod*. sino una comhlnaclftn clentffica de sSaXi los más noderosos y eficaces Ingrodlentaa para proSWlr carnes de que diSpone u qufmka moderna. V* absolutamente Ine-fenilvo a la veZ qUe u t a n , ^ efl̂ ¿n<> una sola tableta con cada comidaTíne* nudo aumenta el peso de uu hombr» \ ZtV 3er delgada « píoporcWn de 8 a l llb^s por semana . u ""raí 
^Sargol se rende ea las boUcts y «aagoa. 
——rrs-oins wm siojj 
¿Cuál es el periódico qn< 
más ejemplares imprime? 
El DIARIO DE LA MARI-
NA. 
I 
FAGINA SEIS DIARIO DE LA MARINA SEPTIEMBRE 11 DE i s u 
L a R e i n a d e l C i n e e n " L A G R I M A S Q U E R E D I M E N 
/Quien es la Reina del Cine?. . . Todo el mundo lo sabe: FRANCESCA BERTÍNI. 
¿Quién monopoliza la simpatía del público?. . . FRANCESCA BERTÍNI. 
cCuál es la actriz más elegante y genial?. . . FRANCESCA BERTÍNI. 
¿Cuál es el nombre más popular en el cinematógrafo?. . . FRANCESCA BERTÍNI. 
¿Qué nombre despierta la admiración de nuestros amigos?. . . FRANCESCA BERTINI. 
¿Qué nombre despierta la envidia de los competidores?... FRANCESCA BERTINI. 
Sí, señores; así es, «in exageración; Francesca Bertini es "la onza de oro" del cinematógrafo. Es recibida siempre con gran satis-
facción. 
Hay que ver a Francesca Bertini, en la exquisita película melodramática "Lágrimas que redimen"!. . . ¡Hay que verla en una es-
cena de ternura filial! . . . ¡Hay que verla cuando se revuelve fieramente contra el sátiro que quiere poseerla! . . . Hay que ver-
la después, exquisitamente provocativa y elegante, paseando su belleza incitante por teatros y salones para atraer a sus redes a los 
enemigos de su felicidad. 
— X a d a da • p e f e t ó n ! . . . 1,08 hoir.br©» son malos y hay que rterol verles mal por ma!. X o lea, coma us-
rtíd, para que cuando salga de aquí pueda vengarse. Y o he sido v í c t i m a de la maldad de loo hombres; pero 
cerno socv" vieja he tenido que res ignarme. Usted es joven y bolla y xoa puedo tener bajo sus p i e s . . . ¡Apro-
v é c h e s e de sus armas! ; V é n g u c s e si n p i e d a d ! . . . , 
Esta colosal película, "Lágrimas que redimen," se estrenará el próximo JUEVES, 14, en el elegante SALON-TEATRO "PRADO." 
Santos y Artigas, propietarios de las películas de la Bertini, titulan a estos Jueves de estreno: "JÜEVES-BERTINI" 
El mejor circo que ha venido a Cuba, el "Circo Santos y Artigas," debutará en Noviembre. Pronto se dirá en qué teatro. 
La Bertini ha alcanzado en "Lágrimas que redimen" una de sus mayores victorias. 
L a s p e r s o n a s q u e d e s e e n l o c a l i d a d , d e b e n p e d i r l a a t i e m p o a S A N T O ^ 
m ^ m > i - . . — • • • • i m i y A R T I G A S , M a n r i q u e , 1 3 8 . T e l é f o n o A -
C5274 ld-U. 
>ACIOXAL. 
"Alinilos y Alemanes" y "La Danza de 
los Mülones" se pondrán en escena hoy. 
P A Y K E T . 
L a novedad teatral esto noche es "Sa-
lón Pous". la revista de actualidad Que se-
rá estrenada en I'ayret. 
L a obra tiene los siguientes cuadros: 
1. Salón Pous. 2. Con los brujos. 3. 
Viaje diabólico. 4. En el iufierno. 5. Salón 
Pous. S. E l mensajero del cielo. 7. E l Ideal. 
En la primera tanda, películas cómicas y 
' E l furor de los sports" y en la segunda 
tanda, cintas y representación de la obra 
" E l norlo en la rumba." 
CAMPOAMOR. 
Acoche se exhibieron rarlos Interesan-
tes episodios de " E l tres de corazón". 
Para hoy se anuncia un programa es-
plendido. 
MARTI. 
"La Corte de Faraón", " E l Príncipe Cas-
to" y " E l Príncipe Carnaval" figuran en 
el cartel. 
Pronto se estrenará la revista "Confetti." 
PRADO. 
En primera tanda, "Ojos qxie acusan". 
En la segunda, los episodios s y o de la 
película " E l tres de corazón". Mañana, 
función de moda con la película "La mano 
de! esqueleto." 
E l jueves, estreno do "Lágrimas que re-
dimen", por Francesca Bertini. 
FORXOS. 
E n primera y tercera tandas, " E l orien-
tal Gar el Hamma". En la segunda, "Cui-
dado con los espías". 
Mañana, episodios 8 y O de " E l tres de 
corazón." 
NTEVA I N G L A T E R R A . 
E u primera y tercera tondaa, "Por alta 
traición." E n la segunda sección, " L a due-
fia las minas." 
MaDana, " E l obstáculo," por la Hespe-
ria. 
FAUSTO. 
Prlmern tanda, películas cómicas. 
Segunda, "La calavera de oro". 
Torcera tanda, "Las dos heridas." 
DON JUAN. 
Próximamente se estrenará la película 
"Don Juan", interpretada por Mario Bo-
nnard. E n esta cinta Mnrio Bcnnard en-
carna el tipo de calavera moderno de tu- ! 
mulluosa vida que sufre alucinaciones ex- I 
trafias y llega a creerse protagonista, por I 
autosugestión, el Don Juan de la leyenda i 
que Zorrilla Inmortalizó. 
L A COZ D E UN MULO 
Cipriano Sánchez Marín, natural de Es-
pafia, de >'í3 años de edad y vecino de Sal-
vador número 14. fué asistido anoche de 
la fractura del antebrazo derecho, que su-
frió al recibir la coz de un mulo. 
UNA CAIDA 
En el Centro de Socorros de J«8fis del 
Monte fué asistido anoche por el doctor 
Lalnt\ Prudencio Maure y Fernández, de 
10 aííos de edad y vecino de San Lean-
dro, número 31. por presentar la fractura 
del brazo derecho que se produjo al caer-
se transitando por San Leonardo y San 
Benigno. 
C I C L I S T A S QUE CHOCAN 
E n In cuadra de la calle de Virtudes, 
entre la de (iervasio y la Calzada de Be-
lascoaln. chocaron anoche las bicicletas 
que montaban Pascual Bellochio, de 19 
años de edad y vecino de Gervasio ntl-
raero 5 y el menor Raúl González Ruiz, 
de U afios de edad y mensajero número 
S del Cable y vecino de Oquendo número 
6, sufriendo arabos lesiones graves de las 
que fueron asistidos en el Segundo Centro 
de Socorros, por el doctor Vega, 
E l menor presentaba signos de conmo-
ción cerebral. 
G R A N T E A T O " 
f e m é r i d e s 
H o y , l u n e s 1 1 d e S e p t i e m b r e . L u n e s d e F a u s t o . 
L a m á s s e n s a c i o n a l d e l a s c r e a c i o n e s d e l a s u g e s t i v a a c t r i z f r a n c e s a , M l l e . M i s t i n g u e t t e , t i t u l a d a : 
L a s d o s H e r i d a s 
o L a h e r o í n a d e l o s B O Y - S C O U T S . 
O t r a m u e s t r a d e l a M i l a n o F i l m , d e T u r í n , l l e v a d a a l a e s c e n a c o n i n u s i t a d o l u j o y c o m p u e s t a d e 5 a c t o s c o n 2 0 0 m e t r o s . 
R e p e r t o r i o U l t r a - S e n s a c i o n a l d e " L a I n t e r n a c i o n a l C i n e m a t o g r á f i c a . E n T e r c e r a T a n d a D o b l e 
d e l e S e m a n 
Santos y Artigas estrenarán en breve la 
película titulada "'El rescate del brigadier 
Sanguily por el Mayor Agramonte." 
Las litografías están exhibiéndose en el 
pórtico de Payret. 
LAGRIMAS Q T E R E D I M E N . 
Santos y Artigas estrenarán el jueves en 
el Salón tea.tro Prado la cinta titulada "Lá-
grimas que redimen". 
Las localidades para esta función pue-
den pedirse por el teléfono A-1504, cusa de 
Santos y Artigas, Manrique 138. 
S u c e s o s 
ATENTADO 
Pedro Moya Guerrero; natural de la Ha-
bana, de 17 años de edad y vecino de 
Marqués de la Torre nflmero 44, agredió 
anoche en el cine Apolo al vigilante espe-
cial namero 138, Enrique Veclana Mayor-
ga, que hubo de requerirlo porque estaba 
fumando en dicho espectáculo. 
Acusajlo y acusador fueron asistidos de 
lesiones leves. 
Guerrero Ingresó en el Vivac por orden 
del señor Juez de Guardia. 
D O M I N G O , 3 S E P T I E M B R E 1916 
E U H O P A . — H e a p e r t u r a de las . Cor-
tes en Madrid. 
— V i a j e aiéreo desde A r c i l a ( A f r i -
ca) a Sevi l la por el c a p i t á n Angel 
Pastor . 
— C o r o n a c i ó n de ia V i r g e n do Que 
ral t en B e r g a . 
— E l doctor Santos F e r n á n d e z es 
recibido en Santander. 
— I n a u g u r a c i ó n de las Escue las 
Jardón en Ort igucras . 
—•Suicidio del novelista Fe l ipe 
T r i g o . 
—Treco zeppellnes atacan a Lon-
dr&e: uno de ellos es derribado. 
— L o s franceses toman las aldeas 
de Forost y C l e r y . 
— L o s b ú l g a r o - g e r m a n o s arro l lan a 
los rumanos en Dobnrdhan.. 
— L o s rusos toman una al tura cer-
ca de Zielema ( C á r p a t o s ) . 
A M E R I C A . — E l Presidente W ü s o n 
sanciona la ley do las ocho horas y 
queda conjurada la gran huelga inmi-
nente . 
_ — L a e x p e d i c i ó n do Shackleton re-
cibe auxi l ios . 
L U N E S 4 
E U R O P A . — Ce^-a de Koemar los 
b ú l g a r o - g e r m a n o s arrol lan a los ru -
manos y les hacen siete mi l prisio-
neros . 
— L o s ingleses pierden un frente 
de 3,000 yardas por 800 de fondo en 
el Somme. 
A S I A . — Conflicto entre chinos y 
japoneses. 
M A R T E S 5 
C U B A . — P r o c l a m a c i ó n de Eugenio 
Leopoldo Azpiazo candidato a la A l -
caldía de la Habana por el Partido 
Conservador. 
E U R O P A . — L o s franceses toman a 
Chi ly en el Oeste. 
— L o s rumanos toman a Orsova . 
—Combate entre tres d e s t r ó y e r ^ 
alemanes y un submarino ing'lés en ^ 
B á l t i c o . 
C . 4263 I d . - U . 
•Tabrlcantca ," 
"Stnndart . -
G a r a n t í a 
l i m i t a d a . 
¡ G O M A S ! 
M E R C A N C I A N U E V A , L I M P I A Y F R E S C A 
F a b r i c a n t e s S t a n d a r d 
* " L O T E S ESPECIAL!»S** 
l a c a s a m á s a o t í g u a de los Estados ün l f l o s y l a 
m á s grande del mundo en s a giro. 
•'Crifflth* 
y "Sureiv.»' 
" C á m a r a c " 
"GRr»ntizada«.M 
Tnt"0- Lbdra , G r i s R o j a 
28x3 
80x3 























































G a r a n t í a 
Limitadas. 
"Cri f f i th" 
y "STirety." 
" C á m a r a s ^ 
"Garantizadas. 
M I E R C O L E S 6 
E U R O P A . — G r a n a larma en E s p a -
ñ a por ciertas conferencias doi Go-
bienio sobra los asuntos de l a guerra 
europea. 
— L a batal la de T u t r a k a n amenaza 
a la capital rumana . 
— E n t i e r r o solemne de los aviado-
res alemanes muertos en Londres._ 
— L o s franceses hacen 1,500 prisio-
neros en Ohi l ly . 
— L o s b ú l g a r o s ocupan los fuertes 
griegos de K a v a l a . 
A S I A . — L o s turcos arrollados por 
los ingleses cerca del Lago V a n . 
A M E R I C A . — S o declaran en huel-
ga los ferroviario:; de Nueva Y o r k . 
J U E V E S 7 
E U R O P A . — E l Gobierno e s p a ñ o l 
declara que no peligra en modo algu-
no la neutralidad de E s p a ñ a , 
— U n a c o m i s i ó n de aragoneses l lega 
a Barce lona y es uiuy obsequiada. 
— B r u s e l a s bombardeada por una 
flota a é r e a francesa . 
— L o s franceses toman a Berny-
Santerre en el Somme. 
—.Los g e r m a n o - b ú l g a r o s toman a 
Tutrakan , haciendo a los rumanos 20 
mil prisioneros, ontre ellos dos gene-
rales , y capturando cien c a ñ o n e s . 
—.Los rusos derrotados en D i l z i c . 
A F R I C A . — L o s alemanes pierden 
dos puertos de cus colonias a fr icanas . 
A M E R I C A . — E l Canal de P a n a m á 
rehabil itado. 
V I E R N E S 8 
C U B A . — C e l é b r a s e en la R e p ú b l i c a 
l a f iesta do l a V irgen del Cobre co-
mo patrona de C u b a . 
E U R O P A . — I n a u g u r a c i ó n de l a 
C a s a de A r a g ó n de Barce lona . 
— C a u s a s e n s a c i ó n en Madrid el 
asesinato del Beñor F e r r e r o . 
— S e s i ó n borrascosa en el P a r l a -
mento h ú n g a r o . 
— R e b e l i ó n y motines en M o « c o u . 
S A B A D O 9 
E U R O P A . — C o n s t i t ú y e s e en E s p a -
ñ a una L i g a de la Neutral idad E s p a -
ñ o l a . 
—•Abrese en Barcelona una E x p o -
s i c i ó n de obras de artlstais aragone-
ses. . _ , 
—Choque de trenes en A l c a n a l — 
C a s t e l l ó n . Dos muertos y cuatro he-
l idos . 
—Muley Hafid se v a de E s p a ñ a a 
Holanda . 
— R u s i a devuelve a A l e m a n i a e l va-
por "Desterro". 
—'Los franceses ocupan trincheras 
cerca de F l e u r y . 
— L o s turcos hacen mil prisioneros 
rusos en G a l l t z l a . 
— L o s ingleses toman la aldea de 
G u i n c h y . 
—.Los b ú l g a r o s derrotan a los ru -
manos en D o b r u d j a . 
A M E R I C A . — Se a g r a v a la huelga 
de New Y o r k . 
T E A T R O CAMPOAMOR 
cuyo titulo ea "Sin madre"; en la tercera, 
la notable producción de la rasqualy. "Los 
hermanos de las tinieblas" de asunto po-
liciaco. 
Para mañana se anuncia la grandiosa 
obra por Capozzl, estreno en Cuba, " E l 
tesoro de la CatedraL" 
Para el jueves, 14, el emocionante dra-
ma de la vida real edlccb'm extraordina-
ria de la Film D' Art, cuyo título es "Lafi 
tragedlas de la usura", interpretada por 
la Sociedad de actores europeos. Serie 
Excelsa de la Cinema Films. 
T E A T R O F A U S T O 
E n la primera tanda de la espléndida y j 
grandiosa funclñn que hoy lunes tendríi 
efecto eu este fresco, elegante y amplio ! 
coliseo, se exhibirán varias selectas pell- | 
culas cómicas del insuperable repertorio 
de la poderosa Compafiía alqulludora de ] 
peltculns denominada " L a Internacional 
Cinematográfica", de los señores Rlvas e 
Hijo, de esta ciudad. En segunda tanda 
tendrá efecto la exhibición de la sensa-
cional y muy hermosa película titulada ! 
" L a Calavera de Oro", en cuatro netos, i 
de la famosa marca Aqulla y pertene-
ciente a la Serle de Oro de la aludida i 
Compafiía "Internacional Clnematográfl- ¡ 
ca". Y en tercera tanda, doble, se estre-
nará la muy interesante y sensacional 
obra de arte "Los dos heridas", editada ! 
con verdadero arte y con todo lujo de ¡ 
detalles por la famosa marca Milano e In- i 
terpretada por la genial e intrépida ac- j 
trlz francesa Mlle. Mlstlnguett. Para el 
Jueves de la presente semana se prepara 
un gran acontecimiento de arte puro, el 
cual consistirá en el estreno de la gran-
diosa y bellísima película titulada " E l se-
creto de una madre", edlt.ida por la nue-
va marca "Cabot Film", de Barcelona, e 
interpretada por un grupo muy notable de 
artistas españoles, destar/lndose brillante-
mente la gentil y talentosa actriz señorita 
Carmen Vlllnsán. Una valiosa adquisición 
ha hecho "La Internacional Cinematográ-
fica" wm hsber importado a Cuba " E l se-
creto de una madre". 
A s a n de Comerc iaotes \mMm de ü l i p a m y Elec tr ic idad 
J 
T m ñ o . U s a s . Lfedra. G r l a R o j a 
36x4 






















































n I S o I Mí:DIDAS Y CALIDADES A PRECIOS PROPORCIO-
A U T O M O B I L E T I R E C o . I n c . 
OF NEW YORK 
u t u j ^ a PRINCIPAL. 1625, BROA D W A Y. N Y 
U ) . C H A m - F E ^ S ^ ^ W l f e c O M , ™ . 
E n la segunda tanda de esta noche se 
proyectará la preciosa película de asun-
to dramático muv Interesante, titulada 
"Onlen hl ío el disparo." 
En la tercera, doble, reprlsse de la be-
llísima obra en siete actos "La herencia 
de Landon". uno de los mayores éxitos de 
la actual temporada. 
Mañana, martes, día de moda, hay un 
gran estreno, en la tercera tanda. E s una 
preciosa comedia en siete actos, de bellí-
simo asunto, Uenn de sltuaclonen y esce-
nas sumamento intT»»snntes y de gran co-
micidad. Se titula " E l padre y los hijos." 
Para esta función están casi apotadas 
las localidades, pues todos los palcos y 
la mayor parte do las lunetas hnn sido 
adquiridas con anticipación por nuestras 
más distinguidas familias. 
Los días de moda de Camponmor han 
alcanzado un éxito franco y definitivo. 
Las matlnées que se celebran todas las 
tardes desde Ins dos y media en adelante, 
se ven concurridísimas, exhibiéndose en 
ellas preciosas películas para niños. 
Al anunciar esta empreta que pronto se 
rerlflcará el estreno de la prnn serle " L a 
hija del circo", en qu'nce enisodios. por 
Grace Cvnard y Frnncls Ford, ha sido tal 
el pedido de localidades, que ha habido ne-
cesidad de abrir un aboQQ para los días 
en que se exhiba esta srrandlosa obra, con 
objeto de que las familias* pnedau contar 
con sus localidades sopuras para todos 
los episodios. Kn la Contaducía de Cam-
poamor so facilitan Informes acerca de las 
condiciones del abono. 
S o n t o D o m i n g o 
( V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
de Hacienda prometiendo a d e m á s E m -
p r é s t i t o s locales para cubrjr las aten-
ciones perentorias del servicio públ i -
co. 
L o s mismos interventores respetan 
al Presidente H e n r í g u o z y se expre-
san de é l con s i m p a t í a s y a d m i r a c i ó n , 
por el sacrificio que h a hecho acep-
tando ei Poder en tales c ircunstan-
cias y por los esfuerzos que real iza 
en pro del mejoramiento del p a í s . L o 
que pasa en Santo Domingo, merece 
estudio e in terés , pues a lh se ponen 
en práctica» medios d i p l o m á t i c o s que 
a todos los antillanos nos importa co-
nocer. 
E l Presidente H e n r í q u e z y C a r v a -
j a l , es hombre de generosas virtudes, 
de intelecto y de corazón,^ y aunque 
cometa errores, p r e v a l e c e r á siempre 
en sus actos la m á s pura i n t e n c i ó n pa-
tr iót ica . Los dominicanos, por lo que 
de a l l í escriben, se das ya cuenta de 
la realidad, v a c o g e r á n bies us T r a t a , 
do que regule sus relaciones con los 
Estados Unidos, en la mi sma forma 
que las de Cuba; pero nunca acepta-
r á n el sometimiento impuesto a H a i t í . 
De usted retento seguro servidor. 
p . M. de Z . 
AMCÜM16A de coraeroianteH importadores de maquinaria y oie.-triciOad on el Casi 
Con delegados de todas las pobla-
ciones importantes, como Matanzas, 
C á r d e n a s , Cicnfuegos, Santa C l a r a , 
C a m a g ü o y , Manzanillo, Santiago de 
Cuba, P i n a r dei Río y otras, se ha ce-
lebrado la pr imera c o n v e n c i ó n de es-
te A s o c i a c i ó n , bajo la digna presiden-
c ía del s e ñ o r R e n é Bemdes y actuan-
do, a d e m á s , e l Vicepresidente don 
Gabriel C á c e r e s , el Secretario s e ñ o r 
L a t r i t y el Tesorero don Oscar V i l a -
plana. 
Se acordó celebrar una c o n v e n c i ó n 
anualmente para tratar todos los 
asuntos relacionados con la Asocia-
ción. 
Terminada su labor y con objeto 
de obsequiar a los delegados del In-
Arsbe de L a Tropical. 
terior, se o r g a n i z ó un banquete, qu8 
se ce l ebró hoy en el castillo árabe de 
" L a Tropical". 
D e s p u é s de esta suntuosa fiesta vi-
ri taron el " Y a c h t Club" y el "Coun-
try Club", quedando todo» encanta-
dos de las bellezas que encierran loa 
higa res visitados. 
Gran Teatro "MAXIM" 
E l proprama de est» noche en el ele-
fante teatro de verano es el siguiente: E n 
la primera tanda, la acclrtn dramática en 
cuatro actos por Mario Ansuona, y la iu-
fnnlll actriz Orada Carmín!. "Grande dra-
ma en pequeflos corazones"; en aejfunda, 
I f cima tétittj AA lA Tanrpft A ni l̂ rnuî t 
V I D R I 
A T R A O i V A S 
E n " L A S O C I E D A D " , la gran sas-
trería de Obispo 65 . lucen esta sema-
na unas vidrieras tan originales como 
atractivas y que denotan el buen gus-
to y moderno espíritu comercial de 
los directores de esa famosa casa. E n 
una de las vidrieras ha sido instalado 
un vistoso surtidor en el que danza 
constantemente una esferita de celu-
loide; con la particularidad notable 
de que el agua del p e q u e ñ o surtidor 
v a movida e léc tr icamente e impulsa 
también Us aspas de un art íst ico mo-
lino de viento. 
Son muy dignas de ver esas vidrie-
ras, con las que L a Sociedad anuncia 
los grandes obsequios a sus clientes. 
por fin de temporada. 
10 A- A. 
L l e g a s a T i e m p o 
E r e s m i s a l v a c i ó n , m e t r a e s P I L D O R A S V I T A L I N A S , q u e 
m e d a r á n n u e v a s f u e r z a s , q u e d e s p e r t a r á n m i s e n e r g í a s 
d o r m i d a s , q u e m e v o l v e r á n a l a p l e n a j u v e n t u d . S e r é f e l i z 
c o n P I L D O R A S V I T A L I N A S . S e v e n d e n e n t o d a s l a s 
b o t i c a s . D e p ó s i t o " E L C R I S O L " , N e p t u n o y M a n r i q u e . 
S E P T I E M B R E 11 D E 1916 ü l A R I O D E L A M A R I N A F A G I N A S I E T E 
" l A M O N T A Ñ A " 
Preciosísimo como todos es el últi-
mo número de esta importante revis-
ta regional que tanto honor presta a 
1¿ colonia montañesa de Cuba. 
Anuncia "La Montaña" para uno 
¿e sus próximos números la publica-
ción de la interviú celebrada por el 
Jefe de su Redacción en Santandar 
con e'l gran Galdós, y ahora véase ei 
texto y la información gráfica del últl, 
mo número de 'La Montaña', revista ! 
hj-illantísima que saben estimar como" 
6e merece los montañeses y los que no 
lo son. 
TEXTO: Gratitud de una insigne 
povelista. Cartas de Concha Espina. 
j}l veraneo; Los Reyes en Santander, 
por Ramón MiaTtínez Pérez; Cantares 
populares montañeses, por "El Zurdo 
de Escalante"; La obra de un gran 
benefactor montañés; Raid Barcela-
na Santander. Saliendo del taller: Las 
costureras, por José Rosao. D, José 
Jlanuel Mantilla, La romería de Mie-
ra: Recuerdos de su estreno, por Eloy 
E de Oyarbide. Galdós y "La Monta-
fia". Los valores locales. Un ingenie-
ro ilustre. Vida montañesa. Comillas: 
JCl corro Campios. Las salinas de Ca-
bezán, por Mateo Escagedo Salamán. 
Notas locales. En la playa de Senan-
ces, por Eulalia Velardo. Noticias por 
ei cable. Ecos de Cantoieria. Desde 
Gandavilla. • 
Grabados. Portada: Ruesga': Campa 
tiario provisional en el pueblo de Va-
lle, Los montes de Saja: Lugar don-
de se ha verificado la cacería regi-a. 
JLos Reyes en Santander: S. M. la 
Reina doña Victoria Eugenia pasean-
do por Ia Magdalena en unión de la 
Duquesa de San Carlos. En el Sardi-
pero: La caseta real y la playa a la 
Jiora del baño de S. S. M. M. Pueblos 
hermanos: Puente que une las provin 
cias de Asturias y Santander. Rúes- j 
ra: Puente sobre el río Asón en Va-
lle. Ruesga: La iglesia de los mila-
gros en Valle. Don Manuel López 
Dórig*, ingeniero de minas, Director 
técnico de las célebres compañías mi-
neras de Asiento Viejo y Aida Rosa. 
Comillas: Paseo de Campios. Comi-
llas: E l mercado. Carro típico monta-
ñés- Preparándose para la mverna-
nada. Castañeda: en la romería. 
No se puede pedir más ni en texto, 
ni en grabados, ni en información. La 
colonia montañesa puede estar orgu-
liosa de su revista. 
3 
\unmmaó 
COMPRIMIDO POR UN TRANVIA 
El dnotor García Domíngruez, médico 
dp SUíirdlíi eu el Centro de Socorros do 
Josüs del Monte, nslatió ŝ er a José Me-
néndey, Valdés, luiturul ae la Habana, de 
veinte y un años de edad y vecino de 
Zapata número mieve, de una contusión 
grave en el costado e hipocondrio dere-
cho, y compresión abdominal que sufrió 
al ser alcanzado entre el tranvía eléctri-
co número 291. de la línea de Jesús del 
Monte-CaU« Aguila, que conducía el mo-
torista José Loredo Talla, vecino de O'Fa-
rril 49 y un carro de agencia de mudan-
"kl hecho ocurrió en la Calzada de la 
Víbora esquina a Luz y , se estima casual. 
D E P O R T I V A S 
F>Oit M . L . D E L I N A R E S 
L a s ult imas regatas de " y a c l i t s " de vela 
EN UNA SIERRA 
El menor Generoso Poule Mendiva, na-
tural de la Habana, de trece años de edad 
y vecino de Arango, letra E., sufrió ayer 
una herida grave como de cjjico centtí-
metros de extensión en la mano derecha, 
«1 ser alcanzado por una sierra en el ta-
ller establecido en Luyanó entre Reforma 
y Guasabacoa. 
Con las regatas de ayer termina-
ron en el "Habana Yacht Club" las 
pruebas náuticas para balandros de 
la temporada que con tanto éxito con-
vocó la decana de nuestras sociedades 
deportivas. 
Gran parte de los buenos resulta-
dos obtenidos débese a la sabia or-
ganización del vice comodoro señor 
J . C. Washington, cuya gestión ha si-
do objeto de elogios por cuantas per-
sonas han tenido ocasión de asistir a 
las regatas de vela que se desarrolla-
ron admirablemente en la frecuenta-
da playa de Marianao. 
A las once de la mañana se dió la 
Gaiida a los barcos de la "flota blan-
ca/' del "Habana Yacht Club" para un 
recorrido de diez millas. 
Seis "sondeHclasses" cortaron la 
línea al dar el coronel Ed. Pujol la 
O P T I C A " M A R T I " 
LA CASA DE OPTICA MEJOf MONTABA EU CUBA 
La qne fabrica los 
cristales para la 
vista, la que más 
barato vende. 
Lai qno cuenta con un óptico, co-
ya experiencia 7 estadios han sido 
cursados durante 10 años al lado 
del conocido oculista. 
DR. SANTOS FERNANDEZ 
Nuestros reconocimientoa son 
gratis. Si sufre de la vista o ne-
cesito espejuelos tenga la bon-
dad de pasar por nuestra can y 
quedará complacido. 
L U I S F . M A R T I Y H N O . 
E G I D O , 2 -8 , entre C O R R A L E S Y A P O D A C A 
T e l e f o n o A - 5 2 0 4 t 
Agencia Cubana A-0454. 
• lililí IIMIH i l l l — l l l l l • 
orden de franquicia con el cañonazo 
reglamentarlo. 
Fueron estos: 
"Mercy", del señor Sena; "Dulce 
María", del señor Gorrín; "María 
Luisa", del señor Washington; "Ro-
bín", del señor Bru; "Quiver," del se-
ñor Beck. 
Al principio navegaron con poco 
viento, que aumentó a medida que so 
acercaban a la meta. 
Las regatas terminaron pasado el 
medio día, después de una travesía 
feliz y sin incidentes dignos de men-
ción. 
He aquí el orden de llegada: lo. 
"Mercy", a las 12.46' 40"; 2o. "Dul-
ce María", a las 12.50' 07"; "María 
Luisa", a las 12.51'; "Dodo", a las 
12.50'. 
Los otros "yachts" no fueron cali-
ficados. 
Ganaron pues les premios: 
Una Copa de plata: "yacht" "Mer-
cy", que empleó 1 hora 46* 40" én su 
recorrido. 
Una Copa de plata (tamaño reduci-
do) : "yacht" "Dulce María", que enr 
pleó 1 hora 50' 07" en su recorrido. 
Tanto el señor Sena como el señor 
Gorrín, propietarios de los balandros 
ganadores, "frfefon muy Micitados. 
Ea almuerzo que stgúió á las rega-
tas de vela resultó muy animado. Lo 
presidió con sus iridiscutibles presti-
gios el señor Víctor G. Mendoza, 
quien a los postres hizo entrega al 
querido y amable amigo 'señor J«m.es 
Beck, en medio de los-aplausos de los 
comensales dei ágape, de una linda 
copa de plata como "premio de cons-
tancia". 
* * * 
Terminadas las • regatas publica-
mos a continuación el- resumen, de los 
trofeos que se han- entregado y sus 
ganadores: • • 
Campeonato de "sondor-klasses" 
(gallardete): "yacht" "iSprig", del 
señor V. G- Mendoza, de.] "H. Y. C." 
"Copa Julio Blanca": "yacht" 
"Okola", del señor P. P. González, 
del "H Y C " 
"Copa V. G. Mendoza": "yacht" 
"Sprig", del señor V, G. Mendoza, del 
"H. Y. C". 
"Copa Habana" (inscripción al pie 
de la misma): "yacht" "Sprig", del 
señor V. G. Mendoza", del "H. Y. C." 
"Copa J . C. Washington": "yacht" 
"Ellen", del señor H. Lavedan, del 
"V. T. C." 
"Copa de la Directiva": "yacht." 
"EHen", del señor H. Lavedan, dol 
"V. T. C." 
Como nota curiosa insertamos los 
nombres de los barcos y sus propie-
tarios que han ganado la "Copa Ha-
bana", llamada también "Dickinson 
Cup", apellido de su donador. 
"Yacht" "Playa", del "H. Y, C" , 10 
Julio 1910. 
"Gitana", del "H. Y. C", 28 de 
Agosto 1916; perteneció al señor C. 
F, Carbonell 
"Fanchon", del señor C. E . O'Do-
nell. 4 Agosto 1912, del "H. Y. a " 
"Dirigo", del señor Georgo G. Ga-
tley, 28 Septiembre 1912, del "H. Y. 
C." 
"Yacht" "María", del señor J . C 
Washington, 30 Agosto 1914, del "H. 
Y. C." 
"Fanchon", del señor V. G. Mendo-
za, lo. Agosto 1915, del "H. Y. C." 
"Sprig", del señor V. G. Mendoza, 
13 Agosto 1916. 
* * * 
Al no presentarse la tripulación de 
"ocho" del "Vedado Tennis Club", no 
pudo tener efecto el sábado pasado la 
competencia de remos anunciada. 
E l equipo del "Habana Yacht Club" 
en su magnífica canoa hizo ©1 reco-
rrido de la milla marina (1,850 me-
tros) en el soberbio tiempo siguien-
te: 6 minutos 86 segundos, que es un 
R e g a l a d o 
I L o e s c r i b i ó 
S e e n v í a 
— U N L I B R O — 
ATOOOS LOS HOMBRES 
QUE LO PIDAN,-TODOS 
LO NECESITANTES MUY 
I N T E R E S A N T E , MUY 
INSTRUCTIVO.MUYUTIL. 
MUY PRACTICO y TODOS 
LOS HOMBRES DEBEN 
LEERLO CON ATENCION 
e l D r . M a r t í n , 
famoso especialista de Londres. 
Trata de la más ernel enferme-
dad que sufren ios hombres. 
Ies enseña a prevenirse de ella, 
a curarse y a inmunizarse. 
S e m a n d a 
, — E N SOBRE CERRADO—, 
SIN TIMBRE ALGUNO, 
SOLO LA DIRECCION DEL 
INTERESADO. ASI LA 
RESERVA ES ABSOLUTA 
S Y R G O S O L 
APARTADO 1632,-HABANA. 
ACOMPAÑESE E S T E ANUNCIO. 
i 
"record" hernioso y digno de notar 
en Cuba. 
La comida y fiesta social que se ce-
lebró ese mismo día resultó muy bien 
servida aquélla y ésta muy lucida. 
E l C o l e g i o d e 
H o y o y l u n c o 
SU REAPERTURA. LA SOCIEDAD 
ECONOMICA DE AMIGOS DEL 
PAIS. LA OBRA DE UN LEGADO. 
El Colegio de San Manuel y San 
Francisco fué fundado por el Legado 
que dejó el señor Hoyo y Junco, na-
tural de Asturias, que constituyó su 
fortuna en el país, dejándola a su fa-
llecimiento para crear dicha escuela, 
otra en Llanes, cu pueblo natal, y un 
donativo con igual objeto en Guana-
jay, dornde residió primeramente. 
So encomendó el cumplimiento di 
su últiina voluntad a la Socedad 
Económica oe Amigos del País, que 
lo ha hecho con gran interés. E l Co-
legio fué fundado con gran éxito ba-
jo la acertLda dirección del señor 
Maruol Valdés Rodríguez y al falle-
cimiento de éste se acordó reedüirar 
el edificio, habiéndose reformado ;om 
pletamente, realizándose una obra de 
importancia. 
Se han construido amplias aulas y 
se ha dotado al Colegio <lé todo el 
material pedagógico moderno. 
Al acto de la inauguración asistie-
ron representaciones de la Academia 
de Ciencias, de la Sociedad de Letras, 
del Consejo Escolar, de la Junta de 
Educación, el Superintendente Gene-
ral de Escuelas do la Provincia, nu-
merosos maestros, la Junta de Go-
bierno de la Sociedad Ecojiómica, 
gran número do socios y diversas 
personas de representación social 
dando realce a la fiesta numerosas 
damas. 
La banda del Estajdo Mayor del 
Ejército, cedida bondadosamente por 
el señor Secretario do Gobernación, 
siempre deferente con la Sociedad 
Econótnica, amenizó el acto. 
E l doctor Fernanido Ortiz, Presi-
dente de la Sección de Educación de 
la Sociedad, pronunció un hermoso 
discurso exponiendo ia historia de la 
fundación del Colegio, los servicios 
que a la causa de la educación pres-
tó el benemérito Hoyo y Junco y S9 
extendió en lo que es y significa para 
bien de la nación, la enseñanza pú-
blica. Hay que educar, dijo, para 
formar caracteres que den consolida-
ción al régimen que disfrutamos, 
pues la educación será la base más 
firme de la estabilidad de la demo-
cracia en nuestra patria. 
Seguidamente el doctor Martínez, 
que es Director del Colegio, expuso 
los procedimientos hoy en boga para 
la enseñanza pública, ce extendió en 
consideraciones sobre el servicio que 
1 había prestado la institución Hoyo y 
Junco, expuso el plan que se propone 
seguiT al frente de dicho plantel y 
exhortó a las familias a que secunden 
la obra dei maestro que ha llegado a 
alcanzar el honroso puesto en la So-
ciedad que le correspondía por la im-
portante misión que desempeña, y 
ofreció cumplir en el cargo que se le 
había confiado con entusiasmo y 
energía para coadyuvar a ios fines y 
propósitos que persigue siempre la 
Soledad Económica do Amigoá del 
País en su tarea educadora, siguien-
do el ejemplo de su maestro Valdés 
Rodríguez. 
Ambos discursos fueron muy aplau-
didos . 
La distinguida concurrencia fué 
ibsequiada con exquisitos dulces y 
poncho de champagne. 
Brillante fué la fiesta de ayer y en 
ella se honró de nuevo la memoria 
del ilustre astur Hoyo y Junco, se 
demostró ios servicios que a la causa 
do la educación do la niñez desvalida 
presta la Sociedad Económica de 
Amigos del País, y el acierto con que 
administra los legados que lo fueron 
confiados con el expresado fin. 
E l edificio ha quedado suntuoso: 
consta do cinco amplias aulas para 
niñas y nüíos, salón de Biblioteca, Di 
rección, despacho de la Presidencia, 
de la Junta de Gobierno, de la Sec-
ción de Educación, de la Secretaría 
General, de la Contaduría y Tesore-
ría, además de un amplio salón' de ac-
tos y las habitaciones particulares de 
la Dirección. 
Felicitamos a la Sociedad Económi-
ca de Amigos del País, a su Junta de 
Gobierno, de la quo os Presidente 
nuestro estimado amigo doctor Rai-
mundo Cabrera y deseamos que el 
año escolar que 60 inaugura mañana 
en las Escuelas do dicha Sociedad sea 
I próspera para bU profesorado y los 
' alumnos que asisten a las mismas, 
siendo de aplaudir la elección del 
doctor Martínez, distinguido Cate-
drático de la Universidad, para la 
Dirección de dicho plantel de ense-
ñanza, ¿¿^^¿ii» 
P o r l o s J u z g a d o s 
d e i n s t r u c c i ó n 
Eu gravo estado fué conducido ayer tar-
de al Centro de Socorros del Primer Dis-
trito, el tenedor de libros del semanario 
'•El Fígaro", señor Secundlno Rodríguez 
Domás, de ouarent años de edad y veci-
no de Lagunas número 70. 
El doctor Barroso, médico de guardia 
eu dicho lugar, }o asistió de una grave 
intoxicación que sufrió al Ingerir equivo-
cadamente uua solución de bocloruro do 
mercurio por agua comfin. 
DESAPARICION 
El sefior Antonio Torres García, vecino 
de Carmen número uno, letra C, participó 
aver a la policía que su menor hUo Ge-
rardo Torres y Culdertn, de 15 años de 
edad, desde el día siete del mes aétual fal-
ta de su domicilio, temiéndo le haya ocu-
rrido alguna desgracia. • 
DENUNCIA DE ESTAFA 
En la Jefatura de la Policía Secreta, 
compareció ayer tarde el señor Manuel 
Trujlllo Cruz, vecino de Belascoain núme-
ro 34, denunciando que el día 30 de Ju-
nio próximo pasado le hizo efectivo a un 
desconocido el check 78324, expedido por 
el Pagador Central de Obras Públicas a 
favor de la señorita María Luisa Betan-
court, por la cantidad de $83.33, cuyo 
check depositó en la sucursal del Banco 
Español, altuajla en Belascoain número 
24 y como allí se le informa ahora que 
está circulado por dicho Pagador, pues se 
le perdió a la interesada, el denunciante 
se considera estafado en la suma por que 
fué librado dicho documento mercantil. 
CONTRA EL HOSPITAL DE SAN LAZA-
RO. 
Florentino González, recluido en la sa-
la de penados del Hospital de San Láza-
ro, envió ayer tardo al señor Juez de Ins-
trucción de la Sección Tercera un escrito 
en el cual se queja del mal trato que le 
dan los vigilantes que le custodian y que, 
a pesar de las quejas qne ha dado a los 
directores de dicho saatorlo, nadie lo ha 
atendido. 
Refiere que hace cincuenta y seis días 
lo tienen en una situación enojosísima. 
ACCIDENTE DEL TRABAJO 
En el Centro de Socorros del Vedado 
fueron asistidos en la tarde de ayer los 
obreros Franclsoo García Aranda, vecino 
de Gervasio número cuarenta y Felipe 
García Sánchez, vecino de Virtudes núme-
ro 140, por presentar según certificado 
del médico de guardia, doctor Sánchez, 
múltiples heridas diseminadas por todo el 
cuerpo, que hubieron de sufrir al caerse 
de un andamio en la casa en construcción 
calle 23 entre B y C, en el Vedado. 
ACCESORIOS HURTADOS 
A la policía participó ayer el chauffeur 
Darlo A. Guerrero y Garza, vecino do Je-
sús» del Monte esquina n Madrid, que le 
han sido hurtados diversos accesorios 
pertenecientes al automóvil de la propie-
dad del señor Miguel A. Orihucla y eu-
ros objetos fprecin en $125. 
SUSTRACCION DE PRENDAS 
Susano González, Hernández, natural y 
vecino do Güira do Melena, finca "Ta Es-
peranía", participó ayer a la policía qi'e 
dlslraifia.lente salió de un reservado del 
cafí- "Cuba Moderna", sltuudo en Monre 
y Jlelnsconin. dejando olvidadas varias 
promia» y que al ir a recaerla» éstas ña-
rían ouaparecido, j'OT lo qus wí conside-
ra perjudicado en ia suma .lo ̂ 70. 
UNA COZ EN EL VIENTRE 
En el Centro de Socoros del Segundo 
Distrito fué asistido ayer Angel Tralla 
Montesino, de veinte y un años de edad 
y vecino de 25 número 25. en el Vedado,, 
por presentar una contusión grave en el 
vleutre, que sufrió al recibir la coz de 
una muía que conducía por Infanta y 
Príncipe. 
HINCADA DE CLAVO 
Felipe García Gandí, natural de la Ha-
bana de 33 afios de edad y vecino de San 
Ignacio número 124, fué asistido ayer en 
el Hospital de Emergencias de una herida 
punzante situada en la cara palmar del 
grueso artejo del pie izquierdo, que so 
produjo al hincarse con un clavo, transi-
tando por la calle de San Ignacio, entre 
Sol y Muralla. 
PROCESAMIENTO 
El señor Juez de Instrucción de la Sec-
ción Primera dictó ayer tarde auto de 
procesamiento contra Jesús Lamas Sant, 
acusado de haber amenazado condlclonal-
mente de muerte a la señorita Herminia 
Ortega Padrón. 
Se le señalan $500 de fianza para que 
ipueda disfrutar de libertad provisional. 
Suscribas© al DIARIO DE LA MA-
RINA y anfiocies© en el DIARIO DE 
LA MARINA. 
r " 
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L I Q U O Z O N E 
I > e E x t r a C a l i d a d 
Estamos haciendo ahora una forma nueva de Liquo-
zone, basada en 15 años de estudio. 
E l producto permanece el mismo, pero su poder para 
matar gérmenes ha sido aumentado considerablemente. 
E n todos los casos, el resultado de este producto mejorado, 
será mas eficaz. 
Esta nueva forma se llama L I Q U O C I D E , de modo 
que no se pueda confundir con la antigua. L a próxima 
vez pídase ésta, bajo el nombre nuevo 
L i q u o c i d e 
Usese lo mismo que el Liquozone. E l resultado será 
mucho mas eficaz, 
T h e L i q u o z o n e C o m p a n y , C h i c a g o , E . A . U . 
^ n m m i i * m * i i i m m H m m i i m i * K * i i i m * i i m m i i * m m i i i m m i i * ^ ¡ i J & 
F O L L E T I N 3 7 
JUAN RAMEAU 
S U S A N I T A 
VERSION CASTELLANA 
DQ 
MIGUEL DEL TORO Y GISBERT 
^/'ri*11 *.n ^ librería d« CERVANTES, * ««cardo Vel»»». Galiano 52, » 80 cU. 
(Continúa). 
S i ncfl6' 7 mi padre ©s un hombre 
to ni, qUe nunca tiene un mlnu 
•iomfeiacr(i2sagrar a 8U hija; voya te-
Pronto m J 1 ^ Vengra y espero 
& famSíi^adra CUIliP1,;da esa Pe(iue-
tefT^f0'" Sl no era P»1-- -- Va us-
berta * creer---' tartamudeó Ro-
l*WhACreo nada- Yo he eido quien 
611 se?uifSalxrn no arreSlar todo eso 
ted máe No Se Preoupe, pues, us-
^ u S J 0 6 1 " ^ dei domicilio; aquí vi, 
Pronte .TV3'0.10 quiero- Y Puesto «I"6 to oo~ f -de colorar gu casamien-
^denVl¿!"or d« ^eneuc voy a dar 
^ casa j-*1116 P011^" en seguida 
^ * K < t v t ^ A á l ^ c i 6 n de recibirles. 
Caveín f Un b€so' Roberta! 
de n?^ vdc>S jó7enef5 en brazos 
ion lo, °tr^0Y aquella noche vibra-
Cüal «f u a^C s del se™>r Debroussa.s 
Ya L i5161?11 ^Pirado incienso. 
ia no tenua Susana avisar al es-
cribano, puesto que ya no pensaba 
Robería en su oficial de Rennes y 
estaban ya arreglados los detalles de 
su próximo matrimonio con Jaime. 
Escribió pues a su padre. Llegó aquel 
en los últimog días de abril. Llama-
ron ai notario de Dinán y aquél pre> 
paró, en presencia de todos los inte-
resados, el acta de donación. 
Habiéndole preguntado el escribano 
si hacía aquella donación con algunas 
condiciones susceptiblics de señalarse 
en el acta, no pudo disimular Susana 
cierta turbación. Sí, seguramente, ha-
bía condiciones, por lo menos en su 
pensamiento, pero n0 podía manifes-
tarlas. Contentse con responder, muy 
conmovida: 
—Doy la finca a mi amiga Roberta 
Debroussais, para que dicha finca le 
sirva de dote el día de su matnmo, 
nio. 
—¡Ah, bueno! dijo el escribano ¿e?. 
esta una cláusula restrictiva? ^ 
—¿Cómo restrictiva? murmuro Su-
sanlta, cada vez más turbada. 
—¿Quiere usted especificar, señori-
ta, que sl su amiga aquí presente "o 
se casa en un plazo determinado, se-
rá nula la donación? 
— ¡Oh»., no! respondió la joven 
con voz casi imperceptible. 
Y sin embargo bien hubiera queri-
do responder que sí; sí, y a condi-
ción que se case con el señor de Ple-
neuc. 
Pero antes se hubiera muerto que 
confesar aquello, sobre todo en pre-
sencia de tanta gente. 
Y dejó que pusieran en el papel 
cuanto quisieran. 
Pocos días después fué leída y apro-
tada, el acta definitiva, en el saloncito 
(del piso bajo. Cuando le presentó la 
j pluma el escribano para que firmara, 
.sintió Susana que le brotaban lágri-
mas de los ojos. Firmó torpemente, 
I haciendo Un borrón al fin de su rúbn. 
ca,—una pobre rúbrica temblona co-
mo la de una chiquilla. 
Pero si no veían ya muy bien sus 
ojos a las personas que la rodeaban, 
creían ver mucho mejor al personaje 
ausente, al principal, a Jaime de Ple-
neuc, que le sonreía aHá abajo, agra-
deciéndole la felicidad que procura-
ba darle. 
Y sin embargo, acaso no supiera 
jamás que todo aquello lo había he-
cho por él, y que toda la vida de aque-
lla pobre solterona le había sido con-
sagrada. .. 
—Querida mía, le dijo Roberta alga 
nos instantes después en un rincón 
desierto del salón; le doy las gracias 
nuevamente, con toda mi alma, en mi 
nombre, en ei de mi padre y en el de 
mi futuro esposo, cuyo sueño va por 
fin a realizarse. ¿Me permitirá usted 
que se lo presente un día de estos-? 
—¿A quién? preguntó. 
_ A Jaime. Será feliz con poderle 
dar las gracias él mismo- ¿ Permite 
usted, no es verdad? 
Palideció Susana, como si hubiera 
parado la sangre en sus venas. 
Como usted guste, Roberta, bal-
buceó cerrando los ojos. 
CAPITULO XIV 
Aquella noche, antes de volver a 
casa el señor y la señorita Debrou-
ssais pasaron por la granja. Ilumina-
ba sus rostros un resplandor de glo-
ria. Alegróse Jaime de saber que se 
1 había firmado el acta aquella tarde y 
IMarianica, que hasta entonces no las 
I había tenido todas consigo, consideró 
a Roberta con súbito respeto. 
—¡Ave María purísima! murmuró. 
¿Con que es ya usted el ama de la 
casa? ¡Quién lo creyera? 
El señor Debroussais celebraba a la 
señorita Leroselier, con frases muy 
sentidas: 
—¡Un alma excelente, un espíritu 
superior, como nos harían falta mu-
chos en nuestros campos!... 
Aprobaron calurosamente todas las 
personas presentes aquellas nobles 
palabras. 
Llamó entonceŝ  Roberta a Jaime y 
le dijo por lo bajo: 
—Sabe usted, he prometido su vi-
sita. 
—¿A quién? 
—A mi amiga Susanita. 
—¡Ah! contestó Jaime sin entusias-
mo. 
—¡Bien se lo debe usted! 
—¿ Cree usted que le debo algo ? 
—¿Cómo? ¡Una persona que le de-
vuelve a usted su casa, su finca, sin 
que le cueste a usted Un céntimo!... 
—¿Sin duda, Pero no es a mí a quien 
la devuelve. 
—No, es verdad, consintió Roberta, 
pero lo mismo viene a ser, en el fon-
do. Le aseguro a usted Jaime que 'o 
exige la cortesía- EUa sabe que os 
usted mi prometido y, como vamos a 
vivir en su casa, es deber de usted el 
hacerle una visita. Pregúntele si no 
a su mamá. 
—Bueno, bueno. ¿Lo permite ella? 
—¡Vaya si lo permite! Por lo de-
más, ya le tengo anunciada su visi-
ta,..,... 
Inclinó Jaime un poco la cabeza. 
—Iré, aprobó dócilmente. 
Enseguidii convininieron qi día. 
Lo haTÍan el martes siguiente, a las 
cuatro. Irían juntos. 
Sintióse Jaime muy turbado por 
aquella visita. No estaba ya acostum-
brado a la vida del mundo. Además, 
mientras estuviera la casa de arriba 
habitada por aquella extranjera, no 
sería la casa natal. Seguramente se 
sentiría tan molesto en aquella como 
en cualquiera otra casa, cuya alma 
no se acordara ya de la suya. 
Sin embargo, puesto que lo había 
prometido Roberta, era necesario so-
meterse. Sacó de su armario el temo 
de cheviot, que se había hecho para 
el bachillerato y lo cepilló, lo aireó 
para borrar los pliegues falsos- Hu-
biera deseado llevar también consigo 
a su madre, pero la señora de Pleneuc 
no quiso. Iría más adelante, si se mos-
traba amable con la familia la seño-
rita Leroselier. 
Al día siguiente, la buena anciana 
hizo ella misma el nudo a la corbata 
de Jaime, un nudo algo pasado de 
moda, quizás, pero muy bien hecho, y 
que, a su parecer, había de merecer 
la aprobación de la parisiense. 
Llegó Roberta a las tres. Ella tam-
bién se había puesto de veinticinco al-
fileres. Vestía un traje de seda de co-
lor verde botella, muy salpicado de 
puntos y comas, al estilo del día. 
Salieron los dos novios a las tres 
y media. Creyeron más correcto dar 
i a vuelta por la entrada mayor, en 
lugar de escalar el césped y atrave-
sar ei bosqueciUo de robles, 
A medida que se acercaba sentía 
Jaime que le temblaban las piernas; 
¡hacía tanto tiempo que no había en-
trado en aquella casa y que no había 
hctllado la tierra natal! Parecíale 
aquella visita tan conmovedora como 
una repatriación. 
La barrera, que abrió con mano 
temblorosa, chirrió del mismo modo 
que en otro tiempo y aquel ruido de 
un objeto inanimado fué como ei prr-
mer saludo que recibiera de su que-
rida casita. Tan pronto como hubo 
abierto Uk verja, no pudo Jaime me-
nos de sonreír al volver a encontrar 
tanto objeto querido, el tierno cés-
ped, la cruz venerable y aquella her-
mosa fuente cuyo murmullo parecía 
cantar una antiquísima canción, en-
tre los árboles familiares que al ver-
le parecían abrir más aún sus flori-
dos brazos. 
Aquel día calentaba mayo la tie-
rra y derramaba por el aire su gra-
cia ligera; oíase en ei/ cielo el chilli-
do de las golondrinas vueltas ya de 
su destierro; en torno de las flores 
I se tambaleaban las mariposas tor-
jpes aún con sus alas nuevecitas. To-
mó Jaime la mano de Roberta sin de_ 
cir nada, sintiendo instintiva necesi-
dad de apoyarse en alguien para de-
jarle sentir su propia felicidad. 
Dirigiéndose ambos hacia la casa 
gris, con su gran fachada del Reijaci-
miento. Sonrióle también Jaime a la 
casa. Alegróse de reconocer, encima 
de la portalada, el escudo de los Ple-
neuc: la encina y las tres estrellas. 
¿ Había, pues, respetado la piedx*a vie-
ja aquella parisiense? ¿No había ex-
perimentado la necesidad de hacerla 
respar, como lo hubieran hecho tan-
tos advenedizos, para grabar su pro-
pia divisa alrededor de un pomposo 
casco ^lardad© por dos leones ? 
Sintió disminuir Jaime su antipatía 
hacia la parisiense. 
Sin embargo, volvió a dominarle su 
timidez natural cuando llegó a la es-
calinata y fué preciso abrir la puer-
ta. Parecióle que nunca tendría su 
mano la fuerza suficiente para levan 
tar la pe3ada aldaba. Felizmente ¿ 
quito Roberta aquel cuidado. EUa fué 
quien abrió la puerta, sin tocar, co-
mo quien conoce bien una casa, que, 
por lo demás, es ya suya. 
Apareció la camarera en ei pran 
vestíbulo enlosado. 
—¿Está en casa la señorita? pre-
gunto Roberta dirigiéndose tranqui-
lamente hacia la escalera. 
-—No, señorita, respondió la criada; 
ha salido la señorita. 
t TVAh! ¿sabe usted Por Qué lado na 100? 
—¡Oh! no estará muy lejos, me fi-
guro; acaba de salir la señorita, sola, 
con un libro. Debe estar por ei lado 
de la colina. Si quieres los señorea 
sentarse un momento voy a mandar 
que avisen a la señorita, 
—No vale la pena, dijo Roberta, 
iremos a buscarla nosotros mismos 
Y salió enseguida, llevándose a su 
prometido. 
Alegrábase por Iq demás de te** 
aquella ocasión de dar una vuelta Dor 
Ja finca con Jaime, y enseñarle cómo 
había respetado la señorita Lerose-
lier los planes de otro tiempo. Paseá-
ronse por las sinuosas calles dei jar-
dín, encontrando por doquiera recuer-
dos de otro tiempo. Era aquel un ban 
co de madera de donde tantas veces 
habían partid© para disputar una ca-
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sas alturas do los Cárpatos; pero 
todas parles, excepto cerca de Shypot, 
han sido rechazados. 
Los esfuerzos de los rusos para 
romper las líneas austríacas al Su-
deste de Lemborg, cerca de Halicz. 
han fracasado, segúii dke Viena, con 
grandes pérdidas para ellos. E l par-
le de Viena contien6 elog^ para las 
valerosas fuerzas turcas que se baten 
en «sta región. 
Los principales rasgos característi-
cos de la jomada del domingo han 
sido los contra-ataques al»manes, que 
fueron rechazados, y los continuos 
violenta bombardeos, en el frente oc-
cidental, en la región del Somme, en-
tre las fuerzas anglo franelas y los 
alemanes. • 
Los ataques de los alemanes con-
tra los ingleses ocurrieron al Morte 
de Ginchy, y con^a los franceses ni 
Sur de Beruy-en-Santerre. 
Una recapitulación hocha Por ei 
Allnisterio de la Guerra ingles de los 
resultados alcanzados por las fuerzas 
británicas en el frente del Somme du-
rante la semana I » ^ * ^ 8 * 
avance que varía desde 300 a 3.000 
yardas, en un frente de 6.000 yaxd**. 
Además de las numerosas batanas 
aéreag entre aviadores fronceses y al« 
manes en las que siete maqutoa* ale-
manas fueron derribadas^ la flota ae-
rea francesa ha bombardeado depósi-
tos v establecimientos alemanas, tn 
las regiones de ChauUy, al Sur de San 
Quintín, Ham, y Perenne, l * ™ ^ * * * 
anota la destrucción por aviadores in-
gleses de tres máquinas alemanas y 
de haber d«rribado otras, muy avena-
^Encuentros entre patrullas y bom-
bardeos signen siendo los T*^os 
r^terístícos de los combat^ eii^l 
frente de Macedonta. Los búlgaro», 
ir uve pnT.ít¡ rp han visto obli-
segun dice París, se ñau TV", 
trados a abandonar vanas trincheras 
W ¿strito al Este de Vetrenlk; y 
los ingleses han bombardeado a jeni-
koi v Nevolyen. efectuando peinas 
í n '4id" sobre el frente de Doiran. 
NOTAS VARIAS DE LA GUERRA 
INGLATERRA Y~SUECIA NO ES-
TAN DE ACUERDO. 
Londres, Septiembre 10. 
Se han cruzado notas muy enérgi-
cas entre Inglaterra y Suecia con mo-
tlvi> del bloqueo do Suecia establecido 
por los aliados de la Entente y la 
confiscación de la correspondencia de 
tránsito para Inglaterra y Rusia, lle-
víula a cabo por Suecia como medida 
de represalia. Este problema parece 
de difícil solución. 
El Secretario de Relaciones Ex-
tranjeras inglés, Vizconde Grey, In-
siste en que Suecia prometa, como 
condición para someter el asunto a 
arbitraje, no interrumpir el curso 
de la correspondencia on tránsito que 
pase por Suecia. Parece que ol Go-
bierno sueco no está dispuesto a ha-
cer semejante promesa. 
REGRESA A CONSTANTINOPLA 
Viena, Septiembre 10. 
Después de haber conferenciado 
con el Barón de Burlan, Ministro de 
Asuntos Extranjeros d© Austria-Hun-
gría, ha salido para Constantinopla el 
funcionario turco Elkus, acompañado 
de su familia. 
MINISTRO TURCO EN BERLIN 
Berlín, Septiembre 10. 
Zaalat Bey, Ministro del Interior 
del Gabinete turco, ha llegado a esta 
capital para conferenciar con los al-
tos funcionarlos del Gobierno impe-
rial. 
LOS INTERESES RUMANOS EN 
BUDAPEST. 
Budapest, Septiembre 10. 
E l Cónsul de los Estados Unidos 
on esta capital se ha hecho cargo de 
los asuntos rumanos. 
E L HITO DE MAXIMO GOREI 
París, Septiembre 10. 
Zinovi Peckhoff, hijo del célebre 
escritor ruso Máximo Gorki, ha sali-
do en el vapor "Lafayette" para dar 
una serie de conferencias en los Es-
tados Unidos. 
Pcdthoff perdió el brazo derecho 
peleando en Arras contra los alema-
nes, 
INCENDIO EN UN AERODROMO 
ALEMAN. 
Londres, Septiembre 10. 
Se ha sabido que un incendio des-
truyó quince aeroplanos y cuatro z«p-
pellnes en el aeródromo de Frankfort 
HABLA E L BARON BURIAN 
Viena, Septiembre 7 (vía Londres, 
Sentiembre 10.) 
En una franca declaración hecha 
r-Tf el Ministro de Relaciones Exte-
riores, Barón Burlan Von Rajocz, al 
í-orrospp'isal de la Prensa Asociada, 
' - D' so el distinguido estadista la a«-
titud verdadera de la monarquía dual 
gran guerra, actitud que ha sí-
do erróneamente criticada por enemí 
gos y neutrales. 
P r o h i b P l a n c h l e 
E s t á s a r r u g a n d o l a p e c h e r a . T u e n f e r m e d a d t e h a c e o l v i d a r e l o f i c i o ^ t e d e s c u i d a s y n o 
h a c e s l u s t r e e n l o s p u ñ o s . C ú r a t e y s e r á s e l p l a n c h a d o r d e f a m a , q u e s i e m p r e f u i s t e . 
S Y R G O S O L , s e v e n d e e n t o d a s l a s f a r m a c i a s b i e n s u r t i d a s . 
DEPOSITARIOS: BARRA. JOHNSON. 
TAQUECHEU GONZALEZ. MAJO COLOMER. 
PROPIETARIA! MONUMENT CHEMICAL CO., 
t3 FISH STREET HILU MONUMENT SOUARE. LONDRES. 
"Austria-Hungría está muy lejos 
de abatirse, como esperan algunos— 
dijo ej Barón,—Verdad es que nosc-
tros acogeríamos la paz con los bra-
zos abiertos, pero no la paz impuesta 
por nuestros enemigos. Mientras teu-
gamos que defendernos contra los 
MALA SITUACION EN RUSIA 
Berlín, Septiembre 10. 
Noticias de Estocolmo dicen, según 
la Agencia "Overseas", que la situa-
ción de Petrogrado, en lo que concier-
ne al alimento, ha llegado a un ex-
tremo crítico, y que la fecha de la 
que desean arrebatarnos parte do • aip^rtura de las escuelas se pospondrá 
nuestro territorio, no es de esperar 
que acojamos la paz con regocijo," 
MAS SOBRE LÁ ENTREVISTA 
CON E L BARON BURIAN. 
Después la entrevista versó sobre 
las relaciones americano-austro-hún-
garas, en ©1 curso de la cual el co-
rresponsal se refirió a la nota envia-
da al Gobierno americano acerca de 
la exportación de armas y municiones 
de los Estados Unidos, El Barón dijo: 
"Tengo el gusto de decir que hoy 
por un mes, a fin de que durante ese 
período de tiempo no lleguen alumno» 
a la ciudad. 
"Todas las personas cuya presen-
cia en Petrogrado no sea absoluta-
mente necesaria serán desportadas" 
—dice la citada Agencia. 
"Las noticias de Estocolmo—agre-
ga—dicen que estas personas no es-
caparán al hambre, que se extiende 
por toda Rusia, y además se verán 
desprovistas de albergue y medios de 
las relaciones entre los dos gobiernos ¡ subsistencia. 
no pueden ser mejores. Al mismo 'Al enterarse de que la policía ha 
tiempo debo manifestar que yo per-
sonalmente estoy de acuerdo con lo 
que se expresó en esa nota; que Amé-
rica al exportar grandes cantidades 
de armas y municiones sin duda ha 
contribuido a que la guerra se prolon-
gue, y que el perjuicio con ello cau-
sado a la humanidad es irreparable. 
Al enviar la nota lo hicimos para que 
América conociera nuestro modo de 
pensar." 
Bl Ministro terminó diciendo que la 
í-ituación en general es muy satisfac-
toria. 
LA CARNE EN PETROGRADO 
Berlín, Septiembre 10 (vía Inalám-
brica de Sayvillo.) 
Informes extraoficiales - recibidos 
por la Agencia "Overseas" dicen que 
8« ha prohibido la venta de la carne 
en Rusia durante cuatro días de la se-
mana. 
Un despacho de Budapest dice que 
el decreto que señala los días que ha 
de pasar Petrogrado sin carne ha mo-
tivado un aumento en los precios de 
otros artículos alimenticios, especial-
mente las legumbres y las frutas, au-
mento que en algunos casos asciende 
al ciento por ciento. 
LAS BAJAS ALEMANAS 
Londres, Septiembre 10. 
Las bajas alemanas en la guerra, 
durante el mes de Agosto, ascienden 
a 240,900. Esto hace que el número 
total de las bajas alemanas, desde que 
se Inició la guerra, ascienda a tres 
millones 375,000. Estos números In-
cluyen a todos los do nacionalidad 
rJemana, pero no incluyen las bajas 
navales y coloniales. 
ITALIA REDACTA UNA LISTA 
NEGRA. 
Londres, Septiembre 11. 
Italia está redactando una lista ne-
gra de firmas comerciales de países 
neutrales que sostienen íntimas rela-
ciones comerciales con los países ene-
migos, según despacho al "Times" 
procedente de Roma. 
PARA LOS COLEGIOS NO HAY tratado alguno da! 
ortografía como el de Jesús Fernández, en cuya com-1 
posición se han tenido en cuenta las necesidades de i 
nuestro país, sobre todo en lo que concierne a las le- i 
tras s, c y Contiene una parte destinada exclus5-| 
jámente a ejercicios para la práctica de las reglas, ¡ 
Se vende a 40 centavos. Para pedidos por docenas i > 
dirigirse al autor: Marqués de la Torre, número 
97, Habana. Teléfono 1-2490. 
bía aplicado el tormento hasta darle 
muerte a un trabajador que había si-
do detenido, una turba, en Petrogra-
do, atacó e hirió al jefe de policía y 
, a varios policías." 
VAPOR ESPAÑOL A PIQUE 
Londres, Septiembre 10. 
E l vapor español "Mayo", de 1,180 
toneladas, se ha ido a piquc, salván-
dose la tripu'ación. 
PROBABLE HUELGA 
EN INGLATERRA 
Londres, Septiembre 10. 
La situación ferroviaria se compli-
ca cada vez más, debido a las exigen-
cias de los empleados, que piden un 
aumento de diez chelines por semana 
en sus jornales. 
En un mitin, al que asistieron tres 
mil empleados de ferrocarriles, cele-
brado en Cardif hoy, se adoptó una 
resolución disponiendo que si no se 
concede el aumento pedido antes del 
16 del actual mes do Septiembre, se 
paralizarán todo» los trabajos ferro-
viarios en Gales meridional e| 17 a 
media noche. La resolución también 
dice que el Gobierno debe garantizar 
que en lo futuro tendrá bajo su con-
trol la provisión de comestibles y re-
gularización de los precios. 
A jüzgar por la actitud del Gobier-
no hasta ahora, no hay probalidades 
tío qué prosperen las exigencias de 
los empleados. 
En el caso de que los empleados de 
ferrocarriles en otros puntos del país 
apoyen la actitud de los de Gales me-
ridional, es muy posible que haya una 
huelgá general de los empleados de 
ferrocarriles. 
D e M é j i c o 
ASESOR MILITAR AMERICANO 
New London, Septiembre 10. 
A la sesión que celebrarán maña-
na log comisionados mejicano-ameri-
canos asistirá el «reneral BUss como 
a-iesor militar sobre la situación ac-
tual de la frontera mejicana. 
E s t a d o s 
U n i d o s 
EL SECRETARIO DE SANIDAD DE 
CUBA, OPERADO EN' NEW TOBE. 
New York, septiembre 10. 
En el Hospital Presbiteriano fué ope-
rado el viernes de nn abeeso en la pierna 
izquierda el doctor Enrique Núflez, Secre-
tarlo de Sanidad de la RepúbUca de C'nba. 
Hizo la operación el doctor Hawkes, 
acompañado por el doctor Loneiope, como 
especialista, por paedeer de diabetes el 
operado. 
Bl doctor Aerostlnl, médico cubano, 
auxilió a los profesores americanos que 
cfoctunron la operación. Los tres faculta 
tlvos han manifestado que cuando el eat-
formo mejore de la diabetes se modifica-
rá favorablemente el estado de la pierna, 
porque aquella enfermedad es perjudicial 
a la dolencia local; pero desde que se 
practicó la operación el doctor Nflñer ha 
mejorado mncho. 
Los médicos han prohibido que se visi-
te al enfermo, que necesita tranquIUdad 
absoluta. 
El doctor Núflea ha recibido numerosos 
teleeramas, entre los cuales hay uno muy 
afectuoso del Presidente Menocal. 
A última hora se dice que el doctor Nú-
fiez ha mejorado. 
LA HERMANA DEL PRESIDENTE 
WILSON, GRAVEMENTE 
ENFERMA 
Long Branch, N. Y., septiembre 10. 
Bl Presidente WUson recibió un tele-
grama esta noche dicléndole que so her-
mana, Mrs. Anne Howe, que se halla en-
ferma de cuidado en New London Cown, 
se había agravado. El Presidente dló ór-
denes que se cancelaran todos los com-
promisos que tenia para mañana y ma-
nifestó que partiría par» New Loadon 
mañana a primera hora. 
LA HUELGA DE TRANVIAS 
New York, septiembre 10. 
Bl servicio de tranvías terrestres se ha 
sostenido en parte, a pesar de que la huel-
ga se extiende. Los directores de la huel-
ga estuvieron conferenciando hoy sobre 
1» conveniencia de invitar a que so unan 
al movimiento a los 760 mil obreros neo-
yorkinos de los gremios unidos. No se cree 
que esa invitación se acepte. 
ALGO MAS SOBRE LA HUELGA 
New York, septiembre 10. 
La huelga de tranvías terrestres, so ha 
extendido a la línea de la Torcera Ave-
nida y también a los barrios de Yonkers, 
Mountvernon, New Bochelle por el Con-
dado de TVestchester; habiendo sido la 
circulación do los ferrocarrilos «levado y 
subterráneo casi normal, a pesar de qus 
fué preciso establecer servicios de' patru< 
Uas en las estaciones y plataformas para 
impedir desórdenes y actos de violencia. 
LA PARALISIS INFANTIL 
Nueva York, septiembre 10. 
Los funcionarios de Sanidad se mos-
traron hoy muy confiados en que la epi-
demia de parálisis infantil está termi-
nando, anunciando que la estadística de 
los nuevos casos y fallecimientos en lo 
sucesivo, no se publicarán los domin-
gos, sino que se sumarán con las de los 
lunes. 
GRAN MOVIMIENTO HUELGUISTA 
EN NEW YORK 
New York, septiembre 10. 
Una huelga de trabajadores de muelles, 
trabajadores de cervecerías, maquinistas, 
cantineros. Impresores, etc.. Que simpati-
zan con los que abandonan sus puestos 
on las líneas de tranvías, hace cuatro 
días, fué acordada hô  por una reunión 
de jefes de los gremios respectivos, se-
gún anuncia Hugh Frayne, organizador 
que representa en este Estado a la Fede-
ración Americana del Trabajo. 
Se aceptó una resolución Uamando a 
todos los Jornaleros organizados de la 
ciudad de New York y sus suburbios a 
que sancionen una huelga "«n apoyo de 
los empleados de los tranvías y de sn de-
recho a organlzarso". 
La resolución recomienda que los trabar 
Jadores de los varios oficios "depongan 
sus herramientas hasta que las compa-
ñías se vean obligadas a recurrir a la 
organización de los empleados de los tran-
vías". 
Según Mr. Frayne, unos 150.000 agre-
miados de ambos sexos estaban represen-
tados en la reunión de esta noche. 
Samuel Gaupers. presidente de la Fede-
ración Americana del Trabajo, llegó a 
esta ciudad esta tarde, respondiendo a 
un llamamiento d© )a agrupación neoyor-
quina. 
El servicio en casi todas la« líneas de 
tranvías ha sido casi por completo sus-
pendido, en Manhattan, Bronx, y par-
te de la ciudad de Wlstchester. Bl snb-
way y el elevado, sin embargo, funciona-
rá con mayor frecuencia Qne de costum-
bre. 
El primer accidenta ocurrió esta tar-
de, cuando catorce personas, incluso seis 
policías de servicio, fueron lesionadas en 
una colisión entre dos trenes elevados. 
Se consignan varios actos de violencia, 
Bl más serio de todos fué un ataque por 
los huelguistas en los carros de la Ave-
nida de Madison. Se arrojaron proyectiles 
contra el carro y se hicieron varios arres-
tos. La policía hizo varios disparos para 
contener a los huelguistM que Intentaron 
rescatar a los detenidos. 
B A S E - B A L L 
SITUACION DE LOS CLUBS 
G o m a s " M I C H E L I N " F r a n c e s a s 
R e c i b i d a s e n e l V a p o r l a N a v a r r a " 
Z á r r a g a , M a r t í n e z y C o m p a ñ í a . R e i n a , 1 2 
L I G A N A O I O N A I i 
G. P. 
Brooklyn . 77 
Hladelfia 75 
Boston 71 
New York 63 
Pittsburg 62 
San Luis 58 
Ohicago 61 
Cincinati 53 
O G A A 3 I E K I C A Í Í A 
Boston . . . » 77 
Detroit 77 
Chicago 76 
New York . 71 






















CHICAGO Y SAN LUIS 
Chicago, 10. 
Los errores cometidos por Eddi^ 
Collins y Jack Ness permitieron al 
San Luis ganar el primer juego de la 
aerfe, cinco por dos, en diez innlngs. 
Él juego se empató en el séptimo in-
ning. Marsans dio un hit; Hartley 
siguió con un rolling a Weaver, y 
Marsans, aprovechando el fumblo de ( 
Eddie Collins, a quien le tiró Wea-1 
ver, cogió la tercera, anotando poco 
después por sacrifico fly de Austm. 
A Plank le batearon rudamente: i 
pero solo le anotaron carreras en al 
quinto vsexto. La cogida de Marsans; 
de un fly largo de Lelbold en el sfx-
to Inning salvó el juego al San Luis. • 
Leibold también hizo una cogida sen-
sacional . 
Anotación por entradas: c H ^ 
«ían Luis . . 0100001003— 5 7 0 
Chingo . . 0000110000- 2 12 3 
B 7 t e r ^ : San Luis, Plank y Rum 
ler y Hareley; Chicago, Russell y 
S<UrapÍres: Connolly y Hildebrand. 
Score de Marsan^ ^ H o ^ E 
el noveno inning, haciendo saltar del 
box a Packard y castigando duramen 
te a Prendergaet, ganando ocho por 
siete. 
Anotación por entradas; 
C. H. E . 
Pittsburg . , , 000002006— 8 15 2 
Chicago. . . . 200300200— 7 9 1 
Baterías: Pittsburg, Millar, Grime, 
Mamaux y Schmidt; Chio^go, Pac-
kard, Prenderqast y Archer. 
Umpires: Rigler y Eason. 
¥ 
SAN LUIS Y dNCJNATI 
San Luis, 10. 
E l Cincinati bateó duro a Steelo y 
derrotó al San Luis hoy siete por 2. 
Este fué el último juego del San 
Luis ©n esta, ciudad en esta tempora-
da. 
Anotación por entradas: 
C. H. E . 
Cincínatí . . . 220021000— 7 15 3 
San Luis . . . 000000200— 2 5 3 
Baterías: Cincinati, Moseley y 
Huhn; San Luis, Stecle, Lotz y Gon-
zález y Brottem. 
Umpires: Harrison y O'Day. 
fecore de González: 
V. C H. O. A. E. 
González, c. . . 2 0 1 1 1 0 
LOS GIGANTES DERROTAN A 
LOS YANKEES EN UN MACH DE 
EXHIBICION 
New York, 10. 
Los clubs locales New York Nacio-
nal y New York Americano jugaron 
un desafío de exhibición hoy. Los Gi-
gantes derrotaron a los Yankees 4 
por 2. E l producto del desafío fué en 
tregado a una institución benéfica. 
Anotación por entradas: 
C. H. E . 
Americans. , , 000101000— 2 6 2 
Nationals . . . OllOOlOlx— 4 7 0 
Baterías: Americans, Russell y 
Waltera; Nationals, Schupp, Ander-
son y Rariden. 
M o v i m i e n t o 
d e b u q u e s 
New York, 10.—Entró vapor Mo-
rro Castle, Habana. Salió vapor Pa-
loma, cubano, Balümore. 
Boston, 10.—Entró vapor Limón, 
Puerto Limón y Habana. 
Delaware Breakwater, 10.— Pasó 
vapor Runa, noruego, Filadelfla, pa-
ra Manatí y Puerto Padre. 
Tampa, 10.—Salió goleta Brazos, 
Matanzas. 
Port Tampa, 10.—Entró vapor Oli-
vette, Habana vía Key West. 
Port Eads, 10-—Entró vapor Peiin-
gylvanJa, Habana. 
Salieron vapores Excelsior, Haba-
na; Atenas, Cristóbal vía Habana. 
Galveston, 10.—Entró vapor Graa-
faxe, danés, Habana vía Cárdenas. 
Cristóbal, 9.—Entró vapor Turríl-
ba, New Orleans vía Habana. 
S e r é n a l a a A z p i a z o 
Se convoca a los obreros coníunclonl», 
tas y simpatizadores para tratar de j 
organización de la serenata-homonaje al 
futuro Alcalde de la Habana, señor Euge-
nio Leopoldo Azplazo. 
En Figuras 3, letra A, antiguo, donde 
está establecida la Vanguardia Conjnn. 
clonlsta. A las ocho de la noche del ma/ 
tes, 2. " 
Por la comisión, 
Juan Barba y Puerta, 
Secretarlo. 
LESIONADO E N REGLA 
Bajando la escalinata del atrio da 
ia iglesia de Regla, sufrió la fractura 
de la pierna derecha Agustín Sierra 
y Hoyos, vecino de Seguí número 6 
«n Guanabacoa. ' 
Fué asistido en ei centro de socoi 
rros de Regla por el doctor Cata^ús. 
A L O S M A E S T R O S 
P U B L I C O S 
Libro de Promoción . . . .. , « 
Diario de clases . . . 
Libro de Calificación . * " 
Trabajo Manuel por Blaúcá " 
Rivis, conforme al curso de 
estudios 
Trabajo Manual, método' ra- " 
cional y práctico por T. y 
Gómez 
Aritmética Razonada por* P. " 
Femández, conforme al 
programa oficial }f 
La Enseñanza de la Ortogra-
fía, por el doctor Aguayo . „ 
La Escuela Primaria: "Cómo 
debe ser" p^r el Dr. Agua-
yo 












PROGRAMAS DE CLASES ADAP-
TADOS AL NUEVO CURSO DE 
ESTUDIOS. 
- . $ 0.50 
. - „ 0.70 
Primer grado 
Segundo y Tercer grado 
Cuarto y quinto grado . . . . „ 0.70 
Láminas para lenguaje asuntos va-
rios y paisajes 16x20 $0.20-
Retratos Luz Caballero, Padre Vare-i 
la, Saco, Estrada Palma y Maceo a 
40 centavos uno. 
_ La Geografía en la Escuela Prima-
ria por el doctor Rafael Fernández. 
Un peSo ejemplar. 
Historia de Cuba con la Constitu-
ción del Estado para la enseñanza 
a la escuela, cuarenta centavos. 
LA PROPAGANDISTA 
Gutiérrez y Ca., S. cu C. Monte 87 
y 89. Habana. 
C. 5229 6d.-8. 
R o s a l e s y S e m i l l a s d e H o r t a l i z a s 
De s e g u n i j ^ ciima de Cuba 
Y TI! 
E n v i a m o s g r a t i s , a q u i e n l o s o l i c i t e , n u e s t r o n u e v o 
C a t á l o g o i l u m i n a d o d e 1 9 1 6 - 1 9 1 7 , c o n d e s c r i p c i ó n 
y p r e c i o s d e R o s a l e s , P l a n t a s d e S a l ó n , A r b o l e s 
d e S o m b r a . F r u t a l e s , S e m i l l a s , F l o r e s , e t c . 
SOMOS LOS QDE MEJOR T MAS BARATO TENDEMOS EN CUBA. 
HAGANOS UNA ORDEN COMO PRUEBA 
A R M A N D Y H E R M A N O 
G e n e r a l L e e y S a n 
J u l i o , M a r i a n a o . 
T E L E F S : 
fAutomáticot M858 
(Loca!: 1-7 y 7029 
Cé»7S 
PREPARADA i t » ;i 
con la s ESENCIAS A g u a d e C o l o n i a 
= l l e l D r . J B O N S O í N m m á s f i n a s : : . . 
EXQUISITA PARA EL BAflO Y EL PAGUELO. 
De feitat DROGUERIA m m m , Obispo» 30, esquina a Agolar. 
. . 5 1 1 3 0 0 
CLEVELAND Y DETROIT | 
CleTreiand, 10. J , , ' 
Después de perder siete juegos se-, 
guides, los M a n a celebraron su re-, 
greso a esta ciudad derrotando al i 
troit hov ocho por dos. James, que, 
pitcheó los primeros innings del De-
troit, estuvo muy vrtld y esto permi-
tió ñl Cleveland anotarse uatro carre-
ras en el segundo inning, número que 
repitieron en el séptimo. Speaker y 
Cobb, que optan pov e| batting cam-
peonato, quedaron sin hits. A ambos 
les dieron dos bases por bolas. 
Anotación por entradas: 
Marsans, cf. 
^ 9 
Detroit . . . . 002000000- 2 o 1 
Cleveland . . . 04000040x- 8 • 0 
Baterías: Detroit, James, Boland, 
Cunninghan, Ehmke y Stanage; Cle-
veland, Morton, Bagby y ONeill. 
Umpires: Dineen y Owena. 
l i g a n a c i o n a l 
ch ica"go y p i t t s b u r g 
Chicago, 10. 
E l Pittsburg anotó seis carreras e» 
'"I 1 
G I N E B R A A R O M A T I C A fl[ W O L F E 
^ U N I C A L E G I T I M A ^ 1 
I M P O R T A D O R E S E X C L U S I V O S 
E N L A R E P U B L I C A = a o 
M I C H A E L S E N & P R A S S E 
T e l é f o n o A I 6 9 4 . - O b r a p í a , 18 , • H a b a n a 
^ — — ̂  a ̂  A^^A 
I 
S E P T I E M B R E 11 D E 1 9 1 6 
C H O Q U E E N 
V E D A D O 
D I A R I O D E L A M A R I N A P A G I N A N U E V E 
E L 
e n t r e U N O D E L O S A U T O M O V I -
L E S D E L A P R E S I D E N C I A Y 
O T R O D E A L Q U I L E R 
E n la madrugada de hoy chocaron 
en la esquina formada por las calles 
de Paseo y L í n e a , en el Vedado, la 
máquina H-1732 , al servicio de l a 
presidencia de la R e p ú b l i c a y que 
guiaba el chauffeur Fé l ix Tremols H e n -
ríquez, vecino de P e ñ a Pobre n ú m e -
ro 40, y el a u t o m ó v i l de alquiler H a -
bana 3217, que c o n d u c í a el chau-
ffeur B e r n a b é D í a z G a r c í a , vecino de 
Oquendo 15. 
Aun cuando ambas m á q u i n a s re-
sultaron con a v e r í a s de c o n s i d e r a c i ó n , 
afortunadamente no hubo que lamen-
tar ningún accidente personal. 
L a pol ic ía de la novena E s t a c i ó n co-
noció del suceso. 
un a u t o m ó v i l 
D E T E N C I O N D E L C H A U F F E U R 
L a joven Carmen Doval y F e r n á n -
dez, de quince a ñ o s de dad y vecina 
de la calzada de Vives , n ú m e r o 170, 
fué arrollada ayer tarde, por un au-
tomóvil , en los momentos que transi-
taba por la esquina formada por las 
calles de Corrales y Carmen. 
E l vigilante n ú m e r o 52> la condujo 
al Hosiptal de Emergencias, donde 
fué asistida por el doctor A r a g ó n de 
la fractura de la pierna izquierda, 
contusiones diseminadas en la pierna 
del mismo lado y en la cabeza, as í 
como múlt ip les desgarraduras por to-
do el cuerpo, calificadas de graves. 
E l automóvi l que arrol ló a l a se-
ñorita Doval , l a n z á n d o l a contra un 
hidrante de Obras P ú b l i c a s , es el n ú -
mero 896, que c o n d u c í a el chauffeur 
Cristóbal L e a l R o d r í g u e z , que fué 
presentado ante el señor juez de guar-
dia anoche, quien lo remit ió al v ivac. 
i k o a z a s y l es iones graves 
E n la Cap i tan ía del Puerto se pre-
sentó ayer M a t í a s Palomino Acosta, 
natural de la H a b a n a , de 21 a ñ o s de 
edad, cocinero del vapor cubano " S a n -
tiago de C u b a " y vecino de la c iudad 
de este úl t imo nombre, calle de M a -
rina número 50, haciendo entrega de 
un certificado expedido por el m é -
dico de dicho buque, doctor Teodoro 
López, en el que hace constar que asis-
tió al citado Palomino de múl t ip les 
lesiones graves diseminadas por la c a -
ra, lesiones que manifiesta el paciente 
le produjo el d í a 28 del mes pasado, 
navegando de Puerto Rico a Santiago 
de Cuba, el t a mbi én tripulante del ex-
presado vapor, Ildefonso D í a z ( a ) E l 
Peiú, al agredirlo con una manopla, 
con motivo de unas palabras que an-
tes hubieron de tener. 
También dijo el denunciante que 
Díaz lo hab ía amenazado antes de la 
agresión, e n c o n t r á n d o s e en el muelle 
de Paula, de esta ciudad, porque él no 
le quiso dar de comer. 




" C o m p a ñ í a H i s p a n o C u b a n a 
A V I S O A L O S A C C I O N I S T A S D E E S T A C O M P A Ñ I A 
I N F O R M E S S O B R E T R A B A J O S , B O L E T I N N U M E R O 1 
N u e s t r o D e p a r t a m e n t o d e T a m p i c o n o s t r a n s m i t e e l s i g u i e n t e c a b l e g r a m a , 
n o t i f i c á n d o n o s e l e s t a d o e n q u e s e e n c u e n t r a l a p e r f o r a c i ó n d e n u e s t r o P o z o n ú -
m e r o 1 , e n e l A l a m o , P á n u c o . 
S e p t i e m b r e 5 d e 1 9 1 6 
" 2 4 0 c V I A L A R E D O , T A M P I C O , T A M . 1 0 
H I S P A C U B A , H A V A N A 
P O Z O C O M P A Ñ I A A L C A N Z O A N O C H E 6 0 0 P I E S P E R F O R A D O S 
P a l o m i n o / 
A s i m i s m o se p o n e en c o n o c i m i e n t o d e los s e ñ o r e s a c c i o n i s t a s q u e a t e n d i e n d o a l i n t e r é s q u e 
d e b e e n t r a ñ a r p a r a C u b a l a p a r t i c i p a c i ó n d e u n a C o m p a ñ í a C u b a n a en los g r a n d e s negoc ios p e t r o -
l í f e r o s d e M é x i c o » h i c i m o s u n a i v i t a c i ó n a n u e s t r o G o b i e r n o , a l a A s o c i a c i ó n d e la P r e n s a , a l a C á -
m a r a d e C o m e r c i o , I n d u s t r i a y N a v e g a c i ó n y a l C e n t r o d e Deta l l i s ta s d e l a H a b a n a , p a r a q u e n o m -
b r a r a n sus r e p r e s e n t a n t e s y c o n c u r r i e r a n a l a i n s p e c c i ó n de los t r a b a j o s d e e s t a C o m p a ñ í a e n P á -
n u c o , T a m p i c o . i b a a r e a l i z a r n u e s t r o J e f e d e V e n t a s y A p o d e r a d o , s e ñ o r O s c a r G . P u m a r i e g a . E l G o -
b i e r n o d e C u b a , p o r e l c o n d u c t o d e su S e c r e t a r í a d e E s t a d o , nos h o n r ó a c e p t a n d o n u e s t r a i n v i t a c i ó n , 
d e s i g n a n d o p a r a p r e s e n t a r l e a l s e ñ o r J o s é M é n d e z G r a c i á n , C ó n s u l d e C u b a e n l a c i u d a d d e T a m -
p i c o . A s i m i s m o n o s d i s p e n s ó e l h o n o r d e a c e p t a r n u e s t r a i n v i t a c i ó n l a A s o c i a c i ó n d e l a P r e n s a , y 
n o m b r ó a l s e ñ o r C á n d i d o D i a z A l v a r e z p a r a l l e v a r s u r e p r e s e n t a c i ó n . L a C á m a r a d e C o m e r c i o y 
e l C e n t r o d e D e t a l l i s t a s se v i e r o n i m p e d i d o s d e h a l l a r s e r e p r e s e n t a d o s p o r n o e n c o n t r a r s e n i n g u -
n o d e sus m i e m b r o s e n d i s p o s i c i ó n p o r e l m o m e n t o d e e m p r e n d e r e l v i a j e n e c e s a r i o . 
E l r e p r e s e n t a n t e d e l a A s o c i a c i ó n d e l a P r e n s a , y n u e s t r o , s e ñ o r P u m a r i e g a , e m b a r c a r o n a l 
o b j e t o d e l l e v a r a c a b o l a i n s p e c c i ó n m e n c i o n a d a e l d í a 31 d e A g o s t o e n e l v a p o r E S P E R A N Z A y 
e n T a m p i c o se Ies r e u n i r á e l s e ñ o r M é n d e z G r a c i á n , c o m i s i o n a d o d e l G o b i e r n o d e C u b a . T e n d r e m o s 
el gus to d e h a c e r p ú b l i c o e l i n f o r m e q u e d e s u v i s i t a a n u e s t r o s c a m p o s p e t r o l í f e r o s y t r a b a j o s 
q u e en los m i s m o s se r e a l i z a n t e n g a a b i e n emi t i r t a n p r e s t i g i o s a c o m i s i ó n . 
I n d i c a m o s t a m b i é n a n u e s t r o s a c c i o n i s t a s q u e d u r a n t e l a a u s e n c i a d e l s e ñ o r P u m a r i e g a q u e -
d a h e c h o c a r g o d e n u e s t r o D e p a r t a m e n t o d e V e n t a s y d e é l p u e d e n so l i c i tarse c u a n t o s i n f o r m e s 
s e r e q u i e r a n , a l s e ñ o r 
A D O L F O A . R A D E L A T 
J e f e I n t e r i n o d e l D e p a r t a m e n t o d e V e n t a s 
C U B A N A D E P E T R O L E O 
C U B A , N U M E R O 1 8 . - H A B A N A . 
L A H U E L G A D E " L A N A U T I L U S " 
E l s á b a d o se reunieron los obreros 
en huelga de la f á b r i c a do tabacos L a 
Nautilus" en la Bolsa del Trabajo 
para conocer las ofertas de la f i r m a . 
Pres id ió el acto el s e ñ o r Octavio 
Matienzo, actuando de secretario el 
señor Lorenzo E s c a l a n t e . 
Dada lectura a l escrito, se aprec ió 
Que la f irma acced ía al aumento de 
medio peso en varias vitolas. Discu-
el asunto so acordó nombrar una 
comisión p a r a que se entreviste ¿on 
el gerente de la f á b r i c a s e ñ o r Ruper-
to León en el d ía de ayer con el f in de 
comseguir de dicho s o ñ o r ei aumento 
por igual para todas las vitolas, pues 
Bi bien es verdad que la catsa se ha 
aostrado conciliadora, t ambién los 
obreros p o d í a n cuanto estaba de su 
parte, cediendo mucho en sus peticio-
nes primitivas, llevados del deseo d i 
^o entorpecer l a marcha de l a f á b r i c a 
y arreglar el movimiento en bien de 
todos, y si bien es verdad que l a fir-
J)* no subió la cantidad citada en las 
Wtolas m á s baratas, por serlo a s í fi-
jan ellos s u a t e n c i ó n en las mismas, 
pues el jornal que el obrero percibe 
n ellas es exiguo de suyo, y c o n f í a n 
que esa condic ión pese en el áni-
toe del s eñor L e ó n para igualar l a 
Werta. 
Sin embargo, la o p i n i ó n de los 
obreros no e s t á acorde. Algunos 
no se hallan satisfechos, y a porque 
"« encuentran trabajando en otros 
«Uere3 y no piensan en las necesi-
rfoes de sug c o m p a ñ e r o s , o bien por-
JJJe son partidarios de! "todo o nada",-
Por regla general siempre f u é el 
punto negro de todas las soluciones 
J a r o s a ? , a l cual deben los obreros 
¿~ a él f í a n sus demandas, tantos 
^ c a s o s lamentables. 
L a experiencia debe aconsejarles 
v i esl0s momentos el buen camino 
/ la 'alta de solidaridad probada en 
2 ¡ ,a sce"denc ia de las colectas r e a l i -
nvvTf' o í ce m á s elocuentemente que 
^ , P luma cuá l es la senda m á s 
PTovechega. 
c, ^ prolonga r u n movimiento 
uando reina y a una amistosa inteli-
n a ^ fn tre amba3 Par te s? D é u n 
W i W ' V aIfabie gerente de " L a uuius , Igualando el aumento, y 
entm, j103 hue'Fruistas aceptando 
h u e l ^ v 8 plano la so luc ión de l a 
«a- L s o ser ia lo m á s acertado. 
Ave- E N T R E V I S T A 
^sta í * mlll.g? Be c ^ b r ó l a entre-
pii ^ e pablarnos anteriormente, 
lo rma reino un ^ P í r i t u conciliador, 
Altado.Pe te a u ^ r a r fe l iz re-
P i í 1 £ í 0 r ^ « r t o L e ó n en princi-
cental l f0**0*™* en aumentar 50 
-utavoa en cada vitola. Ofrec ió te-
legraf iar ayer mismo a sus socios e 
informar hoy a l a c o m i s i ó n lo que 
aquellos resolvieran. 
L A A S A M B L E A D E " M A Ñ A N A 
L a c o m i s i ó n de l a huelga, c i ta a to_ 
dos los torcedores de " L a Nauti lus", 
para la Asamblea general que t e n d r á 
lugar m a ñ a n a , martes, eU la B o l s a 
del Trabajo , a las siete de la noche, a 
fin de darle cuenta del resultado de 
loa trabajos realizados en pos de una 
s o l u c i ó n altamente moral , beneficiosa 
en el presente, y q u i z á salvadora pa-
r a el futuro; pues queda en e l á n i m o 
de todos que e l s e ñ o r L e ó n se propo-
ne continuar mejorando la s i t u a c i ó n 
da sus operarios, cuando el negocio 
alcance mavor grado de prosperidad. 
L O S C A L D E R E R O S 
E n Animas 92, celebraron l a j u n t a 
general acordada los miembros del 
gremio de Caldereros, aprobando los 
asuntos adminis 'rat ivos , y llegando a 
un acuerdo en lo que a t a ñ e a la refor-
m a del reglamento. 
L O S P A N A D E R O S 
E l gremio d© Panaderos prosigue l a 
r e o r g a n i z a c i ó n acordada p e r i ó d i c a -
mente se r e ú n e el cuerpo administra-
tivo de dicho organismo. 
Actualmente se labora por l a reah-
Tiación de una gran asamblea magna, 
la que t e n d r á efecto en su oportuni-
dad en los altos del c a f é "Marte y Ba-
lona". 
Son muchas las adhesiones que s© 
reciben del interior, en l a secretaria 
dei gremio. Q Alvar<>1< 
i r ; p i c o í T e Í 
" N e n o " 
n i E B O X SORPRENDIDOS POR L A J ü -
DICLAX E N IjOS MOMENTOS D E 
D E S E N T E R R A R E E D I N E R O 
QtTB HABIAN ROBADO 
En la madrugada del día 29 de Agosto 
último, unos ladrones Tlolentaron una 
ventana de la casa marcada con el nú-
mero 63 de la cali» de Sol. penetrando en 
la habitación ane ocupaba Francisco 
Pernas. , 
Ya en el interior de la habitación, los 
"cacos" sustrajeron prendas y dinero va-
luadas en tresdontoa y pico de pesos. 
Al siguiente día. el perjudicado denun-
ció el hecho en la Jefatura de la Policía 
Judicial, dándosele cuenta al Juzgado de 
Instrucción de la Primera Secdfln. 
Los agentes de dicho Cuerpo, señorea 
Valentín Otero y Fernando Chile, fue-
ron los designados por el Jefe para que 
Inyestlgaran quiénes hablan sido los auto-
res del robo, logrando los referidos agen-
tes saber que aquéllos se apodaban " E l 
químico" y el " E l neno", como también 
que el dinero sustraído lo hablan ente-
rrado Junto al litoral. 
Puesta una vigilancia fija por jwiue-
Uo». contornos, sorprendieron ayer loa su-
sodichos agentes a dos individuos en los 
momentos que desenterraban un pomo de 
cristal conteniendo dlrersas monedas de 
oro. 
Conducidos los detenidos a la Oficina 
de la Judicial, dijeron nombrarse Ger-
mán Alvare» Fernández, (a) " E l neno", 
y Francisco Alvarez Bermúdez, (a) " E l 
oulmico"- Los dos residen en Factoría 7. 
E l pomo ocupado contenia 237 pesos en 
monedas de oro de distintos cuños. 
" E l neno' dijo que " E l químico" fué el 
que cometió el robo y que él le habla 
guardado el dinero por habérselo asi su-
plicado Ignorando que era producto de 
un robo. 
A su vez " E l químico" acusó a " E l ne-
no" de ser el autor. 
Ambos quedaron detenidos en la Jefa-
tura de la Policía Judicial, hasta hoy, 
que serán presentados ante el señor Juez 
de Instrucción que conoce de la causa. 
L a s e s t a t u a s de Martí y 
Cervantes 
U N A A C C I O N M E R I T O T R I A 
Y U N A L E C C I O N 
Anoche estuvieron en es ta redac-
c ión los j ó v e n e s Pedro E . C a r r y 
Kduardo Cepero, m a n i f e s t á n d o n o s 
que, previa a u t o r i z a c i ó n del s e ñ o r Se-
cretario de Obras P ú b b ü c a s y por in-
d icac ión del s e ñ o r Presidente de l a 
" A s o c i a c i ó n de emigrados revolucio-
narios cubanos", doctor J u a n H . 
O ' F a r r i l l . l impiaron las estatuas del 
A p ó s t o l Mart í y de] Inmortal Cervan-
tes, las que se encontraban completa-
mente sucias; l lenas de inscripciones 
a l á p i z , con manchas de barro y cha-
papote, lo cual nat ía dice en favor de 
l a cu l tura del pueblo. 
L o s s e ñ o r e s Can* y O p e r o nos su-
plicaron que h i c i é s e m o s p ú b l i c o que 
en lo sucesivo los que se entretengan 
en ensuciar dichas e s t á t u a a s e r á n lle-
vados ante el Juez Correccional para 
que sean castigados como se merecen. 
L a acc ión hecha por los j ó v e n e s re-
feridos es digna de aplausos. L o raro 
es que l a a c c i ó n part icu lar sust i tuya 
en sus funciones a quienes e s t á n obli-
gados a velar por la c o n s e r v a c i ó n de 
las estatuas que se levantan en di-
versos sitios de la ciudad. 
T e l e g r a m a s d e 
l a I s l a 
G R A N F I E S T A L I B E R A L 
E N A R T E M I S A 
(Por t e l é g r a f o . ) 
Artemisa , Septiembre 10, 8 p. m. 
L o s liberales iniciaron hoy su cam-
p a ñ a electoral en este t é r m i n o con 
una imponente m a n i f e s t a c i ó n y mitin. 
Asist ieron los s e ñ o r e s Zayas , Men-
d:eta, G ó m e z , J . G . G ó m e z , Nodarse, 
1 G u e r r a y otros. 
L a candidatura del s e ñ o r I n d a pa-
r a Gobernador de esta provincia gana 
/ terreno. 
L a fiesta de hoy no tiene preceden-
te aquí. 
13 Corresponsa l 
L O S C O N S E R V A D O R E S 
D E M A N Z A N I L L O 
(Por t e l é g r a f o . ) 
Manzanillo, Septiembre 10, 6 .25 p. 
m. 
Acaba de celebrarse una g r a n ma-
n i f e s t a c i ó n y mit in del Part ido Con-
servador. Hablaron los señorea R a m í -
rez Berro , del Prado, B a l d o q u í n , Ro-
sell , Pa lma , S á n c h e z , D e l l u n d é , C a -
rrero, Guevara y el doctor M a s c a r ó , 
que estuvo muy elocuente y discreto. 
E l Corresponsal . 
La briliante t i es ta de M s -
lena del Sor 
E l - T K i r X F O ASEGURADO D E I . C A P I -
TAN CAXTOX.—SERA R E E L E C T O . 
DOS MIL, J I N E T E S . 
Espléndida resultó la fiesta política de 
ayer en Melena del Sur, donde los con-
servadores rindieron homenaje de simpa-
tía al prestigioso capitán Antonio Can-
tón, actual Alcalde Municipal y candidato 
de los conservadores de Melena del Sur 
para su reelección. 
De esta capital concurrió una nutri-
da representación. Allí vimos en lujosos 
carros, entre los que recordamos, al co-
mandante Armando André, candidato al 
Gobierno Civil; Antonio Pardo Suárez, 
candidato a Senador; al represen Unte Mi-
guel Coyula; los candidatos a represen-
tantes señores Germán López, Ambrosio 
Hernández, docotor Vito Candía, José 
González, José M. Mesa, Emilio Sardlñas, 
Vicente A. Pulg y Federico Morales. Los 
candidatos a Consejeros señores Amador 
de los Ríos, Eduardo de Cárdenas, An-
tonio León, Joaquín Freyre, asi como a 
los señores Fernando Suárez y Fernando 
Quiñones y Andrés A. Orta, candidatos a 
concejales, los señores Andrés Izquierdo 
y José Polanco. 
De Batabanó, el prestigioso doctor En-
rique Casuso, candidato a representante y 
Emiliano H. Gato, de Nueva Paz; José 
Acosta, de San Antonio de las Vegas. Al-
berto Crnz, de Güines, con una numero-
sa comisión y nuestro compañero, co-
rresponsal especial de " E l Día', Carlos 
M. Figueroa; el doctor Manuel Salnz de 
la Peña, «n representación de la Comi-
sión de Propaganda. 
E n el tren departimos afablemente con 
el Inspector del Tráfico de los Ferroca-
rriles Unidos, señor Francisco Delane, per-
sona culta y funcionario cumplidor. 
L A L L E G A D A 
E n el paradero de Melena del Sur, cer-
ca de dos mil jinetes esperaban al tren; 
las escenas de entusiasmo que se desa-
rrollaron no tuvieron limites. Desde el 
paradero se organizó una imponente ma-
j nifestaclón que fué amenizada por una 
j orquesta y dos bandas de cornetas, hasta 
| la llegada al pueblo, que se encontraba 
• engalanado con banderas y pencas de 
| guano. 
Los manifestantes recorrieron varia» 
calles del pueblo, siendo vitoreados los 
generales Menocal, Núñez, Armando An-
dré, Pardo Süárez, Germán López y An-
tonio Cantón a la reelección y al Par-
tido Conservador. 
E L MITIN 
Tuvo efecto a las dos de la tarde en 
la calle de los Mártires de la Indepen-
dencia, donde, al efecto, se habla hecho 
una amplia enramada de pencas de guano 
para preservr del sol a los oradores. 
Un gentío Inmenso a pie y a caballo 
se agolpó alrededor de la tribuna, por 
donde desfilaron los señores Pedro Aao-
pardo, José Polanco, Fernando Quiñones, 
don Francisco Duany, Silvio Rodríguez, 
Alberto Santana, Manuel Hernández, Fer-
nando Suárez, Camilo Manduley y Doml-
ciano Tofres. 
E l popular candidato a representante 
señor Germán López, consumió nn turno, 
siendo saludado con frenéticos vivas al 
ocupar la tribuna. Su discurso fué 
conciso y de gran acometíTldaíL Abogó 
po el triunfo del Capitán Cantón, del 
comandante Armando Andró y los candi-
datos presidenciales; fuá ovacionado el 
señor López, recibiendo cariñosas felici-
taciones. 
E l señor Miguel Coyula pronunció un 
discurso, siendo aplaudido, asi como el 
consejero Emilio Sardinas y Federico Mo-
rales. 
E l señor Pardo Suárez .candidato a 
Senador, también dirigió la palabra con 
S su elocuencia acostumbrada motivando 
^ nutridos aplausos y vivas al futuro Se-
nador. 
E l comandante Armando André, futuro 
Gobernador, hizo el resumen de tan bri-
llante fiesta política, que obtuvo verda-
dero éxito para los conservadores y para 
el capitán Cantón, que tiene su triunfo 
asegurado. 
Con repetidos vivas a Cantón, André, 
Menocal, Núñez, terminó el gran mitin. 
E N GUARA 
También en este pueblo los conservado-
res que preside Manuel Bárccna celebra-
ron ayer un mitin en el cual usaron de 
la palabra distinguidos oradores del Par-
tido, entre .os que recordamos al señor 
Germán López, candidato a Representan-
te ; los señores Coyula, Paido Suárez y 
Armando Ajidró, que hizo el resumen. 
L a fiesta política de Guara resultó mag-
nífica. 
J u z o a d 7 ¥ ^ i ¡ a S 
. D E S A P A E I C I O N D E U N M E N O R . 
E n la J e f a t u r a de la p o l i c í a Secre-
t a se p r e s e n t ó ayer Pedro Sibles Ma-
z a , natura l de l a Habana , de 25 a ñ o s 
de edad y vecino de Cuba n ú m e r o 4, 
denunciando que desde antes de ano-
che a las doce d e s a p a r e c i ó de su do-
micilio Prado 57, s u menor hermano 
Juan , por lo que teme le haya ocurri-
do a lguna desgracia. 
P I N T O R L E S I O N A D O 
N i c o l á s V i l l a n u e v a P é r e z , de 22 
a ñ o s de edad, vecino <ie Vapor n ú m e -
ro 26, f u é asistido ayer en el centro 
de socorros del Vedado, por el doctor 
Jacobaen, de m ú l t i p l e s lesiones gra-
ves, que se produjo a l caerse de la 
azotea de la casa n ú m e r o 128 de la ca-
lle H . , en «1 Vedado, donde se encon-
traba pintando, 
L E S I O N A D O G R A V E 
E l doctor Izquierdo, m é d i c o de guar 
d í a en el centro de socorros del s e g ú n 
do distrito a s i s t i ó ayer a E l i g i ó S ü v a 
D í a z , natural de P inar del R ío , de 29 
a ñ o s de edad y vecino de V i s t a H e r -
mosa n ú m e r o 6, en el Cerro , por pre-
sentar una her ida contusa en la ca-
beza y f e n ó m e n o s de c o n m o c i ó n ce-
rebra l , que s u f r i ó , casualmente, a l 
caerse de una romana, que tiene me-
tro y medio de altura, a l pavimento 
de la r e f i n e r í a s i tuada en Infanta 49. 
cías que el vapor Xundos, en el que 
iba a emprender su viaje Mons Vasallo di 
Torregrosa, nuevo Nuncio en la Repúbli-
ca Argentina, enarbolarla la bandera pon-
tificia. 
Este acto debe llenar de jñbllo a todos 
loa católicos, pues la bandera del Pon-
tífice había dejado de ondear sobre los 
mares desde el año de 1870. 
Que su reaparición sea el Iris de par y 
amor que restablezca la fraternidad uni-
versal entre los hombres. 
E L NTKVO G E N E R A L D E L A ORDEN 
D E SANTO DOMINGO D E GUZMAN 
E n el Capitulo general de la Orden 
Dominicana celebrado en Friburgo, ha 
sido elegido general de la Orden el holan-
dés M. R. P. Luis Thclsshlng. 
Han asistido al Capítulo más de cien 
religiosos, quince de ellos españole» y, a 
pesar de haber Padres alemanes, france-
ses, ingleses, austríacos. Italianos, yan-
quis y mejicanos, se ha advertido una 
suma unión de sentimientos y hermosa 
cristiana paz en todas la% discusiones. 
Aprendamos en ellos a amamos unos 
a otros, como hermanos redimidos con 
la sangre de Cristo. 
B E S T E JANDO A L A PATRONA 
D E CUBA 
E N L A I G L E S I A D E L A M E R C E D 
E l Párroco y las camareras, señoras Ire-
ne Aldama y Florentina Gómez, obse-
quiaron a la Patrona de Cuba con los si-
guientes eultoe: 
Triduo.—Empezó el 7 del actual, con-
cluyendo el 9. 
A las siete y media de la mañana, se 
cantó la misa ante la venerada imagen. 
Esta se hallaba colocada en el altar ma-
yor, entre multitud de ramos de olorosas 
flores, regalo de los devotos feligreses. 
Bajo la Imagen aparecía nmy bien Imi-
tado el azul de la mar por bien combi-
nadas gasas, entro las que esparcían té-
nnes rayos de luz, bombillos eléctrica- de 
variados colores. 
Adorno muy sencillo y original. 
A las siete de la noche, rozo del Santo 
Rosarlo, Letanías cantadas por el coro 
parroquial acompañado al órgano, por el 
profesor señor Solano, que en la actuali-
dad ejerce las fundones de organista Al 
canto de las Letanías el rezo de preces 
del Triduo, concluyéndose con Salve so-
lemne. 
E l 8, festividad de la Virgen, predicó 
en los cultos matutinos, el Párroco R. 
P, Juan Posé Lobato. 
E l 10, a las siete y media de la maña-
na, celebró el Santo Sacrificio de la Mi-
sa, distribuyéndose la Sagrada Comu-
nión. 
E l banquete Encarístlco se vló muy 
concurrido. 
E l organista amenizó el acto Interpre-
tando diversos motetes en honor al San-
tísimo Sacramento. 
E l Presbítero R. P. Angel Sánchee, pro-
nunció un hermosísimo discurso, en ho-
nor a la Virgen María, y do glorifica-
ción a la patria cubana. 
E l R. P. Angel Sánchez, por bu elo-
cuentísima palabra, profundo raciocinio 
y orlfirlnalidad, es uno de los más nota-
bles oradores sagrados que existen en 
Cuba. 
Se le escucha con admiración, saliendo 
el cudltorlo altamente complacido, y más 
que conrlacldo, dispuesto a cumplir con 
sus cjífcies católicos. 
E l coro parroquial Interpretó la parte 
musical que concluyó con el Himno a 
Nuestra Señora de la Caridad. 
A las siete menos cuarto, hubo expo-
sición del Santísimo Sacramento, esta-
ción. Rosarlo, ejercicio piadoso y reserva. 
Terminaron los cultos vespertinos con 
el canto del Himno al Corazón de Jesrts. 
Se repartieron hermosísimos rccordfc-
torloe. 
E l viernes 15 del actual, darán comienzo 
en este templo los viernes en honor a Je-
sús Nazareno. 
A las siete y media a. m., mina canta-
da, plática y el ejercicio correspondiente. 
UN CATOLICO. 
DIA 11 D E S E P T I E M B R E 
Este mes está consagrado a San Miguel 
Arcángel. 
Jubileo Clrcnlar.—Su Divina Majestad 
está de manifiesto en la Iglesia del San-
to Angel. 
Santos Proto, Jacinto, Dldlmo, Dlóme-
des y Beato Carlos Splnola, de la C. de J . 
mártires; Emiliano, confesor; santas Ma-
ría de la Cabeza y Teodora Alejandrina, 
penitente. 
Santa María de la Cabeza. E n la cor-
te de Madrid, es uno de los objetos de 
mnyor veneración Santa María do la Ca-
beza, dignísima esposa de San Isidro, pa-
trono de la misma villa. 
Aunque conviene los escritores de dicha 
nación, que fué originarla de la provincia 
de Toledo, se diferencian en el lugar de 
su nacimiento; unos estiman que fué de la 
villa de Uceda, y otros que Torrelaguna. 
Aunque nos robó el tiempo las Impor-
tantes noticias de la crianza de María, 
y de las laudables acciones de su Infan-
cia, con todo, por la fama de su emi-
nente virtud, yn constante en su juven-
tud, podemos Inferir que fué educada des-
de In cuna en el seno de la religión ca-
tólica; cuyas piadosas máximas siguió 
fielmente arreglando sus costumbres con 
el espíritu de la ley de Dios. Habiéndo-
se casado esta gloriosa Santa con el que 
hoy venera la Iglesia en sus altares con 
el nombre de Snn Isidro, éste le Inspiré 
desde luego su misma devoción, y sus pia-
dosas máximas. E l único hijo que tuvie-
ron por fruto del matrimonio Imitó la 
piedad de 'sus santos piadrec, que le deja-
ron por herencia la posesión de sus ad-
mirables ejemplos. 
Llena de grandes merecimientos y ri-
ca de santidad, entregó su alma al Sefíor 
el día 8 de Septiembre a fines del si-
glo X I I . 
F I E S T A S E L MARTES 
Misas Solemnes, en la Catedral la de 
Tercia a las 8, y en las demás Iglesias 
las de costumbre. 
Corte de María.—Día 11.—Corresponde 
visitar a Nuestra Señora de In Salud, en 
la Capilla de las Slervns de María. 
C r ó n i c a R e l i g i o s a 
L A B A N D E R A P O N T I F I C I A V U E L V E 
A ONDEAR E N LOS MARES 
Para dar mayor garantía y seguridad a 
los ropresentajites de la Santa Sede, y a 
la vea mayor realce a su dignidad, el 
Papa ha notlílcado a las distintas poten-
S E R M O N E S 
QUE S E P R E D I C A R A N , DIOS MEDIAN-
T E , E N L A S. I . C A T E D R A L D E L A 
HABANA D U R A N T E E L SEGUN-
DO S E M E S T R E D E L CO-
R R I E N T E AÑO 1916 
Septiembre 8. L a Natividad de María 
Santísima por el M. I . señor doctor Feli-
pe Caballero. 
Septiembre 17. Domingo I I I (de Miner-
va) por el M I . señor doctor Alberto Mén-
dez. 
Octubre 16. Domingo I I I (de Minerva), 
por el M. I . señor doctor Andrés L,ago. 
Noviembre lo. Todos los Santos, por el 
M. I. señor doctor don Enrique Ortlz. 
Noviembre 16. San Cristóbal, por el M. 
L licenciado don Santiago Amigó. 
Noviembre 19. Domingo I I I (de Miner-
va) por el M I . doctor don Alberto Mén-
dez. 
Diciembre 8. L a Purísima Concepción, 
por el M L doctor don Alfonso Blázquez 
Diciembre 25. L a Natividad del sefíor, 
por el M. L doctor don Felipe Caballero 
Diciembre 28. Jubileo Circular (por la 
tarde) por el M. I . doctor don Andrés L a -
go. 
Diciembre 31 Jubileo Circular (por la 
mañana) por el M. I . doctor don Alberto 
Méndez. 
DOMINICAS D B ADVIENTO 
Diciembre 3. I Oonainlca de Adviento, 
por el M I . señor doctor don Alberto Mén-
dez. # 
Diciembre 10 I I Dominica de Adviento, 
por el M L señor doctor don Enrique Or-
tlx. 
Diciembre 17. I H Dominica de Advien-
to, por el M. I . señor doctor don Andrés 
Lago. 
Diciembre 24 IV Dominica de Adviento, 
por el M I . señor llcendado don Santiago 
Amigó. 
Habana, Julio 27 de 1916. 
Visto: Aprobamos la anterior distribu-
ción de los sermones qfe se predicarán 
en nuestra Santa Iglesia Catedral, y ton-
oedemos cincuenta días de Indulgencias en 
la forma acostumbrada por la Iglesia a 
todos nuestro» diocesanos, por cada vez 
que atenta y devotamente oigan la divina 
palabra. Lo decretó y firma S. E . R.t que 
certifico. 
- | . E L OBISPO. 





Nueva É t r i b u o i ó í i e s co lar 
T R E S INSPECCIONES A U X I L I A R E S . - * 
UNA IMPORTANTE R E S O L U C I O N 
D E L S U P E R I N T E N D E N T E S E -
SOR RÜIZ 8ENDOVA 
Para la mejor organización de la Ins-
pección Escolar en el distrito de la Ha-
bana, el Superintendente Provincial da 
Escuelas, refior Bulz Sendoya, de acuerdo 
con el Inspector del Distrito, Dr. Agular, 
ha resuelto dividir el distrito en tres Ins-
pecciones auxiliares, asignando a cada Ins-
pector las escuelas que durante el año es-
colar estarán bajo su inmediata dirección 
técnica. 
He aquí la distribución: 
INSPECCION A U X I L I A R NUM. L 
Señor José Mari» Callejas. 
Abarcará la porción del distrito com-
prendida entre la Calzada de Belnscoaín, 
por el oeste; Calzada del Monte (acera do 
loe párese hasta Egldo y Sol, desde esta 
última calle hasta Bahía, por el Sur; y 
por el este y norte, el mar. 
Escuela número L—Cuatro 
Progreso 9. „ „ 
Escuela número 2.—Cuatro 
Amargura 49. _ 
Escuela número 4.—Eels maestros, ca-
lle Agular 15. 
Escuela número 5.—Cuatro maestro», 
Sevilla 91, Casa Blanca-
Escuela número 11.—Seis maestros, San 
Lázaro 91, bajos. _ • 
Escuela número 12.—Nueve maestros, San 
Lázaro 91, altos. 
Escuela número 13.—Seis maestros. L a -
gunas 6fl. ' 
Escuela número 14.—Cinco maestros, 
Virtudes 86. 
Escuela número 18.—Nueve maestros, ca-
lle Gervasio 27. _ , 
Escuela número 19.—Seis maestros, ca* 
lie Manrique 122. 
Escuela número 20.—Cinco maestros, ca-
lle Monte 28. 
Escuela número 21.—Cinco maestros, ca-
lle Monte 30. _ 
Escuela número 22.—Tres maestros, ca-
lie Aguila 13V 
Escuela número 24.—Once maestros, ca-
lle Campanario 222. 
Escuela nómero 25.—Once maestros, ca-
lle Gervasio 141. 
Escuela número 30.—Quince maestros* 
Gervasio 137. 
Escuela número 60.—Nueve maestros, ca-
lle Zanja 65. 
Escuela número 67.—Diez maestros, ca-
lle Sitios 103 y 105. ^ ^ 
Escuela número 73.—Un maeatro. Forta-
leza de la Cabaña. 
Escuela de la Cárcel.—Un maestro. Cár-
cel de la Habana. 
Total: 132 maestros. 
INSPECCION A U X I L I A R NUMERO 2 
Dr. Juan Francisco Zaldívar. 
Abarcará la parte del distrito compren-
dida entre la Calzada de Belascoaln, por 
el este: la acera de los pares de las calza-
das del Monte, Cerro y Palatino, por el 
sur: el Distrito de Marlanao por el oeste, 
y el mar por el norte. 




Éscuela número 15. 
lie del Hospital 22. 
Escuela número 16.-
ledad 1. 3 y 5. 
Escuela número 17.—Tres maestros, in-
fanta y Estrella. 
Escuela número 32.—Siete maestros. E s -
té vez 58. 
Escuela número 33.—Nueve maestros. 
Monte 30-1. 
Escuela número 34.—Cuatro maestros, 
calle 5, número 58. Vedado. 
Escuela níimero 36.—Diez maestros. Ce-
rro número 526. 
Escuela número 37.—Doce maestros. Ce-
rro número 528. 
Escuela número 39.—Cuatro maestros, 
San Antonio 8. Puentes Grandes. 
Escuela número 48.—Cinco maestros, Clé-
naera 12. 
Escuela número 50.—Cinco maestros, ca-
lle 23 esquina n D. Vedado. 
Escuela número 51.—Cnotro maestros, 
calle 21. esquina a D, Vedado. 
Escuela número 52.—Cinco maestros, ca-
lle Príncipe 21. 
Escuela número 53—Nueve maestros, ca-
lle Jovellar número 7. 
Escuela número 57.--Un maestro, calle 
13. nflmero 95. Vedado. 
Escuela número 6.1—Cinco maestros, ca-
lle 22, esquina a 7. Vedado. 
Escuela número 75.—Cinco maestros, ca-
lle Primelles 16, Las Cañas. 
Escuela Práctica.—Cinco maestros. Uni-
versidad Nacional. 
Escuela número 23.—Tres maestros, Za-
pata 128 y 130. 
INSPECCION A U X I L I A R NUMERO 8 
Nicolás T»érez. 
Comprende la porción del Distrito si-
tuado al Sur de la zona limitada por la 
calle del Sol, en toda su extensión, y la 
acera de los Impares por las calzadas del 
Monte. Cerro y Palotino. 
Escuela número 7.—Seis maestros, Cu-
ba 103. 
Escuela número 8.—Nueve maestros, ca-
lle Inquisidor 32. 
Escuela número 9.—Seis maestros, Com-
postcla 106. 
Escuela nflmero 40.—Seis maestros, Je-
sús del Monte 411. 
Escuela número 41.—Seis maestros, L u -
yanó 104. 
Escuela número 42.—Cinco maestros, L u -
ynnó 50. 
Escuela número 43.—Cuatro maestros. 
Caserío de Luyanó 12. 
Escuela número 45.—Dos maestros. Real 
10. Arroyo Naranjo. 
Escuela número 47,—Dos maestros. Real 
43, Calvarlo. 
Escuela número 65.—Un maestro. Real 
8, Arroyo Apolo. 
Escuela número 57—Cinco maestros. Mi-
lagros 17, Víbora. 
Escuela número 58.—Nueve maestros, Ce-
rro 523, 
Escuela nflmero 59.—Cinco maestrbs, ca-
lle Monte 501. 
Escuela número 02.—Dos maestros, Je-
sfls del Monte 679. 
Escuela número 63.—Dos maestros. Cho-
rrera del Calvario. 
Escuela número 64—Dos maestros. Cha-
pie y Esperanza. 
Escuela número 65.—Diez maestroí, Je-
sús del Monte 307. 
Escuela número 69.—Un maestro, finca 
La Relinda. Capdevlla. 
Escuela número 70.—Siete maestros, San-
ta Catalina 2 y 4. Víbora. 
Escuela número 71.—Un maestro, Cer-
vantes 7, reparto Los Mameyes. 
Escuda número 77.—Tres maestros. Cha-
pie y Esperanza, reparto Chaple, 
Escuela número 79.—TTn maestro. Repar-
to Montejo, Klms 6 y 7, Arroyo Apolo. 
Escuela número 81.—Dos maestros, Ger-
trudis 6. Víbora. 
Escuela número 83.—Un maestro. Real 
S5. Mantilla. 
Escuela S5.—Cuatro maestros. Santa Fe-
licia, entra Reforma y Guasabacoa. 
Escuela Luz Caballero.—Once raaestroít 
Factoría, número 40, 
A g r u p a c i ó n c o n s e r v a d o r a de 
la Acera del l o y v r e 
De orden del señor Presidente sa 
cita a todos los miembros de esta 
a g r u p a c i ó n para la junta general que 
se ce l ebrará esta noche a las nuevo 
en Gal iano 78, a l t o s . — E l Vicesecreta^ 
rio, Emil io Boyes. 
m i 





5 T E L A S Y 
O J A L E S G A R A N T I Z A D O S . 
L o s c u e l l o s m a r c a ' T R I A N -
G U L O " s e v e n d e n e n t o d a s 
:: l a s b u e n a s c a m i s e r í a s :: 
F A G I N A D1E2. 
J I A R I O D E L A M A R I N A S E P T I E M B R E 11 D E 
N O T A S 
C I E N T Í F I C A S 
E l cambio de hora en Europa por ra-
zón de economías.—Lo que repre-
senta una hora de alumbrado.—LOs 
impuestos personales. —Complica-
ciones de la hora astronómica. — 
Diferencias le tiempo según el me-
mento y el luprar. —Diferencias de 
meridiano.—Las tres horas simul-
táneas de Europa y las seis de Anje 
rica.—La hora de Cuba igual » a 
de Washington.—La hora Internar 
cional.—Sus vwtajas para los via-
jeros. 
Las circunstancias de la guerra eu-
ropea han lado mot-ivos para uua al-
teración en el m^o de cqptar las ho-
ras del día. En Francia, en Inglaterra, 
en Holanda y en Alemania fcan atra-
eado una hora todos los relojes. 
E l objeto de tilles modificaciones es 
economizar una hora de luz todas las 
moches. Simplemente, haciendo que 
los relejóse marquen las ocho cuando 
la verdadera hora sea las nueve, re-
sultará que, ateniéndose al reloj, la 
gente encenderá la luz una hora más 
tarde de lo que sea costumbre. No 
acabo le comprender si será eficaz 
esta modificación; pero ios que lo han 
estudiado parece que están plenamen-
te convencidos del resultado economi-
ce que &e proponen obtener. Una hora 
de luz reoresenta en Francia un gas-
to de un*millón de francos al día, o 
sea, más de trescientos cuenta millo-
nes anuales. Bien vale la pena de 
ahorrar esta cantidad en una situa-
ción económica va.n grave como la 
presente. La acumulaxrfón de peque-
ñas cantidades puede significar _ su-
mas enormes. Si en Cuba, por ejem-
plo se decretase un puesto personal 
de cinco centavos diarioe (cantidad 
que ei más pobre gasta el cualquier 
friolera), se podría reunir al año una 
cantidad mavor de 35 millones de pe-; 
sos. Casi el prosupuesto genera, de 
la Nación. 
Pero volvamos al asunto de la hora. 
Par^ie extraño que una cosa tan sen-
cilla como la división, del tiempo dia-
rio en 24 partes exija mil precaucio-
nes a los gobiernos y a los pueblos 
pana la buena marcha de los apuntos. 
La razón está en que eso de la hora 
mo es una cosa tan fija, ni tan igual 
como parece. 
Los antiguos so guiaban por el sol 
para señalar las horas del dia. E l sol 
se levanta al amanecer, llega al me-
ridiano, o sea a su mayor altura so-
bre el horizonte y desaparece en el 
ocaso en un tiempo igual al que tardó 
en remontar la altura. Esto parece 
muy sencillo, pero los hombres estu-
diosos notaron que el sol presenta 
muchas irregularidades en su movi-
miento diurno. Ni sale a lia misma 
hora en todas partes, ni 'llega al me-
ridiano todos los dias al medio día 
justo. Eso aparte de que hay di-as 
en que las nubes no permiten verlo. 
Todo lo cual indica que para un reloj 
el sol no es el mejor instrumento. Los 
sabios lacordaron en vista de ello di-
vidir en 24 partes el tiempo que tai" 
da la tierra en dar urna vuelta en tor-
no de sí misma y señalarnos así las 
veinticuatro horas del dia. Entonces 
se pudo comprobar que en una loca-
lidad que no esté en el Ecuador el 
sol sale a diferente hora cada día, 
y que esta hona de un día determina-
do no es la misma es diferentes lati-
tudes. En la primavera, y el otoño 
bb van igualando los dias y las noches 
en toda La tierra; en el verano se 
alargan los dias y se acortan las no-
che?, y viceversa los inviernos, y el 
otoño se van igualando los dias y las 
noches en toda la tierra, y en las re-
giones polares no hay más que un día 
y una noche continuas en todo el año; 
mientras que en el Ecuador todo el 
año sale el sol a las seis en punto, 
y se pone a las seis de la tarde. 
Y aún tenemos otra anomalía que 
anotar en las marcha aparente del sol. 
Ni todos los dias pasa por el meri-
diano a las doce en punto. Solamente 
sucede esto los lias 15 de Abril, 15 
de Junio, lo de Septiembre y 24 de 
Diciembre. En los dias intermedios 
las diferencias de adelanto o de atra-
so a veces alcanza a 15 y 16 minutos. 
¡La causa le esta irregularidad está 
en que la órbita de la tierra -no es 
un círculo perfecto sino una elipse 
y no siempre la posición del Sol en 
uno de sus focos se halla en las mis-
mas condiciones de avance con res-
pecto a la rotación terrestre. 
Pero aún hay otra complioación más 
grave: la de la hora según ei lugar y 
el momento de la Tierra. En Cuba 
por ejemplo, cuando en ¡a Habana 
bou las seis, son las seis y tres minu-
tos en Matanzas; en Cárdenas son las 
seis y cinco; y en Santa Clara son 
las seis y mueve; las seis y diecisie-
te en Camagüey, las seis y veinte en 
.Manzanillo y las seis y veinticuatro 
en Santiago le Cuba; habiendo una 
diferencia de 45 minutos entre el Ca-
bo de San Antonio y ia Punta de Mai-
61. 
Lo mismo pasa en cualquier otra 
parte del mundo. A medida que nos 
dirigimos hada oriente hemos de ale-
lantar el reloj a razón de una hora 
cala quince grados geográficos; 
grados que en nuestras latitudes re-
presentan unos 110 kilómetros, de 
Este a Oeste, o viceversa. E i oaso se 
explica <»n el sentido de que regulán-
dose las horas por el curso regular 
o medio dea Sol, y siendo las doce del 
dia en un lugar cuando el Sol está 
por término medio en el meridiano, es 
do suponer, que en aquel momento 
no serán las doce en otro lugar más 
el Este o más al Oeste. De ahí se 
leduce que la hora es distinta a cada 
momento en pueblos de diferente me-
ridiano, y solo es la hora igual en 
ellos, o sea en los lugares geográfi-
cos que están en un mismo círculo de 
los que pasan por dichos lugares y 
por los dos poloe. Las líneas que van 
de arriba abajo en los mapas son 
parte cada un-a de un meridiano por 
lo mismo indican una misma hora 
en todos ios puntos por donde pasa 
dicha hnea. ^ 
Esta variante de horas en las po-
blaciones relativamente próximas era 
un grave inconveniente para los via-
jeros y en general pana el comercio 
y la navegación porque había que de-
lucir pequeñas diferencias de minu-
tos y segundos cuando un tr¿n o un 
ciajero pasaba de un pueblo^ otro" 
i J S & j i ^ esa Ocultad las na-
ciones de Europa y. América Alebra-
ron u,n c o n ^ niamado c * * r a 
en el cual se convino que en todaslas 
régimen de horas enteras en rada 
qumee grados geográficos. Eu Euro 
o r n « a ^ a \ ^ ^ 
prendiendo cada una quince grados 
de longitud. Así la hora oriental com-
prende a Kusia, los Balkanes, Tur-
quía y Grecia; la liona central rige en 
Suecia, Noruega, Dinamarca, Alema,-
nia, Austria e Italia; y la hora occi-
dental en Inglaterra, Francia, Espa-
ña y Portugar. Con este régimen, 
cuando por ejemplo la hora oriental 
es las ocho, la hora central es las sie-
te y la hora occidental es las seis y 
los viajeros en vez de ir modificando 
la hora por minutos o segundos se 
atrasa una hora entera en los relo-
jes al salir por ejemplo d© Busia y 
para entrar en Alemania y cuando de 
Alemania se pasa a Francia hay que 
atrasar ei reloj otra hora. Así no 
hay necesidad de averiguar la longi-
tud geográfica del local para saber 
la diferencia exacta de la hora con 
el lugar le donde venimos. 
E l meridiano central que sirve de 
punto de partida para ei cómputo de 
las horas es e] de Greenwioh cerca 
de Londres y se ha adoptado en aten-
ción a que por ese meriliano se rige 
la marina universal y por que casi 
todos los mapas que usan los marinos 
se regulan por el meridiano de Green-
wioh desde hace muchos años. 
Y con arreglo a ese convenio, la 
hora occidental empieza a 7-112 gra-
acaba a los siete y medio grados al 
acaba a los siete y medio gralos al 
Oeste de dtóhia localidad, compren-
diendo los quince grados correspon-
dientes a una hora. 
Con respecto a las Amértcas, de la 
livisión en 24 horas geográficas co-
rresponden seis a dicho continente, 
una oriental de la América del Sur, 
que «albarca la mital del Brasil, otra 
central de Sud América que alcanza 
las Antillas Menores, Las Bermudas 
y Terranova, otra oriental de Norte 
América que corresponde a Washing-
ton y los Estalos del Este y la Isla 
de Cuba, Santo Domingo y Puerto 
Bico y el Occidente de Sud América; 
otra central de Norte América que 
abarca la región de los grandes lagos, 
ei Mississíppi, Florida, Luisiana y 
Centro América; otro de las regio-
nes montañosas Dacota, Colorado, 
Tejas y Méjico; y otra que comprende 
las regiones de Norte Arcérica, ün-
1 antes con ©i Pacífico. 
Con ese sistema, los viajeros no 
tienen que preocuparse de ¡a hora en 
los países por donde van. Sólo al 
pasar de una región horaria a otra 
adelantan el reloj una hora justa si 
van hacia al Este, o lo atrasan una 
hora ni maróhan hacia al Oeste. 
La República de Cuba tiene pues 
la misma hora de Washington, Nue-
va York, etc., y tamibién la de Colom-
bia, Panamá, Ecuador, Perú y Chile 
Esta hora es la cinco antes le la ho-
ra de Inglaterra. Francia y España; 
de manera que cuando en cualquiera 
de estas tres últimas naciones men-
cionadas son por ejemplo las cinco 
de la tarde aquí son las doce del día. 
E l obieto le esta reforma es dar 
facilidaoes a los viajeros como a las 
Empresas de Vapores y de Ferroca-
rriles para concertar las horas en los 
lugares por donde ee viaja, y con ello 
no se vive en la eterna incertidumbre 
de la hora astronómica local, que va-
ría un minuto a razón de cada cinco 
leguas le marcha hacia al Este o ha-
cia al Oeste. E l tren central, por 
ejemplo, que salía de la Habana con 
la hora astronómica de dicho punto 
de partida, llegaba a Santiago de Cu-
ba con 34 minutos de atraso, sin ha-
ber perdido esos minutos en el cami-
no. Mientras que hoy con la hora 
oficial internacional Idéntica, todos 
los relojes de la Isla de Cubé leben 
marcar oficialmente la misma hora, 
y esta hora es fácilmente calculada 
por cuantos llegan de fuera o viajan 
por él interior. 
P. GIRALT 
Ei ingreso en los c u a d r o s 
de o f i c í a l e s del E j é r c i t o 
En la Gaceta de ayer se ha publi-
cado el importante decreto que sigue: 
"Por cuanto el Decreto 165, de fe-
brero 15 de 1915, que reorganizó el 
Ejército, estableció que el ingreso en 
los cuadros de oficiales debía ser pre-
cisamente por ei grado de Segundo 
Teniente, y que las vacantes de esta 
categoría fuesen cubiertas con Cade-
tes aprobados en la Academia Mili, 
tar. 
Por cuanto el artículo 63 del refe-
rido Decreto, al fijar las jerarquías 
relativas entre ios distintos mlembros 
dei Ejército, colocó a los Cadetes con 
la denominación de "Aspirantes a 
Oficiales", en la escala inferior a to-
dos ios Oficiales y superior a todos 
los Alistados, sin determinar la gra-
duación lógica entre las tres clases 
de Cadetes que en la práctica exis-
ten, según sean estudiantes de prime-
ro o de segundo año o ya aprobados 
definitivamente para ser nombrados 
Segundos Tenientes en su oportuni-
dad; 
Por cuanto el artículo 86 del citado 
Decreto 165 señala que los Cadetes 
disfrutarán de los sueldos y asigna-
ciones correspondientes a los demás 
Alistados del Ejército, pero sin ex-
presar a qué clase de Alistados; 
Por cuanto la necesidad de mante-
ner constantemente un crecido núme-
ro de Oficiales prestando servicios 
fuera de sus destinos, aconseja el em-
pleo de los Cadetes aprobados en la 
Academia Militar para que presten 
sus servicios en el Ejército, con cu-
ya medida no quedan desatendidos los 
correspondientes a aquellos destinos 
y, ai mismo tiempo, se logre que esos 
Cadetes no pierdan los conocimientos 
adquiridos durante sus estudios; 
Por tanto: haciendo uso de las fa> 
cuitados que me están conferidas por 
la Constitución y' ilas leyes, a pro-
puesta dei Secretario de Gobernación 
y oído el parecer del Jefe de Estado 
Mayor Generaj del Ejército, he te-
nido a bien disponer lo siguiente: 
Primero.—La jerarquía entre los 
aspirantes a Oficiales será la siguien-
te: Cadete "Graduado" y Cadete 
"Alumno". La escala entre los prime-
ros será por orden riguroso de pro-
moción y calificación; y entre los se-
gundos, si hubieren cursado el pri-
mer año de estudios, por orden de la 
caUñcatión obtenida durante dicho 
año, y los demás por orden de la ca-
lificación cei examen de Ingreso. 
Segundo.—Los sueldos y asignacio-
nes que se le abonará al Cadete Gra-
duado serán los fijados por ei Decre-
to 165, en el artículo 152, para un 
Sargento Taquígrafo, y a] Cadete 
Alumno los señalados para el Solda-
do, disfrutando éstos del sobresueldo 
que señala el párrafo primero del ar-
tículo 153 dei mismo Decreto. 
Tercero,— Los Cadetes Graduado* 
en la Academia Militar que no sean 
nombrados Segundos Tenientes, de 
acuerdo con el artículo 38 del Decre-
to 165, serán destinados donde sean 
necesarios sus servicios en el Ejérci-
to y usarán los mismos uniformes de 
los Oficiales, pero sin insignias. En el 
cuello llevarán el distintivo del Es-
tado Mayor General del Ejército. 
E l Aspirante a Oficial, de acuerdo 
con lo prescripto en ei artículo 63 del 
Decreto 165y lo aquí dispuesto, es in-
ferior a todos los Oficiales y supe-
rior a todos los Alistados y, por tan-
el respeto y consideración que le 
corresponde será de acuerdo con el 
puesto que ocupe en la escala jerár-
quica y ei destmo que desempeñe en 
el Ejército. 
Cuarto. — E l número de Cadetes 
Graduados que puede ser destinado 
para prestar servicios en el Ejército 
no excederá, en ningún caso, de la 
proporción de uno por cada Compa-
ñía o unidad similar que exista en el 
Ejército, y a esta proporción se ha do 
ajustar el ingreso en la Academia de 
los Cadetes alumnos. 
Quinto.—Los Cadetes aprobados en 
los cursos de 1913 a 1914 y de 1914 
a 1915, continuarán en la misma si-
tuación y con Jos mismos derechos 
que hasta aquí tienen adquiridos, pe-
ro para poder estar comprendidos en 
las cláusulas anteriores, será necesa-
rio haber cursado o que cursaren un 
segundo año de estudios en la Acade-
mia y que alcanzaren en dicho año la 
aprobación correspondiente. 
Sexto.—Los Cadetes graduados pro 
cedentes de las fila« del Ejercito, cau-
sarán baja como Alistados en âs or-
| ganizaciones a que pertenezcan, con-
i servando todos los derechos que les 
'correspondan como tales graduados, 
i Séptimo.—Los sueldos y asignacio-
'nes correspondientes a los aspirantes 
a Oficiales, serán abonados con car-
go a los sobrantes correspondientes 
del Presupuesto, mientras no fuesen 
Incluidos en éste. 
Octavo.— Quedan derogadas todas 
las disposiciones que se oP<>nRan al 
cumplimiento del presente Decreto, 
que empezará a regir desde la fecha 
de su publicación en la Gaceta Ofi-
cial, y de cuyo cumplimiento se encar-
gará ei señor Secretario de Gobema-
ción. 
Dado en Durañona, residencia pre-
sidencial, a los seis días de septiem-
bre de mü novecientos diez y seis.— 
M G. MENOCAL, Presidente.— 




L o s a lemanes de C a n m e r ó , 
agradecidos a E s p a ñ a 
Cuando con motivo de 'la trágica 
desaparición del malogrado composi-
tor señor Granados publicó el DIA-
RIO un telegrama el cual decía que 
"El Imparclal" de Madrid había pu-
blicado un artículo del notable perio-
dista Mariano de Cavia exhortando a 
los músicos españoles se abstuvieran 
de dar audiciones de -música alemana, 
mientras esta nación no Indemnizase 
debidamente a los hijos del citado 
compositor, dudé de la veracidad de 
dicho artículo, pues me extrañaba la 
actitud del ya también citado perio-
dista; mas si fue cierta su publica-
ción, creo habrá rectificado su crite-
rio, pues he leído otro artículo suyo 
en el mismo diario madrileño, en el 
cual copla el siguiente manifiesto: 
"Iltmo. Sr.: Loe que suscriben, 
eúbditos alemanes a quienes genero-
samente se ha ensoñado ei idioma 
castellano en la Universidad de Za-
ragoza, desean manifestar a S. I . el 
más profundo reconocimiento por ha-
ber abierto las puertas de la Univer-
sidad para proporcionarles la men-
cionada enseñanza. Con un celo in-
cansable y una abnegada espontanei-
dad, los dignos catedráticos de esta 
Universidad nos han incitado no sólo 
en el conocimiento del idioma espa-
ñol, sino también en la hermosa his-
toria de la Península y en los funda-
mentos geogfláflcos, políticos, socia-
les y religiosos de la actual situación 
de España. 
Consideramos como un especlalísi-
mo favor ei haber recibido estas en-
señanzas en esta ciudad inmortal de 
Zaragoza, tan hospitalaria y tan ge-
nerosa para los extranjeros que pi-
san su.suelo. 
Podemos asegurar a S. I . que las 
enseñanzas de los cultos profesores 
han despertado en sus discípulos sen-
timientos de la más alta estimación 
y un sincero cariño hacia esta tierra 
generosa y hacia sus nobles hijos.En 
nuestros corazones agradecidos lleva-
remos a nuestra patria el testimonio 
imperecedero de vuestra desinteresa-
da hospitalidad. 
De usted s. s. aítmos, y s. s.** 
Y ahora gigue & comentario. 
Treinta y dos alumnos alemanes 
firman este documento que la Uni-
versidad de Zaragoza conservará en 
su archivo "per saecula sseculorum" 
si no es que alguien bombaiviea o 
vuela aquel hospitalario asilo del sa-
ber, como sucedió en 1808. 
Que nadie dudará a quién so refie-
re, digo yo; y menos los bravos e 
Irreductibles aragoneses. 
Antonio C . COBO 
LOS SEÑORES SALA Y A Y GON-
ZALEZ NOKEY COMPARECEN 
ANTE LA JUNTA NACIONAL 
DE SANIDAD. LA SESION DE 
AYER. 
En la tarde de ayer celebró sesión 
ordinaria la Junta NacionaJ de Sani-
dad y Beneficencia, bajo la presiden-
cia del doctor Méndez Capote, con 
asistencia de los vocales doctores 
Diego Tamayo, Hugo Robert, Tomás 
V. Coronado, Morales López, Fran-
cisco J . de Velasco, López del Valle 
y ei vocal Ingeniero señor Conrado 
Martínez. 
Al comenzar "la sesión el presiden-
te de la Junta Invita a los represen 
tantos del Centro de la Propiedad, 
señores Salaya y González Nokey, a 
que expongan lo que estimen conve-
niente sobre el problema de la esca-
sez de agua en la Habana, haciendo 
uso de la palabra el letrado González 
Nokey, informando extensamente a 
ia Junta sobre los motivos que han 
dado origen a este mal y la manera 
legal en que pudiera la Junta Nacio-
nal de Sanidad dirigirse por conduc-
to reglamentario al Ejecutivo de la 
Nación para recomendarle se exija el 
cumplimiento del artículo 135 de )a 
Ley Orgánica Municipal. 
La Junta oyó con detenimiento la 
información, dándole las gracias a 
ios señores letrados del Centro de '<a. 
Propiedad de la Habana, sugiriéndo-
les la conveniencia de que remitieran 
un escrito conteniendo las bases de 
su información, retirándose del salón 
y empezando la junta. 
Se dió lectura al acta de la sesión 
anterior y fué aprobada. 
—Quedó enterada la Junta de los 
acuerdos sancionados por el señor Se-
cretario. 
—Se dió lectura al escrito enviado 
por la Secretaría de Estado, dando 
cuenta del informe del Delegado en 
Veracruz sobre el estado sanitario en 
aquella ciudad, quedando enterada la 
Junta. 
—Se acordó tomar en considera-
ción el escrito presentado por los se-
ñores Jesús Soler y Ramón Zurbisur 
sobre la conveniencia de aplicar las 
O. Sanitarias en la Jefatura Local de 
llueva Paz, en lo que respecta al 
transporte de cadáveres, según el ar-
tículo 263. Acordóse aplicar dicho ar-
tículo en aquella localidad. 
Se dió cuenta con un escrito del 
señor Francisco Pérez Negrín, inte-
resando se le excuse del 33 por cien-
to en el proyecto de fábrica que pre-
tende llevar a cabo en la casa Neptu-
no entre Infanta y Basarrate, por en-
contrarse dentro de los 50 metros dis-
tantes de la Calzada de la Infanta, 
zona señalada para las fabricaciones 
con el 15 por ciento. Se acordó pa-
sarlo al vocal Ingeniero. 
—Se acordó unir a sus anteceden-
tes el escrito enviado por Obras Pú-
ollcas sobre el consumo de agua en 
Santiago de Cuba, por estar en la po-
nencia del doctor Coronado un asunto 
análogo. 
—Se acordó pasar al doctor López 
del Valle el escrito del doctor San-
tiago Uzomodevilla, referente a las 
instalaciones sanitarias de una Clíni-
ca particular en San Luis, Oriente. 
—Se acordó dejar sobre la mesa el 
escrito del Jefe del Servicio de Hi-
giene Infantil, sobre reglamentación 
de comadronas, por tener una ponen-1 
cia sobre este particular el doctor Do-
mínguez Roldán. 
—Se dió cuenta con un escrito del 
señor Otto Dietter sobre el estableci-
miento de un depósito de maderas 
de] país en Matadero número 5, en 
esta ciudad, acordándose pasarlo al 
doctor Morales López para informe. 
—Se dió cuenta con un escrito de 
la Jefatura Local de Guanabacoa, ad-
juntando un proyecto de construcción 
de un edificio en la finca "La Obra-
pía", en el término mmnicipal de Gua 
nabacoa, para fabricación y depósito 
de productos químicos. Pasó a infor-
me del vocal señor Martínez. 
Fué leído y aprobado el informa 
del Dr. Robert, favorable al modelo 
de aparato presentado por el señor 
Acosta para los teléfonos. 
—Fué leído y aprobado el informe 
del doctor López del Valle sobre el 
transporte de pan en sacos en la ciu-
dad de Manzanillo, en el sentido de 
aceptar los sacos impermeables para 
el transporte fuera de la población, 
pero nunca dentro de la ciudad. 
—Se acordó dejar sobre la mesa el 
Informe del Ingeniero Martínez con 
motivo de un escrito del vocal letra-
do sobre la tasación de las casas per-
tenecientes al Hospital de San Láza-
ro, entre las que se encuentra la de 
Reina 107. 
—Fué leído y aprobado el informe 
Velasco sobre una tenería en Yagua-
jay, a petición dei señor Juan Bau-
tista Larraude. 
—Fué aprobado el informe Velas-
co favorable al proyecto de reglamen-
to interior para el Matadero del ba-
irlo de Yarellal, en Holguín. 
Y no habiendo otro asunto de que 
tratar, se dió por terminada la sesión 
siendo las seis de la tarde. 
S E C C I O N . V 
M E R C A N T I L 
A L P A R G A T A S 
C O N R E B O R D E 




A G U L L Ó 
B A N C O E S P A Ñ O L J E J A I S L A O E C U B A 
S E C R E T A R I A 
O b l i g a c i o n e s clel E m p r é s t i t o d e l A y u n t a m i e n t o d e l a H a b a n a , p o r $ 6 . 5 0 0 . 0 0 0 , a m p l i a d o a 
$ 7 . 0 0 0 . 0 0 0 , q u e h a n r e s u l t a d o a g r a c i a d a s e n los sorteos c e l e b r a d a s e n l o . d e S e p t i e m b r e d e 1 9 1 6 , 
p a r a s u a m o r t i z a c i ó n en l o . d e O c t u b r e d e 1 9 1 6 . 
T E R C E R T R I M E S T R E D E 1 9 1 6 
J E X I T O S ^ E X I T O S 
n^'L^T11 1,0" resu.Undo'» <l«e m alcan^nn, 
nUfífc**1™ K5te2Wi Tle se ponen en 
«n t* ?" de8e080,8 d« hacer deMparecer 
*n mlma por el antlrreumfttlco del doc-
«ah, r8011 HurSt <íe F"*dema. No fie «abe fle un raBO en curado 
fermof, nntefi adoloridos y hor felfees 
oompletnmente en rodos por ©i *ran nre' 
carado del doctor Russell H n r ' t 
N U M E R O S D E L A S B O L A S 
7 9 8 
1 0 2 7 
1 1 2 2 
1 1 5 6 
1 4 1 2 
1 9 5 3 
2 0 8 3 
2 1 6 0 
2 4 4 9 
2 5 1 3 
2 5 4 3 
3 4 3 9 
3 8 6 5 
3 9 2 5 
4 0 9 1 
4 1 3 1 
4 3 9 7 
4 4 8 5 
4 7 1 6 
5 0 6 3 
5 3 3 2 
5 3 3 4 
5 4 8 4 
5 9 6 3 
6 0 0 9 
6 4 8 4 
N ú m e r o s d e l a s ob l igac iones c o m p r e n d i d a s e n l a s b o l a s . 
D e l 7 9 7 1 
1 0 2 6 1 
1 1 2 1 1 
1 1 5 5 1 
1 4 1 1 1 
1 9 5 2 1 
2 0 8 2 1 
2 1 5 9 1 
2 4 4 8 1 
2 5 1 2 1 
2 5 4 2 1 
3 4 3 8 1 
3 8 6 4 1 
3 9 2 4 1 
4 0 9 0 1 
4 1 3 0 1 
4 3 9 6 1 
4 4 8 4 1 
4 7 1 5 1 
5 0 6 2 1 
5 3 3 1 1 
5 3 3 3 1 
5 4 8 3 1 
5 9 6 2 1 
6 0 0 8 1 
6 4 8 3 1 
a l 7 9 8 0 
1 0 2 7 0 
1 1 2 2 0 
1 1 5 6 0 
1 4 1 2 0 
1 9 5 3 0 
2 0 8 3 0 
2 1 6 0 0 
2 4 4 9 0 
2 5 1 3 0 
2 5 4 3 0 
3 4 3 9 0 
3 8 6 5 0 
3 9 2 5 0 
4 0 9 1 0 
4 1 3 1 0 
4 3 9 7 0 
4 4 8 5 0 
4 7 1 6 0 
5 0 6 3 0 
5 3 3 2 0 
5 3 3 4 0 
5 4 8 4 0 
5 9 6 3 0 
6 0 0 9 0 
6 4 8 4 0 
(VIENE DE LA DOS) 
M A N I F I E S T O S 
'.^«An^"PIES7.9 « 3 . - V ü p o r americano 
f r f r r o . c « P l t á n Sharpley, procedente de 
ü e y West, consignado a B. L . Branner. 
uit¿. Penu,no: 1 bulto muestras de gra-
aL ífL steT?r8: 12 pianos, 
9 Jau íu^^ve^^688 para Gu,chard y Co---
" w f f i B ? T 0 . . ¿ I ^ V a p o r americano 
N ^ v & V caP,tán Cornhl. procedente de 
vJTiDBBS: consl^nado a mlth. 
aceVteareZ E8tév«n^ y C e : 100 cajas d« 
P í ' o 0 ? ^ calas chocolate. 
P P r o caJas cofiac. 
Idem e ú q u V t ^ ^ Y i i ^ ' í0 c,aJa8 v1no- 1 
Cruz v su ' • i ^ T S™61*! p,lfla8-
R. ¡ T o n S Í S S ^ ,,a7icas v,no-
sardinas; n o T a l n s ^ , CaJn8 ron- 38 **** 
W a • »wo Ja8 Quesos. 
Landani« n . ?,ucos nl m 1 ̂ n . 
B Af • i %COB niílíz-
1 ¡ T A 1rSíJÚBm u^m. 
llcór- 3 1,i1f,nle,VlB: 7 eaJ«8 aceite: 1 ídem 
DROGAS: 
Majó v Oolomer: 38 bultos drojras 
«i. Jonnson: 394 Idem id em. 
In* T,aT"yliel: 50 Idem Idem. 
T. To.izet: fi Ídem Idem. 
E . Sarrá; 10 Idem Idem. 
P. (xiiasch: 8 ídem Idem, 
réntro *üyer?ú: 9 1'1eiu ^em. 
I Vo^el t'l,r 'lnn: - T idem ,dem-í o p e i . s Idem idem. 
Barrera y Co.: 47 Idem Idem. 
]•• Herrera: 1 Idem 
P A P E L E R I A : 
0 o,'A Idem Idem, .v: _ir, Mem Idpm. 
a t a d o s ^ e ' í f f y C0 = 8 ^ » 
deBJapoí.Iarán y C0-: 601 at!láos cartuchos 
^Rambla y Bouzo: 1 caja 25 atados Un-
T E J I D O S : 
L . Martínez: 1 caja tejidos. 
i' . Bermúdez y Co.: 1 idem Idem. 
Leira y Ca.: 1 Idem Idem. 
J . valle: 4 idem idem. 
E - Calmet: 1 Idem Idem. 
b o n í a í S s * S,,ÍÍreZ: 5 ldem ldem; 2 lden> 
Ganzález, García y Co.: 2 Idem Idem. 
SI .2? la. Solana: 1 Idem Idem. ít. fioiiQo: 1 caja encales. 
C. Alvarez: 1 Idem idem. 
da 68 Valdés y Co-: 3 fardos íraza-
Oarcía, Tnfídn y Co.: 4 idem Idem. 
M. San Martín y Co.: 5 Idem Idem, 
¡sobrinos de Grtmez Mena: 2 Idem Idem 
A. Cora: 1 caja tejidos. 
D. F . Prieto: 3 Idem Idem. 
García y Sixto: 1 Idem Idem. 
l a u C . : 1 caja bonetería; 14 Idem per-
fumería. v 
Menéndez. Rodríguez y Co.: 2 Idem Id. 
1 idem bonetería: 8 idem tejidos 
Amado Paz y Co.: 2 idem idem; 2 Idem 
perfuemría; 1 idem paraguas. 
1 idem bordados; 1 Idem botones: 1 Id 
bonetería. 
Castaños. Galíndez y Co.: 1 Idem Idem-
7 Idem frazadas. 
Escalante Castillo y Co.: 1 caja teji-
dos; 7 Idem perfumería. 
Echevarría y Co.: 6 idem Idem. 
Suárez Rodríguez y Co.: 2 Idem Idem. 
C. S. Buy Hermano: 7 idem Idem; 1 Id 
tejidos. 
Prieto Hermano: 1 caja mercería; 6 Id 
perfumería. 
Huerta G. Cifuentes: 1 caja bonetería. 
Alvarez ParajOn y Co.: 3 Idem idem; 3 
idejn perfumería. 
Martínez. Castro y Co.: 4 Idem idem; 
1 Idem cintas. 
Vega y Cojnpafíía: 2 idem idem; 1 Id. 
botones. 
ValdPs Tnclán y Co.: 1 caja cerruchos. 
P. Blanco: 1 caja domino; 1 Idem bo-
tones. 
Sánchez Hermapo: 1 caja mercería; 1 
Idem encajes; 1 Idem cintas; 1 idem pei-
nes : 2 idem bonetería. 
Fernández y Co.: 2 idem idem. 
Llzania Díaz y Co.: 1 idem idem; 2 Id. 
mercería. 
B. Pardias: 1 caja ferretería; 2 Idem 
tejidos. 
Fernández Hermano: 1 caja perfume-
ría. 
Váidas y Pérez: 4 Idem Idem. 
Fernández y Rodríguez: 1 caja bonete-
ría : 2 idem tejidos. 
Pumariega y García: 1 caja parsgnas; 
2 Idem bordados. 
Inclán Angones y Co.: 1 idem encajes; 
2 cajas bonetería. 
V. Campa y Co.: 2 idem idem. 
J . G. Rodríguez: 1 idem idem. 
R. R. Campa: 1 idem idem. 
Prieto García y Co.: lidem Idem. 
F E R R E T E R I A : 
Pons y Co.: 129 vigaB. 
Pintura Blanca: 178 planchas. 
V. C . : 60 cajas, medio barril barniz. 
24 bolto» aeei. 
cajas di 
1.615 Idem; 80!2 barrilo-
onetii: 1 caja impresos; 1 idem droga». 
. Rlbls Hermano y Co.: 8 cajas jabón 
B. Lanzagorta y Co. 
•orlos para tubos; 609 barras 
American Truding y Co • "O 
arados: 
l ^ u l t ; f e m a S a e í , V U , a S : l a t ' l d 0 T a r t ' ^ 
6': 33 y C0-: 30,2 ba^rl,e!, Plnt«ra. 
Riera Tors: 734 barras. 
Quinfiones y Martínez: 63 bnltos t»ir,* 
ra; 84 Idem aceite y grasa; cajas «n 
florios para calderas. J s acce-
F . Maceda: 1 caja cerradura; 2 idem * 
quincalla; 1 caja planchas. "«n d% 
J . Aguilera: 7 cajas molinos. 
J . González: 4 idem Idem. 
Martínez y Co.: 2 Idem Idem; 2 Idem * 
barniz: 2 Idem plumeros. m ^ 
Moretón y Arruza: 1 caja plumas; 2 lA*^ planchas. ' lueQl 
M. GaldOs: 100 tubos. 
E . Goll: 257 vigas; 408 barras. 
2-A: 1.175 tubos. 
C. C. C . : 486 idem Idem. 
Aspuru y Co. 
pintura. 
Gfimez Piálago y Co.: 280 cupfietes idî m 
C. ValdeOn: 125 Idem idem. em-
315: 2 cajas narigones. 
Marina y Co.: 69 cajas cnbiertas ptr» 
calderas; 184 ángulos y barras. 2.028 
bos: 1.667 bultos barras. n' 
M I S C E L A N E A : 




estatuas y efectos de esgrima. 
García Hermano: 1 caja accesorios nar» 
autos. * 
F . Palacio y Co.: 3 bultos talabartería 
A. Incera: 1 caja Idem. 
Hierro y Co.: 1 caja perfumería. 
Palestra y Co.: 1 idem Idem; 3 Idem \n. 
bdn; .T. P i : SS rajas cápsulas. 
Cuban Portland Cemento Co.: 50 bultos 
canias, accesorios para grúas anillos y án 
gulos. 
T. X O.: 10 cajas limpiadores; 155 bultos 
aceite; 1 caja clichés. 
Slnger Machine Co.: 5 cajas impresos-
163 bultos máquinas de coser. 
Latta y Pujáis: 7 cajas papóles; 10 ba-
rriles asfalto. 
Gregg: 1 caja maquinarla. 
Merceditas Sugar Company: 10 bultos ca-
rros crlstal^rfa y accesorios de maquinarla. 
Hispano Cubana: 6 bultos accesorios pa-
ra auto. 
Qpntral Providencia: 400 tubos; 14 bul-
tos maquinarla. 
G. Bulle: 188 barriles grasa. 
F . Galbán: 100 idem idem. 
H. Co.: 248 fardos yute. 
B : 35 bultos accesorios tubos; 1 caja 
pasadores; 1 Idem pitones. 
Havana Coal Co.: 74 piezas planchas. 
Central Merceditas: 59 bultos maquinaria 
1 caja cadenas. 
M. L . Díaz: 2 cajas maquinaria. 
R. Gutiérrez Lee: 15 cajas gasolina. 
SS. Co.: 1 tambor bisnlfuro de carbfin. 
M. F . C. S.: 7 cajas ácido; y accesorios 
de laboratorio. 
A. Gómez Mena: 819 atados varillas. 
T. F . Turull: 60 barriles soda. 
O. K . A. K . : 100 bnltos almazones y ac-
cesorios. 
J . Acevedo y Co.: 5.0868 piezas madera. 
Sabatés y Co.: 5 piezas tanques. 
S. F . : 12 bultos grúas y accesorios. 
Hijos de Fernández Peliez: 615 cajas de 
bombillos. 
Central Fé: 1 caja accesorios maquinarla. 
Ceutral Flora: 4 bultos idem. 
Central Caracas: 2 cajas idem. 
Central Tunlcfl: 1 Idem idem. 
S. S. C . : 8 bultos maquinaria. 
Nueva Fábrica de Hielo: 2 cajas metal; 
mil barriles ceniza. 
Babcock •WIlcox y Co.: 165 bultos calde-
ras v accesorios. 
5.691: 1.406 piezas madera. 
J . M.: 50 bultos cubiertos y cemento de 
amianto. 
C. C . : 3 huacales ruedas. 
Tonlcú : 5 bultos grúas. 
Purdy Henderson: 360 bultos tubos 
C. S. E . : 60 cajas efectos esmaltados. 
R. Perkins y Co.: 5 cajas algodón. 
M. Rodríguez: 1 caja hilo. 
West India Olí y Co.: 40 tambores áci-
do; 1 saco arcilla. 
1 caja accesorios para soldadores. 
.T. Boada: 150 bultos tanques; 1 caja do 
accesorios eléctricos; 8 cajas maquinaria; 
36 vigas; 1 ángulo un cufíete pasadoras. 
O. B. Cintas: 64 bultos maquinarla. 
Director General de Comunicaciones; 255 
bultos accesorios para construcción. 
J . F . Bemdes: 18 bultos maquinaria y ac-
cesorios eléctricos. 
K . Pessant y Co.: 14 idem maquinaria y 
accesorios. 
Ferrocarriles Unidos: 1.020 bultos acceso-
rios cambia vías, 290 bultos barras. 
C. B . Stevens y Co.: 5.000 barriles ce-
mento. . . . . , 
Central Espafia: 50 bultos barras; 1 caja 
varillas: 4 cuñetes remaches: 458 bultos de 
maquinaria; 152 idem accesorios para ca-
rros 165 ralles: 360 cajas mordazas; 135 
canales: 192 vigas; 1.0S8 bultos acero para 
construcción. . 
Nota-.—Además viene a bordo pertene-
ciente a los vapores Morro Castle y Onon-
dagan. lo siguiente: 
Alvaré Hermano y Co.: 2 fardos tejías. 
González Rodríguez y Co.: 17 Idem id. 
West India: 39 sacos arcilla. 
B U L T O S NO EMBARCADOS 
T. Palacios y Co.: 1 caja talabartería. 
Fernández Hermano y Co: 1 Idem per-
fumería. 
Central Providencia: 400 tubos. 
Central España: 1 ccaja maquinarla. 
M. Johnson: 1 caja drogas. 
BULTOS E N DISPUTA 
F . P. C . : 1 caja ciruelas pasas, i 
Central España: 7 piezas acero.' 
F . Taquechel: 3 cajas drogas. 
M. Johnson: 10 cajas Idem. 
Amado Paz y Co.: 1 caja perfumería. 
E S T A B L O D E L U Z ( M m m 0 E i l l c u ^ 
C A R R U A J E S D E U I J O i E N T I E R R O S . B O D A S , B A U T I Z O S . E T O , 
T E L E F O N O S { t i l S I , ^ , ? » . 
C O R S I N O F E R N A N D E Z 
P a n t e o n e s T e r m i n a d o s 
D I S P U E S T O S P A R A E N T E R R A R 
O E 1, 3 Y * B O V E D A S . 
^ OTAN. M A R M O L I S T A TELEFONO F - S 1 3 3 
E . P . D , 
E A S E Ñ O R A 
L a u d e l i n a T a r a f a d e 
H A F A L L E C I D O 
A M P L I A C I O N A l v E M P R E S T I T O 
N U M E R O S D E L A S B O L A S 
6 5 8 5 
6 8 2 3 
6 9 5 8 
7 3 4 4 
N ú m e r o s d e las ob l igac iones c o m p r e n d i d a s e n l a s b o l a s . 
D e l 6 5 4 2 1 
6 6 6 1 1 
6 7 2 8 6 
6 9 2 1 6 
a l 6 5 4 2 5 
6 6 6 1 5 
6 7 2 9 0 
6 9 2 2 0 
H a b a n a , l o . d e S e p t i e m b r e d e 1 9 1 6 . 
V t o . B n o . 
E L P R E S I D E N T E 
P . S . . 
M A N U E L H E R R E R A F U E N T E S . 
E L S E C R E T A R I O , 
J O S E A . D E L C U R O 
Y dispuesto su entierro para el 
tro de la tarde, los que suscriben, su 
por sí y en nombre de los demás fam 
ñas de su amistad se sirvan acompa 
ea calle de Lombillo entre la Calzada 
al Cementerio de Colón; por cuyo fa 
dos. 
Habana, Septiembre 11 de 1916. 
José Gabriel Morales; Clara Ruiz, Vi 
tejisia, Amelia, Mario y Pastora 
NO 
día de hoy, lunes, a las cua-
esposo, madr^ y hermanos, 
iliares, suplican a las perso-
ñar el cadáver desde la ca-
dei Cerro y Santa Catalina 
vor les quedarán agradeci-
uda de Tarafa; Julio, Hor-
Tarafa y Ruiz. 
SE REPARTEN ESQUELAS 
F á b r i c a d e C o r o n a s d e B i s c u i t 
D e R O S y C o m p . 
S O L n ú m e r o 7 0 . T e l é f o n o A - 5 1 7 1 . H a b a i » * 
C a r r i M Ü M d e l u j o d e F R A N C I S C O E R V I T l 




VI» - » - v is . corr íante» ..._ . „ . f f ' S o Id. blanco, con alumbrado • X O . U " C o c h e » par» ent ierro» « 2 . 5 0 
b o d a » V baut izo» - - . _ ^ _ __ _ 
Z a n j a , 1 4 2 . T e l é f o n o A - 8 5 2 8 , A l m a c é n : A - 4 6 8 6 , H a b a n a . 
S E P T I E M B R E 11 D E 1 9 1 6 D I A R I O D E L A M A & N A P A G I N A O N C E 
ed i f i cado de mérito 
Ort i f l co : 
Que en las Dispepsias y otras en-
fermedades del e s t ó m a g o uso con el 
'¿ i brillante é x i t o la Pepsina y R u l -
t-ívbo efervescente Bosque. 
C8 ( f ) D r . J . M . D á v a l o s . 
Habana. 1 do noviembre de 1910. 
L a Pepsina y Ruibarbo Bosque es 
•i mejor remedio en el tratamiento 
je la Dispepsia, Gastralg ia . Diarreas , 
fíc-urastenla G á s t r i c a , Gaseg, V ó m l -
•cs y w general todas las enfermeda-
des dependientes del e s t ó m a g o e in-
testinos. 
A l 
Hemos tenido o c a s i ó n de admirar 
ayer la renombrada revista " L a Mo-
do Favorite", cuyo ú l t i m o n ú m e r o 
perteneciente a la actual e s t a c i ó n , 
acaba de recibirse en el conoc'do es-
tablecimiento de modas v novedades 
"Roma", O'Reil ly 54 esquina a H a -
bana . 
Todo cuanto so diga en encomio de 
dicha revista, es poco para lo que ella 
en sí se merece. 
Magníf icos dibujos y claras expli-
caciones, para que cualquier perso-
na pueda con facil idad Interpretar 
las combinaciones de trajes para 
la época; sin contar con que siguien-
do su costumbre, a cada n ú m e r o 
a c o m p a ñ a un folleto con 'a descrip-
ción de las modas y trajes que m á s 
Imperan actualmente en los grandes 
centros mundiales. 
E s un per iód ico que no nos cansa-
remos de r&comendar a nuestras mo-
distas y particulares que quieran 
vestir con arreglo a los mejores fi-
gurines . 
Lo que sí recomendamos eficazmen 
te, es el uso de la nueva A O U A D E 
C O L O N I A n ú m e r o "24", del gran 
perfumista A T K I N S O N , reconocida 
por los txpertos como superior a las 
d e m á s . 
S e c c i ó n B i b l i o g r á f i c a 
l l E R O S PUBLICADOS rLTIMAMEÍíTE 
Alemania y la guerra Europea.—Por va-
rios rntores. 
Tomo 1.—Alemania. Su política y '̂ n» 
InetltucloneB. 
Tomo II.—Aliados y enemigos de Ale-
mania. . • , 
Tomo III.—Génesis y espíritu de la 
Guerra. 
Precio de los S tomos encuadernados en 
tela; $4-üU. 
Sánchez Pastorfido.—Motores de explo-
sión—Motores de combustión interna, Gíi-
R^geuoe, Motores de gas, Motores de pe-
trftleo. Motor Diesel. 1 tomo, encuader-
nado; $2-25. 
Miradle Arrufat.—Economía política. In-
tento de nuevas orientaciones. 1 tomo en 
pasta española; $2-50. 
Gcorges Kenard.—Sindicatos. Trade-
ünlons y Corporaciones, Versión castella-
na . 1 tomo en tola; $1-50. 
Pl y Margall.—Las Nacionalidades. 1 to-
mo en rústica; $1-00. 
La mismíi obra en pasta espafiola • $1-40. 
Vidal de la Blache.—Curso de Geogra-
fía. Todo VI.—América Meridional y 
Occanla. 1 tomo, encuadernado: $2-00. 
lotel (Maurlcc.)—El Comerciante Mo-
derno. Enciclopedia Comercial. Tomo I I 
de la obra. 1 tomo, encuadernado; $5-00. 
AlesKandr!.—Los productos comerciales. 
-¿Primeras materias, sus propiedades, 
ftpltracioueH, reconocimiento y ensayo. 1 
tomo, en tela; $2-25. 
Masip.—Notas de Fisiología, Higiene ge-
neral e Higiene escolar. 1 tomo, encua-
dernado; $2-25. 
Reiuach—Apolo. Historia general de 
las artes plásticas. Obra ilustrada, con 
niás de 600 grabados. Tercera edición. 1 
tomo, tela; $2-25. 
EdncaciSn femenina.—Ciclo de conferen-
cias desarrolladas en el Ateneo Barcelonés. 
1 tomo, en njstlcn; $0-25. 
Cortacero y Velasco.—Quisicosas del Qui-
jote. 1 tomo, rústica; $0-80. 
Hugo Benson.—Alba triunfante. (Bl-
bloiteca Emporlum. 1 tomo; $1-25. 
Puchkin.—La hidalga campesina.—Azar 
en el Juego.—El desafio. Novelas cortas 
1 tomo, en rústica; $0-25. 
Joqauln Belda.—Aqueles polvos No-
vela. 1 tomo; $0-80. 
Felipe Trigo.—Si sé por qué. Novela. 
1 tomo; $0-80. 
Los grandes pensadores.—Volumen IX . 
Kmlito Zola. Critica social. 1 tomo, en 
nJstlcu; $0-15. 
Julio Kesto.—Azulejos. Poesías. 1 to-
mo, rftstica: $1-00. 
WUliBa Draugor.—Secretos del matrimo-
nio. Anatomía, Fisiología, Higiene. Psi-
cología, Historia, Curiosidades, Perver-
siones, Aberraciones, Vicios, etc. 1 tomo, 
en nóstica; $1-20. 
Librería "Cervantes," de Ricardo Vclo-
ao. Galiano 62. Apartado de Correos 
1,115. Teléfono A-4058. Habana. 
Pídanse los últimos boletines que se 
remiten enteramente gratis. 
C a j a s R e s e r v a d a s 
A S tenemos en nae»-
tra b ó v e d a construi-
da con todos los ade-
lantos modernos y 
I las alquilamos para 
guardar yalores de todas clases 
bajo U propia custodia de los in-
teresados. 
E n esta oficina daremos todos 
los detalles qne se deseen. 
N . G e l a t s y C o m p < 
B A N Q U E R O S 
I R O S D E ^ 
L E T R A i Q ) 
HIJOS D E H . ABGUüLLES 
B A N Q U E R O S 
M e r c a d e r e s , 3 6 , H a b a n a . a E P O S I T O S y Cuentas co-rrientes. Depfisriíoa d« v í . l o . .1 r » * h a o f adose cargo de co-
bro y r»ml8Í6n do dividendos e in-
terósea. P r é s t a m o s y plgnoraotoneii 
de valorea y frutos. Compra y ven-
ta de valorea p ú b l i c o s e Industria-
&M. Compra fr venta de letraa d« 
cambio. Cobro de letras, cupones, 
•te., por cueata ajena. Qiroo sobre 
lae prlnclpalss plazas y t a m b i é n 
•eVre los pueblos de Bspafla, Islas 
B a i l a r e s y Canarias. P a r o * por s a -
ble ftr Cartas de Crédito. 
J . B a l c e l l s y C o m p a ñ í a 
8. e a OL 
A M A R G U R A , N ü m . 3 4 
A G E N pago* por el cable y 
giran letras a corta y larca 
vista sobre New T o r k , L o n -
dres, P a r í s y sobre todas las capi-
tales y pueblas de E s p a ñ a • Islas 
Baleares y Canarias . Agantas de la 
C o m p a ñ í a do Sefruros contra Incen-
dios "ROYAIj." 
Z a l d o y C o m p a ñ í a 
C u b a , n ú m e r o s 7 6 y 7 8 . 
O B B 1 J Nueva Y o r k , Nueva 
Orleans. Veracrri.B, Méjico , 
San Juan de Puerto Rico, 
Londres Parle, Burdeos, L y e n , B a -
yona. Hamburro , Roma, N&polea, 
Mlian, Qénova, Marsella, Havre. 
L e l l a . Nantes, Saint Quint ín , Dlep-
Íe, Tolouae, Venecla, Floronola, urln, Mealna, etc, asi como so-
bre todas las capitales y prorta . 
olas de 
E S P A Ñ A B I S L A S CAÑARLAS 
G. L A U T O CHILÜS Y C9. 
L I M I T E D 
C O N T I N U A D O R B A N O A R I O 
T I R S O E Z Q U K R R O 
B A N Q U E R O S , — - O ' R E I L L Y , 4, 
C a s a originalmente esta-
blecida en 1844. 
A C E pagos por cable y gira 
letras nobre las principales 
ciudades de los Estados U n i -
dos y E u r o p a y con especialidad 
sobre E s p a ñ a . Abre cuentas co-
rrlentss con y sin Interés y hace 
prés tamos , 
Tolúfono A-1S50. Cable: Ohllds. 
P A R A S I E M P R E 
Tomando las damns las Pildoras del 
doctor Vernezobre, se reponen para siem-
pre, uo importa que el momento no sen 
áe debilidad, poco d^be preocupar, por-
(luo se debe saber que las mujeres nece-
sitan siempre reconstituyents y ninguno 
como las Pildoras di doctor Vernezobre, 
Se venden en su depósito Neptuno 01 y en 
tocias las farmacias. Son ideales esas 
Pildoras, para las damas. 
J . A . D A N C E S Y C I A . 
B A N Q U I B R O O 
Te lé fono A-1740. Obispo, Erftm. 91 
A P A R T A D O N U M E R O T i l . 
Cable i B A Ñ O O S . 
Cuentas corrientes. 
D e p ó s i t o s con y sin Interes. 
Descuentos. PlgnoracionoSL 
C a j a de Ahorros. 
I R O de letras y pagos ^or 
cable sobre todas las pla-
zas oomerclales de "os E s -
tados Unidos, Inglatersa, A lema-
nia, F r a n c i a , I ta l ia y Ri ipúbl icas 
de Centro y S u d - A m é r l c a y sobre 
todas laa ciudades y pu«»oSes de 
de E s p a ñ a , Is las Baleares y C a n a -
rias, asi como las prlnfOlpalos de 
ceta I s la . 
Corresponsales del Banco de E s -
p a ñ a en l a I d a de Onba. 
A p r o v e c h e n ios h o m b r e s d e 
n e g o c i o s 
n í L ^ f ^ existen varias hipotecas y 
propiedades del intestado del sefior An-
iowo Gómez Alvarez, fallecido el día 8 
"« agosto del pasado, en la calle Gloria, 
pj¿ >' como quisra que el poderdante, re-
Dnf " f̂fado de Espafla, desconoce este 
tortA iestft conforme en dar la mitad de 
rain <,ue "Parezca, sean propiedades o 
eatn s' Entléndase que quedan fuera de 
i » ,?!;acla las casas siguientes: Gloria. 
P.?; , .03^ 211: Someruelos. 74 y 76; y 
»-irn aJrerrn(1a. 3». Alambique, 22, y F I -
bana E1 ^ o ^ r a d o : Aguacate, 84. Ha-
^ ¿ T 16 s 
N . G e l a t s y C e n p n í a 
108, A guiar, 108, esquina c A m a r -
gura. Hacen pagos por el cu . 
ble, facllttan cartas de c r é -
dito y giran letras a corta 
y larga vista. 
^ A C E N pago* por cable, girar, 
letras a corta y larga vista 
sobre todas las caplUi ícs y 
ciudades I m p o r í a n í e s de loe E s t a -
dos Unidos, Méj i co y Europa, asi 
como sobre todos les pueblos de 
E s p a ñ a , Dan cartas de crédi to so-
bre New T o r k . Fi ladelf la , Now O r . 
leans. Sen Francisco , Londres. P a -
rís. Hamliurgo, Madrid y Barcelo-
na. 
B A Í Í 0 S D E M A R ( C A R N E A D O ) 
r ,OJ0 . NO COXrTJJÍDIBSK! 
P A S E O , Vedado. T e L F - S I S I . 
ae':as0«^ía 7 noche. Son laa mejores 
"Istai'nV? 8U Bltuaclfln mis batleatci y 
íoreg m?^. '«firtn certificado de los me-
'«Uos n« cof* Presos a mitad de otros 
do« V 3 nrtKiimera h,,3r 53 b»80" reserra-
HaSta l?0'- Nnnca hay que esperar. 
12916 E S K r X I E M B K B DB 191G 
— 80 ap. 
E L E C T R I C I S T A S 
J u a n G a e r r e r n A r a g o n é s 
TalUr da SeurraclAn da Aparatos 
KléctrV;©». 
KonierraU, t l t . Telefono A-S6SS. 
A B O G A D O S N O T A R I O S 
A M U M O O 
B U F E T E S 
D E 
M a n e e ! R a f a e l A n g u l o 
Amargura, 77, Habana 
120 Broad'WUy, Kew York 
G u s t a v o A n g u l o 
Abogado y Notarle 
C h a r l e s A n g u l o 
Attomey anfl Ceonaeler st Lew 
D r . J a c i n t o M e n é n d e z M e d i n a 
HKDICO CIBUJAJiO 
Condii'..*»: d« 1 a 3 p. ta, 
jOoEnloltlo: ktanrlfjnn, ujs 
Teléfono A-741*. 
21573 30 s 
J o a q u í n F . de V e l a s c o 
ABOGADO T NOTAKIO 
Tejadillo. I L TeL A-8044. 
2ÍL'09 31 a. 
G E R A R D O R . D E A R M A S 
ABOGADO 
Estudie: «rapadrado 18; de U s B. 
Teléfono A-7S90. 
D r . J . G A R C I A R I O S 
Jíédlco «Srajano de las facultades 
S « a r p o n a y Habana E x - l a ™ " 
Sor opo«lci*n del Losplta! c''-fo*i e Barcelona. eapecUllsta en eñ'er-
medade* ¿« lo» oídos, garganta, na-
riz y ojoa. Coasultas partlcaíaT^s 
dfl dos a «matro Amistad; Spt fSS 
de pobros: de 9 a 31 de la masZaa 
12 al mea con ^derwho a ,£ouíai¿¿ 
f ©yoradJiiea. Telefono A-1017 
D r . E M I U 0 A L F O N S O 
Enfermedades de Nlflos, S«fiorma y 
ClrBírla en gbucral. Conscltas: 
CBKBO, 6li). TEItV. 
G A S T O N M O R A 
C A R L O S M . V A R O N A 
ABOGADO» 
L U I S C A R M 0 N A 
ASTTtíTOS ADMJTKISTBATIVO» 
MBRCADEBÜ8. N I M . «, A L T O S 
DB DOS A . CUÍCO V. SdL 
D r . A B R A H A M P E R E Z M I R O 
Catedrático de Terapéutica fe 
Universidad de la Habana. 
Medicina general y especial menta 
enfermedades venéreas y do la piel. 
Consultas: de S a 5, excepto los do-
mingos. Rnn Jüguel. 150, altos. Te-
léfono A-4Sia. 
'» I G N A C I O B . P L A S E N C I A 
Director y Cirujano de la Caaa de 
Salud "La Balear." Clrojano del 
Hospital número L JjÉipuclallata en 
enfermedades de mujeres, partos y 
cirugía es general. Consultas: de 
2 a 4. Gratl* part loa pobres. Em-
pedrado, W. Teléfono A-2S5a 
L e S a n t i a g o R o d r í g u e z l i t a r a 
ABOGADO 
P A B L O P I E D R A Y D I A Z 
T B O C U R A D O B 
Habana, 104, bajos. Teléfono A-COIS. 
De 9 a 11 y de 3 a 6. 
D r . J u a n A l e m á n y F o r t ú n 
ABOGADO 
Administración de Bienes. Oellano. 
23, bajos. Teléfono A-451B. 
D r a . A M A D O R 
Bspeclaliarta en Ina onfermedades del 
estAmngre. 
T B A T A POB UN PBOCEDTMIBIf-
TO BKPBClAIi L A S DIPEP3XA3, 
tn .CERA8 D l i L ESTOMAGO y 1,Á 
B N T E H I T I S CRONICA, ASBGü-
B^INDC I.A CUBA. 
CONSULTAS: DB 1 A 8. 
Salud. 53. Teléfono A-flOM 
GítATIS A LOS P O B E E S , LUX i-3 
M I E R C O L E S Y * V I E B N E 3 . 
19054 1 oc. 
C R I S T O B A L B I D E G A R A Y 
N 0 R B E R T 0 M E J i A S 
A R T U R O H E V I A J r . 
L U I S D E A L D E C 0 A 
ABOGADOS 
Teléfono A-8042. De 2 a S, San Pe-
dro, 24, altos, Plaza da Luz. 
COBA RADICAL T SEQtJHA D « 
L A D I A B E T E S , POB E L 
D r . M A R T I N E Z C A S T R I L L 0 N 
Cansultas: Corrientes eléctrlcaa r 
masaje vibrntoarfS, en Cuba, 37, altos 
de 1 a 4 y ea Ccrrea, esquina a San 
Indalecio, Jesús del i íoate. Telé-
fono 1-2090. 
C A R L O S A L Z U G A R A Y 
ABOOADO-NOTAKIO 
HABANA. 87. 
T«L A-I803, Cables A L Z U 
Haraa de despache t 
De 9 a 12 », m. y de 3 a 5 p. m. 
D r . M I G U E L V I E T A 
HOMEOPATA 
Especlallata en enrar las diarrea*, el 
estreñimiento, todas laa ifnfermeda-
des del estomago e intestinos y la 
Impotencia. No vlaitSL. Consultas a 
$1-00. San Mariano, 18, Víbora, ao'o 
de 2 a 4. Consultas por correó. 
D r . A L V A R E Z R U E L L A N 
IGBDICXNA OENERAIc. COXS€X-
TAS, D E 13 a a 
AGOSTA, 20, ALTOS. 
20 s 
P e l a y o G a r c í a y S a n t i a g o 
NOTARIO P U B L I C O 
G a r c í a , F e r r a r a y D i v i n é 
ABOGADOS 
Obispo, número 63, altos. Teléfono 
A-2432. De 0 a 12 a. m. y de 2 a 
5 p. m. 
D r . C A R L O S E*. K 0 H L Y 
Partos jr medicina Interna 
Tratamiento dentífico. del Beu-
matlsmo, Aama e lnf©í¿lones mix-
tas por los Mm&c*bm espeerticoa 
Monte, 82. Cousultaa da 2 a 4. Te-
iéíono A-SOOfl. 
21711 30 s 
C o s m e d e l a T o r r i o n t e 
Y 
L E O N B R 0 C H 
ABOGADOS 
AMARGURA, 11, HABANA 
Cable y Telégrafo t "Gcdelato." 
Teléfono A-2M8. 
D r . J O S E A . P R E S N 0 
Catedrático por opoalctdn de la F a -
cultad de Medicina, Cirujano del 
Hospital número L Oscsultas: de 
1 a í . Consulado, númeW'CO. Te-
léfono A-4644. 
D r . L U I S I G N A C I O N O V O 
ABOGADO 
Bnfetei Cuba, 13. Teléfon* A-3667. 
A n t o n i o J . de A r a z o z a 
ABOGADO T NOTARIO 
Oempostela. eaqulna a Lamparilla. 
D r . J U A N P A B L O G A R C I A 
E S P E C I A L I D A D E N VIAS U R I -
NARIAS. 
Consultan: Los, núm. 1A, de U a S. 
P R O C U R A D O R E S 
D r . G A B R I E L C U S T O D I O 
Garranin, nnrii y oldox 
Gervaalo, S3; de 12 a S. 
D r . E . F E R N A N D E Z S O T O 
Garganta, naris y oídos. EBpecla-
Usta del Centro A«tnrlano. 
Malecón. 11. altos, esquina a Cárcel. 
TEÍEFONO A-4465. 
G . S A E N Z D E C A L A H O R R A 
Procurador de los Trlbonnles de 
Justicia. Asuntos judlclalee. adml-
nletraclftn do bienes, compra-ven»» 
de casas, dinero en blpoSeeaa, ce-
bro de nuentaa, deaahucloa. Prop:»-
so. 26. Teléfono A-B024. Bnfetej 
Tacón, 2; de 2 a 4. Tal. A-8249. 
D r . G O N Z A L O A R 0 S T E G U 1 
Médico do la Casa de Beneficencia 
y Maternidad. Especialista en la* 
tufermedades do los nlnos^Médteaa 
y Qulrúrptcas. Consultas: T)e 12 a 
2. 13, esquina a J , Vedado. Teléf«>-
no F-4233. 
21710 30 s 
D o c t o r e s en M e d i c i n a y C i r u g í a 
Ol.IrtO 
D r . C l a u d i o B a s t e r r e c h e a 
ALCMNO DE LAS E S C C E L A S D E 
PARIS V VIENA 
Garganta, Naris y OIdoe 
Consultas: de 
TELEFONA 
1 a 3. Galiano, 12. \ 
'ONO A-8«31. I 
CAJAS DE S E G U R I D A D 
A S tenemos en nact-
| tra b ó v e d a constmi-
J a con todos los ade> 
Untes modernos pa-
J ra guardar acciones. 
P«a custodu de >3 mterewdos. 
• n e . ^ ; . " » ^ n n « s , diríjanse a 
» ^ oftema: Amargura , n á -
^ U p r n a n n 6 C o . 
B A N Q U E R O S 
M A S A G I S T A S 
I n s t ü o t o d e M a s a g e 
y G i m n a s i a S n e c a 
Línea, eaqulna a O, Teléfono F-4239. 
Trntamlento de Profoaoras, recib»-
daa del mejor Instituto de Suacla. 
Ana Albrtcht. Directora Aatrid. 
Knralrolu, Asistenta. 
D r . O S C A R J A I M E 
E S P E C I A L I S T A E N 
I E N F E R M E l J A D E S P E LOS NIÍÍOS 
Y TUBERCULOSIS 
Lealtad. 112 TVlrfono A-8931 
Consultas: de 8 a 5. 
D r . H . A L V A R E Z A R T I S 
Enformedades de la Garganta, Naris 
y Oldoa. Consultas: de 1 c a. Coa-
calado, ndmer& 114. 
D r . E N R I Q U E D E L R E Y 
ClrnJaM da la Quinta de Salud 
"LA BALEAR 
Enfermedades da señoras y cirugía 
en general. CoBaultas: de 1 a 8. 
San Joaé, 4T. Teléfono A^OTl. 
21578 80 
31 oc 
I N G E N I E R O S Y A R Q U I T E C T O S 
C o l e g i o d e A r q u i t e c t o s de 
l a H a b a n a . 
San Ignacio, 25. TeL A-791L 
Planos, Proyectos, Direcclonea da 
obras, constrnccioncs, informea, me-
didas y tasaciones de todas olaaea. 
Horas do Oficlnao: 
De 1U n 18 y de 3 a 6 p. m. 
c saó» 
D r . H U B E R T O R I V E R 0 
•ppaclallstfl en enfermedades ¿«1 pe-
cho. InatltTito do Radiología y Elec-
Írlddad Médica. Ex-interno del lanatorlo de New Tork y ex-dCrec-
tor del Sanatorio "La Eapemnaa.' 
Betna, 127: de 1 a 4 p. m. Telé-
foaos I-2S42 y A 2353. 
R A F A E L P E R E Z V E N T O 
CatodrAtloo de la A. do Medicina. 
Sisiema nervioso y enfermed&dnr 
móntales, Conanitas: Lunes, -uAtr-
eolee y viernes, de n ? t a 2%. Bor-
naca, 83, 
Sanatorio, Barrete, O- Guanaba-
coa. Teléfono 8111. 
D r . J o s é A l v a r e z G c a n a g a . 
E S P E C I A L I S T A 
E N 
ESTOMAGO E INTESTINOS 
Consaltas: de 12 a 2 p. m. 
Hanrique, 133. Teléfono A-914S. 
«d-T C 3000 I K - B j . 
D r . J U S T O V E R D U G O 
Especialista de la escuela de Parla. 
Enfcrniedadea del estómago o la-
testlnoa por el procedimiento de loa 
doctores Seyen y Yinter. de Paria, 
por andllsla del Jugo gástrico. Con-
sultas : do 12 a 8. Prado, número 70. 
D r . J o s é M . E s t r a v i z y G a r c í a 
CIBCJANO DENTISTA 
Especialista en trabajos de oro, Ga-
rantízo los trabajos. Prerloa m&dl-
cos. Consultas; de 3 a 11 y de l 
a 5. Neptuno, nlmero 137. 
D r . G O N Z A L O P E D R 0 S 0 
Cirujsna del Hospital de 
gendae y del Hospital número Una. 
CIRUGIA E X G E N E R A L 
E S P E C I A L I S T A E N E N F E R -
M E D A D E S S E C R E T A S . 
INTECCIONES D E L G06 T TTF.O-
SALVARSAN 
CONSULTAS: D E 10 A 12 A. M. Y 
D E 8 A « P. M. E > CUBA NU-
MERO, ®, ALTOS. 
D r . C L A U D I O F O R T U N 
Ctroíi», Partos y Afeccione» de 
Sefioras. Tratamiento especial de las 
enfermedades de «eñoras. Consoltos: 
de 12 a 3. Campanario, 142. Tel. 
A-H9!>ü. 
21712 30 b 
D r . M . G o n z á l e z y A l v a r e z 
Cirugía y enfermedades aecretaa. 
Consultas: Neptuno, 38; de 4 a 6. 
relt-fouo A-OSCT. Particular: Luya-
n6. 84-A. Teléfono 1-2294. 
21fir.7 30 • 
21712 30 s 
D r . R 0 B E U N 
P I E L , SANGRE Y E N F E R -
MEDADES S E C R E T A S 
Curación rápida por sistema mo-
dernísimo. Consultas: de 12 a 4. 
P O B R E S : GRATIS . 
CaUe de Jesús María, 85. 
T E L E F O N O A-1332. 
D r . J . D U G O 
Enfermedadea secretas y de sefioroa. 
Cirugía, De 11 a 8. Empedrado, nú-
mero 19. 
D r . F . G a r c í a C a ñ i z a r e s 
Especialista en enfermedades secre-
tas y de la piel. 
Consultas: Lunes, mlércolea y 
viernes, de 2 a 4, Salud. 55, 
£.0 hace visites a domicilio. Los 
señores clientes gue quieran consiu-
i ^ S ^ atlqulrlr—en el mismo 
Lonsultorlo—el turno correenou-
aiente. 1 
D r . R O D R Í G U E Z M O L I N A 
Ex-Jefe de la Clínica dal Dr P 
Albarrin. Enfermedades secretas' 
Horas de clínica: do 9 a 11 de la 
mañana. Consultas particulares: de 
4 a 6 de la tarde. Señoras: horas 
especiales previa cltaddn, Lampnrl-
D r . F . H . B Ü S Q U E T 
Consultas y tratamionto drt enfer-
mc.lndes secretas. (Kayoa X, corrien-
tes de alta frecuencia, nfiiradíeos 
*te»2«*n su C'-nl™. Manrique, Wi' 
«1« 12 a 4, lo l í i fon. A-1474 
D r . L A G E 
Hemortoldes y enfermedades secre-
tas. Trata míen tos rApldoa y efica-
ces, 
HABANA, NUM 1Ó8, ALTOS, 
CONSULTAS. D E 1 A 4. 
LABORATORIO CLIT^CO 
D E L 
D r . A L B E R T O R E C I O 
Reina, 06. Teléfono A-íSSi). Hal.-nnn. 
Exftmenes clínl-.-oa eu Kcneral. Es-
pecialmente exámenes de la saupre. 
Diagnóstico de enfei iL'edalas Sócra-
tes por la reacción de W'assermnnn, 
id. del embaraao por la reacción 
oe Abdeihaldon. 
D r . J . B . R U I Z 
Cirugía, Rayos N. l>e los Hospita-
les de Filadelfla, New York y Mer-
cedes. Especiallsti en enfermedades 
«ceretas. Examen del rlAdn por los 
Rayos X. San Raflei, 30. Do 12 a 8 
S a n a t o r i o d e l D r . M A L B E R T 1 
Eatablecimient'/ dedicado al trata-
miento y cnra'dún de laa enfermeda-
daa mentalea y nerrlosaa. (Unico en 
su clase.) Cristina, S8. Teléfono 
1-1614. Caaa particular: Ban LA-
aaro, 22L 'leléfono A-4593. 
D r , M . A U R E U 0 S E R R A 
Médico Cirujano del Centro Asturia-
no y del Dispensarlo Tamayo. Con-
sulta: de 1 a 3. Aguila, 98. Telé-
fono A-3813. 
D r . C A L V E Z G U I L L E M 
Especialista en enfermedades ae-
cretsi. Habana. 49. esquina a Teja-
dillo. Consultas: de 12 a 4. Especial 
para Los pobres: de 3 y media a 4. 
D r . F r a n c i s c o J . de V e l a s c o 
Enfermedades del Corazñn. Pul-
mones. Nerviosas, Piel y enferme-
dades aecretaa. Consultas: De 12 a 
2, los días laborables. Salud, nú-
mero 34. Teléfono A-5418. 
D r . A l f r e d o G . D o m í n g u e z 
Rajos X. Piel. Enfermedades se-
cretas. Tengo neosalvaraan para In-
yecclonea. De 1 a 3 p, m. Teléfono 
A-5807. San Miguel, número 107, 
Habana. 
D r . A B R A H A M P E R E Z M I R O 
Catedrático de Terapéutica de la 
Universidad de la Habana. 
Medicina general y especialmente 
en enfermedadea secretas de la piel, 
Conaultas: de 3 a 5. excepto los do-
mingos. San Miguel, 156, altos. Te-
léfono A-4318, 
D r . V E N E R O 
Especialista en enfermedades aocre-
tna. Corrientes eléctricas v masajes 
ribratorios. Inyecciones del Neosal-
varaan. Consultas, de 11 a 12 y de 
4 v media a 6. en Neptuno, 6L Te-
iéfonoa A-8482 y F-1354. 
D r . H E R N A N D O S E G U I 
oargAnta, waktz y OIDOS 
C A T E D R A T I C O DB L A E N I V E R -
SIDAD 
Prado, número 38. da 12 a S, tofloa 
1«| díaa, escoto loa domingo*. Ccn-
•Ultaa yopernclonea en el Hoepitai 
Mi£erce««,' Hfhea, mléreoiee y viar-
nea a las 7 de la Tnaii^nlL 
'* 
D r . E c g e s L ) AÜH) j C a b r e r a 
Medicina en general. Bapedalnaen-
te tratamiento de lea afecdonaa del 
pecha Casos incipientes y avanxa-
doe de tuberculosis pulmonar. Coa-
mltaa diariamente de 1 a i . 
Vcrrtcaev U». Toléfoae A-
D r . M A N U E L D E L F I N 
K 3 D I C O D B NUtOS 
Consulta*: de 12 a S. Chacón, SI, 
caeí esQu¿aa a Asajsoa**.. Teléfono 
A-2654. 
D r . R A M I R O C A R B 0 N E L L 
E S P E C I A L I S T A BN BNTEBMBDA-
DSS D E BTTSOS, 
CONSULTAS i D E 1 A 8. 
Lux, 11, Habana. Teléfono A-UM. 
D r . G A B R I E L M . L A N D A 
Medicina general. Nariz, gargan-
ta y oídos. Consnltas: da 1 a 3. Obla-
po, 64, altos. Domicilio: 19. entre A 
j y B, Teléfono P-S119. 
D r . A D O L F O R E Y E S 
Estomago e intestinos, exclnalra-
mentc. Consultas! de 7% a 8V6 a. 
Tel^fóif 1A Siá ' I'amparIjlla' 74-
D r . P E D R O A B A R I L L A S 
Bfkpoelallgta de la Escuela de Puf f . 
B8TOMAGO B INTESTINOS 
ConAT.lt— :̂ 1 a 2. 
O antea, 10. Teléfon* A-esdS. 
21700 30 s 
D r . J O S E A L E M A N 
Gar/ranta, nariz y oídos. De 2 a 4 
en Virtudes. 30. Teléfono A-5290. 
Domicilio: Concordia, número 88. 
Teléfono A-4230. 
20Ü13 17 oc. 
) D r . J . M A T A S B A R R I E ¡ MEDICO V E T E R I N A R I O Tratamiento eapecial para perroa. Visita a domicilio Sl-00. Príncipe de 
Asturias. 4, Víbora, Tel, I-29«0. 
C 5008 SOd-L 
C I R U J ^ O S D E N T I S T A S 
D r . F r a n c i s c o d e P . N ú ñ e z 
(PADRE) 
CIEUJANO D E N T I S T A 
Especialidad 
l ia trasladar" provisionalmente ra 
Gabinete D ata! a O'Reilly. 98( al-
tos, ConauUaa de 8 a 12 y do 2 a 8. 
21703 21 a 
D r . W . H . K E L L E R 
Dentista americano. Sistema ecl&s 
tico. 86 aflod en la capital de Mé-
lico, ofrece aua servicloa al público 
de cata culta capital. Obispo, 50. ea-
quina a Compostela. Tel. A-3840. 
21841 30 s 
GABaNETS ELECTRO IdBNTAL 
DBL 
D r . A . C O L O N 
It. SANTA CLARA NUMERO U , 
etitre OFICIOS • INQUISIDOR. 
Operaciones dentales coa garantía 
de éxito. Extracciones etn dolor ni 
peligro alguno. Dientes postisoa do 
todos loa materiales y slstemaa. 
Puentea fijoa y movibles de verda-
dera utilidad. Orificaciones Incra* 
a taclone» de ora y porcelana, empae* 
tes, etc., por dañado ana esté el 
diente, en una o doa eealonea. Pro-
toxla ortopédica, a perfección, ma-
xilares artificiales. re&taura<donea 
faoialea, etc. Precios favorablee a 
todaa laa clases. Todoa loa días de 
S a. m. a 8 p. m. 
2171» 30 s 
D r . M O N T A N O 
CIRUJANO D E N T I S T A 
H í «raaladado su gabinete a Yndua-
trlk, 109. Teléfono A-8878. 
D r . J o s é A r t u r o F i g u e r a s . 
Clrnjano-Dentlata 
Campanario. 37, bajos. De 8 a. m. 
a 12 m. para loa socios del Centro 
Asturiano. A particulares, de 2 a 
5 p. m. lunes, miércolea, vlcmea y 
sábados. Consulta especial y exclu-
siva, sin espera, hora fija, de 1 a 2. 
$5 00 oro nacional la consulta. 
O C U L I S T A S 
D r . J . M . P E N I C H E T 
Ocullata del Departamento de Sani-
dad y del Centro do Dependlentae 
del Comercio. Ojos, naris, «Idoa y 
garganta. Homo de consulta: D« ¿ 
a, m, a 12 (previa cltacifin.) De S 
a 4 p. m. dlarfaa. De 4 a 5 p. m. mar-
tes. Jueyes y sábados, para pobvee 
1 peso al mea. Calle de- Cuba, i*) 
i'aqt! ^-loiaf^1***1* TeIftf0,u> -^-"w^ 
D r . D E R O G U E S 
OOTLIStA 
Coturaltaa de l l a l 2 y 4 « S « a 
Teléfono A-S»4a Aguila, número 94. 
D r . J o a n Santos F e r n á n d e z . 
OCULISTA 
Consulta y operaciones de t • U 
y í e 1 a 8, Prado, 100. 
D r . A . P 0 R T 0 C A R R E R 0 
OCULISTA 
g g g j S a P ^ o a V S B K 
81̂  A L MES. D E 12 A 2. PABTICÜ-
L A B E S : P E 8 A 5. ^ 
gln Nlcoláa, 62. Teléfone A - 8 « l . 
D r . S . A L V A R E Z G U A H Á G A 
OCULISTA 
Consol tas > 6e 1 a *. tarda, 
prado, aúvuve tO-A. TeL A i 198, 
D R . J U A N F . S A L A S , 
O c u l i s t a . 
Cirugía general de los ojoa. Bspe-
ciallaad en la corrección del estra-
bismo (bizcos.) Sayas, 80-B. Bea-
ta Ciara. 
D r , F r a n c i s c o M . F e r n á n d e z 
OCULISTA 
Jefa da la CUnlcu del doctor J . Bas-
tos Fernández. 
Oculista del "Centro Gallego. 
De 10 a 3. Prado, 105. 
21373 "30 B. 
D r , A . F R I A S Y O i U T E 
OCULISTA 
Oarsanta, Narta y Ofdoe. 
Conanltaai de » a 1J a. m. 
pobres un pese al mea. GaBaao, « , 
Teléfone F-1S17. 
D r . H O R A C I O F E R R E R 
OCULISTA 
Consultas de 1 a 4. $5. Neptnno, 
Bfimero S6. altoa. Teléfono A-18S5. 
(En la actualidad ausenta de la 
Habana.) 
19832 10 s. 
C A L L I S T A S 
P r o f . P E R C Y A M A G A N Y 
Qulropedlst* Masaje facial 
Especialista en el masage para 
las señoras, garantizando la extir-
pacldn de laa espinillas y del vello 
y pelos de la cara. Obispo. 83, al-
tos; de 8 a 11 y de 1 a 8. 
Se habla francés, Ingléa, español 
y alemán. 
20S22 23 a. 
V i c t o r i a P a s t o r , v i u d a d o 
B r i s t o l 
QUIROPEDISTA 
Ofrece sus servicios ea la calle 
de Luz, nflmero 84, altoa. Horas: de 
0 a 12 v de 2 a 6, Avisando aa pasa 
a domicilio. Teléfono A-13C7. 
C 4770 In. 20 a. 
A L F A R 0 , C A L L I S T A 
Del C. Comercial Asturiano. Ha-
bana, 73. Sin cuchilla al dolor, 81. 
Teléfono A-S9(». 
F . T E L L E Z 
QUXROPBDISTA CIENTIUTOO 
Especialista en callos, ufias, exo-
tosla, onlcogrifoais y todas laa afec-
cloaea comunes do los plea. Gabi-
nete electro qulropédlco. Consula-
do, 78. Teléfono A-ttl78. 
C a l l i s t a R E Y 
Trr truniento cientí-
fico Aa nSaa enenr-
aadaa, e a 11 • a y 
•tras afaeotanos 4a 
los plaa. NeptnBa. 8. 
Teléfone A-8 • 1« . 
Hay aorrida 
maulen re. 
L A B O R A T O R I O S 
A N A L I S I S D E O R I N A S 
Completo: 82.00 monada oflelaL 
laboratorio Analítico dal doctor 
Emiliano Delrado. So practican 
anállslo de to las clases. Salud. 80 
(bajos). Teléfono A-8e22. 
I M I N E R O S I 
Piensen en nuestra especia-
l idad. Laboratorio de Quí -
mica Agr íco la e Indurtrial. 
C á r d e n a s - C a s t e l l a n o s . 
M A L E C O N , 243 . T . A-5244. 
21440 
L A B O R A T O R I O Z E Q U E I R A 
Director: Dr. Modesto Mafias 
Suero anti-consuntlvo Zequelra. 
contna la tuberculoPis. Depósito-
Lagunas, 2. De venta: Droeuerlaa 
y Boticas, Telefono A-77R4. 
21J3: 30 s. 
C O M A D R O N A S 
C A R M E N L 0 P E 2 B R I G A I N " 
Coxnadrona facnltaUra da la MAe«. 
t T ^ h .de Benef ic íe la" í 
p L « í f , B^dad." Reciba é r d » e ¿ 
¿(Scobar, numero 23. «"^«m, 
8742-8959 _ 10 oc 
P A G I N A D O C E DIARIO DE LA M A R I N / . SEPTIEMBRE 11 DE 1916 
Sociedades Españolas 
E l b a n q u e t e d e l o s a v i l e s i n o s 
Como hablamos anunciado, ayer a las 
doce m. se celebró en el decante res-
taurant Ambos Mundos el banquete con 
que la junta directiva, Comisión de Pro-
paganda, socios y amigos obsequiaron al 
Presidente del Circulo Avlleslno, don Jo-
sé Antonio Rodríguez. 
Poco antes de la hora indicada, fue-
ron llegando los asistentes, que eran re-
cibidos por la Comisión de este banqueta 
don Restltuto Alvarez, don Rafael Fer' 
niindez y don Isidro Pruneda. 
A las doce menos cuarto llegó al "Am-
bos Mundos" nuestro querido director, 
don Nicolás Rivcro, que una vez más 
recibió las muestras de inquebrantable 
cariño que le tienen todos los buenos hi-
jos de Villa Ensueño. 
Poco después tomaron asiento los co-
mensales en la bien dispuesta mesa. 
A la derecha del anfitrión, don José An-
tonio Rodríguez, se sentaron nuestro dl-
xô t̂ r. señcr Kivoro. los px-Prt'sidcntos 
chez Gómez, que fué acogida con aplau-
sos. 
Seguidamente, el señor Pruneda dice 
que sigue hablando a requerimiento de 
sus compañeros que le han obligado a 
ofrecer el banquete al andtrión. 
Le ofrecemos este banquete, señor Pre-
sidente—dice—porque ha sabido auuar 
las voluntades de todos para que, aco-
gidos bajo el noble pabellón que nos 
otorgó nuestro pueblo, laboremos siem-
pre por y para Avllés. 
Pone de manifiesto las virtudes del 
digno Presidente de este Círculo, que siem-
pre y en todo momento ha laborado por 
algo que en Avilés es motivo de legftlni.) 
orgullo: por la Asociación Avllcslnu de 
Caridad, institución que ha sabido ser 
premiada, por el gobierno español por 
eu labor en pro de los desvalidos, de loo 
necesitados y por dar instrucción y sus-
tento a los sin nombre. 
Ksto acto—dice el sefior Pruneda—no e.i 
nozco yo; pero me place traerlos aquí n 
cuento, pues deseo traer el recuerdo para 
vosotros los que vivís aquí muchos años, 
sin haber ido allá y fundándome en aque-
lla hermosa dicción de que "recordar es 
vivir". 
Y antes de terminar—dijo—permitidme 
que brinde por que termine la guerra 
fratricida que asóla a Europa, ^por la fe-
licidad de España, por que Cuba sea col-
mada de dichas; por mi Asturias adorada 
y pop el puebliquín d« mis amores y de 
mis ensueños. 
Una salva de aplausos, felicitaciones y 
enhorabuenas llovieron sobre el amigo 
Pruneda por su improvisada peroración. 
A responder al cariñoso homenaje de 
que fué objeto por sus compañeros de 
Junta Directiva el Presidente del popu-
lar Círculo Avlleslno, don José Antonio 
Rodríguez, con palabra fácil, y con gra-
cejo especial, dló las gracias por el acto 
<Hi(> so voritlcaba en su honor. 
bidos, abrazados y festejados. Don 
R a m ó n Iglesias se nps h a b í a fugado.' 
Fuese a un r incón con los suyos, con 
los gallegos, con los hermanos de al-
borada. 
A las doce ya estaban en el cumpli-
miento de sus deberes galantes los 
j ó v e n e s de la C o m i s i ó n organizadora 
de la fiesta, s e ñ o r e s Manuel A l v a r e z 
S u á r e z , R a m ó n F e r n á n d e z , Manolo 
Hevia , J u a n M e n é n d e z y Arturo P r a -
do. Buena "xente, mialma"! Y a las 
doce Presa , e l R e y de las cacerolas y 
de la buena s a z ó n , iniciaba el servi-
d o de un gran m e n ú : entremeses de-
licados, pisto manchego, pollo asado, 
pargo asado y ensalada mixta y un 
lauda l de postres finos. Vino supe-
rior, cervezas ú n i c a s de " L a Tropi-
c a l " y los chorros de a l e g r í a y de 
oro de la sidi'a que l levara don E s t a -
Pé, el gaitero mayor del Reino Cata-
lán . 
U n gran banquete! 
Y m á s tarde a l ritmo de una or-
questa, blanda y cautivadora, un gran 
baile. 
Q u é damas! 
Y qué damitas! 
V a y a n e n t e r á n d o s e : 
S e ñ o r i t a s : Consuelo Vil lalobos, E ü -
sa H e r n á n d e z , Adolf ina Ablanedo, 
C a r m e n D í a z , L u i s a F e r n á n d e z , Ade-
dna Casariego, Leonida García , Ma-
ría Garc ía , Dulce M a r í a Fernándc- ! . 
Petronila Durango. 
S e ñ o r a s : Teresa Pujol de García 
Suárez , Ludovina L a s t r a de Couso, 
Ange la Tude la de M e n é n d e z , s e ñ o r a 
viuda de Moret, Anatol ia S á n c h e z , 
Dolores P é r e z , Gertrudis G o n z á l e z . 
— S e ñ o r Secretario: aijuí faltan 
m á s de cien nombres. Usted c a r g a r á 
con la responsabilidad. L a sidra le 
pone a usted medio "alboriau"; la si-
dra y aquellos ojos negros y matado-
res que bailando i luminaban bu vida. 
Dios los guarde! 
A s í f u é la fiesta de los llaneros 
que en otros pies p o n í a n el "pieu" de 
la " m a d r i ñ a " en el i-everso de los 
emperadores romanos. 
Tra jano no me d e j a r á mentir. 
E l C l u b P i l o n e s e n l a Q u i n t a d e l O b i s p o 
Despacho de Pasa je s : 
Prado 118. 
T e l é f o n o A-6154. 
v 
(MI! P I L O S E S . — U n aspecto de la fiesta. 
L,a Presidencia del banquete do lob avilei*iuoB.—De iaijuierda a d^recna: üon David üoria , don Nicolás Ki.cro, dou «íusé 
Antonio Rodríguez, el festejado y don K rstltuto Alvarez. 
del Círculo Avllesino, don David llevla y 
don Víctor Echevarría y a la Izquierda 
don Restltuto D. Alvarez, Vicepresidente 
actual y don Segundo Pola. 
E n la mesa de la derecha se sentaron 
el Presidente de la Asociación Vlllalegrl-
na, don José Ramón Rodríguez Viña, don 
Benjamín Q. Orbóu, don Rafael Suárez 
Solís, don Ramón López Toca, don Leo-
poldo de la Campa, don Raíael Fernán-
dez, don Francisco G. Pola, don Celes-
tino Carrefio, don Sebastián Inglés, don 
Julián Ortiz, don Dionisio López, don 
Angel Fernández, don José Rodríguez Pé-
rez, don Serafín González, don Gonzalo 
Quirós, don Julio Vega, don José Suárea 
y don Valeriano Núñez. 
Y en la mesa izquierda don Jnan G . 
Pumariega, don José Manuel Alvarez Ace-
vedo, director de "Asturias"; don José 
l lamón Muttlz, Presidente de la Comisión 
de Propaganda del Clrcnlo Avlleslno; don 
Isidro Pruneda, Secretarlo de la simpá-
tica Sociedad; don Florentino Alvarez, 
don Luis Menéndez Semines, don José 
Arrojo, don Francisco López, don Antipas 
Martínez, don Solano G. Pulido, don Ral-
mundo García, don Donato Cueto, don 
Valentín Fernández, don Jesús Campa, 
don Jeaüs Menéndez, don Emilio Lore-
do y don Tomás Menéndez. 
Conforme al menú impreso en una ele-
gante cartulina, cuya portada tenía Im-
presa la bandera del Círculo sirvió "Am-
bos Mundos", de una manera exquisita, 
lo siguiente: 
Aperitivo: "Ambos Mundos". 
Hors D'Ouvre, Canapés de Pole-Gras. 
Huevos: Revoltillo a la alemana. 
Filete de pargo a la parisién. 
Escalops filet Richelleu. 
Palomitas en cazuela. 
Ensalada Rústica. 
Postre: Biscuit napolitano. 
Vinos: Sauternes, cosecha 1908. 
Rioja, bodegas bilbaínas. 
Champagne Codorniú, extra. 
Aguas minerales: San Miguel, Isla de 
Pinos y Copey. 
Tabacos: Crema de Montero. 
Café: Caracolillo. 
No podemos por menos de felicitar des-
do aquí al dueño del elegante restaurant 
don Manuel Arlas, por la forma rápida, 
por el gusto en el servicio y por el me-
nú servido en este banquete. 
Al destaparse el champagne se levantó 
el Secretarlo del Círculo Avileelno, sefior 
Isidro Prnneda, y leyó una entusiasta y 
ciriñosa adhesión del sefior Pedro Sán-
de regionalismo, aunque el sentimiento 
regionallsta es innato en el hombre, pues 
como muy bien dijo el venerable PI y 
Margall, después del amor a la familia, 
sigue, irresistiblemente, el amor a la re-
glón, porque ella representa los sitios 
donde se ha desarrollado la historia del 
individuo. 
Enumera después cómo Avilés, la her-
mosa villa asturiana, dando lecciones ma-
gistrales a los despechados, ha sabido 
siempre reconocer y poner de manifiesto 
la labor de los asturianos en Cuba, con 
actos que demuestran la cultura del puel 
blo avlleslno que, desde 1905, en su fa-
mosa fiesta de los americanos, en que cru-
zadas las banderas de esta bendita tie-
rra y la de la Patria Madre España, Ini-
ció para que se celebrara anualmente una 
fiesta de confraternidad hlspano-cubana. 
Más tarde—agrega—con aquella mages-
tuosa recepción a un digno representante 
de la Universidad Central de Cuba, sefior 
Dlhlgo; después, con el obsequio a un 
español de gran arraigo eu Cuba que hoy 
nos honra con su presencia en esta me-
sa, don Nicolás Rlvero; luego, con aquel 
otro a la representación más alta de la 
colonia asturiana como don Maximino 
Fernández Sanfellz; más tarde, con el 
efectuado a la representación del Centro 
Asturiano de la Habana en el centenario 
del gran JoveUanos; penúltimamente, con 
aquel magestuosc acto de confraternidad 
hlspano-cubana en ene el ex-Secretarlo de 
Instrucción Pública de Cuba, el gran-
dilocuente Mario Garcíi. Kohly, que con 
sus párrafos valientes y "->n una riqueza 
de imágenes deslumbradora , procuraba 
realzar sus luminosos pensamientos hizo 
un canto a España y ahora últimamente, 
festejando a un hombre que es o.'gullo 
de la colonia avileslna y de la colonia 
asturiana que aquí, en Cuba, ha sabido 
a fuerza de trabajo, merced a una her-
mosa y constante laboriosidad, ser ve-
nerado por sus virtudes y su hombría de 
bien: don Ramón López Fernández, el In-
cansable benefactor de su pueblo. 
Este hermoso párrafo del señor Pru-
neda ,del que damos un ligero bosquejo, 
fué acogido con grandes aplausos. 
L a romería de la Luz, la danza prima 
de la calle de Rlvero, las verbenas de 
San Jnan San Pedro, los "sáleos" 'por la 
mar y Sau Juan de Nieva, en los "vapo-
rinos" "Pilar" y "Nieva"; los paseos del 
Bombé, las pedreas entre los rapaces de 
Sabugo, Rlvero y Galiana.. . 
Hablo de tiempos—dice—que casi no co-
Ayer se nos reveló como orador de 
amena y fácil palabra el amigo Bartolo 
y le felicitamos por lo mucho que pa»«le 
hacer en beneficio de la colonia asturiana. 
En su discurso hzlo un canto magistral 
a España, la Madre progenitora de esta 
Cuba encantadora que tan pródiga es en 
beneficios para el español que trabaja. 
Terminó brindando por sus compañe-
ros, a los que pidió ayuda en bien de 
Avilés, por España, siempre arrogante 
manteniendo su neutralidad y por Cu-
ba, sin par trabajadora, laboriosa... 
Una atronadora salva de aplausos aco-
gió las palabras del joven Presidente del 
Circulo Avlleslno, que no llegaron a nues-
tro oído por el entusiasmo de la ovación 
que se le hizo. 
Por último a propuesta del señor Luis 
Menéndez Semines, se acordó que el cen-
tro de flores que adornaba la mesa fuese 
llevado por una comisión a la simpática 
esposa del sefior Rodríguez, doña Isabel 
Suárez Puerta y el bouquet que también 
figuraba en la misma a la esposa del se-
fior Vicepresidente y madrina de la deli-
cada enseña del Círculo Avlleslno, dofia 
Aurelia Maruri de Alvarez. 
Contentos y satisfechos se levantaron 
do la mesa los comensales. 
Al retirarse del local, nuestro director 
fué desdedido entre aplausos. 
Nuestra felicitación más entusiasta a la 
comisión organizadora del merecido ho-
menaje al entusiasta avlleslno don José 
Antonio Rodríguez. 
Y al brindar por don Nicolás Rlvero, 
dijo: 
—61 el ceremonial de la fiesta no exi-
giera que brindara con champagne, metle-
ita "gustobi. !a mano debajo de la mesa 
a ver si topaba con aquella célebre "bo-
telllnn" de sidra del celebérrimo pica-
pedrero Aguado. Me hablaba de él hace 
un rato don Nicolás y me refería una 
anécdota que, por pintar gráficamente la 
"sorna" asturiana, merece que la sepáis. 
L a última vez que don Nicolás vló a Agua-
do'tenía éste más de ochenta afios y co-
mo le encontrara fuerte y alegre pregun-
tóle por el talismán que tan "terne" lo 
sostenía. Mira, fin, le respondió. E l ter-
cer matrimonio sentóme muy bien. L a mi 
muyer es joya. ¡Tan precavida! Todas 
las noches ponme unn botelllna de sldre 
debajo la almohada por si cuando me 
despierto me da secaño. . . ¡Y dame! 
Pues con esa sidra que tanta vida otor-
ga, brindo por la vida del señor Rlvero, 
que le deseo larga y feliz. 
E l C l u b L l a n e r a e n " L a T r o p i c a l " 
E n k>s pintorescos y frondosos jar -
dines de la Quinta del Obispo se cele-
bró ayer la anunciada m a t i n é e , que 
por cierto r e s u l t ó luc id í s ima, consti-
iu yendo un nuevo y ruidoso triunfo 
que agregar a los entusiastas p i loñe-
t es que con tanto acierto acaudil la la 
popularidad presidencial de don J u a n 
Carballo. 
A l l í estaban los p i l o ñ e s e s todos de 
ic Habana y con ellos un m u j e r í o ca-
paz de estremecer de e m o c i ó n las 
"gafas inquisitoria,les" de don Ruf i -
no Blanco. ¡Qué mujeres! 
E n la ampl ia glorieta se b a i l ó de lo 
lindo: desde ég c lás i co " x i r i n g ü e l o " 
ton a c o m p a ñ a m i e n t o de gaita y tam-
boril, hasta la polka al estilo de Pilo-
ña, l a gentil. P a t a que no faltase n i 
siquiera un detalle hasta hubo v i o l í n 
y bombo, magistralmente tocados por 
dos "ciegos de nacimiento", t ra ídos 
de P i l o ñ a , contratados expresamente 
para la gran fiesta de los p i l o ñ e s e s . 
De danzones no digo n a d a . . . L a 
gran orquesta de Corbacho hizo de 
las suyas, ejecutando lo m á s selecto 
y moderno del repertorio. 
JVIás de un mi l lar de parejas desfi-
laban ante nosotros, r ind iéndo le plei-
t e s í a a la diosa T e r s í p c o r e . Anotamos 
al azar algunos de los nombres de las 
b e l l í s i m a s nenas y de las elegantes 
s e ñ o r a s . 
Helos a q u í : 
Clotilde Crespo de Carballo, l a ele-
gante s e ñ o r a del Presidente; E m e l i n a 
Blanco de G o n z á l e z , Adolf ina Blanco 
de ViUardebot, Vicenta Moris de Ig l t -
«ias , A r a c e l i V a l d é s de V á z q u e z , A n -
gela H e r n á n d e z de H e r n á n d e z , Josefa 
Méndez de Garc ía , Rosa Marcos de 
B o r r á s . 
S e ñ o r i t a s : R o g d i a Alonso, M a r í a 
Rey, M a r í a L u i s a Varona , Zoi la y Pn-
m Castro, E n r i q u e t a P e n d á s , P u r a 
H e r n á n d e z , Consuelo Zain, JuHta 
G o n z á l e z , M a r í a E s c a p a , • E s p e r a n z a 
Gancedo, Josef ina Trassona , Rosario 
V a l d é s , V i s i t a c i ó n Cayado, Adela ida 
Díaz , Constantina A l v a r e z , Manuela 
R o d r í g u e z , M a r í a Dolores B o r r á s , 
E s p e r a n z a BeHo, E s t r e l l a Borrero , 
E l p i d i a Borrero, Isabel i ta Rafae l , C a -
rolina Iglesias, T e r e s a ViUamont , 
Franc i sca P é r e z , Margar i ta Ig les ias , 
A ída R o d r í g u e z y Vio le ta J i m é n e z . . . 
Y p e r d ó n por las omisiones. 
Saludamos, entre otros amigos, al 
joven poeta Ange l H e r n á n d e z , en el 
momento preciso en que le recitaba 
un poema r o m á n t i c o a una g e n t i l í s i -
ma rubita de ojos e n s o ñ a d o r e s ; a don 
Marcos, Presidente del Club Tineten-
pe, y a los directivos del Centro: L u -
cio Fuentes y Maximil iano Isoba. 
L o s periodistas fuimos obsequiados 
e s p l é n d i d a m e n t e con dulces, s idra de 
" E l Gaitero" y tabacos, y colmados 
de finas atenciones por l a galante Co-
mis ión organizadora de la fiesta, y 
muy especialmente por el distinguido 
Presidente del Club, nuestro bonda-
doso amigo don J u a n Carbal lo . 
L a a n i m a c i ó n y e l bullicio conti-
nuaban a ú n cuando nos retiramos de 
aquellos lugares de p o e s í a y de en-
s u e ñ o . L a juventud s e g u í a marcando 
los compases del ardiente d a n z ó n y 
los "vieyus" recordando , a Pi lona la 
bella, l a gentil, l a incomparable. 
Fel ic i tamos por el triunfo obtenido 
el Presidente, don J u a n Carbal lo; ai 
Vicepresidente, don Segundo P é r e z ; 
al S é c r e t a r i o a c t i v í s i m o y entusiasta 
ci los hay, Robustiano D í a z ; a l Teso-
rero, J o s é Marina , y a los vocales L u -
ciano D í a z , Ceferino Alvarez , J o s é de 
la Pr ida , Manuel R . Muñiz , J o s é Sie-
rra , B e n j a m í n del Val le , J o s é Rodrí-
guez, Manuel D í a z , Francisco Boiges, 
J o s é R ó s e t e y B e n j a m í n Obana. Y 
con ellos a la flamante C o m i s i ó n de 
I'iestas, integrada por los entusiastas 
s e ñ o r e s A n g e l Crespo, Presidente; 
L u i s D í a z , Secretario, y los vocales 
Antonio F e r n á n d e z , Rafael Cabañas . 
Mauricio Collado, J o s é A . C a n a l y 
Manuel P é r e z . 
Enhorabuena, s e ñ o r e s . 
D O N F E R N A N D O . 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A . 
S . A . 
A V I S O A L C O M E R C I O 
E n el deseo de buscar una so luc ión 
que pueda favorecer al comercio enj. 
barcador. a los carretoneros y a est» 
Empresa , evitando que sea conducida 
al muelle m á s carga que la que el bu-
I que pueda tomar en sus bodegas, a la 
! vez, que la a g l o m e r a c i ó n de carreto-
nes, sufriendo és tos largas demoras, «q 
ha dispuesto lo siguiente: 
lo . Que el embarcador, antes da 
mandar al muelle, extienda los conoci-
caeíKiMs por triplicado para c a d a puer-
to y destinatario, c n v i á n d o l o s a l D E -
P A R T A M E N T O D E F L E T E S de est* 
Empresa para que en ellos se les pon. 
ga el sello de " A D M I T I D O . " 
2o. Que con el ejemplar del conoci-
miento que el Departamento de F l ^ . 
tes habilite con dicho sello, sea acom-
p a ñ a d a la m e r c a n c í a al muelle para 
que la reciba el Sobrecargo del buque 
que es té puesto a la carga. 
3o. Que todo conocimiento sellado 
p a g a r á el í leti; que corresponde a la 
m e r c a n c í a en él manifestada, sea o no 
embarcada. 
4o. Que s ó l o se recibirá c a r g a hasta 
las tres de la tarde, a cuya h o r a serán 
cerradas las puertas de los almacenes 
de los espigones de P a u l a ; y 
5o. Que toda m e r c a n c í a que llegue 
al muelle fin el conocimiento sellado, 
será rechazada. 
Ha b a n a . 2 6 de Abri l de 1916 . 
Empresa Naviera de C u b a . 
itmimiiiiiiiiiuiimiiiiiiuiiaiiiiuimm-
V I S O S 
I G L E S I A D E L A M E R C E D 
COXGREGACIOX D E N U E S T R A 8 E S O R A 
DE LOURDES 
E l lunes, día 11, misa de comunión, que 
celebrará el Padre Director, en el altar 
de Lourdes. A las nueve, misa solemne 
con Ministros y exposición de Su Divina 
Majestad, terminada la cual se dará la ben-
dición con el Santísimo. 
A continuación tendrá lugar la Junta de 
Promotores y Directiva de la Congrega-
ción. 
L a Secretarl». 
22270 • 11 8-
V E L A S R I Z A D A S 
P a r a e s ta f i es ta c o m o p a r a l a s 
p r ó x i m a s d e R e g l a , s e o f r e c e n las 
m e j o r e s v e l a s l i sas o r i z a d a s , de 
C e r a V i r g e n . F á b r i c a s U n i d a s de 
V e l a s . D e p ó s i t o y v e n t a a l d e t a -
l l e . M o n t e , 1 9 1 . 
C 4623 In. 12 a. 
E n la tarde a las seis j media, el san-
to Rosarlo, letanías cantadas, ejercicio del 
día y solemne salve. Día 10, a las siete y 
media a. m. .misa de Comunión General. 
A las 9 a. m., misa solemne de ministros 
estando el sermón a cargo del R. P. An-
gel Sánchez. 
Las Camareras: Irene Aldania, Floren-
tina Gómez. 
21789 11 s 
a m m i m i i m n t i f f i m i n i i w m n f i i i m i n B 
V 
Vapores Correes 
D E L A 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a E s p a ñ o l a 
AN'TES D E 
A n t o n i o L ó p e z y C í a . 
(Provisto» de la Telesrafía sin hilos) 
i * 
L e P e t i t T r i a n o n 
t i ene D e p a r t a m e n t o e s p e -
c i a l de S o m b r e r o s de L u t o . 
C o n s u l a d o , T e L 6 7 5 1 . 
PARROQUIA DE MONSERRATE 
La novena de la l'atrona empieza todos 
los días a las 8%, ton misa cantada. E l 
día 17, a las 714 "la misa de comnui-'m y 
a las SV. la fiestii, con la mayor solem-
nidad. 22219 s 
PARROQUIA DE SAN NICOLAS 
DE BARI 
Triduo y Fiesta en honor de Nuestra 
l'atrona la Virgen de la Caridad. 
Los días 7, 8 v 9, a las siete y me-
dia a. m. se cantará misa solemne ante 
la venerada Imagen. 
E l vapor 
ALFONSO XIII 
C a p i t á n C O M E L L A S 
S a l d r á para 
C O R U Ñ A , 
G I J O N 
Y S A N T A N D E R , 
el d ia 20 de Septiembre a las cuatro 
de l a tarde, llevando la corresponden-
c i a p ú b l i c a , que solo se admite en la 
A d m i n i s t r a c i ó n de Correos. 
Admite pasajeros y carga general, 
incluso tabaco, p a r a dichos puertos. 
Despacho de billetes: De 8 a lOVt 
de la m a ñ a n a y de 12 a 4 de la tar-
de. 
Todo pasajero d e b e r á estar a bordo 
2 H O R A S antes de la marcada en «1 
billete. 
L a s p ó l i z a s de carga se f i r m a r á n 
por e] Consignatario antes de correr, 
las . s in cuyo requisito s e r á n nulas. 
L a carga se recibe a bordo de las 
lanchas hasta el dia 19. 
L o s documentos de embarque se ad. 
miten hasta el dia 17. 
P R E C I O S D E P A S A J E S 
P r i m e r a clase: desde $188 oro ame--
ricano. 
OADES SECRETAS 
C u r a c i ó n r á p i d a y g a r a n t i z a d a c o n l a s 
C á p s u l a s d e l D r . J . G a r d a n o . 
M á s a c t i v a s q u e e l S á n d a l o , C o p a i b a . P o c i o n e s 
e I n y e c c i o n e s . 
B e l a s c o a í n , 1 1 7 y F a r m a c i a s . 
ide^t. del Club Llanera ^fior FrancUco Ga^to 8nAr«, r o d « d o d . un rrupo de romera.. 7713 13 s. 
E l m o n t a ñ é s , mi chofer gordo, va 
iiente sereno, s e g u r í s i m o , l lega a ^ 
v e r a de mi t á l a m o y d e s c u b r i é n d o s e 
rt-spetuosamente me dice; 
. 8U excelencia, s eñor cronista, 
le esperan en el "Flor ida" un s e ñ o r 
bastante n a r i g ó n , otro gordo y risue-
ñ o , el tercero es flaco como un vio-
im y se enfunda en un traje blanco 
panahsuno. ¿ Q u é les digo? 
—Que esperen a S u Exce lenc ia 
—-Jluy bien, s eñor . 
m & r W ^ - n U t 0 3 u m á 8 t M * ! < » el cha-
J ^ g o iban do11 Rlcardo S -
S r £ v 0 i " a r r del Reino Catr.. 
lan, don R a m ó n Iglesias , gran s e ñ o r 
de la casa Landeras Cal le y l a "com-
paña", el v i o l í n metido en la funda 
blanca y u n servidor que ya no s irve 
para nada, aunque dicen que v a p a r a 
Gobernador de Sevi l la l a gentil. A l 
t ü n ó n el M o n t a ñ é s , abusando de s u 
m a e s t r í a suprema, f u é echando pol-
vo y haciendo cenizas a todos los 
grandog autos de la aristocracia. To-
do el mundo quedaba a l a cola cuan-
do penetramos a fotutazo roncón en 
los l i n d í s i m o s jard ines de e n s u e ñ o de 
" L a Tropical". 
Cabe el mamoncillo abuelo b u l l í a 
*• donoso aletcría asturiana de l a s 
gentes de L l a n e r a , lo que en tiempo 
de los romanos l l a m ó s e "Lucua", gen-
tes que trataron a "picu" de maotre-
ñ a a los m í s e r o s emperadores de Ro-
ma. 
Don Pancho García S u á r e z , el Pre-
sidente eterno de estos entusiastas 
llaneros, se atusaba las barbas en-
cantado, rodeado del car iño de los 
suyos, del de los socios del Club, de 
cien damas y damitas. Por a l l á anda-
ba el gran Ablanedo; por a l l á andaba 
Marcelino Couso. Don Ricardo E s i a -
p é y el s e ñ o r que no s irve para nada 
fueron debidamente cumplimentados 
por los l laneros, c a r i ñ o s a m e n t e reci-
SIN OPERACION 
C u r a d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , 
E c z e m a s , y t o d a c i a s e d e U l c e r a s 
y t u m o r e s . 
H A B A N A , 4 9 , e s q . a T e j a d i l l o . C o n s u l t a s d e 1 2 a 4 , 
E s p e c i a l p a r a l o s p o b r e s : d e 3 y m e d i a a 4 . 
Segunda clase: $161 í d e m id^m. 
T e r c e r a Preferente: $118 id i d . 
T e r c e r a : $49 id id . 
Precios convencionales para cama-
rotes de lujo. 
L o s pasajeros d e b e r á n escribir so-
bro todos los bultos de su equipaje, sa 
nombre y puerto da destino, con todas 
sus letras y con l a mayor claridad. 
L a C o m p a ñ í a no a d m i t i r á bulto a l -
guno de equipaje que no lleve c lara-
mente estampado el nombre y apelli-
do de su dueño , as í como el del puerto 
de destino. 
P a r a cumplir el R . D . del Gobierno 
de E s p a ñ a , fecha 22 de Agosto ú l t i -
mo, no se a d m i t i r á en ei vapOr m á s 
equipajes que el declarado ¡¡¿dt el 
pasajero en el momento de sacar su 
billete en la casa Consignataria .—In-
f o r m a r á su consignatario. 
M. O T A D U T 
San Ignacio No. 72. altos. 
V a p o r e ? T r a s a t l á n t i c o s 
de P i n i l l o s , I z q u i e r d o y C a . 
D E C A D I Z 
E l hermoso y rápido trasatlántico espa-
ñol, de 10.000 tonelaflas 
Capitán l ín. T.. U G A R T E 
saldrá fijamente de este puerto el día 20 
de Septiembre, a las ountro de la tarde, 
admitiendo pasajeros para los puertos de 
SANTA C R F Z D E I.A PAI.MA, 
SANTA CRUZ D E T E N E R I F E 
ÍAS PAEMAS D E GRAN CANARIA 
CADIZ Y BARCELONA. 
Para más tnformes dirigirse a aut con-
signatarios 
S A N T A M A R I A , S A E N Z & C O . 
SAN IGXACIO, 18. 
HABANA 
NOTA.—El embarque de pasajeros f 
equipaje* se efectuará gratuitamente por 
los muelles de San José. 
L I N E A 
de 
W A R D 
A R T E S Y 
^ O F i C I 
ROCAEORT: GRAN F A B R I C A D E l a -drillos y reparto, de Soló y Ca. Dirija 
bus pedidos a la oficina: Calzada de Lu-
yan<5, 144. Teléfono 1-1800, Habana. Ven-
ta de solares a plazos. Se solicitan 40 peo-
nes. 21014 24 s. 
¡ O J O , O J O , P R O P I E T A R I O S ! 
Comején. E l único que garantiza la com-
pleta extirpación de tan dañino Insecto. 
Contando con el mejor procedimiento y 
gran práctica. Recibe avisos: Neptuno, 28. 
Ramfln PlfioL Jesús del Monte, número 
534. Teléfono 1-2636. 
21076 23 s. 
r 
¿ u i n i s c g i n i 
M A R I A F O R T U N Y 
Profesora de plano graduada en el B . Con-
servatorio de Nápoles. San Nicolás, nú-
mero 203, altos. Teléfono A-2852. 
21448 4 oc 
A C A D E M I A D E T A Q U I G R A F I A Y 
M E C A N O G R A F I A 
" P I T M A N . " 
E n i n g l é s y espafioL 
De d í a y de noche. 
E n esta Academia puede usted apren-
der: lo . A escribir en m á q u i n a al tac-
to, en teclado universal; 2o. A tomar 
dictado de taqu igraf ía en i n g l é s o en 
españo l , sistema " P I T M A N ; " 3o. A 
adaptar el estudio que haga de meca-
nograf ía y de taqu igra f ía , a cualquier 
otro idioma; 4o. A tener velocidad en 
el sistema de taquigraf ía que escribe, 
si es que no la tiene mediante un dic-
tado adecuado. 
L a Acadamia es tá abierta todos los 
d í a s de 8 a I I a. m., y de 8 a 10 p. m., 
usted puede concurrir a ver alguna 
de sus clases en inglés o e s p a ñ o l . 
Actualmente comienzan algunos cur -
sos, y puede aprovechar la opor to» 
nidad. 
L o s alumnos de esta A c a d e m i a , y a 
colocados, pueden dar informes de 
que nuestro curso es el m á s corto y 
el m á s eficiente. 
A C A D E M I A D E T A Q U I G R A F I A Y 
M E C A N O G R A F I A 
" P I T M A N . " 
Obrapía , 3 6 - E . 
C 6260 2d-10 
UNA SEÑORITA, F R A N C E S A , R E ofre-ce para dar clases particulares do 
francés. Dirigirse personalmente o por es-
crito a Calzada, 64, entre B y P , altos, 
Vedado. Teléfono F-1403. 
22157 16 s 
U^ A SESORTTA, AMERICANA. CON gran conocimiento y práctica en en-
sefianza de inglés, desea algunas clases 
más. Dirigirse a Miss Gray, Lista de Co-
rreos. Ciudad. 
22262 13 g. 
UNA PROFESORA, E X T R A N J E R A , con titulo de ensefianza primarla y supe-
rior, desea dar clases a domicilio, en ca-
sas de reconocida moralidad. Precios mó-
dicos. Amistad, 36, 
22183 16 s 
t í t R u t a P r e f e r i d ? . 
S E R V I C I O H A B A N A - N U E V A 
Y O R K 
Salidas dos veces por semana. 
T A R I F A D E P A S A J E S 
P r i m e r a desdo $40.00. 
Intermedia $30.00 
Segunda $20.00. 
S E E X P I D E N B O L E T O S A T O D A S 
P A R T E S D E L O S E S T A D O S U N I -
D O S v E L C A N A D A , A P R E C I O S 
V E N T A J O S O S 
IN G L E S , MECANOGRAFIA. T A Q r i G R A -fía de Inglés y español. Enseñanzsí 
diurnas y nocturnas en Concordia. 25. * 
precios mfidlcos. F . Ileltzman. profesor. 
Teléfono A-7747. 
21874 20 s ^ 
C o l e g i o de N t r a . S r a . de L o u r d e s 
d ir ig ido p o r R e l i g i o s a s F i l r enses . 
E n e l punto m á s s a n o de l a V í b o -
r a , a dos c u a d r a s d e l p a r a d e r o 
Local espacioso. Sistemas modernos. E n -
sefianza cradnada. Kindergarten. Idiomas. 
Mú-ira. Pintura. Labores. Comercio. Caus-
tenia. Internas. Medio pensionistas. E x -
ternas. 
B . L a g u e r u e l a , 11 y H - B 
C 5180 ^d-g 
S E R V I C I O H A B A N A - M E X I C O 
Sal ida» bisemanales para Progre-
po, V e r a c r u i y Tampico. 
W . H . S M I T H 
Agente General para Cuba 
Oficina Centra l : 
Oficios 24. 
C O L E G I O " S A N C H E Z Y T I A N T " 
Fundado . 1905. Prime-a y Segun-
da E n s e ñ a n z a . Directoras: S r a . Elo í sa 
S á n c h e z de Gutiúrrez, S r a . C a r m e l a F j 
T ..nt viuda de Ha iewinkcl. C a l z a d a 
de '. Reina, 118-120. T nuevo cur«o 
escolar e m p e z a r á el d í a C de Septiem-
bre. Se admii: : . .upila:, medio y ter-
cio pupilas y externas. Se faci l i tan 
prospectos. 
21106 8 oe 
H G. H A W K I X S , I N G L E S . E X - P K O F E -. sor de la Escuela ? de esta ciudad. 
Desea alumnos para clases colectlTas do 
cuatro, nocturnas; también desea clases 
diurnas. 10 pesos al mes; -a domicilio. 12 
pesos para dos. Industria, 12i, clud-.d. 
21G95 12 s, . 
SEPTIEMBRE 11 DE 1916 DIARIO D E LA WARINa r A ü l N A T R t L E 
COLEGIO DE BELEN 
1916 A 1917. 10 D E S E P T I E M B R E , 8 P . M . 
P R I M E R A Y S E G U N D A E N S E Ñ A N Z A 
D día once del p r ó x i m o Septiembre inaugurará el Colegio de 
Belén las clases del Curso A c a d é m i c o de 1916 a 1917 y el sexagesi-
xafi tercero de su fundac ión . 
Admite Pupilos, Medio-pupilos y Extemos conforme a las con-
diciones que en el Reglamento se expresan. 
E n la e d u c a c i ó n moral inculca el Colegio los principios inconmo-
vible» de la ét ica cristiana para formar hombres del deber, que se-
pan sostenerse dignos en las luchas de la vida y hombre» de la pa-
tria, que sepan engrandecerla. 
E n la cultura intelectual abarca el Colegio todas las asignaturas 
del Bachillerato, lo» Cursos Preparatorios Oficiales y la Primera E n -
s e ñ a n z a : y al que lo desee le proporciona todas las clases de ador-
no, como piano, v io l ín , dibujo, pintura, m e c a n o g r a f í a , e t c Tiene un 
cuadro de profesores completo para las diversas asignatura» y ele-
gantes Museos de Historia Natural , Gabinete de F í s i c a y Q u í m i c a , 
con abundante y escogido material de e n s e ñ a n z a práct ica . P a r a el 
inglés tiene Profesores americanos. 
Para la cultura f ís ica posee magní f i cos dormitorios, amplios pa-
tios, b a ñ o s y duchas y los ejercicios esportivos de gimnasia y calistc-
nia los practica en los patios del Colegio y en los extensos campos 
de la hermosa finca de L u y a n ó bajo la d irecc ión de un excelente y 
acreditado Profesor, tr«fdo expresamente del extranjero. 
Los Pupilos ingresarán el d í a diez, a las 8 p. m. y los Medio 
pupilos y Externo» el d í a once, a las 8 a. m. S e recomienda la pun-
tualidad. 
A C A D E M I A C O M E R C I A L 
A d e m á s de los estudios arriba indicados sostiene el Colegio de 
Be lén , en el local aparte y regentada por H H . de las Escuelas Cris-
tianas, una Academia Comercial dividida en seis secc ione» , que com-
prende las clases elementales, superiores y comerciales. 
Esta Academia abrirá sus clases el d ía 4 de Septiembre. 
Se e n v í a n prospectos al que los pida. 
P a r a informe» a c ú d a s e al señor Rector del C O L E G I O D E B E -
L E N . 
A P A R T A D O 2 2 1 . — H A B A N A 
20047 13 a. 
PLANTAS DE HIELO 
Toda persona que pueda disponer de 8 
a tí mil pesos Jf quiera dedicarse a la fa-
bricación de Hielo, puedo facilitarle, la 
manera de ganar mucho dinero, montan-
do una Planta de mi sistema (sin maqui-
narla) en cualquier lugar de la Repftbh-
ca, mis plantas producen la tonelada de 
Líelo a $1, no necesitan mecánicos, cerrar 
y abrir unas llaves es toda la ciencia que 
se necesita, lo protejo do competencias, 
dándole la concesión de mt patente para 
su término, y en cambio usted puede ha-
cerla, a todas las Plantas existentes, por-
que absolutamente ninguna Planta de las 
establecidas en Cuba lo pueden producir 
a menos de $3; no le enseño Catálogos 
con explicaciones más o menos exage-
radas, le enseñaré Plantas funcionando 
A. Orles. Malecón, número 75, Habana 
Propietario de la patente. 
19S13 15 s. 
EL NIÑO DE BELEN 
Colegio y Academia Mercantil. 
Kindergarten: párvulo» de 3 a 6 a i os. 
Preparatoria para comercio e Instituto. 
Carrera comercial con grandes ven-
taja». 
Idioma ing lés , M e c a n o g r a f í a "Vida l ," 
T a q u i g r a f í a "Pitman." 
Nuevas clases mercantiles y prepara-
torias nocturnas: de 7.1 2 a 9.1 |2. 
Alumnos pupilos y externos. 
Amplias facilidades para familias del 
campo. 
Prospectos por correo. 
Director: Francisco Lareo . 
Domicilio provisional: Amistad, 102. 
Domicilio propio, en r e p a r a c i ó n y am-
pl iac ión de f á b r i c a , que o c u p a r á a 
fines de Septiembre p r ó x i m o * Amis-
tad, 83-87. 
C-3626 ind. 1). 
SAN MIGUEL ARCANGEL 
Colegio y Academia Comercial 
Clases especiales para Benorltas; 
5 de la tarde. 
de & a 
E N S E Ñ A N Z A 
COLEGIO DE "SAN AGUSTIN" 
PE PRIMERA Y SEGUNDA EWSEHflHZA 
C O M E R C I O 
D1B1G100 POR PADRES AODSTINOS DE LA AMERICA DEL NORTE. 
P L A Z A D E L C R I S T O 
¿ P o r q u é e n v í a usted sus hijos a l Nor te? ¿ S e r á posible 
que reciban a l l í tan buena educac ión como aquí, en la H a -
bana? ¿ P o d r á n aprender a l l í i n g l é s tan condenzudamen-
t« como aquí en l a H a b a n a ? ¿ E s e c o n o m í a para usted en-
viar sus h i j o s ? E l Ccle^io San A g u s t í n responde satis-
factoriamente a todaa preguntas. P i d a usted un c a t á l o -
go. A-2874. 
E l objeto de este plantel de educac ión no se c lrcun?. 
cribe a i lus trar la Inteligencia de los alumnos con s ó l i d o s 
conocimientos c i ent í f i cos y dominio completo del idioma 
Inglés , sino que tieni'- a formar su corazón , sus costum-
bres y carác ter , armonizando con todas esas ventajas, las 
del conveniente desarrollo del organismo. Por lo que se 
refiere a l a e d u c a c i ó n c i e n t í f i c a l a corporac ión e s t á re-
suelta a que cont inúa siendo elevada y s ó l i d a y conforme 
en todo con las exigoncias de la p e d a g o g í a moderna, po-
niendo especial e m p e ñ o en las m a t e m á t i c a s . H a y depar-
tamentos para los n i ñ o s de 7 a 8 a ñ o s . 
Se admiten alumnos extemos y medio pensionistas, l a 
apertura del curso t e n d r á lugar el 4 de Septiembre. E l 
Idioma oficial del Colegio es el i n g l é s . 
P í d a s e prospecto. 
: F A T H E R M O Y N I H A N , 
Dlr«c tor , 
TELEFONO A-2874. APARTADO 1056. 
Director: LUIS B. CORRALES 
Marqués de la Torre. 97. Teléfono 1-2400. 
L a mejor recomendación para el comercio 
de Cuba, es el titulo de Tenedor de Li-
bros, que esta Academia proporciona a «na 
alumnos. 
Clases nocturnas. Se admiten Internos. 
medio-pupilos y externos. 
KEEWATIN INSTITUTE Y 
KEEWATIN ACADEMY 
Waukesha, Wisconsin, U S A 
C o n modernos edificios. E x -
celentes dormitorios. Gimnasios. 
Campos de Sport. C l i m a salu-
dable. Se cursan todas las ca -
rreras. Cursos Preparatorios. De-
partamento aparte para meno-
res. E n s e ñ a n z a correcta y rápi-
da del ing lés . Excelente depar-
tamento comercial. P e n s i ó n del 
a ñ o escolar incluyendo clases, 
m a n u t e n c i ó n , alojamiento, libros 
y uso de gimnasios, 450. E l cur-
so escolar empieza el 28 de Sep-
tiembre. U n profesor a c o m p a ñ a -
rá a los estudiantes desde la H a -
bana. P a r a informes y c a t á l o g o 
dir í janse al señor J . H . Kéndri -
gan. T e l é f o n o A-5947. Aparta-
do 762, Habana . 
21444 10 8. 
LAURA L. DE BEUARD 
Clases de Inglés, Francés, TemdurfM de 
Libros, MecnnoKraft» y Piano. 
Animas, 34, altos. Tel. A-9802. 
Spaniss Lessous. 
21753 30 s 
Id 18 %g. 
" S A N L U I S G O N Z A G A " 
E s c u e l a s d e 1 . a y 2 . a E n s e ñ a n z a 
C \ l l e 2 a , e n t r e L a g u e r u e l a y G e r t r u d i s , V í b o r a . 
Si desea usted que sus l ü j o s adquieran una só l ida e n s e ñ a n z a y crez-
can con buena salud, inscr íba los en estas escuelas, las m á s sanas da 
la H a b a n a . 
T E L E F O N O 1 - 1 1 8 8 
P i d a un reglamento o visite las escuelas. 
C5246 
COLEGIO "ESTHER" 
Para niñas y señoritas 
E l cuatro do Septiembre empieza el cur-
so escolar de lOlü a 1017. Instrucción com-
pleta hasta bachillerato, incluyendo Te-
neduría de Libros e Idiomas. Toda clase 
ne Isibores de la mujer: corte sistema "Ac-
mé." 
Se dan dase de dibujo y pintura en 
varios estilos. 
Directora: Otilia de ümitia de 
Alvarez. Obispo, 39, altos. 
Pida prospectos 
C-40CB 30 d. in. 
l3ROH;sORA DE MUCHA E X P E K I E V -
fr S4' da clases de inglés, francés e ins-
trucclfin en general, en Vedado y Haba-
Método moderno, garantiza rápidos 
o^ilí08- Teléfono F-18M. 
^jQ528 18 s. 
ACADEMIA "DE LA SALLE" 
AGU1AR, 108V4. Tel. A-18S4. 
B-*;1 Coledlo establecido por los Herma-
nan a Salle en la Habana da la ense-
Ino Pri,narla, secundarla y comercial. 
S08. cursos del aflo 1916-1017 empiezan 
'J&Pea 4 de Seotlembre. 
COLEGIO DE NUESTRA SEÑORA 
DEL SAGRADO CORAZON 
Dirigido por las 
Religiosas de Jesús-María 
Para internas, medio pensionis-
tas y externas. Clases graduadas. 
Jardín de la Infancia para parvu-
litas. Dirección: Víbora, 420. Te-
léfono 1-1634. El lunes, día 4 de 
Septiembre, principiará el nuevo 
curso escolar. 
22048 7 ©c 
15 8. 20C2i' 
( 'N V SESORA, I N G L E S A , D E ESMl: 
C]a ra<la educación y acostumbrada a dar 
tnm?i*en español, se ofrece para enseñar 
friri» n %el ln«l¿'S, francés y plano. Dlrl-
dlrar \f Merca<leres, 2, cuarto 24. con su 
21830 Para pasftr a ver la íail^0lla-
P IU??8TA Y V I O L I N I S T A COMPE-
baift. vH" 8e "íreceu para cualquier tra-
nalm;J!ablar al teléfono 1-2338 o perso-
imonte. calle Manuel Pruna, 112, Luya-
2limrmanos Palaclo«-
Colegio San Alberto Magno 
de la. y 2a. ensefianra. Calle 17, número 
23S, entre F y G. En la parte más ren-
tllada y céntrica del Vedado. Admite un 
nflmero limitado <le 5 Internos. Clases 
nocturnas, de 7 a 10 p. m. 
21620 12 s. 
^ J0SEPH BOARDING SCH00L 
AND ACADEMY 
(Academia de San José.) 
San Agustín. Florida 
s Ungida por las Hermanas de 
can José, Espléndidos edificios, 
0n equipo completo, las mejores 
^tajas para la enseñanza. Clima 
peloso. Precios módicos. La 
ti.gua ciudad española ofrece es-
^ 1 d atractivos a las señoritas 
* la República de Cuba, rara 
^ informes, dirigirse a la Her-
^ajuperiora. 
«Od-lS JL 
Academia Marti. Corte y Costui 
Directora: S R A . G I R A L 
M/fRTI 
FünP/TPOR^r DE E S T E 
S I S T E m E n L A 
M A B f f H A 
Fundadora en este sistema en la 
Habana, con Medalla de oro primer 
premio de la Central Martí y la 
Credencial que me autoriza para 
preparar alumnas para el profe-
sorado con opción al titulo de Bar-
celona. 
L a alumna después del primer 
mes puede bacerse sus vestidos en 
la misma. 
Dos boras clases diarlas $5, al-
ternas $3 al mes. 
Consulado, 98 , altos 
COLEGIO DE LAS URSULINAS 
De la. y 2n. enseñanza. Incorporado al 
Instituto de la Habana. Instrucción só-
lida y completa en ciencias, Idiomas y ar 
tes, esmerándose en los conocimientos pe-
culiares de la mujer. Cursos de Bachille-
rato. Academia de Corte y Costura, sis-
tema Acmé. 
Se admiten Internas y medio pensionis-
tas. Las condiciones pedagógicas del Co-
legio son Insuperables. 
Pídanse prospectos a la Superlora. 
2130?. 29 s. 
OÜR LADY 0F CHARITY'S 
ACADEMY 
A CARGO D E LAS HERMANAS Obla-
j \ . tas de la Providencia, en la higiéni-
ca casa de la calle de Lealtad 145, para 
señoritas, niñas y párvulos, muy venta-
Josa para las familias por su esmerada 
educación religiosa, científica y moral y 
lo módico de sus precios, admitimos In-
ternos y medio Internos. Las clases em-
piezan el día 4 de Septiembre de 101G. 
21778 14 r 
GRAN COLEGIO SAN ELOY 
Da la. y 2a. Enseñanza, Comercio 
e Idiomas. 
Antiguo y Acreditado Plantel con 
un competentísimo profesorado y 
majestuoso edificio. Igual a los 
principales planteles de Europa y 
Norteamérica. 
Se admiten Internos, medios y 
externos. 
Pidan reglamentos. 
Director: Eloy Crovetto. 
Cerro, 618. Tel. A-7150, Rabana. 
C5067 
¡ ¡ ASPIRANTES A 
CHAUFFEÜRS ! ! 
¿ P o r q u é malifastar tiempo y di-
nero en lugares que no tienen 
garant ías ni competencia para 
enseñar con per fecc ión el me-
canismo y manejo del a u t o m ó -
vi l? 
Antes de seguir el consejo del 
amigo, que só lo busca ganarse 
la c o m i s i ó n venga a h a w r una 
visita a la 
GRAN ESCUELA 
DE CHAUFFEÜRS 
DE LA HABANA, 
única en su ciase autorizada po? 
la A l c a l d í a y donde se emplean 
a u t o m ó v i l e s de 2 , de 4 y de 6 c i -
lindros, de los mejores fabrican-
tes modernos. 
Venga a visitar los Departa-
mentos de Estudio y R e p a r a c i ó n 
y quedará usted plenamente 
convencido del méri to de la 
G R A N E S C U E L A , - dirigida por 
el ú n i c o maestro experto en la 
R e p ú b l i c a de C u b a , 
Mr. ALBERT C. KELLY 
quien cuenta con quince a ñ o s 
de prác l í ca en el ramo de auto-
m ó v i l e s y quien le proporciona-
rá a usted lo mejor, lo m á s se-
guro y. por consiguiente, lo m á s 
barato. 
Pida boy mismo un prospecto: 
se e n v í a gratis a cualquier pun-
to de la repúbl ica . 
Cualquier t ranv ía del Vedado 
le l leva a la puerta de la E s -
cuela. 
S e r á bien recibido a cualquie-
-y hora del d í a y hasta las 10 
de la noche, sin compromiso pa-
ra usted. 
Gestiones para obtenc ión del 
t í tulo , gratis. 
SAN LAZARO, 249. 
NO S E E Q U I V O Q U E 
(Frente al Parqne Maceo) 
SE A I . Q r i I . A X LOS BAJOS D E COM-postela, 1S0, acabados de fabricar, to-
11 dos decorados, propios para familia de 
gusto, con amplias habitaciones y lúa 
i eléctrica. Informes y llaves en el 185. 
22147 I " » ̂  
SE A L Q C I L A X A PERSONAS D E Mo-ralidad, dos magníficos pisos, altos, de 
j esquina, con sala, saleta, comedor y seis 
habitaciones, todas balcón a la calle y un 
piso bajo. Completamente independientes. 
1 Corrales, número 2-A, esquina a Zulue-
I ta. Las llaves en la portería de la misma 
le informa: A. Pons. Teléfono A-1776. Ba-
I ratillo, 2. 22112 12 s 
SE A L Q U I L A UN GARAGE, D E 20 ME-tros; 25 capas para 30 máquinas o pa- | 
ra otra industria; tiene 4 cuartos grandes | 
altos y ventilados. Fosa, baños y servicio 
sauitario, instalación eléctrica; en la mlsmn I 
se vende un automóvil Renault, de 15 a 
20 P. H. en $000 en los altos de la misma. 
Informarán: Marqués González, 60. 
21629 12 8. 
SE ALQUILAN LOS ALTOS D E AMAR-gura, 10, con sala, saleta, siete habi-
taciones hermosas y frescas, y buen ba-
ño. Informan: Mercaderes, 27. 
22109 14 a 
Q E ALQUILA, L A ESQUINA D E AGUI-
O ia, 266, en 15 pesos, propia para es-
tablecimiento de puesto de frutas. Infor-
mes: de 10 a 2. 
22041 17 s 
S1 
Y A L Q U I L A , E N $35, LOS MODER-
nos altos de la casa. Sitios. 101: cons-
ta de sala, saleta y cinco cuartos. L a lla-
ve en Campanario y Sitios, bodega; y su 
dueño. Aguila, 50. Tidriers de tabaco del 
Se alquila la casa Zulueta, núme-
ro 22. La llave al lado. Informan 
en San José, número 23, altos. 
In. 25 ag. C 4863 





SE ALQUILAN LOS HERMOSOS Y Mo-dernos altos de la casa calle C, núme-
ro 161, entre 17 y 19, en el Vedado. Pre-
cio: $65.00. L a llave en la bodega e in-
formes: San Ignacio, 72. Teléfono A-2693. 
22228 17 | 
VEDADO 
alquilo casa , alto y bajo, en loma, con 
garage. Apartado 315 . 
22266 14 s. 
OFICIOS, 88-A 
Se alquila, la parte delantera, con entra-
da Independiente, de este hermoso piso 
principal, frente a la Alameda de Paula, 
propio para oficinas, comisionistas, o cor-
ta familia sin niños. Informan: en los 
bajos. 22065 22 s 
Q E A L Q U I L A , SAN MIGUEL, 152, CON 
VJ sala, zaguán, antesala, comedor al fon-
do, ocho cuartos, dos patios; la llave al 
lado. Informan: Campanario y Sitios, bo-
tica. Teléfono número A-2508. 
22122 16 s 
SOL. 29, BAJOS: SE A L Q U I L A CON dos habitaciones, en $30; último pre-
| cío. Informan: en Línea, 93, entre 6 y 8, 
Vedado. 22077 11 s 
SE A L Q U I L A N LOS ALTOS D E N E P -tuno, 198, casi esquina a Belascoaín; 
con sala, saleta, 5 cuartos, dobles servi-
cios; su dueño en los bajos. 
22075 15 s 
SE A L Q U I L A N , LOS A L T O S D E D E 8 -agüe, 73, acabados de fabricar; sala 
saleta, tres habitaciones, comedor y ba-
ño moderno. La llave en el 71, bajos. * 
22085 22 8 
SE A L Q U I L A E L ESPACIOSO Y V E N -tilado alto de la calle de la Amistad, 
83-A, compuesto de sala, gabinete, 3 cuar-
tos al primer patio y 3 al segundo patio, 
comedor, con vajillero y torno a la es-
pléndida cocina, este piso es propio para 
familia acomodada. Puede verse a todas 
horas. 220S0 11 s 
N «65 S E A L Q U I L A N LOS MODER-
nos altos de Suárez, 116; gran sala, 
saleta, comedor, 8 grandes cuartos, her-
mosa terraza y demás servicios. L a lla-
ve 
A-1049 
NECESITAMOS CASA PARA 
FAMILIAS AMERICANAS 
3 en el Vedado, por calles 
19, 21 y 23, pagando alqui-
ler: $35, 40; otra de $65 a 
$70, al mes; otras para la 
Habana, punto céntrico, 7 
cuartos y garage, etc. $150, 
otra de 20 a 25 habitaciones, 
punto comercial, $200 men-
sual. THE BEERS AGENCY, 
Cuba, 37, Ha vana. Dpt. 14-
15. Una Agencia seria y for-
mal. Contamos, entre nuestra 
clientela, con las mejores fa-





















las 24 horas 
"La Estrefla" 
C. González 
Aguiar, 126. Habana 
Teléf. A-7982. 
VIBORA, CALZADA, 6M, E N T R E SAX Mariano y Vista Alegre. Se alquila 
la bonita casa, de moderna construcción, 
con todas comodidades. L a llave e in-
formes en la^imínia. 
22089 11 • 
C 5271 3d-10 
G, ESQUINA A 19 
Se alquila esta hermosa casa acabada 
M V ^ J nne Ta K^i^u3* T ^ f n n ; ^ reedificar, con grandes comodidades: 
informes en la bodega. Teléfono alt0 y bajo 'indepe5dlentes. E l alto con 
30 s 
HERMOSA CASA SE ALQUILA 
Cuba, 89, esquina a Luz, segundo piso, 
sala, saleta, comedor, cinco grandes cuar-
tos, doble servicio sanitario, en ¡fSO men-
suales. Para informes: R. García y Ca., 
Muralla, 14. Teléfono A-2S03. 
22206 24 s 
SE ALQUILA, E N SAN MIGUEL. 62, una puerta de Galiano, un gran za-
guán, propio para una industria. Infor-
man en San Miguel, 86, altos. Teléfono 
A-6954. 22212 19 s 
K N T R E 
32 pesos. CONCORDIA, 163, BAJOS. Oquendo y Soledad, alquiler 
con sala, comedor, tres cuartos, bafio, co-
cina, patio. Informan en la misma, Ra-
fael. 22223 13 
CARLOS I I I , 223, BAJOS Y ALTOS, I N -dopendientes, capaces para dos dilata-
das familia, juntos o separados. Informan 
y llaves en el frente, número 22. 
22229 13 s 
En lo más céntrico de la ciudad 
Entre Prado y Zulueta, frente al DIARIO 
D E L A MARINA, se alquilan los altos 
de la gran cnsa Teniente Rey, 104. In-
forman en la misma. Fábrica de Cortinas. 
Teléfono A-5847 
22030 14 s. 
SE A L Q U I L A N LOS ALTOS D E V I L L E -gas y Empedrado, para una familia 
corta. Razón: dulcería Nueva Inglaterra. 
Teléfono A-8667. 
21960 14 8 
ESPLENDIDOS ALTOS. F R E S C O S Y espaciosos. Campanario, 145, casi es-
quina a Reina. Alquiler: $75.00; la llave 
en el 147. 22000 11 8 
CONCORDIA, 167, ALTOS 
Se alquila este piso, con sala, comedor, 
cuatro cuartos, saleta, cuarto de bafio e 
Inodoro para criados. L a llave en los ba-
jos. Informan en Muralla, números 66 y 
68, almacén de sombreros. Teléfono A-3518. 
21997 14 s 
SE A L Q U I L A L A CASA FACTORIA, 73; sala, saleta, tres habitaciones, cocina 
y todo servicio, en 32 pesos, m. o.; la lla-
ve al lado; informan: Compostela, 124, 
altos, teléfono A-B154. 
22230 13 s 
SE ALQUILA 
E n Aguiar, 71, entre Obispo y Obrapía, 
cuadra muy comercial, so alquila un bo-
nito local a propósito para cualquier gi-
ro. Razón en la misma. 
22U02 14 8 
Q E A L Q U I L A L A CASA C A L L E D E P E -
ña Pobre, nümero 7-A, bajos. L a llave 
%n los altos. Informan: Banco Nacional 
de Cuba, cuarto 500, 5o., piso. Teléfono 
A-0739. 21879 13 8. 
cinco habitaciones y una para criados, 
aislada, y dos cuartos de bafio. E l bajo 
lo mismo y un garage con vivienda. In-
formes : Aguacate, 124. Teléfono A-2878 
o calle A, 186. Teléfono F-1385. 
22235 17 s 
JESUS D E L MONTE: S E A L Q U I L A L A casa Delicias. 29-A. entre Remedios y 
Qulroga, Loma de la Iglesia. L a llave en 
la bodega próxima. Informan: Princesa, 
17, por Marqués de la Torre. 
21808 1 2 8 
AV I S O : BUENA OCASION: SE A L -quila una esquina, propia para esta-
blecimiento, mucho barrio y bien situada, 
poco alquiler y da contrato. Informan: Po-
cito, número 10, Víbora, bodega. 20629 20 8. 
EN L O MEJOR D E J E S U S D E L MON-te, Luz, 20, Be alquilan los altos, con 
entrada independiente, sala, saleta, 4 cuar-
tos y demás servicio. Informan en los ba-< JOÍ. 20924 15 i . 
GUANABAC0A, REGLA 
Y CASA BLANCA 
NU-GUANABACOA: SAN ANTONIO, mero 24. Se alquila esta hermosa ca-
sa con sala, comedor y 5 habitaciones, en 
$25. Informan: en Línea, 93, entre 6 y 8, 
Vedado. 22078 11 s 
T T E D A D O . SE A L Q U I L A E N $100, L A 
V hermosa casa E (Baños), número 12; 
tiene cinco habitaciones bajas y dos al-
tas. Informan: Línea, número 54, entre E 
y D. 22209 13 s 
"VILLA MANUELA" 
Se alquila esta espaciosa casa-chalet, si-
tuada en el mejor punto del Vedado, ca-
lle H, entre 17 y 19. Informes: Joaquín 
Boada. Teléfono 1-2313. 
22168 12 s 
Q E A L Q U I L A E N ?65.0O, L A P L A N T A 
IO baja de la casa Calzada del Vedado, 
número 64, entre Baños y F . Informan: 
cajero del bufete del doctor Bustamante. 
Aguacate, 128. Teléfono A-7414. 
22073 13 s 
VEDADO 
una casa, calle 10, número 209, 
entre 21 y 23, 3 cuartos, comedor. 
P E R S O N A S D E 
EL 8R. F E L I P E BETANCOURT S O L I -cita el paradero de sus hermanos 
Bartolo, Juan e miarlo Betancourt y Ló-
pez, y la sefíora María del Cristo Be-
tancourt. Estos señores se hallaban haco 
14 años en Benavlde, provincia de Ma-
tanzas. Dirección: Coliseo. 
C 5233 15d-8 
SABER E L P A R A D E R O D B 
Amador Castro García su hermana 
Dolores Castro García, en Fernandina, 98. 
21933 13 8 
J ^ E S ] 
S"ii 
D E S E A SABER E L P A R A D E R O D B 
Manuel López López, natural de E s -
i : , paña, Chantada, Sollán de Pesquelros: 
S a l a , COCina, j a r d í n , DanO y Ser- | pura un asunto de familia que le interesa. 
• • ' L • í e T i ' Informan: en Churruca, número 41, Ce-
VICIOS S a m t a n O S . I n r O r m e s : l e l e - rro. Se desea lo más pronto posible. 
fono A-5498, café "El Bombé." 
C 5232 15d-8 
21919 25 8 
AGUACATE, 13, ALTOR, MODERNA fabricación. Sala, recibidor, cuatro 
cuartos, cuarto de criados, saleta de co-
mer, hall, con persianas, magnífico baño 
con todos los adelantos modernos, baño 
para criados, pequeña terraza propia pa-
ra flores, servicios sanitarios. L a llave e 
informes en The Trust Company of Cu-
A PERSONA D E GUSTO, S E A L Q U I -Inn los recién construidos bajos de 
Lealtad, 125. consta de sala, saleta y tres 
cifartos, doble servicio sanitario, esplén-
dido cuarto de baño, con llave de agua 
fría y caliente. Razón: 127, bodega. 
21895 13 s. 
E A L Q U I L A N LOS E S P L E N D I D O S 
V EDADO. SE A L Q U I L A E L F R E S C O y bonito chalet Villa Susana. Telé-fono F-1187. 
21900 11 8 
s 
1,aA.?,b-1,l">' 63- Teléfono. A-2822 y A - a » . ; S ü i coatSar F " l e m á s romojí: 
Co-X) I dades. L a llave en la sastrería del frenti: 
Academia de Inglés "ROBERTS" 
San Miguel, 34, altos. 
Clases nocturnas, 8 pesos Cy. al mes. 
Clases particulares por el día en la Aca-
demia y a domicilio. ¿ Desea usted apren-
der pronto y bien el idioma inglés? Com-
pre usted el METODO NOVISIMO RO-
B E R T S , reconocido universalmente como 
el mejor de los métodos hasta la fecha 
publicados. Es el único racional, a la par 
sencillo y agradable; con él podrá cual-
quier persona dominar en poco tiempo 
la lengua Inglesa, tan necesaria hoy día 
en esta República. 20126 18 •. 
MARIA ASUNCION RAURELL 
Profesora de Plano, con títulos, se ofrece 
para clases. A domicilio, $7 mensuales: 
en su casa, $4. También las da convencio-
nales. Informan: Teléfono F-1358. 
21372 14 8. 
VI O L I N T PIANO. L E C C I O N E S A Do-micilio o academia. Escuela elegante 
y moderna, precinn moderados. Profesor, 
Emilio Reyes ralnciOB. del Conservato-
rio de México. Manuel Pruna, 112. Luyanó. 
21037 13 s. 
1 
SE A L Q U I L A N LOS ALTOS D E SAN , , Nicolás, 76; con sala, saleta, comedor,! T?;6*0"0 A-*593, 
6 cuartos, cuarto de baño y dos habita- i ~ _ _ 
clones en la azotea. Precio: 76 pesos. In 
forman en los bajos y teléfono A-4571. 
22245 17 6 
e informes en O'Reilly, número 4, bajos. 
11 s 
| O E •• 
ACOSTA, 38 
g E A L Q U I L A E S T A CASA, 
Obrapía. 113, casi esquina a Monserra-
te, muy céntrico y muy ventilado. En la 
misma, informan. 21928 13 8 
A L Q U I L A N LOS ALTOS D E COXSÜ- I t>eRn-' 
de construir; con_ sala, saleta, 3 cuar-1 O lado, G3, sala, recibidor, gabinete, 4 SKií 
CALLE QUINTA, NÜM. 27-A 
Se alquila esta casa, con Jardín, portal, 
sala, saleta, cuatro cuartos, cuarto de ba-
fio, comedor, cocina, ducha, inodoro y cuar-
to para criados, patio y traspatio e ins-
talación eléctrica. Informan: Muralla, nú-
mero 66 y 08, almacén de sombreros. 
Teléfono A-3518. 21998 14 b 
SE A L Q U I L A L A HERMOSA CASA D E L pasaje Crecherle, Vedado, en cinco cen-
tenes; es muy barata; con tres cuartos, 
sala, comedor y servicio sanitario. Her-
moso jardín; acabada de pintar. Infor-
mes: 23 y 8, bodega. Su duefio: Buena 
Vista. Reparto "Barlow, bodega "La De-
ALFREDO GARCIA 
Se desea saber el paradero de Alfredo Gar-
cía, natural de Castañedo del Monte (San-
to Adriano,) provincia de Oviedo, (Espa-
fia.) Quien sepa de él que se dirija a su 
hermano José García, que vive en la calle 
Seis, número 60, Santiago de las Vegas, quo 
sabrá agradecerlo. 
21634 1 oc. 
I H a b i t a c i o n e s ! 
H A B A N A 
tos y cuarto de bafio; bajos, $50; altos, i habitaciones muy amplias comedor, doa 
$55. Informan en la bodega de la esquina departnmentos para criados, con todo el 
y teléfono A-4571. serviolo. Informan por teléfono A-5."04 y 
22246 17 s I «"n Cuba, fiante al número 87. Convento de 
Santa Clara. 
21794 12 s. C E A L Q U I L A L A PLANTA BAJA D E L A 
T T E D A D O : SE A L Q U I L A N LOS BAJOS 
V de la casa H, número 153, entre 15 
y 17. Informan: H, número 144. 
21800 14 s. 
SK ALQU personas 
número 49. 
I L A UNA HABITACION A 
s de moralidad. Jesús María, 
22277 20 s. 
T^N E L VEDADO, C A L L E 23, E N T R E 
JLi B y F , se alquila la espaciosa casa 
"Villamayor." Informarán en la misma. 
21828 12 s 
GALIANO. nn. se a 117, ESQUINA A B A R C E L O -lquilan hermosas y ventiladas 
habitaciones, con vista a la calle y amne-
bladas con todo esmero y confort, muy 
propias para hombres solos o matrimo-
nios sin niños. Teléfono 9060. 
22261 is 8. 
SE D E S E A A L Q U I L A R PARA OCTU-bt 
casa Ravo, 39. esquina a Estrella, com-
puesta de sala, recibidor, cuatro cuartos, ' Q E A L Q U I L A N LOS ALTOS D E SAN 
sala de comer, con servicios dobles, Insta- • ^ Miguel. 190, entre Gervasio y Belas-
Jaclón de gas v electricidad. Informes en I coaín, con sala, recibidor, cuatro cuar- . . 
San Mariano e'ln número, y Felipe Poey • tüS V UD0 m&a en la azotea, saleta de D re en el Venado, una casa de dos pl-
M González V García, Víbora. Tel. 1-1649 '. comer y doble servicios e instalaciones I sos, de esquina, que tenga 6 cuartos dor- ' Señoras solas, matrimonio sin niños úni-
OS2SB 17 s 1 tlc luz eléctrica. Llave e informes en los ! «nltorlos, dos baños, garage, dos o tres eos inquilinos; módico precio; se cambian 
^ 1 bnjOS. 1A m i í-nu rti,< nnrn l>r̂ añna v /ino aaf¿ mttm*Jt* T-,,f̂ ,-..,, ..i., o ~i f i . . . « . 
SE A L Q U I L A N , ANIMAS, 09, A L T O S , dos grandes, ventiladas habitaciones. 
SE ALQUILAN LOS FRESCOS Y V E N -tllados altos de Cristo, 28, sala, come-
21832 14 s 
EN «100. S E A L Q U I L A E L A L T O D E la sala• c.ome(lor-
talaclón eléctrica. Informan: Muralla y i Tn^rm«rln r , ^ » ™ ! 3 5nra 
Cristo, café «rnlad0S- Informarán 0e° Ia misma, su due-
22265 2 8. I -1'y-4 -1- ' 
CRISTO, 35, ALTOS. COMODA Y F R E S - 1 TT* '63 ca casa de construcción, moderna, pa- 1 1 
ra corta familia. Precio módico. Informes 
en Mercaderes, 7. 22265 13 s. 
O E A L Q U I L A N LOS BONITOS Y E S -
O pléndidos altos de Neptuno. 223, con 
sala, saleta, cuatro cuartos, saleta al fon-
do, dos servicios. L a llave en los bajos. 
Informan: Monte, 43. 
22113 12 8 
ULTIMO P R E C I O , S E A L Q U I -
lan los altos de la casa San Lázaro, 
54, a media cuadra de Prado y de la Glo-
rieta del Malecón, con sala, comedor, 5 
habitaciones y doble servicio. L a llave e 
informes en la misma. Teléfono A-3317. 
21822 12 i 
cuartos para criados y que esté situada 
entre Línea y 25. Dirigirse a H. B. J2 




completamente independleu-13 8 
JESUS DEL MONTE, 
VIBORA Y LUYANO 
11 8. "C'AMILIA P A R T I C U L A R . A L Q U I L A unu 
^ ^ ^ ^ 1 JL habitación, en $12; con ventana a la 
todos servicios modernos; brisa a per-sona sola y de moralidad. Empedrado, 31, 
ler. piso, derecha. 22226 17 a 
• I " T N AGUILA, 102, UNA F A M I L I A D E 
^ A L Z A D A JESUS D E L MONTE, NUME- , Hi moralidad alquila una habitación al -
\ J ro 366, se alquila una casa, con por- ta con todo el servicio arriba a matrimonio 
tal, sala, saleta, seis cuartos, uno de ba- i sin niños u hombres solos. Se piden re-
flo, comedor y todas las demás comodl- i ferenclas, se da llavín. 
dados. Informan: Bernaza, 34. | 22269 13 8. 
1 " X T I L L E G A S , 6S, E N T R E OBISPO Y 
SE A L Q U I L A N LOS ALTOS D E N E P -tuno, 221, con sala, saleta, cuatro es-
pléndidos cuartos, saleta de comer al fon-
do, dos servicios; todo moderno. L a llave 
en los bajos. Informan: Monte, 43. 
22114 12 s 
El Departamento de Ahorros 
del Centro de Dependientes, 
ofrece a sus depositantes fianzas pnra at-
quilores de cosas por un procedimiento 
cómodo y gratuito. Prado y Trocadero; 
de 8 a 11 a. m. y de 1 a 6 y de 7 a 
9 p. m. Teléfono A-5417. 
O 614 IN. lo. f. 
Se alquila en el Palacio de Villal-
ba, Egido y Dragones, tres her-
mosos departamentos altos, pro-
pios para oficina o sociedad y un 
A T E C E S I T O UNA CASA D E DOSCIEN-
SH tos cincuenta pesos a cuatrocientos y 
contrato por cinco o diez años, haciendo 
las mejores proposiciones y que se cu-
cuentro comprendida, entre las calles de 
Empedrado a Muralla y Neptuno a Cu-
ba. También la solicito en el Vedado, en 
Sus calles principales, donde pasen tran- . 1 r „ •!• * É C I _ 
vías. Para informes sobre este negocio ' entresuelo para lamilla CU > 4 o . l U 
no le contesten, llame a Pedro S. Núfiez, | forman en los bajos. Sucursal del 
A-7596. ' 22115 13 s B t B C Q Español. 
EN NEPTUNO, 98. S E ALQUILA, PARA ¡ C 4983 lód-l . pequeño comercio, en 25 pesos, casi 
esquina a Campanario; la llave en frente. 
22141 14 b 
CALZADA LUYANO, 199. SE A L Q U I - ' \ Obrapía, se alquila, en precio econrt" la pura numerosa familia, 4 cuartos, mico, una habitación magnífica, con via-
sala, saleta, comedor, cielo raso, toda can- . ta a la calle. Servicio esmerado v agua 
tería, moderna, en 35 pesos. L a llave en ' corriente, callente y fría, es casa "moral-
frente, pasan los carros cada 5 minutos, i para Informes, hablen con el señor qué 
22140 14 s está en la puerta. Teléfono A-6878. 
2227r \ ^ I H O B A . C A L L E D E SAN LAZARO, L E - 9 o. 
tra D, entre Concepción y San Francií- rVREILLV, 30. DOS DEPARTAMENTOS 
co. Sala, saleta, dos cuartos, cocina, ba- ; \ J amplios, balcón al viento, otro* inte-
rior, con agua y luz, $26.00 cy. Casa de ño e Inodoro, patio y traspatio, pisos de mosaico. Llave, bodega Acacia, esquina a j moralidad 
San Francisco. Informan: calle B, núme-
ro 87, altos, entre Línea y 11, Vedado 
Teléfono F-42S3. 
22190 12 s. 
22127 12 s 
I^N L A NEW Y O R K , AMISTAD, 61, K E -i alquilan habitaciones para familias. 
Con todo el servicio 
2213 Teléfono A-5621. 18 
PLAZA D E SAN FRANCISCO: F R E N -te a la nueva casa Correos, se alquila 
un piso eu OOcios, 36. compuesto de sala, 
E ALQUILA, LA CASA C A S T I L L O , 13, j comedor y cuatro cuartos muy grandes y 
una cuadra de Monte. Informan: Mar- ( ventilados. Puede servir también pnra un 
gran escrutinio. Agua y entrada indepen-
diente. Sitio muy comercial. 
21354 14 s. 
qués de la Torre, 4 220S0 11 8 
\ Alquil 
AL Q U I L O DOS PISOS BAJOS E N Oquendo. 23 y 25, entre Animas y 
1 Virtudes, a 40 pesos. Sala, saleta, tres 
cuartos, doble servicio, recién pintadas. 
Llaves, café de la esquina c Informan. 
2214S 1« s 
TPN $95. SE A L Q U I L A N LOS GRANDIO-
Hj 8 
' C a s a s y p i s o s j 
SE A L Q U I L A N LOS LUJOSOS Y MO-derno» bajos, de la casa San Lázaro, 
'número veinte y nueve, antiguo: «ala, sa-
leta, cuatro cuartos, comedor, baño, con 
todos los servicios, cocina, repostería, ron 
alacena sanitaria, hermoso patio, traspa-
tio, cuarto de baños de criados; con Ins-
talaciones de luz eléctrico y timbres, la-
vabos con agua corriente, fría y caliente; 
precio, ciento diez pesos mensuales. 
22151 12 s 
soü altos de la casa Reina, 131, esquí 
na a Escobar, con sala, comedor, recibí 
dor, seis grandes habitaciones, uno más 
para criados 
RODRIGUEZ Y F L O R E Z , SE A L Q U I L A o se vende una bonita casa de mam- /"CABALLERO S E R I O Y EDUCADO, SO-
postería, con portal, ^ala. saleta. doa Vi ',clta habitación con alimentos, casa 
cuartos grandes, cocina, bafio, Inodoro, lamilla honrada. Sometido a régimen eu 
Instalación sanitaria, patio, todo moder-i SU8 comidas éstas no variarán. Dirigirse: 
no. Su duefio: Jesús del Monte, número 1 E - García, Consulado, 132. 
9^ 22054 18 8 22154 12 s 
ON TRANVIA A L A P U E R T A . POR- I T ONDRUS IIOI SL. E S P L E N D I D A S HA-
tal. «ala, gabinete, cuatro cuartos, sa- bltaclones. Lujosamente amuebladas 
leta, baño completo, entre el primero y todas las habitaciones están decoradas' 
segundo cuarto, luz eléctrica. Interior, : muy •entiladas, a $20 y $25 al mes; por 
timbres. íd.. patio, mas traspatio de tre- | cJía8 Animas, 24. Una cuadra del Pra-
ce metros por seis. Cuarenta pesos, Con- fl0- 22166 
cepclón entre Porvenir y Octava, Law-
ton. Víbora. 
22044 17 s 
VI B O R A : SE A L Q U I L A E L AMPLIO Chalet, Calzada, 689. esquina a L a -
gueruela; se compone de jardín, fronte 
y doble servicio; La llave, | 208tados y 1fo5do ,P0^ta1' 8ala-, •ells c 
el portero. Su duefio: Malecón, 12. Teléfo- t08' * graUi jAt&J 1 ^ r e<?P1*d̂ r< 
no A-3317. 21823 12 s 
SE ALQUILAN LOS F R E S C O S Y V E N -tllados altos de Obrapía, número 6, 
SE ALQUILAN 
H A B A N A 
construcción moderna; con cinco cuartos, 
sala, saleta, comedor y doble servicio sa-
nitario moderno, en $.10. Informan: Obra-
pía, número 7. Teléfono A-1752. 
20383 17 a. 
, cocina. 
cuarto y bafio criado. L a llave: Acosta y 
Calzada, bodega. Informan: Galiano, 8t. 
"La Moda." Teléfono A-6240. 
22079 15 s 
18 s 
HAIíITACIOXES AMUEBLADAS, COMl plotamente independientes; propina 
pura señoras u hombres solos. Colón 6 
Hay una sala baja, independiente, arríue* 
bladn. 22164 ig s 
CASAS A FAMILIAS. UNA ESPLENOí-da, con balcón, $15; otrn, $9. Monte 
38; Figuras, 50. Una, muv fresca, ssr.ó* 
Monte. 105, $8; otra, $7. Monte, 177 $10* 
221Cr. 18 s 
SE AL znda Q U I L A : A V I V I R BARATO. C A L -
PRADO, 93-n, ALTOS. A L LADO D E L hotel Pasaje. Se alquilan hermosas ha-
bitaciones a $10. $12 y $15 al mes, hov 
todas Ina comodidades. A personas de mo"-
ralldnd. 22190 12 8. 
21521 
O E A L Q U I L A L A CASA COMPOSTELA, 
Cj 115. altos, con sala, saleta, cinco habl-
SE A L Q U I L A L A CASA PICOTA, -JB. Tiene sala, saleta y cuatro habitacio-
nes. Renta $35. 
10 8. 
en la calle de Neptuno, entre Marqués 
i González y Oquendo. los altos de Jas ca-
' BSS númreos 214-Z y 222-Z. y ios bajos 
Tienen sala, saleta, comedor, cuatro ha- 1 OIR-O -Mara- •ieierono A-20(3 
bltaclones, cuarto para criados, dos Ino- I , 
doros e Instalación sanitaria moderna. 1 A CARADA D E 
C E ALQUILAN LOS BAJOS D E L A CA-
VO sa Estrada Palma, 52. L a llave en el 
número r»0. Informan: en F , 177. altos 
teléfono F-1092. 
. ¡2,.L-| J E S U S MARIA. 35; E N CASA D E M™ 
SE A L Q U I L A L A ESQUINA LUYANO Y ' , trlmonlo sin niños; a matrimonio Guasabacon. de mucho porvenir. E s ' l f f , ; •eBor* 0 caballero formales, se 
cuartos, un amplio patio. Informan en la 1 ProPla nara establecimiento. Informan en I *19,ul*n O» departamento y una hubltn-
esqulna, bodega. Dueño: Manrique. 202. | jg mlsmn. 21517 10 s. c iS?: con derech0o^o«8ala f Tlsta a la 
*f 1 T OMA D E L MAZO: C H A L E T MODER- 11 8 
Mo-
20945 •U 8. 
SE ALQUILAN LOS HERMOSOS A L -tos de la casa Monte número 66, de 
construcción moderna, propios para una 
numerosa familia. Llave e informes: Mon-
te. 139. 
22287 16 8. 
11 s. 
JL no. Dos plantas, seis cuartos, dos ba- SE. ALQUILAN DEPARTAMENTOS Y 
ños, servicios criados. Informan: I-''64.r> V hn ,ltaclone8 on la8 casas: Habana IOS• 
21522 16 s. £ r t r ; , . ¿ ? ! LampariU^j 64; Aramburo! 
60; Calle 19. entre A y Paseo; son eMaa 
I de orden. 22057 13 s VIBORA 
Informan en Manrique, número 96, es-
quina a San José. Perfumería de Planté. 
C 4724 In. 3 a. 
toda o parte 
. i n n f n d ^ h e ^ a ^ a 0 fe"» S a n Gran t***^^ 
EDIFICIO MONTE Y CASTILLO 
} Se alquilan los bajos do la Calzada 
sa ¿¿'tres íisoV.' C o r n i l tela"! m ^ E i ^ b a j o Propia para Sanatorio y Clínica por S S & í H t ' L í ? / * 8 * ,muy j e n ^ 
gran salón sobre columnas, treinta cente-' ••_ i - ^ j 1 1 w . " 1 80i?oanB-.«de íU8to; Pisos de mármol. 
nos; los altos departamentos Independien- 811 « í tuac ion y amplitud del edificio, ' n B 
tes de cinco, seis y siete centenes. Infor- ' man: Monte, 384-A, altos. 
21738 
con 4,000 metros terreno anexo, con 
SE ALQUILA E L HERMOSO Y AMPLIO local, propio para café u otra indus-
tria, situado en Belascoaín esquina a Cam-
panario. Informan en el garage de Cuatro 
Caminos. 
22278 20 
o e del 1 12 a. 
Monte, número 326; propios para estable- > A PERSONA D E GUSTO, SE ALOUir w 
cimiento. También se alquilan para fn- l A los elegantes y recién constniidos bn-
milias, los bajos del misino edificio, mar- ) jos de la ralle Lealtad, 125. constan fie sa-
cados con el número 33. moderno, por 
i la calle Castillo. Informes: J . Boada. Te-
[ léfono 1-2313. I 221«7 18 a 
CASA PARA FAMILIAS 
arbolado y huerta, a dos cuadras del A m i í A l l í • P ^ 
tranvía de J e s ú s del Monte. Calle Po- f , r ' i - P Í e8qUina a Sai1 Ra-
cito y S a n Luis , V í b o r a . Se alquila o tael- "Plendldas y frescas habita-
Mr%&aartc0u9ílr?06bl<?e"1 vende Informan: J e s ú s del Monte, n ú - clones, con todo servicio. Baños 
ffiLÍ! as:ua2Siente 7 írta- Ra¡!rtn¿18.27'lln2e1rS1585 y Pocit0' 2' bodesa- ^río« y calientes. Mesa selecta. 1451 20 
PAGINA CATORCE DIARIO DE LA MARINA 
SEPTIEMBRE 11 DE I9ig 
ESTABLO DE BURRAS 
AMARGURA 
SE ALQUILAN VARIAS HABITACIO-nes, en Kelna, 33, aitón, frescas y bien 
situadas. Informan en la misma. 
21630 12 s. 
Decano de los de la isla. Amargura. 
86. T e l é f o n o A-3540. Sucursales: V í -
bora y Cerro : Monte, n ú m e r o 240. 
Puente de C h á v e z . T e l . A-4854. V e -
dado: B a ñ o s y Once. G a n a d > todo del 
pa í s y seleccionado. Precios m á s ba-
ratos que nadie. Servicio a domicilio 
y en los establos, a todas horas. Se 
alquilan y venden burras paridas. S ír -
•> .e dar los avisos llamando al A -
4854. 
21561 30 b. 
SE ALQUILAN HABITACIONES B E -glas, frenens, baratas, con o sin gabine-
tes y balcones a la calle, a hombres solos, 
oficinas y matrimonios sin niños. Se da 
luz, lavabo y limpieza del piso, etc. Obra-
pía, 94, 96 y 98, a una cuadra del l'ar-
aue. Informan: Portero. TeL A-9828. 
20836 22 •. 
SE A L Q U I L A N : DOS HABITACIONES, altas, muy rentlladas, a un matrimo-
nio sin niños o a personas mayores. San 
Mariano, esquina a Armas, Víbora. Infor-
mes en la misma. 
22071 H 8 
EN iMUKALLA, NUMERO 51, ALTOS, se alquilan 2 habitaciones, muy her-
mosas, para 1 o 2 caballeros de mora-
lidad, cada ima con o sin -muebles, o 
matrimonios; casa muy tranquila y pre-
cios económicos. 
21957 I4 B 
EN PRAPO. 100, (ALTOS), A L LADO de E l Jerezano, a una cuadra de los 
tranvías, se alquilan amplias habitacio-
nes y departamentos, y una hermosa sa-
la para oficinas o bufetes, inmejorable 
servicio. 
21964 W s 
UNA BONITA HABITACION, SE A L -quila, a hombres solos o matrimonios 
sin niños. Precio módico. Animas, níime-
ro 149. 21989 14 s 
PRADO, 87, AI>TOS; SE A L Q U I L A N UN departamento con tres habitaciones 
con vista a la calle, en 35 pesos, y dos 
habitaciones Interiores en 12 y 8 pesos. 
21807 12 s 
CASA BIARRITZ 
Industria, 124, esquina San Rafael. Habi-
taciones muy frescas, se alquilan con to-
do servicio a precios módicos. Esmerado 
trato. Estricta moralidad. Se admiten abo-
nados a la mesa a 15 pesos al mes. 
21993 6 oc 
SE A L Q U I L A N DOS PRECIOSOS D E -partamentos acabados de reformar, pro-
pios para dos familias. Al lado del pa-
radero del Príncipe. Informes: Carlos I I I , 
263. Garage. 21902 13 s 
PARA LOS E N F E R M O S D E L ESTOMA-go. E n el Hotel-Restaurant "Pro-vida," 
obtendrán alimentación sana y restaura-
dora. Científicamente preparada. Limpie-
za, prontitud. Keptuno, 57, Teléfono 
A-9834. 21951 11 s 
CRIADOS DE MANOS 
^OJOü TENGO H U E L G A E N MI CASA; 
. necesito un buen criado, 25 pesos; dos 
criadas; una manejadora; una cocinera y 
un mnahacho. Habana, 114. 
222S5 14 s. 
SE S O L I C I T A UN BUEN CRIADO Y UNA criada, para las habitaciones, que en-
tienda de costura. Que sean peninsulares 
y con buenas recomendaciones. Consula-
do, 62, antiguo, de 10 a 3 p. m. 
22096 11 s. 
C O C I N E R A S 
COCINERA, PENINSULAR, QUE S A B E guisar a la española y criolla, desea 
colocarse en casa moral. Tiene referen-
cias. Informan: Salud, 134. 
1 22292 14 s. 
T \ E S E A COLOCARSE UNA S E S O R A CON 
J_7 un matrimonio, entiende de cocina y 
si no para limpieza. Informan: San Lá-
zaro, número 171, altos. 
22201 14 s. 
DE S E A COLOCARSE COCINERA, P E -nlnsular, muy limpia, trabaja espa-
ñola v criolla; no duerme en la coloca-
ción. Informan: Monte, 300, habitación 
número 10. 22 290 • 14 s. 
1 S e n e c e s i t a n 1 
CRIADAS DE MANO 
Y MANEJADORAS 
SE S O L I C I T A UNA OOCTSJSBA J O V E N ,. y aseada, que duerma en el acomodo 
y sopa su obligación, para una corta fa-
milia, sueldo: $20.00. Hay plaza. Si no 
tiene buenas referencias que no se presen-
te. Vedado. Calle 21, entre 2 y 4. 
22214 18 • _ 
ARA UN MATRIMONNIO SE S O L I -
clta una muchacha, que cocine y ha-
ga los quehaceres de una casa pequeña. 
Buen sueldo. Calle 17, entre 6 y 8. Ve-
dado. Señora Fuentes. 
o-j-co 13 S 
SE S O L I C I T A UN COCINERA. B U E N sueldo, si lo merece, en Monte. 275, 
altos. 22271 13 s. 
CRIADA 
Se necesita una criada de mano para todo 
servicio. Sueldo: 20 pesos. Informarán en 
Neptuno, 43. 
22104 14 s. 
EN MONTE, 15, A L T O S D E L ALMA-cén de tabacos, se desea una criada de 
mano, que sepa jcumplir con su obliga-
ción. 22288 - 14 s. 
SE S O L I C I T A : S E S O L I C I T A UNA criada de mano, en Animas, 103, al-
tos. Sueldo: $12 y ropa limpia. Tiene que 
dormir en la colocación. 
22208 13 s 
UNA CRIADA D E MANO, 3 C E N T E -nes y ropa limpia. Estrella, 55, al-
tos. 22211 13 s 
SE S O L I C I T A CRIADA, PARA LOS quehaceres de casa y cuidar un niño. 
Campelle, calle 27, entre A y Paseo, Ve-
dado; después de las 5. 
22224 13 s 
SE S O L I C I T A , E N V I L L E G A S , 6, A L -tos, una cocinera; si no sabe que no se 
presente. Sueldo: $25. 
P. 161 13 8 
S i; S O L I C I T A E N L A C A L L E 19, 3(/8, altos, entre B y C, una cocinera que 
sea limpia y sepa cocinar, sueldo $18. E n 
la misma se desea una buena cocinera pa-
ra la Ciudad de Cárdenas, y también una 
criada para cuartos. 
22160 12 s 
SE S O L I C I T A UNA COCINERA, QUE tea. blanca, que entienda la cocina del 
país, que sea muy limpia y tenga bue-
nas referencias. Calle 4, número 170, al-
tos, entre 17 y 19. 
22159 12 s 
CJE S O L I C I T A UNA COCINERA, QUE 
O ayude también en la limpieza. E s pa-
ra un matrimonio, en Marlanao. Para 
tratar, dirigirse a Calzada de Jesús del 
Monte, 599, antiguo. 
22176 12 s 
SE S O L I C I T A UNA COCINERA QtTE sepa cocinar bien. Sueldo: quince pe-
sos. Cerro, 432. 
22184 12 s. 
EN L A HERMOSA CASA M E R C A D E -res, 22, se alquilan espléndidas habi-
taciones, propias para escritorio. Próxima 
a los Tribunales, Juzgados y Secretaría 
de Despacho. 
21940 20 s. 
GRAN CASA DE HUESPEDES 
"Chicago House" 
Especial para familias de moralidad. Si-
tuada en el punto más hermoso y fresco 
de la Habana. Espléndidas habitaciones, 
con balcones al paseo Prado. Luz eléc-
trica toda la noche. Servicios esmerados. 
Prado, 117. Teléfono A-7199. 
21545 1 oc. 
EN $20, UN DEPARTAMENTO D E (área habitaciones, muy claras y ventila-
das, con servicios independientes y alum-
brado, en Compostela, 113, entre Sol y 
Muralla. 21453 11 b. 
SE A L Q U I L A E N LUZ, 67, UNA H E R -mosa habitación, independiente, amue-
blada a hombre solo o matrimonio sin 
niños. 21793 14 s. 
HOTEL "COSMOPOLITA" 
HUESPEDES 
Esta recomendada casa cuenta con 
magníficas habitaciones y departa-
mentos, todos con balcón a la ca-
lle. Hospedaje sumamente módico. 
Precios especiales por meses y pa-
ra familias. Visiten la casa: Mura-
lla, ISVz? esquina a Habana. 
21572 . 30 s 
PARA UN MATRIMONIO SOLO, S E So-licita una buena criada de mano. SI 
no tiene referencias, que no se presente. 
Calle K , número 190, entre 19 y 21, Ve-
dado. 22249 13 s 
NE C E S I T O : DOS P E N I N S U L A R E S muy formales, y que no tengan compro-
misos; una para manejar un niño de 
veinte meses, y la otra para limpieza y 
ayudar en los quehaceres de la casa. 
Han de dormir en la colocación. Sueldos: 
16 y 14 pesos. Calle 15, número 339, es-
quina A, Vedado. 
22248 13 s 
SE SOLICITAN, UNA CRIADA D E MA-no y una cocinera, que sepan su obli-
gación. Calle 13, número 128, entre K y 
L , Vedado. 22210 17 s 
MANEJADORA, peninsular, se ne-
cesita una en San Lázaro, 199, ba-
jos. 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA D E MANO, joven, peninsular, que si no sabe cum-
plir con su deber que no se presente. 
Sueldo: $15 y ropa limpia. Prado, 4. 
22118 12 s 
GRAN HOTEL m t í ü C A * 
Industria, 160, esq. a Barcelona 
Con cien habitaciones, cada una con 
su b a ñ o de agua caliente, luz, timbre 
y elevador e l éc tr i co . Precio sin comi-
da , desde un peso por persona, y con 
comida, desde dos pesos. Para fami-
lia y por meses, precios convenciona-
les. T e l é f o n o A-2998. 
21571 30 s. 
V T C E V A Y E S P L E N D I D A CASA D E 
1.1 huéspedes. Si quiere usted buena ha-
bitación y asistencia por poco dinero, an-
tes que a lado alguno, vaya a los altos 
de Consulado, 73 y 75, que quedará com-
p l a c i d o ^ ^ 21360 14 s 
POR ONCE PESOS 
NO HAY NADA MEJOR 
E n la calle Príncipe, nomero 13. entre 
Hornos y Carnero, (yendo por Marina,) 
hay hermosos, claros y ventilados depar-
tamentos (completamente independientes,) 
con dos habitaciones cada uno, cocina, du-
cha e inodoro y luz eléctrica, ;>or SOLO 
ONCE PESOS al mes. L a casa es nueva 
e higiénica, y desde su gran tenaza se dl-
8amel Panorama mis bello de la Haba-
na. También se alquilan unos altos, en el 
propio edificio, para familia de gusto. 
MANIÍATTASI H O T E L 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA D E MA-no, peninsular, que sea trabajadora y 
formal. Sueldo: 20 pesos y ropa limpia. 
Calle 17, 415, entre 8 y 10. Vedado. 
22132 12 s 
SE N E C E S I T A UNA CRIADA D E M E -dlana edad y cariñosa con los niños. 
Malecón, 19, bajos. Quince pesos de suel-
do, y ropa limpia. 
22135 12 s 
SE S O L I C I T A CRIADA D E MANO, D E buen porte y referencias, que atienda 
a niños que caminan. Veinte pesos y ro-
pa limpia. Novena, entre G y H. 
22142 12 s 
SE S O L I C I T A UNA MUCHACHA QUE limpie habitaciones y sepa coser bien. 
Sueldo; $20.00. Calle I , esquina a 11. Se-
ñora de Zevallos. 
22172 12 s 
SE S O L I C I T A UNA BUENA CRIADA D E mauo, que sea limpia, que no tenga 
novio y tenga buenas recomendaciones, y 
además una cocinera que cocine a la fran-
cesa y sea formal, con buenas recomenda-
ciones ; si no reúnen ambas condiciones es 
inútil presentarse; en Zulueta 34, bajos, Ae 
1 a 5 de la tarde, a dos puertas del DIA-
RIO D E L A MARINA. 
22188 12 s. 
SE S O L I C I T A UNA COCINERA, QUE sea buena para una reducida familia. 
Buen sueldo v una habitación indepen-
diente, calle C, nfimero 250, entre 25 y 
27. 22076 11 a 
SE S O L I C I T A UNA MUCHACHA, P E N I N -1 sular, para cocinar y demás quehace-
res de casa pequeña, en Sol, 23, primero 
derecha, de 1 a 4. Sueldo: quince pesos. 
220.S8 11 8 
SE S O L I C I T A UNA COCINERA, QUE tenga referencias. Compostela, 58. al-
tos. 21901 11 s 
SE S O L I C I T A UNA COCINERA D E M E -dlana edad, que sea formal y aseada. 
Tiene que traer referencias. O'Farrlll, 44. 
Víbora. 22017 U 8. 
Se solicita una buena cocinera en 
17, número 42, esquina a K, y que 
duerma en la colocación. 
C 5234 in Ss 
Q E N E C E S I T A UNA COCINERA, QUE 
k5 sepa su obligación. Calle 23, esquina a 
Dos. Sra., viuda de López. 
21893 13 s. 
C O C I N E R O S 
CO C I N E R O - R E P O S T E R O , P E N 1 N S U-lar, desea colocarse en comercio, casa 
de huéspedes o familia, a la criolla, es-
pañola o francesa, algo americana; es 
formal; con recomendación. Industria, 120, 
esquina San Miguel. 





MATA TODAS CLASES DE 
INSECTOS. PIDA INFOR-
MACION A 
TH0MAS F. TURÜLL 
IMPORTADOR DE PRODUC-
TOS QUIMICOS Y DESIN-
FECTANTES 
MURALLA, 2 Y 4 
HABANA. TEL. A-7751 
ROQUE GALLEGO 
Facilito grandes cuadrillas de trabajado-
res, y en 15 minutos y con recomendaclo-
dcb facilito criados, camareros, cocineros, 
porteros, (•hauffeura, avadantes y toda cla-
se de dependientes. También con certifi-
cados, crianderas, criadas, camareras, ma-
nejadoras, cocineras, costureras f lavan-
deras. Agencia de Colocaciones " J A Amé-
rica." Luí, 91. Teléfono A-2404. Roque 
Gallego. ^ ^ ^ ^ 
'TA CUBANA" 
Gran Agencia de Colocaciones, de Enrique 
Pluma. VllIPRan. 92. Teléfono A-83(I3. Rá-
pidamente facilito toda clase do personal 
con referencia, garantizando «u conducta 
y moralidad. 
— — • 
21708 21 s 
SE S O L I C I T A N 50 TRABAJADORES para salir hoy para Camagüey, ganan-
do $1.50 en adelante o por ajuste, y siete 
carpinteros, ganando de dos a tres pesos; 
pasaje pagado. Informan Villaverde y Co., 
O'RelIIy, 32. 
22267 13 s. 
HBRBBBOS. E N LOS T A L L E R E S D E herrería "La Sanitaria," situados en 
la calle de Dolores, entre Tamarindo y 
Serafines, se solicitan operarlos de banco, 
en cerrajería. 22049 13 s 
O E ¡SOLICITAN: UNA O DOS M U J E R E S , 
O para coser; han de dormir en la co-
locación. San Miguel, 204, antiguo. 
22067 b , , 17 s 
SE S O L I C I T A PARA TRABAJOS D E oficina, un Joven, inteligente en cálcu-
los y que tenga conocimientos de mecano-
grafía, solamente se atenderán las soli-
citudes dirigidas por escrito al apartado 
número 654. 
22111 i l 8, 
CRIADAS DE MANO 
Y MANEJADORAS 
T I N A J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A 
A L colocar8e de criada de mano o mane-
jadora; en la calle de Teniente Rey, 36, 
esquina a Aguiar, teléfono A-5954, bodega, 
darán razón. 22293 15 s. 
DE S E A COLOCARSE UNA COCINERA, sabe cumplir con su obligación. Infor-
man: Amargura, 86, altos. 
22200 12 s 
E DESEA COLOCAR UNA SE5ÍOK A. 
KJ peninsular, de cocinera; no le importa 
salir fuera de la Habana, pagándole los 
viajes; no duerme en la colocación. Para 
informes: Galiano, 107. 
22196 12 s. 
UNA SESORA, P E N I N S U L A R , D E S E A colocación de cocinera o criada de 
mano; tiene referencias. Zequeira, núme-
ro 107%, Cerro. Teléfono A-1765. 
22163 12 8 
1TCIOS, 1, PONDA. UNA J O V E N , P E -
nlnsular, desea colocarse de cocinera, 
en casa de familia honrada. Tiene quien 
garantice su conducta. 
2204-05 15 s 
SE D E S E A COLOCAR UNA P E N I N 8 U -lar, para cocinar y ayudar a los que-
haceres de una corta familia. Sabe cum-
pll£ S?n 8U obligación. Zanja, 86. 
22058 " 11 s 
UN MATRIMONIO, J O V E N , S E D E -sea colocar para los quehaceres de 
una cusa; entienden de cocina; casa de 
moralidad. Tienen quien los garantice. 
Villegas, lio. 
UNA J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A colocarse, en casa de moralidad, de 
criada de mano o manejadora. Tiene re-
ferencias. Informan: Santa Clara, 25, al-
tos. 22275 14 s. 
PENINSULAR, 15 AÑOS, AYUDAR quehaceres; tiene quien responda por 
ella. Muralla, 68, informan. 
22207 13 s 
ITNA COCINERA Y R E P O S T E R A , P E -J nlnsular, desea colocarse, sabe coci-
nar a la española, a la criolla y a la ame 
rlcaua. Informes los que quieran. Cerro, 
oio, cuartos número 20 
22095 n 8. 
DE S E A COLOCARSE UNA BUENA Co-cinera, peninsular, en casa de comer-
cio o particular; tiene buenas referen-
cias; cocina a la española y a la criolla. 
a . erme en el acomodo. Informan en 
Amistad, número 136, habitación número 
70, segundo piso. 
22031 
UNA J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A colocarse, en casa de moralidad, de 
criada de mano o manejadora. Tiene re-
ferencias. Informan: San Miguel, 16. 
22231 13 s 
SE D E S E A COLOCAR UNA PENTNSU-lar, de mediana edad, para corta fa-
milia, de criada de mano. Tiene quien la 
recomiende; también sabe cocinar. Infor-
man en San Nicolás, 253. 
22237 13 s 
DE S E A COLOCARSE UNA I X S T I T U -triz-manejadora, inglesa, para enseñar 
el Inglés y cuidar de niños, que sean ma-
yores de tres años. Tiene buenas referen-
cias. Habana, 91, altos. Teléfono A-7141. 
22254 13 s. 
SE N E C E S I T A UN MUCHACHO, T R A -bajador, que venga dispuesto a co-
menzar en seguida. Buen porvenir. Nep-
tuno, 43. Librería Universal. 
22105 11 s. 
SE N E C E S I T A UN JOVEN. P A R A OFI-cina, que sepa escribir bien en máqui-
na y redactar cartas. Rapler y Cía. Zu-
lueta, 73. 5200 4d-7 
SE SOLICITAN dos dependientes 
conocedores del ramo de Drogue-
ría. Presentarse personalmente con 
referencias a la Droguería San Jo-
sé, Habana y Lamparilla, de 9 a 12 
y de 1 a 5. 
« 8d—6 C 5190 
LUIS . M A N D E L H : T A L L E R D E GRA-bados. se solicita hábil grabador. Com-
postela, 50-A. 
21892 13 s. 
Se necesita un recadista, SIN 
PRETENSIONES, que sepa mon-
tar en bicicleta. Aramburo, 28, ga-
rage. 
C 5182 10d-6 
Q E S O L I C I T A UN P R O F E S O R D E TA-
O qulgrafía fonética PItman, para dar 
clases a un joven. Villegas, 85, esquina a 
Lamparilla. 21928 11 s 
V A R I O S 
CALZADA D E L C E R R O , 546. T A L L E R de lavado " E l Cerro." Se Solicita un 
almldonador, que sepa su obligación y 
tenga referencias. 
22213 13 s 
SE S O L I C I T A UN HOMBRE, F U E R T E , de mediana edad, para trabajos de 
huerta, que tenga quien lo recomiende. 
Informan en la bodega de San Nicolás 
y Concordia. 22217-18 14 s 
\TNA CRIADA D E MANO PARA E L S E R -J vicio de una corta familia, se solicita 
en el Vedado, calle 15, número 309|315, en-
tre B y C. Ha de sor formal, dormirá en 
la colocación y además de saber bien su 
obligación es necesario que traiga buenas 
referencias. Que se presenten de 9 a 11 de 
la mañana. 22189 14 s. 
BASOS, 246, SE S O L I C I T A UNA MA-nejadora, y una criada de mano. 
22191 12 s. 
D E A . V I L L A N U E V A 
S a n L á z a r o j B e i a t c r a f n 
Todas las habitaciones con baño orlva. 
do, agua callente, teléfono y ele ador día 
y noche. Teléfono A-0393. 
21717 30 s 
UNA CRIADA 
de mediana edad, se solicita en 
Prado, 72, esquina a Trocadero. 
Ha de saber leer y escribir y re-
pasar la ropa. Se paga buen sueldo 
y se exige buena recomendación. 
22088 13 s 
SE N E C E S I T A UNA CRIADITA, B L A N -ca, de 13 a 15 años, para atender a 
un niño y otros quehaceres. Tiene que 
ser muy limpia y tener quien la reco-
miende. Sueldo: $8 y ropa limpia. Te-
niente Rey, 92-A. Segundo piso. 
22055 11 s 
SE D E S E A UNA CRIADA D E MANO, que sepa coser a mano y en máqui-
na. Tiene que dormir en el acomodo. In-
forman : Calzada esquina a I . Vedado. 
22053 11 s 
HOTEL "ROMA" 
i E»te hermoso y antiguo edificio ha 
$iio completamente reformado. Hay 
en él departamentos con b a ñ o s y de-
m á s servicios privados; todas las ha-
bitaciones tienen lavabo de agna co-
rriente. 
Su propietario, J o a q u í n S o c a r r í s , 
ofrece precios m ó d i c o s a las familias 
estables como sus otras casas Ho-
tel Quinta Aveaida y Prado, 101, 
Se alquilan departamentos para co-
mcrcio en la planta baja . . 
T E L E F O N O A-9268. 
SE SOLICITA UNA CRIADA D E MA-no, peninsular, en Belascoaín y San 
Miguel, altos de "La Alemana," si no sa-
be trabajar bien, no se presente. Sueldo: 
quince pesos y ropa limpia. 
22050 11 s 
SE SOLICITA UNA BUENA CRIADA de mano, para corta familia; sueldo: 
$15 y ropa limpia; si da buen resultado 
se le aumentará el sueldo. Carlos I I I , 199, 
altos del primer piso 
22068 n 8 
C E SOLICITA, UNA CRIADA D E MA-
^ no para la Víbora, calle Ocho, entre 
S S TrPclsco y Milagros, Chalet. Tam-
bién informan en Rayo, 31, bajos, en la 
o-osT' Suel,,o: 15 Pes0R-
SE S O L I C I T A N DOS P R O F E S O R E S de la. Enseñanza, para un Colegio, en 
el campo, cerca de esta capital. Si no 
tienen práctica no se presenten. Infor-
man : condiciones y sueldo, en Zanja, 67-11, 
a cualquier hora. 
22236 17 s 
SE S O L I C I T A UN P O R T E R O , QUE SEA joven. También una cocinera, que quie-
ra ir al campo. Sueldo de ésta, 30 pe-
sos. Prado, 66, bajos. 
22131 12 s 
IN S T I T U T R I Z FRANCESA, S E S O L I C I -ta, para nacerse cargo de una niña. 
Escribir a J . C. Apartado 1106. Habana. 
22173 12 s 
SE S O L I C I T A N SEfíORITAS EDUCA-das, para trabajos de escritorio. De-
ben conoce^ bien las cuatro reglas y es-
cribir cbn ortografía. Hagan sus solici-
tudes por escrito, indicando edad, domi-
cilio y conocimientos. No se admitirá 
ninguna que traiga o mando carta de re-
comendacifin. Droguería de Jol.nson. Apar-
tado, número 750. Habana. 
22182 12 s 
PARA OFICINA- SE S O L I C I T A UNA persona con conocimientos de conta-
bilidad, aunque no sea tenedor de libros, 
poro que sepa correspondencia, escribir 
en máquina y hacer los trabajos corrien-
tes de escritorio. L a colocación es para 
Cárdenas, y el sueldo no será menor de 
$50 al mes, pudlemlo ganar más si reú-
ne buenas condiciones para el puesto. In-
formes : Manuel Rabanal; Falgueras, 12, 
Cerro; de 9 a 11 a. m. 
22133 14 s 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA E S P A S O -la, para lavar y planchar y limpiar los 
cuartos. Sueldo: $25. 23 y B, esquina. 
22192 12 s. 
VENDEDOR 
Se solicita uno o dos buenos vendedores 
para ferretería, quincallería, etc. Dlrgir-
se a Luz, 4, bajos; de 1 a 3 p. m. 
P-160 12 s. 
SE N E C E S I T A UN P R I M E R D E P E N -dicnte, práctico en víveres finos y 
dulcería: se quieren informes, Jesús del 
Monte. 273. " L a Palma de Toyo." 
22059 11 s 
11 s 
Q E SOLICITA TINA CRIADA FORMAL 
c trabajadora, ha de traer referencias, 
bueldo: i s pesos y ropa limpia. Jesús Ma-
na, 5(. altos. 
• 2210« 11 8. 
C E SOLICITA UNA MUCHACHA, KS-
^ Pl,,1",a- .5ara J,r,afltt de mano, que sepa 
H obliParMn. Sueldo: 15 pesos y ropa 
INGENI0 AMERICANO 
Se necesitan dos mecánicos 
torneros, de primera, $4 dia-
rios, también dos fundidores, 
$3.50 diario, viajes pago. 
The Beers Agency, Agencia 
Americana, Cuba, 37, Dpt. 
14-15. Una Agencia Seria. 
C 5230 
P N ESCOBAR, 102. ALTOS. S E N E C E -
JU sita una muchacha, que tonga buenas 
referencias para criada de mano, sueldo 
2Í891Pa llmp,a- Se Prefiere blanca. 
3d-8 
SE S O L I C I T A UN MATRIMONIO. SIN hijos, que él sea Jardinero y ella la-
| vandora. Carlos I I I , 165, esquina a Mar-
i qués González. 
I 22051 11 s 
OCASION EXCEPCIONAL PARA 
ESTABLECERSE EN UNA 
BUENA COLOCACION 
Estableceremos algunas personas en 
un comercio muy lucrativo; no se ne-
cesita capital ni experiencia. Garanti-
zamos $150 a l mes, hay quienes ga-
nan mucho m á s . Dirigirse a C H A P E -
L A I N y R O B E R T S O N , 3337 Natchez 
Avenue, Chicago, E E . U U . 
20581 20 •. 
UNA J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A colocarse, en casa de moralidad, de 
criada de mano. Tiene referencias. Infor-
man : Teniente Rey, 37, habitación 2. 
22123 12 s 
UNA J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A colocarse, en casa de moralld:nl. de 
criada de mano. Tiene referencias. Infor-
man : Monserrate, 37. 22101 11 s. 
SE D E S E A N COLOCAR DOS MUCHA-chas, peninsulares, de criadas de mano 
o manejadoras. San Rafael, número 141, 
entrada por Oquendo para la misma. 
22056 11 s 
SE D E S E A COLOCAR UNA PENINSU-lar, de criada de mano o de manejado-
ra ; tiene quien responda por ella. Infor-
man : Jesús del Monte, número 246, bode-
ga de Toyo. 
22201 12 s. 
UNA J O V E N , P E N I N S U L A R , R E C I E N llegada de España, desea colocarse de 
criada de mano o manejadora. Dirigirse: 
Omoa. número 11, cuarto número 13. 
22046 11 s 
UNA JOVKNCITA, P E N I N S U L A R , D E -sea colocarse, en casa de moralidad, 
de criada de mano o manejadora. Tiene 
referencias: Informan: Suspiro, 16. 
22081 11 8 
SE D E S E A N COLOCAR DOS MUCHA-chas, de criadas de mano; tienen quien 
las recomiende y saben cumplir con su 
obligación. En Esperanza, 111. 
22130 12 8 
DE S E A COLOCARSE UNA J O V E N , D E 16 años, de manejadora o criada de 
mano, en casa de moralidad. San Joaquín, 
36, moderno, entre Velázquez y Monte. 
22093 11 
UNA J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A colocarse de manejadora en la calle 8, 
número 36. esquina a 13, bodega, en el Ve-
dado, darán razón. 
22018 11 8. 
CRIADAS PARA LIMPIAR 
HABITACIONES 0 COSER 
DE S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N , D E color, para limpieza de habitaciones; 
tiene referencias; sueldo: 15 pesos y ropa 
limpia. Escobar, 154, antiguo. 
22144 i 12 8 
MINEROS, ESC0MBRER0S, 
Mecánicos y Carpinteros, se nece-
sitan para las Minas de "Mata-
hambre." Dirigirse a Consulado, 
número 57. 
PO R T E R O : S E SOLICITA UNO, D E mediana edad, peninsular, que sepa 
el oficio y que tenga buenas recomen-
daciones. Si no reúne estas condiciones 
que no se moleste. E n Lealtad, 82, de 9 
a 11 de la mañana. 22083 11 s 
$30 DOY SEMANALES 
Agentes del interior. Remitirá muestras, 
informes, prospectos a los solicitantes al 
puesto, remitan 5 sellos rojos para fran-
queo. A. Sánchez. VillegaB, 87. 
21650 17 s. 
SO L I C I T O DOS V E N D E D O R E S A Co-misión y dos a sueldo; para la ven-
ta del Ultra Violeta, producto que se usa 
para encender carbón de las cocinas; pre-
feridos tengan conocimientos en las ven-
tas. San Miguel. 92: de 12 a 3. 
20375 16 b. 
TRABAJADORES DE CAMPO 
E n las fincas de Federico B á s c u a s , k i -
l ó m e t r o 26 , en la carretera de la H a -
bana a Güines , poblado de Jamaica , 
se solicitan 150 trabajadores. Se abo-
na $1-30, diario. 
10740 12 8. 
CH A U F F E U R : S E N E C E S I T A UNO JO-ven, no mavor de 30 años, que ten-
ga buenas referencias, en la Calzada de 
Jesús del Monte, número 624, una cuadra 
después del paradero de los tranvías. 
21819 14 s 
AGENCIAS DE COLOCACIONES 
VILLAVERDE Y CA. 
Gran Agencia de Colocaciones. O'Rellly, 
82. Teléfono A-2348. Si quiere isted tener 
un buen cocinero de casa particular, ho-
tel, fonda o establecimiento, o camareros, 
críalos , dependientes, ayudantes, fregado-
res, repartidores, aprendices, etc., que se-
pan su obligación, llame al teléfono de 
esta antigua y acreditada casa, que se los 
facilitarán con buenas referencias. S.j 
mandan a todos los pueblos de la Isla y 
trabajadores para el campo. 
21501) 30 a. 
THE BEERS AGENCY 
Miguel Tarrasó 
Oran agencia de colocaciones, Cuba, 37, 
altos. Departamento 15. Teléfonos A-6875 
y A-307O. Si usted quiere tener excelente 
cocinero para su casa particular, hotel, fon-
da, establecimiento, o criados, camareros, 
depeadlele, ayudantes, apredices, que cum-
plan con su obligación, avise al teléfono 
de esta acreditada casa, se los facilitará 
con buenas referencias y los manda a to-
dos los pueblos de la Isla. 
C 5000 30d-l. 
10 s. 
"TVESEA U S T E D S E N T I R S E RENOVA-
J-r do y sano? Pues sin pensarlo m á s . . . 
hrtgase vegetariano. Hotel-Restaurant 
or,n-Vda-" Neptimo, 57. Teléfono A-9834. 
219;)2 n s 
EN H I P O T E C A , DESEO COLOCA» i mil pesos juntos o fracploI1;i(1„0w ole, 
de el 0 por 100; y diez mil ru n^'J6»' 
de 500 arriba, interés módico v.,^''1^ 
78; de 11 a 1. ' anriqu» 
14 . 
DINERO H I P O T E C A . SK r)AN~7T~^ en hipoteca, sobre fincas urban» 
Habana o Vedado, sin corretaje v ^ 
módico. Informan: O'Reilly, 7') . Wpo 
10 
SE DAN, E N H I P O T E C A . SZ.OoT -y $4.500 o menor cantidad; trató íi009 
to, sin corretaje. Ranero. Monta. 
197. 22129 ^ ^ e r o 18 S 
DINERO EN HIPOTECA 
lo facilito en todas cantidades, en 
ciudad. Vedado, Jesús del Monte p8*** 
y en todos los repartos. También* lo i1* 
para el campo y sobre alquileres. lm 0' 
el más bajo de plaza. Empedrado 47 ^ 
l a 4. Juan Pérez. Teléfono A-^j i* ^ 
20016 30 
SE IMPONEN DOCE MIL PESoT"^-bre finca urbana o rflstica, en 1» n * 
vlncia de la Habana. Informan en E m ^ 
drado, número 5. Notaría del doctor nÍT 
DINERO EN HIPOTECA ' 
en todas cantidades, al tipo más bj, 
jo de p laza , con toda p rontitud y re. 
serva. Oficina de M I G U E L F. Mar 
Q U E Z , C u b a , 3 2 ; de 3 a 5. 
21726 ,10 
UNA COCINERA, P E N I N S U L A R , D E regular edad, desea colocarse; sabe 
cumplir con su deber y tengo referencias; 
no voy fuera de la Habana, si no me 
paJS2- vlaJes- Kelna, 71, sastrería. 
-1!}G6 10 s 
Dinero en hipoteca al 6 y 7 por 
100 anual. 
desde $100 hasta $200.000, sobre casa v t*. 
rrenos en todos los barrios y reparto 
También se facilita en segundas hinlth 
cas, alquileres de casas, prendas de taiT 
y pagarés. Diríjase con títulos: Oficina ,1 
Víctor A. del Busto, Aguacate, nfiniJ!! 
38. A.-9273, de 8 a 10 y 1 a 4. ""«ero 
21737 o a 
COCINERA, E X T R A N J E R A , MUY prác-tica, que sabe guisar a cúalquier ma-
nera, desea colocarse en casa moral. Sa-
be de repostería y pastelería. Tiene re-
o*.?-Aas- informan: J e s ú s Peregrino, 5. 
-19'9 10 s 
DE S E A C O L O C A R S E UNA COCINERA y repostera. Informan: Inquisidor, nú-
mero 19. 22038 10 8. 
C O C I N E R O S 
MAESTRO D E COCINA, O F R E C E SUS servicios profesionales, garantizando 
su competencia en el arte culinario, por 
haber ejercido su profesión durante va-
nos aflos en Europa, en distintas casas 
reales. Mi teléfono: F-1016. Calle 17, nú-
mero 293, Vedado. 
22175 16 8 
COCINERO PENINSULAR 
se ofrece para casa part icu lar o de co-
mercio, es aseado y es repostero; co-
cina a la criolla y e s p a ñ o l a ; de siete 
a once de la m a ñ a n a e n l a calle 4, 
número 176, cerca a l a esquina de 19, 
Vedado. 
22102 11 „. 
I T A E S T R O COCINERO S O L I C I T A B U E -
i.TX na casa, para trabajar, para dentro y 
fuera de la Habana; sabe repostería. In-
í o r ^ en Aeulla, 189. Teléfono A-5760 22015 10 8 
C R I A N D E R A S 
DE S E A COLOCARSE UNA C R I A N D E -ra, con buena y abundante leche. In-
forman: Zanja, 128-B. habitación, núme-
ro 14. 22247 13 s 
C H A U F F E U R S 
ASPIRANTES A CHAUFFEURS 
Rápidamente gestiona en el Municipio un 
Título de Chauffeur O. E . Rodríguez, Te-
niente Rey, número 92, bajos. Teléfono 
A-8443. Apartado 1603. Habana. 
22280 U g. 
TENEDORES DE UBROS 
UN J O V E N , CON V A R I O S ASOS D E práctica en comercio y contabilidad 
mercantil, se ofrece para llevar libros en 
establecimientos, cobrador o vendedor 
Tiene referencias. Informes: Oficios 114 
antiguo. 21072 lo s ' 
UN J O V E N , T E N E D O R D E L I B R O S desea colocación en cualquier giro; tie-
ne buenas referencias y recomendaciones. 
Diríjanse: I . García, Apartado 392 
, 22022 10 8-
T T N T E N E D O R D E L I B R O S . P R A C T I C O 
U en toda clase de negocios, se ofrece 
para todo lo relativo a su profesión. Ha-
bla inglés. Vive en Escobar. 119. 
21680 io s. 
V A R I O S 
SE D E S E A COLOCAR UNA SEÑORA joven, con residencia en Factoría, nú-
mero 9. 22289 14 8. 
BARRA Y NO LEVANTE 
POLVO. USE EL PULVICIDA 
"EUREKA." 
Para limpiar y dar brillo a los 
mosaicos. 
DE VENTA EN BOTICAS Y 
TIENDAS DE VIVERES 
FABRICA: FIGURAS NUM. 
102. 
Teléfono: A-6306. 
C5065 alt. 4cl-9. 
UNA SEífORA. E X T R A N J E R A , DESEA colocarse de criada de mano, o para 
limpieza de habitaciones; no le Importa sa-
lir de la Habana: tiene buenas referen-
cias. Informan: Calle 8, número 35, al fon-
do. 22109 11 8-
LAVANDERA. S E O F R E C E P A R A I R a casa particular. No se compromete 
a driles. Informan: Virtudes, 96, habita-
ción, 9. 22145 12 s 
DESEA COLOCACION 
Señora americana, experta en estenogra-
fía, desea colocarse como primera estenó-
grafa o secretarla. Diríjanse a G. Kutz, 
713 Lucas St.: St. Louls, Mo. 
22152 n 8 
CA B A L L E R O J O V E N E INSTRUIDO con título de maestro v habiendo ejer-
cido el cargo de Secretario del Ayunta-
miento y Juzgado municipal en Navarra, 
España; desea colocarse como ayudante 
de carpeta o cualquier otro cargo de ofi-
cina o comercio, sin pretensiones. Diri-
girse, por carta, a D. José María García, 
calle Aguila, 121, fonda, en la Habana. 
22178 12 s 
UNA SESORA, P E N I N S U L A R , D E S E A un niño para tenerlo en su casa; tie-
ne las garantías que se deseen. Composte-
la, 120, altos. 221S8 12 s 
JOVEN, E S P A S O L , CON A M P L I O S Co-nocimientos de Taquigrafía Pitman, 
Teneduría de Libros y práctico en cálcu-
los mercantiles, desea empleo en oficina de 
casa de comercio o cosa análoga; es ac-
tivo y laborioso en el trabajo. Diríjanse a 
R. A. Gil, Villegas, número 16. 
22185 12 s. 
UNA PERSONA, Q C E H A D E D I C A D O ranchos años de su vida al comercio; 
y que habla y escribe el inglés , el fran-
cés y el español, solicita un destino de 
agente o para un escritorio. Dará los 
mejores informes. No tiene grandes as-
piraciones. Dirigirse por escrito a: A. V. 
G calle de Prensa, número 34, Cerro, Ha-
bana. 21002 21 s 
DAMOS D I N E R O E N HIPOTECAS Dwl* de el 6 por 100 anual. De "loo * 
?300,000,00. con pagarés y sobre macml 
narias. Havana Business. Industria lín 
A-9115. 21403 i i p 
AL 4 POR 1.3 
de Interés anual y 25 por ciento dmae», 
do adicional. A lo cual tienen derecho 
los depositantes del Departamento d« 
Ahorros de la Asociación de DependUnt**. 
Depósitos garanitzalos con sos propleda 
des. Prado y Trocadero. Be 8 a 11 a, ra 
y de 1 a 5 p. m., y de 7 a 9 d» la DZ 
che Teléfono A-6417 n^ 
C. 614 IN. lo. t 
SE D E S E A COMPRAR UNA ESQUIN* de ocho a quince mil pesos, sin corre-
dor o con corredor. Sitios, 31. 
22274 14 b. 
CIASA D E ESQUINA, E N E L VEDADO J desea comprarse una en precio módi-
co, en cualquier estado. Calle 15, esquina 
Baños. Villa Carolina. 
22222 13 8 
SE COMPRA UNA CASA QUE TENGA esquina con establecimiento, que sn 
precio no exceda de $36.000 (treinta y gels 
mil pesos.) Informa: Francisco Ortlz 23 
y 10, Vedado. Teléfono F-1059. 
21230 12 g. 
Se compran trapos limpios. In-
forman: Teléfono 1-1034. 
C-5142 10 d. 3. 
O E COMPRA UNA O DOS CASAS VIE-
k5 Jas, de mil a cinco mil pesos cada una, 
según el punto. Se pasa a domicilio escri-
biendo al interesado L . G. Monte, 273, re-
lojería. 21804 12 a 
*• 7 i mu i n m i m i i i m i i f m i i r n i m m i n f i i i n 
URBANAS 
SANTA T E R E C A , C E R R O , INMEDIA-ta a Calzada, vendo dos casas, mo-
dernas, espléndida»; sala, saleta corrida, 
tres caurtos, etc.: a $3.000. Otra de dos 
ventanas, igual distribución, $2.200. 2ío a 
corredor. Manrique, 78; de 11 a 1. 
22204 13 s 
COMO PARA F A B R I C A R , S E VENDE la casa Figuras, 107. Razón: Factoría, 
56. 22233 24 8 
SE V E N D E , D I R E C T A M E N T E , E N LO mejor de la Víbora, una casa, hecha 
para vivirla su dueño, con todas las co-
modidades. No ha sido alquilada. 8 cuar-
tos, 3 baños, agua callente, garage, etc. 
Informa: García, Genios, 19. 
22232 30 s 
SE V E N D E A % cuadra de Monte, nmi esquina, para fabricar; mide 15x28. So 
da barata; en la Calzada de J»sús del 
Monte, una casa de alto y bafv>, propia 
para familia de gusto. Renta |!)0. Trato 
directo. Carmen, 22-A; de 10 a 1 y 4 a 8. 
22234 13 s 
CALZADA VIBORA. VENDO CASA, CON establecimiento, con 293 metros, pla-
nos, renta anual: $780; precio: $8.000, pu-
dlendo dejar en hipoteca $4.000. Peralta. 
Trocadero, 40, de 9 a 2. 
22238 14 s 
SE V E N D E L A ESQUINA D E F R A I L E de " F " y 3a., con 2.225 metros y una 
casa de dos pisos, a $10 metro. Informan: 
Habana, 82. 22241 17 * , 
EN L A C A L L E D E MANRIQUE, CER-ca de San Lázaro, se vende una casa, 
de mampostería, de dos pisos. Buena ren-
ta y se da barata. Informan: Habana, 82. 
22242 17 s _ 
SE S O R , D E 45 ASOS, P E N I N S U L A R , desea colocación de viajante o cosa 
análoga; es activo para desempeñar cual-
quier giro. Buenos informes. R. Junque-
ra. Apartado 392. 
22023 10 s. 
C O C I N E R A S 
DE S E A C O L O C A R S E UNA JOVEN. P E -nlnsular, para cocinera y corta ía-
milln. Monserrate, número 95, altos. 
22139 l2 8 
O E 
^ H E F O T E C A c Q ) 
DOV D I N E R O E N H I P O T E C A , E N T O -jas cantidades, al 0 por 100. Infor-man: Habana, 82. 
22244 - 17 s 
EN EL VEDADO 
CH A L E T , A L A BRISA, T E R R E N O A los lados, de esquina, 5 habitaciones, 
parte alta, $19.000. G. Mauriz, Aguiar, 100, 
bajos; de 2 a 4. Teléfono A-9146. 
A MEDIA CUADRA D E PASEO, CA-lle 23, casa moderna, 8 habitaciones, 
garach, $26.000. G. Mauriz, Aguiar, 1W, 
bajos; de 2 a 4. Teléfono A-9146. 
A MEDIA CUADRA D E 23, casa con 4 cuartos, uno de criado, 50 metros ae 
fondo, $7.500. G. Mauriz, Aguiar, 100; 
2 a 4. Teléfono A-9146. 
EN L A C A L L E 17, CASA GRANDE, ¿o altos, mucho terreno, ocho habltaoi" 
nes, $48.000. Informa: G. Mauriz, Aguiar» 
100, bajos; de 2 a 4. Teléfono A-9146. 










T T R G E V E N T A CINCO CASAS Y 
Oportunidad, en proporción 
Se vende un chalet, a la m^^cúa- l ra 
deado de gran arbolado, a media reea-
de la Calzada del Cerro, y Je vot 
clón Ameicana; mide 23 metros ireui i' sa-
32 de fondo. COMODIDADES: l or partos, 
la grande, hall, saleta comer' .„j0 baño 
en cada lado y cuarto de CT}^" 'coclna 
para la familia y serviduninre, con 
grande, repostería y hermoso g^r ^^. ge-
su cuarto para el chauffeur. lDv, hi0 nú-
ñor Andrés Martínez, calle San P»" ' 
mero 1, Cerro, obra en construcciou- g 8 
22138 
mmmtv 
A U " 6 A . U D E A H O R R O S " 
D E L BANGO E S P A R O L D E L A 
SSLA D E C U B A . 
S e a d m i t e d e s d e u n P E S O e n a d e l a n t e y s e p a g a 
b u e n i n t e r é s p o r l o s d e p ó s i t o s 
L a s l i b r e t a » s e l i q u i d a n c a d a d o s m e s e s y e l d i n e r o 







Si S U S O J O S N O E S T A N B I E N , 
C L A M A N P O R B A Y A - O P T I C O 
Sus ojos son muy delicados para 
ue usted se los confíe a cualquiera. 
Si usted empieza a necesitar el auxi-
lio de lentes o si usted nota que des-
pués de leer, escribir o coser un rato, 
sUS ojos se sienten fatigados y débi-
les, si esto le produce dolores de ca-
beza o en los ojos mismos y en el ce-
rebro, si sufre de irritación y picazón 
Cn los ojos, si para ver mejor necesita 
Je alejar o acercar el libro, son prue-
bas evidentes de que necesita lentes. 
Yo he dedicado toda mi vida al es-
tudio de la ciencia de elegir lentes. 
Mis tres ópticos son los más inteligen-
tes en Cuba y hacen los reconocimien-
tos de la vista con calma y exactitud 
garantizando así el excelente resulta-
do de mis espejuelos. 
Hacemos los exámenes de la vista 
(gratis) desde las 7 de la mañana 
hasta las 6 de la tarde y los sábados 
hasta las 10 de la noche. 
B A Y A , O P T I C O 
S A N R A F A E L Y A M I S T A D 
T e l é f o n o A - 2 2 5 0 . 
S O L A R E S E N E L V E D A D O i 
SE VKNI>E UNA PARCELA ES 1 A CA-lle PMeo, 22.66x25, a $12.00; tiene 
$1.700 de censo que se rebaja del pre-
mio. Informa: G. Maurlz, Agular, 100, ba-
jos ; de 2 a 4. Teléfono A-9146. 
PROXIMA A 23, A L A BRISA, SE vende un lote de 18x36, a $11.00. G. 
Maurlz, Agular, 100, bajos; de 2 a 4. Te-
léfono A-9146. 
EN TLO MAS CENTRICO DE L.A CA-lie G, a la brisa, un solar completo, 
, a $14.50 metro, 13.66x50. G. Maurlz, Ajfuiar, 
^ 100, bajos; do 2 a 4. Teléfono A-9146. 
FRENTE A I . PARQUE 8E VENDE I N lote de esquina, 36 metros de frente 
por 50 de fondo, a $15.00. Q. Maurlz. 
Agular, 100, bajos; de 2 a 4, Teléfono 
A-0146. 
J U A N P E R E Z 
EMPEDRADO, 47, DE 1 a 
jQuién vende casas? 
¿Quién compra c a s a s í . . • • 
¿Quién vende solares? 
¿Quién compra solares?. . . . . 
¿Quién vende fincas de campo?. 
¿Quién compra fincas de campo?. 
¿Quién da dinero en hipoteca?. . 
¿Quién toma dinero en hipoteca?. 
Los neífoclos de esta casa son 
reservados. 













SE VENDE, EN §11.500 L A CA8A-VI-vienda, Manrique, número 31-E, de dos 
pisos, casi esquina a Virtudes, con saleta y 
4 habitaciones, doble servicio sanitario, ser-
vicio eléctrico, cielo raso, puertas de ce-
dro, pisos de mosaicos catalanes. Renta: 
85 pesos. Informa: Francisco Centurión, 
Cuba, 25. Teléfono A-6378. De 12 a 1 p. m. 
32 s 
"VEGOCIO DE U T I L I D A D . REPARTO 
i ^ l de Lawton. En lo más céntrico de es-
te Reparto, vendo casa en construcción, a 
la brisa, inmediata a la línea, tiene fa-
bricado, portal, sala, saleta, dos cuartos, 
techos de cemento y fachada de cantería. 
Separada de las casas colindantes. 6-60 
por 30 metros. $2.700. Figarola, Empedra-
do, 30, bajos. 22192 12 s. 
GRAN NEGOCIO. EN $20.000 SE VEN-de una hermosa y moderna casa de 
cantería, situada en la calle de Suérez, 
con 400 metros planos de superficie. In -
formarán en Zulueta, 71, vidriera de ta-
bacos. Teléfono A-1649. 
22091 ' 12 s 
SE VENDE UNA CASA E N LO ALTO de Columbia, caUe de Miramar y Nú-
fiez. Compuesta de sala, dos cuar'.os, co-
medor, cuarto de baño y demás servicios. 
Informan: Santa Marta y Belascoaln, ga-
rage. 20096 13 s. 
ENTRE 28 Y 17, SE VENDE UN LOTE de 20x50, a la brisa, calle de letras. 
G. Maurlz, Agular, 100, bajos; de 2 a 4. 
Teléfono A-9146. 
CA L L E D. UNA PARCELA DE 8X50, A $7.50. Calle B, un solar, a $7.00. G. 
Mauriz, Agular, 100; de 2 a 4. Teléfono 
A-9146. 
CA L L E 17. 848 METROS, A $16.60. CA-lle C, 800 metros, a $15.50. Calle 19, 
mi l metros, a $13.50. Calle Baños, a la 
brisa, un solar, a $13.00. Q. Mauriz, 
Agular, 100; de 2 a 4. Teléfono A-9146. 
EN E L VEDADO, SOLARES A PLA-ZOS, con calles y aceras. $100 de con-
tado y $15.00 mensuales; ya quedan po-
cos. G. Mauriz, Agular, 100, bajos; de 2 
a 4. Teléfono A-9146. 
A-22253 
SE VENDE UNA DE LAS MEJORES casas del Vedado. Gerardo Mauriz. 
Agular, 100, bajos; de 2 a 5. Tel. A-9146. 
SE VENDE BONITA CASA, CERCA DE 23, mucho terreno, moderna, prepara-
da para altos. $22,000. Gerardo Maurlz. 
Agular. 100, bajos; Oe 2 a 4. Tel. A-OUS. 
ESQUINA DE F R A I L E , MODERNA, entre 17 y 23 ,calle de letras, $21,000. 
Gerardo Maurlz. Apuiar, 100, bajos; de 
2 a 4. Teléfono A-9146. 
CERCA DE L A CALLE BASOS Y 88, casa cuatro habitaciones, $8,500. Ge-
rardo Maurlz. Agular, 100, bajos; de 2 a 
4. Teléfono A-9146. 
A UNA CUADRA DE 28, BONITA CA-sa, terreno a los lados. $6,500. Gerar-
do Maurlz. Agular, 100, bajos; de 2 a 4. 
Teléfono A-9146. 
CA L L E DE L A LINEA, CASA DE A L -tos, B habitaciones, muchas comodida-
des. 27 metros de frente por 60 de fondo, 
$38,000. Gerardo Mauriz. Agular, 100. ba-
jos; de 2 a 4. Teléfono A-9146. 
EN L A LOMA D E L VEDADO. CALLE de letras, casa moderna, mucho te-
rreno al fondo, sala, comedor, tres habi-
taciones, $6,000. Gerardo Mauriz. Agular. 
100. bajos; de 2 a 4. Teléfono A-9146. 
EN L A LOMA D E L VEDADO, ESQUI-na de fraile, $15,000, cerca del Par-
que. Gerardo Maurlz. Agular, 100, bajos-
de 2 a 4. Teléfono A-0146. 
T ^ N L A CALLE 23. A UNA CUADRA del 
l ' i Parque, casa antigua, con 50 metros 
de fondo. $6,500. Gerardo Maurlz. Agular, 
100, bajos; de 2 a 4. Teléfono A-9146. 
CERCA D E L PARQUE MENOCAL, CA-sa moderna, a la brisa, solar comple-
to, $15,500. Gerardo Mauriz. Agular, 100. 
bajos; de 2 a 4. Teléfono A-9146. 
17'N LA CALLE 17, SOLAR COMPLE-
l l i to, casa moderna, siete habitaciones. 
$20,000. Gerardo Maurlz. Agular. 100. ba-
jos; de 2 a 4. Teléfono A-914e. 
1 7 N LO MEJOR DE L A CALLE 17, CA-
LLt en de esquina, con 1.600 metros, $37.000. 
Gerardo Maurlz. Agular, 100, bajos; de 
2 a 4. Teléfono A-P146. 
T ^ N L A CALLE 23. SE VENDEN DOS 
I J L bonitos solares de centro. 13.66 por 50 
cada uno. Precio: $10 metro. Informan: 
Habana, 82. 22240 17 s 
SE VENDE L A ESPLENDIDA CASA Milagros, 23, esquina a Poey, acera de 
la brisa, parte alta, dos cuadras a la cal-
zada; jardín, portal a las dos calles; la 
esquina es de alto y bajo, y tres depar-
tamentos seguidos, toda de cielo raso y 
sólida fabricación. Su dueflo: Méndez. Ca-
fé América. Teléfono A-1386. 
21903 25 s 
D E I N T E R E S 
Sobre el seguro contra Incendio 
de su casa, las existencias de su 
establecimiento, o el mobiliario de 
su casa particular. Diríjase al apar-
tado 1741 y sabrá el tipo que le 
corresponderá pagar anualmente. 
21821 4 oc 
M A G N I F I C A S I N V E R S I O N E S 
DE CAPITALES EN L A HABANA. 
En Neptuno, cerca de Belascoaln, una 
esquina con establecimiento, 703 metros, 
en 23.000 pesos. En Neptuno, terreno es-
quina, cerca de Belascoaln, 315 metros, a 
82 pesos metro. Aguila, cerca de San Ra-
fael, para reedificar, en 10,500 pesos. Sa-
lud, esquina, cerca de Galinno, dos plan-
tas, establecimiento, cantería, en 30.000 
pesos. O'RelIly, cerca de Bernaza, tres 
plantas, cantería, 60.000 pesos. Prado, cer-
ca de Refugio, una planta, 41.000 pesos. 
Zanja, frente a tres calles, cerca de Dra-
gones, 2.700 metros, propio para una In-
dustria de importancia. Consulado, muy 
cerca del Malecón, propia para reedificar, 
en $16.000. Informan:.de 4 a 5, en O'Rei-
lly, 61. 21076 21 s 
P A R A G R A N D E S I N D U S T R I A S 
que necesiten terreno abundante. Se ven-
de un lote de 61.000 metros cuadrados en 
Luyanó, con un frente a una línea de ca-
rros urbanos, de más de 300 metros, e 
inmediato al Paradero de la Havana Cen-
tra l . Informarán en la Notaría de Juan 
E. Bandín!, Departamento número 806 del 
Banco Nacional de Cuba. 
22263 13 s 
SE VENDE UN SOLAR, 22x40 METROS, acera sombra, esquina Armonía y Be-
llavista. Cerro. Otro en Arroyo Apolo, 
10x40, Avenida Atlanta, junto al pueblo. 
Informan: Salud, Só. 
22061 7 oc 
SE VENDE UNA ESQUINA F R A I L E , en el Cerro, calle Monasterio y Car-
men, a dos cuadras de la Calzada, de 
14 metros por 33 metros, con muchos ár-
boles frutales y en terreno alto, a cinco 
pesos el metro. Informan en Acosta, nú-
mero 28, bajos, su dueño. 
22092 11 8 ^ 
SE VENDE. EN SEIS M I L PESOS, UN solar de terreno en la calle Patrocinio, 
Loma del Mazo, muy bien situado. So ven-
de en tres milpesos un solar de ochocien-
tos y pico de metros cuadrados, en la Pla-
ya de Marinnao. Junto al mar. Se vende, en 
dos mi l quinientos pesos \}Q solar de es-
quina, de ochocientos metros, en el re-
Parto Columbia. Punto alto. E l tranvía 
pasa por el frente. luforma el señor Emi-
l io Páez, Mercaderes, 4, altos. Teléfono 
i-2244. 22103 11 a. 
V E D A D O 
Se vende precioso chalet, modernísimo, 
con garage, de sólida y elegante construc-
ción, en la loma, calle Ocho, en 17.000 i 
pesos. Otro, monísimo, para corta faml- ! 
lia, en la calle 21, en 11.260 pesos. Otro, 
próximo al parque Menocal, grande, de 
una planta, en 20.000 pesos. Otro grande, 
calle 23, entre calles de letras, 25.500 pe-
sos. Otro grande, en la línea, con dos 
solares, en 37.000 pesos. Otro en la Cal-
zada, entre E y D, próximo al parque 
Villalón. en 15.500 pesos. Otro en la calle 
17, entre calles de letras, en $27.000. Una 
esquina, en la loma, 30 de frente por 37 
de fondo v a la brisa, con una casa y 
arboleda, renta $84, en $17.000. Informan: 
de 4 a 5, en O'Reilly, 61. 
21975 21 s 
SE VENDE O CAMBIA POR BODEGA, terreno de esquina, con parte fabri-
cado de madera y teja, valuado en $2.500 
y gravado en $1.250, lo fabricado renta 
$23, el gravamen se puede redimir. Re-
parto Las Cafias, Churruca, 66. En la 
misma informan. C. Menéndez. 
22084 11 s 
C a s a en g a n g a en l a V í b o r a 
Por $1.200 de contado y $2.500 en hipote-
ca, se vende, linda casa de manipostería, 
azotea hierro, cielo raso, azulejos. luz 
eléctrica, de sala, saleta, comedor, tres 
cuartos, cuarto de baflo y servicios mo-
dernos. Renta $35. Calle San Anastasio, 
ai lado de San Francisco. Directo: Víc-
tor A. del Busto. Aguacate, 38. A-9273; 
oe S n 10 y 1 a 4. 
22020 * • Í4 g. 
U N A G A N G A 
Vendo una ciudadela, inmediata a 
J^nle, siempre alquilada, en $7,000. 
Renta: $98. Gran solar. J . Martí-
Prado, 101; de 9 a 12 y de 2 a 5. 
— 1 2 s. 
G A N G A V E R D A D 
a oVen*e un verdadero Palacio, contiene 
tal rín1 2' K^a&e y Jardines; lujoso por-
brion^ mannol: construcción art íst ica, fa-
Pon «1 mejor material. Está en 
ra*'' e8ta- íujosa "Quinta de las Flgu-
» W P01" $30.000; costó $100.000. Tranvías 
falip H r í? . de Ida y vuelta a la capital. 
Informo Mailmo Gómez. 62, Ouanabacoa. 
200̂ 9 SU dueñ0 : Sefior ¿ Bom. 
irw¿í L8TED UNA CASA GRANDE, 
Yo sp i , ' moderna, a la brisa y barata? 
entre •> „ ^nd,0- v^ame en 25, ntlmero 400, 
'Inrio " y ' J o más alto y BB-n0 del Ve-
VENDO SOLARES. EN L A CALLE 26 y 10 y 21, de esquina, a $7.00 y $10. 
el metro. Su dueño : el señor Fradua. Mon-
te, 66, teléfono A-9259. 
21954 6 oc 
EN L A LOMA DEL MAZO, ALTURA 78 metros, lugar el más pintoresco y sa-
ludable, Luz Cabnllero, casi esquina a 
Patrocinio, acera de la brisa, vendo un 
aolar llano, de 10 por 40, con farol 
de gas al frente y un frondoso árbol fru-
tal al fondo. Teléfono, luz eléctrica y 
agua con mucha presión. Precio: 16 po-
sos el metro. Informan: Novena, 37, Re-
parto Lawton. 
21904 6 oc 
SE VENDE UN SOLAR EN SAN LEO-nardo, 20, entre San Benigno y Flo-
res, con cinco habitaciones y el fronte por 
fabricar. Se da bnrato. Tamarindo. 
215S8 3»» «. 
VENTA DE TERRENOS: POR AUSEN-tarse su dueño para Enropa, se ven-
don en la República Dominicana, unas 45 
caballerías de terreno, colindantes con 
puertos de mar. propios para toda clase 
de cultivos, con aguadas permanentes, gran 
cantidad de maderas de construcción, eba-
nistería, t intóreas, etc. Informará el se-
or Fran. X. de! Castillo Márquez en el 
Hotel "Flor de Cuba." calle Máximo Gó-
mez, número 10. 20069 18 • . 
LOMA D E L MAZO: SE VENDEN CIN-CO solareB, juntos o separados, en el 
mejor lupar. Patrocinio, frente al parque, 
se dan a doce pesos metro. Sin Interven-
c l i n de corredores. Reina, 88; de 1 a 4. 
20638 20 8. 
20712 15 B. 
Bran P O R $ 9 . 5 5 0 
"osterín811. eIl la calzada del Cerro. Mám-
ennos c "w03. Portal, sala, saleta, ocho 
P^io muWo"8 al fomlo; patio y tras-
T r ' . / i 1? por 41- Renta por contrato 
AK".iC9to %i!dlrect0- Víctor A. del Busto. 
22021 ' A-0273; de 8 n 10 y 1 â  4. 
«5.000. 
14 s. 
, VENDO CASA MODERNA 
í?1^ mito r 0 0 ' P r ^ l m a a Gallano. Ad-
hlpotern. l o J 1 ^ ' 0 de contado, resto en 
Sal*>da • len vendo finca rústica er 
^"nao sr v Ina 01 Cai)o. Informan: Ma 
^ fonn" - í , ^ rsavarro. Calle Navarro. 6. T« 
S O L A R E S Y E R M O S 
. nida,l « . ^ ^ SITUADO. OPORTU-
?^a?ra del t r a n ^ 2 m J , r a í a lares a una 
1° duplicarán T̂111 San Lázaro. Pron-
^ f u d ^ f i a " : " ^ ^ ^ ^ ' 
taA11 br indar lo P^6? por ^ Uano y 
Habana, 82. ecl0 m6(1Ico- Infor-
M A N Z A N A E N A Y E S T E R A N 
c o n 4 , 0 0 0 m e t r o s , a c e r a s y 
a r b o l a d o , a $ 7 m e t r o ; 2 5 
p o r 1 0 0 c o n t a d o y e l r e s t o 
a b a j o i n t e r é s . O f i c i n a de 
M i g u e l M . M á r q u e z , C u b a , 
3 2 ; d e 3 a 5 . 
D i n e r o e n h i p o t e c a en to -
d a s c a n t i d a d e s a l t ipo m á s 
b a j o de p l a z a . 
AURELIO P. GRANADOS. OBRAPIA. 37. Teléfono A-27Ü2. Sin Corretaje. 
Vendo solares en el Vedado, y de los Re-
partos de Almendares (Carlos I I I ) , Ayes-
terán (Otvru). La Lisa, Torrecillas, La L i -
ra (Arroyo Apolo) y otros. 
21S32 n B 
R U S T I C A S 
BUENA FINCA DE CARA, SE VEN-de. En Alto Songo, Oriente, se vende 
una magnífica finca, con sesenta y ocho 
caballerías, cerca del mar y con magní-
íico terreno para caña. Informan en Mer-
caderes. 22, altos, "Compañía de Defensa 
Comercial de Créditos e Informes." 
22156 12 a 
A-21723 
FINCA EN VENTA. CERCA MARIA-nao, buen terreno, para caña, mi l f ru-
tales en producción, en 5.800 pesos. Agua-
da corriente, palmas. Cerro, 787, peletería. 
I-2SP5. 22187 12 s. 
S e v e n d e u n a f i n c a d e 1 6 c a b a l l e -
r í a s y c o r d e l e s e n l a p r o v i n c i a de 
S a n t a C l a r a , b a r r i o d e M a n a j a n a -
b o , a u n a l e g u a de F a l c ó n , c o n 
b u e n a s a g u a d a s , p a l m e r a s y c e r -
c a s . P a r a i n f o r m e s d ir ig irse a S a l -
v a d o r G a r c í a D í a z . A p a r t a d o n ú -
m e r o 3 5 . P l a c e t a s . 
P E L U Q U E R I A 
Precios de loí «ervícloá dü la casal 
Manicure, 4 0 centavos, Lataf la ca-
beza, 4 0 centavos. Arreglar o perfec-
cionar las ceja», 50 centavos. Masaje, 
50 y 60 centavos, por profesor o pro-
fesora. Quitar o quemar las horqueti-
llas del pelo, sistema Eusíe, 60 centa-
vos. Vengan ustedes a teñirse, o com-
pren la Mixtura de Bojufe, 15 colores 
y todos garantizados, estuche, $1. Man-
do al campo encargos que pidan de 
postizos de pelo fino u otros géneros 
o artículos que la casa tenga. Pidan 
por teléfono, o por carta, lo que ne-
cesiten de la gran peluquería de Juan 
Martínez. Neptuno, 62-A, entre Ga-
liano y San Nicolás. Tel. A-5039. 
20059 20 a. 
C-5U3 15 d. 3. 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
E n $ 8 . 0 0 0 se v e n d e el m e j o r t a -
l ler m e c á n i c o y g a r a g e d e l a H a -
,bana , p o r tenerse q u e a u s e n t a r su 
d u e ñ o . S e g a r a n t i z a u n a u t i l i d a d l í -
q u i d a m e n s u a l d e $ 5 0 0 a $ 6 0 0 . 
T a m b i é n se c a m b i a p o r f i n c a r ú s -
t i c a o u r b a n a . D i r í j a s e , p o r c o r r e o , 
s e ñ o r V . A p a r t a d o 1 7 1 0 . H a b a -
n a . 
05254 5(1-X0 
VI D R I E R A DE TABACOS, SITUADA en la calle más comercial; tiene con-
trato; alquiler, 15 pesos, sin comida o $38 
con comida. Véndese barata. M. Fernández, 
Monte y Zulueta, kiosco. 
22209 20 s. 
SE VENDE UN GRAN NEíiOCIO QUE se garantiza, que deja seis pesos dia-
rios, en 600 pesos. Informes: Sitios, 31, 
panader ía ; de 9 a 11. 
22273 14 s. 
G r a n C a f é H o t e l y R e s t a u r a n t 
E L DUESO QUIERE RETIRARSE. Se 
vende uno de los mejores cafés, ho-
tel y restaurant de esta capital, en ca-
lle de mucho t ráns i to y comercio, es casa 
de mucho porvenir; deja de 10 a 12 mi l 
pesos anuales de utilidad. Informarán del 
precio, calle de San Pedro, esquina a San-
ta Clara, café. Teléfono A-1518. Manuel 
Fernández ; de 8 a 10 y de 2 a 4. 
22047 13 s 
VENDO NEGOCIO, POR «2.500. GA-rantizo 50 por 100 utilidad. Trato di-
recto. A. Sevilla, apartado 769. 
22116 16 s 
JESUS 8. VAZQUEZ. VENDO V (O.M-pro toda clase de establecimientos, 
tengo buenas Bodegas, Cafés, Fondas, 
Vidrieras de Tabacos y Cigarros, tíiainlos 
negocios para principiantes, mucha reser-
va y seriedad en los negocios. Ho'as f i -
jas, de 8 a 10 y de 12 a 3 en el Gran 
Café de Marte y Belona. 
22004 6 oc 
AVISO A EOS SUBARRENDATARIOS: si desea traspasar su casa con rega-
lía, si lo merece, dir í janse a Industria, 96, 
Manuel Pérez. 
21865 12 s. 
V E N D O 
Una buena bodega, con un buen con-
trato y poco alquiler; deja $3.000 al año. 
Vendo un café de poco dinero, que deja 
$5.000. Informa: Adolfo Carneado. Dra-
gones y Rayo, Café. 
21882 11 s 
Q E CEDE EA ACCION A UN BONITO 
O local, con armatoste y vidrieras mo-
dernas, en una de las calles más popu-
losas. Buen contrato y alquiler reduci-
do. Informa: López, San Ignacio, 70. I)e 
12 a 4. 21912 20 s 
T T N BUEN NEGOCIO: SE VENDE UNA 
\ j bodega, bien situada, buena venta y 
no paga alquiler. Sin intervención de co-
rredor. Informa: Llano, de 12 a 12 p. m. 
Mercarlo de Tacón, 71 y 73, por Aguila. 
21923 20 s 
Q E VENDE UN ESTABLECIMIENTO 
O de Relojería y Plater ía , muy antiguo 
y acreditado, con existencia, o solo el 
local y escaparates. Se da barato, por te-
ner que embarcarse el dueño. Para in -
formes : señor Antonio Parrondo, casa de 
Francisco C. Blanco, Agular, 82, Habana. 
21769 12 s 
I?STO ES NEGOCIO. POR POCO D I N E -lj ro se vende un café sin cantina, en una 
hermosa esquina, de mucho porvenir. En 
la Plaza del Vapor, nflmeros 61 y 62, por 
Aguila, vidriera de sombreros, dan razón. 
21748 14 s 
L A E S Q U I N A , S E D E R I A 
Obispo, 67, esquina Habana, teléfono A-6624. 
Se acaba de recibir el gran surtido en 
bastidores para bordar, en todas clases 
y formas, almohadillas para hacer en-
caje de hilo. Estambrea y céflroa de todas 
clases y grueso. 22162 18 a 
C O R S E S , F A J A S , A J U S T A D O R E S , 
sosieneaores de pecho, ültlma expreafOn 
del buen gusto, reduce el pecho al ea tx-
cosivo y lo aumenta si es escaso. La cor-
setera es la que forma el cuerpo, aunque 
éste no se preste; pero para est» hay que 
tener jus to . No se haga corait o faja 
sin verm^ > llamarme antes. Sol, número 
78. Teléfono 7ls20. Isabel Delgado rinda 
de rehallo. 
21714 80 a 
• • f 
A $2'60 A L MES Y SE A F I N A N GRA-tis. Se alquilan loa pianoa en The 
American Piano. Industria, 94. 
2-,2'J4 13 8. 
EN $75 SE VENDE UN PIANO CAO-ba, cuerdas cruzadas, tres pedalea, úl-
timo modelo, en su caja todavía. The 
American Piano. Indaetria, 94. 
22295 13 a. 
PIANO 4 L E M A N : RONISCH, DE TRES pedales, un rico Juego de Bala, tapi-
zado, de 5 piezas, un escaparate de una 
luna y un lavabo de aumento mediano. 
Monte. 391, altos, antiguo. 
22174 12 s 
SE VENDE UN MAGNIFICO PIANO Kallman, de 3 pedales, y una pianola, 
con sesenta rollos: en Compostela, nú-
mero 4. 21985 16 s 
INSTRUMENTOS » E CUERDA. 8AL-vador Iglesias. Construcción y repara-
ción de guitarras, mandolinas, etc. Espe-
cialidad cq la reparación de viollnes, etc. 
Se errdan arcos.. Compro viollnes viejos. 
Venta de cuerdas y accesorios. Se sirven 
loa pedidos del interior. Compostela, 48. 
Teléfono A-4767. Habana. 
21842 30 a 
SALVADOR IGLESIAS, CONSTRUCTOR Luthier" del Conservatorio Nac'onal. 
Primera casa en la construcción «te gui-
tarras, mandolinas, etc. Cuerdas para to-
dos loa instrumentos; especialidad en bor-
dones de guitiirra. "La Motlca" Con pós-
tela, número 48. Teléfono A-4767. Hntcna. 
21842 30 a 
P I A N O S 
Se acaba de recibir en el Almacén da los 
señores Viuda de Carreras. Alvares y O»., 
situado en la calle de Aguacate, número 
5o, entre Teniente Rey y Múrala, nn gna 
surtido de los afamados pianos y pianos 
automáticos El l ington; Monaroh y Hamll-
ton. recomendado» por loa mejore* profe-
sores del mundo. Se venden al contado 
y a plazos y se alquilan de nao a precios 
barat ís imos. Tenemos un gran surtido 
de mercas romanas para guitarras. 
21568 30 s. 
U E B L E S Y 
O C A S I O N E X C E P C I O N A L 
Para usted, adquirir muebles y Joyas por 
la mitad de su valor, La Esmeralda, Agua 
cate, 39. En la misma se compran mué 
bles de todas clases. 
22203 17 s 
SE 1ENDE UNA NEVERA GRANDE, . de un antiguo refrigerador, ma.-ca 
Mi'.^rn.v fi irada de amianto. Salvador y 
Parque. Bodega, da rán razón. Jerro. 
22216 Vi s 
IFARMACIA: SE VENDE UNA E N M I -' lagros y San Anastasio. Víbora, está 
surtida y bien situada, a una cuadra del 
tranvía. Informan en la misma. 
21638 12 B. 
o » ! ! - - - • ' • " c : ; i i n i i i i i i i m i r a m i i i ! i i i m i n 
MAQUINAS DE ESCRIBIR, UNDER-wood, Monarch, Remington y Oliver. 
Todas flamantes y a precios muy bara-
tos. 78, Agular, 78. Gramófonos al contado 
y a plazos. 22220 13 s 
E ) A E A L A S ( 
D A M A c 
| G R A T I S ! 
¿Quiere usted hacer un rega-
lo bueno, bonito y barato a su 
novia, a sus papas, al amigo o 
a la amiga, en el día de su san-
to? 
El presente más en moda hoy, 
es una sortija o alfiler de cor-
bata de oro macizo, de 18 ki-
lates, con la piedra de su mes. 
Estas piedras preciosas son 
las que dan la buena suerte. 
Si desea (gratis) un Tratado 
de las Piedra» de los Meses, del 
autor señor A. D E R O S A 
eacriba a la Agente general, pa-
ra la Isla de Cuba, 
S r t a . E n g r a c i a G a r c í a 
Teniente Rey, 31. Habana. 
Las personas que viven fue-
ra de la ciudad, deberán enviar 
dos centavos en sellos para el 
franqueo del referido Tratado 
de las Piedras de los Meses. 
k k l k 
•• oc 
M o d i s t a F i d e l i a H e r n á n d e z 
ge hace cargo de toda clase de trabajos 
de señora» y niñas . San José, 34. Telé-
fono A-5270. 
21530 11 s-
QUIERE USTED BORDAR SUS I N I -ciales en el pafiuelo, sábanas, fundas, 
etc ? Pida informes al señor A. Ron, 
apartado 2348, Habana. 
21908 14 • 
MAQUINA ESCRIBI:t S. PREMIER, CA rro y tipo grande, flamante, $35. Par 
mamparas vidrio, $8. Máquina escribir 
American, $7. Gallo y gallina de raza, $7 
Prensa copiar, $4. Cuatro cafeteras cris 
tal, en $15. bos vidrieras tabacos estable 
cldas con buena venta y un salón l i m -
piar calzado, muy barato. Marcho cam 
po viajante. Escriba Apartado 1786. Ha 
baña. 222(58 13 s. 
SE COMPRAN MUEBLES, PRENDAS fonógrafos y objetos de valor y en la 
njisma se venden 6 sillas, 4 sillonea de 
caoba. Factor ía , 26. Teléfono A-920.r>. 
22178 23 8 
CHANGA: MAQUINA DE ESCRIBIR CO J lombla, Barlock visible, |20. MAquina 
de escribir Adlor, alemana, visible, flaman-
te, $30. Estas máquina» pueden verse a 
todas horas en Habana, 122. 
22097 11 I 
Q E VENDE: UNA NEVERA NUEVA, 
O americana, que gasta poco hielo y con-
serva los refrigeradores fríos. Informa: 
Oficios, 64, Hotel Gran Continental. 
21960 18 • 
" L A C A S A N U E V A " M a l o j a , 1 1 2 . 
En esta casa encontrará usted un va-
riado surtido de muebles, joyas y ro-
pa, a precios sumamente reducidos. 
También compramos toda clase de ob-
jetos de valor, al igual que le barniza-
mos sus muebles. No olvide qoe el 
lelefono es A-7974. Maloja, 112, ca 
v. esquina a Campanario. 
215C9 30 8. 
" E L N U E V O R A S T R O C U B A N O " 
D E A N G E L F E R R E I R 0 
M O N T E , N U M . 9 
Compra toda clase do muebles qns se le 
propongan, esta casa paga un cincuenta 
por ciento más que las de su giro. Tam-
bién compra prendas y ropa, por lo que 
deben hacerle una visita la misma antea 
de i r a otra, en la seguridad que encon-
t ra rán todo lo que deseen y serán servi-
dos bien y a satisfacción. 
215C4 30 s. 
M U E B L E S E N G A N G A 
L a P r i n c e s a , 
San Rafael, 111. Tel. A.6926 
Al comprar sus muebles, vea el gran-
de y variado surtido y precios de esta 
casa, donde saldrá bien servido por 
poco dinero; hay juegos de cuarto 
con coqueta; modernistas escapara-
tes desde $ 8 ; camas con bastidor a 
$ 5 ; peinadores a $9; aparadores de 
estante, a $14; lavabos, a $13; 6 si-
llas con dos sillones de rejilla, $12; 
mesas de noche, $ 2 ; también hay jue-
gos completos y toda clase de piezas 
sueltas relacionadas al giro y los pre-
cios antes mencionados. Véalo y se 
convencerá. S E COMPRA Y CAM-
BIAN M U E B L E S . 
F I J E N S E B I E N : E L 111. 
4 20W0 BT. 
A V I S O I M P O R T A N T E 
" L A P E R L A / * C A S A D E P R E S T A 
M 0 S Y M U E B L E R I A , s e h a t r a s l a -
d a d o p r o r u i o n a l m e n t e , m i e n t r a s 
r e c o n s t r u y e s a ed i f i c io d e A N I -
M A S , 8 4 , a G A L L A N O , 1 6 . N o p o -
d i e n d o a c o m o d a r e n e l n u e v o lo -
c a l l a g - . n e x i s t e n c i a d e m u e b l e s 
de t o d a s c la se s , ios v e n d e b a r a t í -
s i m o s ; t a m b i é n v e n d e j o v a s finas 
r o p a c a s i r e g a l a d o s . S E D A D l -
E R 0 S O B R E A L H A J A S , C O M -
P R A B R I L L A N T E S , J O Y A S F I N A S 
Y M U E B L E S , P A G A N D O B U E N O S 
P R E C I O S . " L A P E R L A , " G A U A -
N 0 , 1 6 . T e l é f o n o A - 8 2 2 2 . 
18060 81 ort. 
SE VENDK UN JUEÍ . I ITO DE SAI.A Y varias l ámparas de cristal en Aguaca-
te, número 60, altos. 
21854 12 s 
VIUDA E HITOS DE J. FOBTEZA, Amargura. 43. Teléfono A-5030. Ha-
bana. Be venden billares al contado y a 
plazos, con efectos de primera clase y ban-
das de gomas automát icas . Constante sur-
tido de accesorios para los mismos. 
POB JÍECESITABSE EL, LOCAL, SE cede en treinta centenes, una mesa 
billar, del fabricante Miranda, caoba ma-
ciza, mediana, con todos sus accesorios y 
bolas nuevas, de 16. Informan: Cuatro 
Caminos de San José de las Lajas, café 
Antonio Carreras. 
21799 14 s. 
Se tendíe en $ 4 5 0 una cuna en muy 
buen estado} propia para Wnbre í de 
negocioáy in^dicos o profesionales* Se 
garantiza étí buen funcíonamíentoi 
Propio para cualquier industria o re-
parto de mercancías, se vende un bo-
nito camión marca "Bulck/' 30 H . P-. 
en $800 (su valor $1.200). 
Se vende un camíoncínto propio pa-
ra cualquier industria o reparto de 
mercancías, de 25 H. P., fabricante 
europeo, con magnífico motor en 
$600, (su valor $1.800). Se iraranti-
za su buen funcionamiento 
" L A N A C I O N A L " 
Compra-Venta. Villegas, 93. Se compran 
muebles, prendas y objetos de valor; se 
componen y cambian muebles. 
20189 I f s. 
L O S T R E S H E R M A N O S 
CASA DE PRESTAMO 
Y COMPRA-VENTA 
DINERO E N CANTIDADES 
sobre prenda» y objetos de valor: Interés 
módico. Hay reservado y gran reserva en 
las «pe raciones. So compran y venden 
muebles. 
COKSULADO, NTTMS. 94 T 96 
TELEFONO A-4773. 
10815 SI ocL 
C A M I S A S B U E N A S 
A precios razonables en " E l Pasaje", 
Zulueta, 32, entre Teniente Rey y 
Obrapía. 
¿Por qué tiene su espejo manchado, 
que denota desgracia en su hogar? 
Por nn precio casi regalado se lo de-
jamos nuevo. " L A VENECIANA,** 
Angeles, número 23, entre Maloja y 
Sitios. Teléfono A-6637. 
21563 30 8. 
• — ' — — T 
A , g e m i d l a s d i © ^ I 
' • • • • B B "r "• • • i 
" L A E S T R E L L A " 
San Nicolás, 98. Teléfono A-S^Tie 
" L A F A V O R I T A " 
Virtudes, 97. Tel. A-4206 
Estas dos agencias, propiedad de JoaU 
María López, ofrece al público en general 
nn servicio no mejorado por ninguna otra 
casa similar, para lo cual dispone de per-
sonal idóneo y material inmejorable. 
21715 30 s 
" S A N T A T E R E S A " 
ANTIGUA AGENCIA DE MUDADAS DB 
C 0 V A D 0 N G A Y S O B R I N O 
Amargara, 47. Teléfono A-3484 
Esta casa ofrece sus servicios, con toda la 
equidad que requieren las actuales cir-
cunstancias. Para los traslados de cajas 
de hierro y maquinaria, cuenta esta acro-
ditada casa con una zorra especial. 
21716 30 8 
L A P R I M E R A D E C O L O N 
Virtudes, 80. Teléfono A-4208. Esta acre-
ditada agencia de mudanzas, de José A l -
varez Suárez, trasporta los muebles, ya 
estén en el Vedado, Je sús del Monte, L u -
yanó o en el Cerro, a iguel precio que de 
un lugar a otro de la Habana. 
A g e n c i a y T r e n d e M u d a n z a s 
E L A R C O D E B E L E N 
Acost», 61. Tel. A-1018 
Los traslados de muebles en el Vedado, 
Cerro y Jesús del Monte, se hacen a Igual 
precio que ue un lugar a otro de la 
Ciudad. 
21844 30 • 
SE VENDEN. SEIS M I T A S GRANDES, negras lustrosas, y muy bien cuidadas: 
y tres carros en excelentes condiciones. 
Informes: Obrapía, 26. 
22177 12 s 
L . B L U M 
V A C A S - V A C A S - V A C A S 
5 0 A C A B A M O S D E R E C I B I R , 5 0 
Hoistein, Jersey, Durahm y Suizas. 4 
razas, pandas y próximas; de 16 a 25 
litros de leche cada una. Todos los 
lunes llegan remesas nuevas de 25 
^cas . También vendemos Toros C V 
bris, de pura raza. Especialidad en 
caballo? enteros de Kentucky, para 
cría, burros y to os de todaj raza:. 
Vives, 149. Tel. A-8122. 
21570 so 8. 
S U S T E R N E R A S S E M U E R E N 
¿ P o r qué usted no usa los Papelillos 
Amer para curar sus diarreas? Ilemedio 
eficaz y seguro, que libra a los ganaderos 
de grandes pérdidas , salvándoles sus crías 
Se venden en todas las farmacias. Depósi-
to : Sarrá . Johnson, Taquechel, González 
Majó y Colotner. Representante doctor V i -
cente Amer. Concordia, 24. Habana. Te-
léfono A-4003. 
C-4727 20 s. 
I D © c a i r r a a j e s 
A U T O M O V I L E S 
UN AUTOMOVIL FRANCES, MARCA Darracq, $250. Un 8 HP. Berllet, con 
carro de reparto, $575. Sefior Bilbao. 
Apartado de Correos númerol655. Teléfo-
no A-5514. Pedroso, número 3. 
2220' 14 ( 
Se vende una hermosa guagua, Con 
cabida para 14 personas, fabricante 
Ford, último modelo, en $500 . 
Pueden verse en el 
G A R A G E " L A M U T U A " 
L e a l t a d , 1 0 2 , e s q u i n a a S a n R a f a e l 
C5262 8 d - 0 . 
AUTOMOVIL MERCEDES, DE 40 CA-ballos, 7 asientos; puede convertirse 
en camión de 3 toneladas. Se vende, o se 
cambia por un solar en buen punto. Ca-
lle 15, esquina Baños. Vi l la Carolina. 
22221 13 s 
OCASION. SE VENDE UN AUTOMOVIL sin usar, nuevo, en $400; ha costado 
$800. Obispo, 86, l ibrería. 
22256 13 6. 
SE VENDE ÜN ALTOMOVIL QUE COS-w tó $6.000 en |1.600, es de 6 cilindros y 
G asientos. Informan en Teniente Rey, 38, 
altos. Pachaco. 
22149 18 s 
S E V E N D E U N C A M I O N , 
Marca Margt, propio para carga de casa 
de comercio u otra industria cualquiera. 
Carga de 3^ a 4 toneladas. 55 caballos de 
fuerza. Informan: de 7 a 0 de la tarde. 
Calzada de Concha y Pedro Pernas, ta-
ller de carros de Francisco Tristan. Te-
léfono I-2G10. 
22128 23 s 
AUTOMOVIL. SE VENDE UNO, CUSA, de una de las mejores marcas. Pue-
de verse e in formará : J. Susis, Garage 
Martí . Soledad, 4; de 1 a 4 p. m. 
22062 12 s 
AUTOMOVIL, DE BUENA MARCA, sie-te pasajeros. Se da muy barato. Pue-
de verse e in fo rmarán : J. Susis, Garage 
"Mart í ," Soledad, 4; de 1 a 4 p. m. 
22063 12 s 
"VTENDO, BARATO, UN RENAULT, 12 
V a 24. Se prueba su magnífico esta-
do. Puede verse e informan: Prado, 65. 
Dulcería E l Li r io . 
21984 3 oc 
AUTOMOVIL. SE VENDE DE OCA-slón, un "Charron," de 20 caballos. 
Con un pequeño arreglo queda un mag-
nífico coche para campo o un camión 
de una y media a dos toneladas. Pue-
de verse en garage "Cuba," Calzada de 
Jesús del Monte. Para t ratar : señor V I -
llalta. Calzada de Jesús del Monte, 534-A. 
De 6 a 8 p. m. 21995 14 s 
" L A C R I O L L A " 
CBAN ESTABLO DE BURRAS DB LECIIB 
de M A N U E L V A Z Q U E Z 
Belascoftin y Poclto. T«L A-4810. 
Burras criollas, todas del país, con ser-
Tlcio s domicilio, o cn el establo, a todas 
horas del día y de la noche, pues tengo ua 
servicio especial de mensajeros en bici-
cletas para despachar las órdenes en se-
guida que se reciban. 
Tengo sucursales en Jests del Monte: 
en el Cerro; en el Vedado. Calle A y 1". 
teléfono F-1882| y en Guanabacoa. Callo 
Máxlmu Oóniet, número 109, y en todos 
los barrios de la Habana avisando al te-
léfono A-4810. que serin servidos Inme-
diatamente. 
Los que tengan que comprar burras pa-
ridas o alquilar burras de leche, dir í jan-
se a su dueño, que está a todas horas ea 
Belascoaln y Pocito, teléfono A' 4810, qua 
te ias da más baratas que nadie. 
Nota: Suplico a los numerosos nuir-
cbantes que tiene esta casa, den sus que-
jas al dueño, avisando al teléfono A-4810. 
21502 30 s. 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n u n c í e s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
SE VENDE UN RENAULT, CASI NUE-VO, con cuatro cilindros, asientos pa-
ra siete pasajeros, lo doy muy barato: 
Sara informes: Café Marte y Belona, de a 10 y de 12 a 8. S. Vázquez. 
22003 14 • 
SE V E N D E N : UN CHASSIS MUY L A R -go, resiste dos toneladas, cadena; y 
un automóvil europeo, moderno, a |700, 
en perfecto estado. Genios, 16'^. A-8314. 
Alonso. 22005 16 s 
LANDOLET F I A T , GANGA: SE V E N -de uno, de 15 a 20, perfecto estado, aca-
bado de ajusfar su motor; costó $5.500; 
se da en $1.200; es de particular que se 
ausenta. Puede verse: San Lázaro, 68, ga-
rage Solar; dueño: Prado, 31, altos. 
22013 14 B 
SE ADMITEN MAQUINAS FORD EN el garage "Nuevo Mundo," Carlos I I I , 
263; a $8 al mes. Colón y Martínez. 
21901 5 oc 
EN BLANCO, 8, PUEDE VERSE UN Cadillac, casi nuevo, de siete asientos; 
se da casi por la tercera parte de su va-
lo r ; para mayores informes dirigirse al 
sefior Aguilera, Tacón, 10, de 6 a 7 p. m. 
22011 i f s 
S E V E N D E U N G A R A G E 
Por no poderlo atender su dueño 
el mejor situado en la Habana, a dos 
cuadras del Parque Central y con capa-
cidad para 50 automóvi les ; tiene todos 
los adelantos modernos, tanque subter rá-
neo para Gasolina con su Bomba Auto-
mática contadora por galones. Aparato 
eléctrico. Transformador para cargar Ba-
ter ías . Bomba eléctrica de aire compri-
mido para accesorios. Tiene su Tnl l r r 
mecánico para reparaciones, con las he-
rramientas necesarias, fosa subterráne»:, 
diferenciales para suspensión de motorea 
y cuanto pueda ser necesario para esta 
Industria. Amplia Instalación eléctrica 
para alumbrado, pisos de cemento y azu-
lejos e instalaciones sanitarias según pre-
viene la Sanidad. Tiene amplias oficinas, 
está en marcha con muy buena cliente-
la, contrato, con módico alquiler por va-
rios años, produce más de $400-00 men-
suales, puede producir más . Para Infor-
mes: E. K. Saba tás ; de 11 a 12 y de 1 
a 3. Amargura, número 11, Ciudad. 
22010 11 s 
SE VENDE UN FORD, CASI NUEVO, se garantiza el motor y diferencial. V i -
llegas, 129, bajos; de 7 a 8^ a. m. Precio, 
$460. Ultimo precio. 
21S57 14 s. 
EN 700 PESOS SE VENDE UNA MA-quina automóvil, marca Packard, 24 
H . P., muy económica, propia para ca-
mión ; se puede ver a todas horas en Ta-
llapiedra, 1. 21513 30 s. 
CE R L I E T l i l O N l EXCELENTE MA-qulna francesa, poco usada, muy eco-
nómica, dispuesta jpara trabajar, precio 
sacrificio: $1,200. Puede verse e Infor-
man : Mendlola, garage Morro, 29. 
21070 26 s. 
V A R I O S 
AVISO: SE VENDE UN CARRO Y M U -lo, para cualquier reparto, está listo 
de chapa, se da barato. Informan: Ra-
yo y Maloja, bodega. 
22202 19 8 
SE VENDE UN CARRO DE AGENCIA, con muía y enseres. Informan y vista: 
Calzada de Jesús del Monte, 507, esquina 
a Caña. 
22258 13 s. 
SE VENDE, POR NO NECESITARLO su dueño, un coche Victoria, francés, 
casi nuevo. Puede verse a todas horas en 
San José, 126%, garage. 
4d-9 
EEALIZACION: UN MILORD EN SE-senta pesos; una duquesa en 100 pesos; 
un coche de dos ruedas nuevo, en 60 pe-
sos; un tronco arreos platino, un caballo 
Inglés con su galápago, en 150 pesos, pro-
pio para paseo, selta cuartas dos caballos, 
de siete y medio, de tiro, baratos, un mu-
lo criollo, de seis y medio cuartas, 60 pe-
sos. Colón, 1. 
22198 13 s. 
E S T A B L O " M O S C O U " 
Carruajes ds lujo de FRANCISCO E R 7 I . 
T L Elegantes y TIS-S-VÍB, para bodas, bao-
ti/os, paseos y entierros, con briosos ca-
ballos. Cuenta esta casa con magníficos 
cecheros. Se admiten abonos a precios 
módicos. Zanja, «mero 142. Teléfono A-
«528. Almacén: A-448& Habana. 
21574 30 B 
E S T A B L O D E L U Z 
( A N T I G U O D E I N C L A N ) 
Carruajes de lu jo : entierros, bodas, bau-
tizos, etc Teléfonos A-1338. establo. A-4aW 
almacén. 
CüRSLNO FERNANDEZ 
21715 30 s 
MAQUINARIA PARA MINAS, DE TO-das clases y embarque de minerales. 
Consúltese a Tremble. Cerería, 18, Guana-
bacoa. 23110 -> g. 
MAQUINA I M P R I M I R A MANO, VEV-do, barata; Acosta, 54, imprenta. Com-
pro sellos usados de correos para colec-
ciones. Impresos de todas clases y sellos 
goma; trabajo económico. 
; 2 2 m 12 s 
MAQUINARIA PARA MINAS. DE TO-das clases. Consúltese a Trenible' Ce-
rería, 18. Guanabacoa. 
23110 19 g. 
SE VENDE MOTORA C A I L I I O R I Z O ^ -tal, cilindros 31"x24," con 2 volantes 
de 8"x82," descansando sobre el banca-
zo de la misma. Fernández de Castro 
Mercaderes, 36. 
22094 i 7 8 
V e n d e m o s los m e j o r e s D o n k e y s 
o Bombas de vapor; Calderas y Máquinas 
de vapor; Motores de Gasolln:.; las me-
jores Básculas y Romanaó de pesar caña 
azúcar y todos servicios; Inyectores; tan-
ques de hierro; Cañer ías ; Válvulas y pie-
zas de cañer ías ; Aperos de Labranza etc 
Basterrechea Hnoa. Lamparilla. 9. Apar-
tado 321, Habana. 
15037 so en. 
! 
DINAMO, 110, C. C. 140 LUCES, MOTOR petróleo, pizarra funcionando. $300 sin 
motor, 130 luces 108. Arreglan, compran, 
enmbian aparatos eléctricos médicos y den-
tistas. Aguila, 78. Teléfono A-3S96. 
21538 n s. 
MAQUINA DE VAPOR DE A L T A Y I5A-Ja, de 1714 caballos, propia para una 
lancha de 40 pies, en magnífica condición. 
También tres motores de 7V., 12 y 2 ca-
ballos, se venden. Véase a Luis Hartv. Ba-
rat i l lo, 3. 21S5S 14 s. 
T O S T A D O R D E C A F E 
De cola con o sin motor eléctrico. Vale 
para la mano también. De uso en Lí-
nea, 60, esquina a D. Panader ía "Cora-
zón de J e s ú s . " 
21S52 i4 g 
¡ H A C E N D A D O S ! 
Se vende un Tanden, de seis pies, com-
puesto de dos trapiches, de 6' 1 32" con 
fuertes vírgenes Rouselote, cuchillas angos-
tas sobre fuertes barras de acero, coronas 
y engranes de acero fundido. Guijos de ace-
ro dulce, con sus conductores, máquina 
hor zontal de 24" por 54". Si se cierra ne-
gocio ahora, puedo entregar en Regla so-
bre los carros; libre de gastos, a f in da 
este mes de Septiembre, veinte mi l pesos, 
con doce m i l de contado, y ocho m i l con-
tra conocimientos de embarque en la Ha-
bana. José M . Plasencla, monta centrales 
con maquinaria de uso. CaU» 4, número 
28, Vedado. 21618 12 s 
S E V E N D E N 
Un triple efecto, con plataforma, de 3 600 
pies de superficie de calórico. Un tr iple 
5 u í0 ' ,con Plataforma, de 5,000 pies Un 
doble efecto, con plataforma, de 4.000 pies 
be entregan de momento sobre los carros 
Informan: José M . Plasencia. Calle 4, nú-
mero 28, Vedado. v. 
» f o 123 s. 
S e v e n d e n dos c a l d e r a s j i m a g u a s , 
m a r c a S t a n d a r d , d e 1 5 0 c a b a l l o s ; 
dos D o n k e y s y u n a c h i m e n e a . I n -
f o r m a n : A g a p i t o C a g i g a y H n o s . , 
M o n t e , n ú m e r o 3 6 3 . 
C **** 15d-30. 
\Mi 
C E VENDE UN TOLDO, PROPIO PAR % 
O almacén ; se puede ver en Jesús Ma-
riu, bi. 1¿¿W OQ S 
VERDADERA GANGA. SE VENDE U \ Á lancha-motor, gasolina 10 h. p en 
175. Puede verse en San Federico' "0 
Quemados Marlanao. ' " 
J ^ t 13 3. 
•pwLSi 'LUDIClO DE ALGODON, ESTo! 
JZiSf'ntt Primera y Segunda, en pacas 
de 50 l ibras; se venden tres mil iffiraiL 
Hay cinco pacas de 100 libras. Por ocu-
par lugar se da en proporción. Calle Cuba. 
104, entre Muralla y Sol ^ 
22120 ^ 001- j o „ 
SÍ VENDE UNA LANCHA, MOTOR 5 H . P. Palrbanks Morse . S e da 
rata por no poderse atender. Su dueño-
F. Cepeda, Aguacate, 70, altos. Se pued<¡ 
ver en los muelles de la Punta 
17 s 
S E V E N D E ' 
u n a c a r p e t a , m e t r o s , c a o b a 
m a c i z a , m u y e l egante , p e d e s t a l d e 
m á r m o l ; s e p u e d e v e r a todas h o -
r a s e n C u b a , 1 0 4 ; i n f o r m e s : C u -
b a y M u r a l l a , c a f é " E l B o m b é " 
C r,- ; i l 5d '8 
SE VENDE, EN S20 UNA vir>»fTí.-r, . ^metál ica . Be lasco^ , ^57, (peietcfr'u/í 
14 s 
Y S Ñ D O ] UNA HERMOSA VIDRIEKT 
n ^Una ,?á(lu,lna- minerva, de imprimir* 
Gordon, 30 cajas de letra¿ de Impíeuta ' 
medio uso. surtidas con sus chivaietes' 
en adelante. 21977 16 s 
C A J A S R E G I S T R A D O R A S 
C o m p r a m o s , c a m b i a m o s , r e p a r a , 
m o s y n i q u e l a m o s . 
O b r a p í a . 7 9 . T e l é f o n o A - 3 1 j . r ; 
¿ C u á l es e l p e r i ó d i c o de ma-
yor c i r c u l a c i ó n ? E l D I A R I O 
D E L A M A R I N A . 
B O C O Y E S 
Vftndemos bocoyes, de castaño y ro-
ble, vacíos, todo el año, en Inquisidor 
número 42. Teléfono A-GISO. ZaJvi-
dea, Ríos y Ca. 
31 de. 
TTENDO 400 TUBOS UE l HO F v ̂  ' 
\ estado, de ellos 80 Kalvnnt^w. bueu 
20.000 cujes de yava. I n f o m a n - £f08 y 
Mufimero 26. Habana. •lurormí"i. Blguras. 
1 200íi3 
W 8, 
S E P T I E M B R E U D E 1 9 1 6 D i a r i o d e l a M a r i n a P R E C I O : 3 C T S 
h n ^ l L A ' C O I ( J K K A . ^ u P 
C L A U D I O C O N D f - P R O P I C T A R I O - \ f E L I P E 4 - T E I ! 1 2 7 3 6 - H A B A N A 
CABLEGRAMAS 
ESPAÑA ANTE LA GUERRA 
DECLARACIONES DEL SR. DATO 
Madrid, 10. 
El J^e del partido Conservador 
contestando a preguntas de un perio-
dista ha declarado que confía en que 
el Gobi^no aprobará todos los pro-
yectos que presente a las Cortes. 
Añadió que los conservadores ha-
i-án una oposición tibia a dichos pro-
yectos. 
Refiriéndose a la cuestión interna-
cional se mos^ó francamente optimis 
ta, afirmando que la neutralidad de 
España no corre ningún peligro. 
Dijo también que España cuenta 
con las simpatías de todas las nacio-
nes beligerantes y expresó su creen-
cia de que la paz se hará en Madrid. 
"Nosotros—añadió— sabremos de-
fender nuestros derechos cuando lle-
gue la hora prop^ia para ello. 
MITIN DE PROTESTA CONTRA LA 
SUBIDA DEL PRECIO DEL PAN 
Madrid, 10. 
En la Casa de] Pueblo ha tenido 
lugar el mitin organizado por los 
obraros para protestar contra la subi-
da del precio del pan. 
Pronunciaron enérgicos discursos 
combatiendo a las an'kwMades muni-
cipales los señores Anguiano, García 
Cortés y otros. 
Los oradores censuraron a las auto, 
ridades por que estas consienten lo» 
abusos que vienen cometiendo los fa-
bricantes de pan y los acaparadores 
que comercian con la harina nacional. 
Todos los oradores fueron muy 
aplaudios. 
Las conclusiones fueron aprobadas 
por unanimidad. 
MITIN DE OBREROS PANADEROS 
Madrid, 10. 
Se ha verificado un mitin de obre-
ros panaderos. 
Los oradores atacaron a los fabri-
cantes de pan y se mostraron dispues-
tos a favor de la causa popular, com-
pletamente opuesta a la subida del 
precio del pan. 
Además denunciaron todas las irre-
gularidades que se vienen cometieii-
do en la fabricación de ese artículo de 
primera necesidad. 
Los oradores fueron muy aplaudi-
dos. 
UN GLOBO AUSTRIACO 
Gijón, 10. 
Un buque de esta matrícula ha en-
coiitrado abandonado en alta mar un 
globo caufvo austríaco. 
El globo mide doce metros de diá-
metro. 
E l buque gijonés lo trajo a remol-
que hasta egie puerto. 
HUELGA EN VALENCIA 
Valencia, 10, 
Se han declarado en huelga los obre 
ros de la fábrica de conservas del se-
ñor Ferrer. 
Los huelguistas piden aumento en 
los salarlos. 
E L TEMPORAL 
SAN 
A s p i r a n t e s a O i a u f f e u r s 
Si usted necesita aprender pronto y 
bien por sport o tener un buen em-
pleo en máquinas de lujo, inscríbase 
en la 
A C A D E M I A C E D R I N O 
La ESCUELA acaba de ampliarse, 
por ser favorecida por un sinnúmero 
de personas inteligentes: Se ha esta-
blecido en el gran local de 
B E L A S C O A I N . 4.A. ca.si 
esquina a C O N C O R D I A 
Ninguno, hasta ahora, de sus discí-
pulos, ha "sido ponchado" en los exá-
menes, porque se les enseña como es 
debido, sin charlas insulsas. 
No se dan prospectos engañosos ni 
papeles. Tres cursos: Medio, $20; Ge-
neral, 30; Standard Grande, $60. 
Trámite para el título, Certificados, 
etcétera. 
P A I L [ R 0 S 
A Y U D A N T E S 
Y 
Se necesitan inmediata-
mente. Buen jornal y 
buen trato. 
Talleres de Galdo (fren-
te a la Estación del Fe-
rrocarril,) Cárdenas." 
VARIOS AHOGADOS EN 
SEBASTIAN 
San Sebastián, 10. 
Ha descargado aquí un furioso tém-
pora1. 
Las calles se convirtieron en ria-
chuelos, tai era la cantidad de agua 
que por ellas corría. 
En algunos lugares alcanzó el agua 
ana altura de medio metro. 
Han perecido ahogadas algunas p©r 
senas, 
REGATAS SUSPENDIDAS 
San Sebastián, 10. 
Se han aplazado, a causa del tem-
poral, las regaícfe de traineras qte 
habían sido anunciadas para hoy. 
NO HUBO CARRERAS DE 
CABALLOS 
San S'ebas^án, 10. 
No hubo hoy carreras do cabal'os 
a causa iVJ mal tiempo reinante. 
En l is de hoy debían dispntarsa los 
corredores la copa del Rey. 
MUERIOS A CAUSA DEL 
TEMPORAL 
Valencia, 10. 
En el término de Barranco ha des-
cargado una tormenta, que causó gran 
des daños. 
Un matrimonio y nn hljo de este, 
perecieron ahogados. 
Una madre y dos hijos, que estuvie-
ron a punto de perecer, fueron salva-
dos por los vernos. 
VIÑEDOS DESTRUIDOS 
Ciudad Real, 10. 
En el término de Valdepeñas ha des 
cargado una tormenta de agua y gra-
nizo. 
Numerosos viñedos quedaron des-
truidos, provocando con ello la ruina 
de muchos pequeños cosecheros. 
UN MUERTO 
Jaén, 10. 
A causa de la tormenta que descar-
gó en esta provincia se rompieron los 
cables de la luz eléctrica y del teléfo-
no. 
Uno de los cables cayó sobre un 
individuo ocasionándole la muerte. 
PROYECTOS DEL MINISTRO DE 
INSTRUCCION PUBLICA 
Madrid, 10. 
E l Ministro de Instrucción Pública, 
sefíor BureH, ha declarado que en el 
presupuesto de su departamento hay 
consignado un crédito destinado a la 
construcción de escuelas, en los pue-
Wos que se encuentran sin ellas o sin 
local apropiado para instalarlas. 
Añadió que dentro de poco se con-
signará otro crédito destinado a la 
construcción de otras tres mil escue-
las. 
Afirmó que el plan para la cons-
trucción de dichos locales t^ne todas 
las garantías necesarias para que sea 
un éxito completo. 
También dijo que se nombrará una 
Junta Nacional, encargada de deter-
Anunc io M í 
AGUIAR 
D E B U E N O S A I R E S 
A q u í P o n g o Y o M i D i n e r o ! 
P o r q u e l o s p o c o s s o l a r e s q u e q u e d a n d e l r e p a r t o B u e n o s A i r e s , t i e n e n n e c e s a r i a m e n t e 
q u e s u b i r d e v a l o r , p o r s u s i t u a c i ó n , l a m á s i n m e d i a t a a l c e n t r o d e l a H a b a n a , a u n a c u a -
d r a d e l a C a l z a d a d e l C e r r o , d o s d e l a E s q . d e T e j a s , c u a t r o d e A g u a D u l c e , c o n o n c e 
l i n e a s d e t r a n v í a s y a h o r a q u e ^ L a H a b a n e r a " , e n l a M a n z a n a 4 , v a a l e v a n t a r e l g r a n 
e d i f i c i o d e s u f á b r i c a d e g a s e o s a s , l o s p o c o s s o l a r e s q u e q u e d a n a d q u i e r e n m á s m é r i t o . 
A h í e s t á m i n e g o c i o ; c o m p r a r s o l a r e s d e l R e p a r t o B u e n o s A i r e s , q u e n e c e s a r i a -
m e n t e h a n d e v a l e r , m á s y s u v a l o r a c t u a l s e r á d u p l i c a d o , c o n p r o v e c h o m í o . 
E s t a e s la o c a s i ó n de c o m p r a r s o l a r e s del Repar to " B u e n o s A i r e s " que e n seguida v a l d r á n m á s . 
O F I C I N A S D E L R E P A R T O : 
A g u a c a t e 1 1 4 , A M A D O P A Z y C a . , T e l é f . A - 3 5 2 6 . 
m % 
N o t i ñ e , r e j u v e n e c e . 
E l empleo de Aceite Kabul, por los 
hombres df cabellos canos, es el m'J-
dio único de volverle a su color ne-
gro, llmpIo, sedoso y suave. Aceite 
Kabul, no tiñ«, renueva el color ne-
gro natural, es un transformador del 
cabello, se vende en sederías y botl-
cas, quien I© usa, vuelve a tener sus 
cabellos dei negro natural. 
C. 5255 alt. 4d.-9. 




















m t . Rlbetl C . Kelly, okeciot 
SAN LAZARO NUMERO J4» 
MKTf AL PAftQUt MACW 
minar el número de escuelas que co. 
rregponde a cada provincia. 
En esta Junta estarán representa-
dos todos los partidos polít^os y se-
rán miembros de ella los señores Az* 
cárate. Oja l , Ossío, Labra y Carra-
cido. 
También so construirá en MadrId 
un edificio destinado á Residencia de 
Estudiantes. Con igual fin se cons-
truirán otros edificios en Barcelona y 
Sevilla. 
Ss reorganizarán los servicios de 
las bibliotecas populares provinciales 
a de dar facilidades al público que 
deseee acudir a ellas. 
COLISION ENTRE PAISANOS Y 
MILITARES 
VARIOS HERIDOS 
E l Ferrol, 10. 
Durante una romería que so cele-
braba en las afueras de la ciudad, se 
trabó una sangrienta colisión entre 
"lementos cIviles y militares. 
Se registraron algunos heridos. 
La policía realizó numerosas deten, 
cienes, 
IMPRESION DE UNA GRAN 
PELICULA 
Barcelona, 10. 
En la Plaza dej Rey se ha tomado 
hoy parte de la película "El descu-
brimiento de América". 
Además se impresionaron otros cua 
dros representando escenag en la 
Alhambra de Granada y en diversas 
localidades de Andalucía y Cataluña. 
En la impresión de e8ta película 
tomaron parte varios miles de actores. 
Por la Plaza del Rey desfilaron hoy 
muchos artistas vestidos de soldados 
de la época y otras numerosas figu-
MUERTE POR ENVENENAMIEN-
TO DE UNA FAMILIA ENTERA 
Barcelona, 10. 
Comunican de FIgueras que han 
niucrto envenenados el farmacéutico 
de aquella localidad, don Antonio J'-
ménez, su esposa e hijos y el sirvien-
te, por haber ingerido arsénico. 
Les fué adm"*iistrado e] veneno, sin 
que ellos se dieran cuenta, por Lau-
reano Món, de 18 años de edad, a] que 
indujo a cometer el tremendo delito 
olro farmacéutico llamado Miguel 
Capmany. 
Este y el muchacho Món han ingr2-
sado en la cárcel. 
L 
A t O S DUEÑOS DE CASAS. TAXiO-nes de recibos para alquileres de ca-
nas y habitaciones, cartas de fianza y pa-
ra fondo, impresos para demandas, carte-
les para casas y habitaciones vacías. De 
venta en Obispo, 86, librería. 
22069 11 n 
C e n t r o A s t u r i a n o 
RAMON L O P E Z O L I V E R O S . 
Su cultura, su amor al estudio y su in-
quletlsmo, a veces mareante, a veces muy 
plausible, siempre cautivador y siempre 
donoso, comparte con nosotros las fnenas 
periodísticas en esta casa a donde llegó, 
vid y venció; vló y venció laborando, 
multiplicándose, escribiendo mucho y 
bien, estudiando y poniendo en el estudio 
afanes que han inspirado en todos los que 
de cerca le observamos la admiración, el 
aplauso y un cariño sincero. 
E s de esos espíritus adorables que va 
y viene y no se detiene. Está en la redac-
ción cinco minutos; luego se va; se va 
estudiando calle arriba y calle abajo; a 
los cinco minutos torna; trae en sus ma-
nos un lío de ruartillns y de notas que 
parecen geroglíficos chinos. 
De pie, metiendo sus ojos Inquisitivos 
en los cristales de sus lentes y los cris-
tales encima del papel, en cinco minutos 
más, escribe otra información. 
Necesitamos hablar con él, le vemos, y 
cuando vamos a interrogarle ya se fué. 
Por eso hemos dicho antes que su in-
quietismo es mareante, aturde, descom-
pone. Hay que hallarle cuando baja "as 
escaleras como un huracán o cuando va 
por la calle leyendo, estudiando algo muy 
intrincado, de lo cual va a exnminarse 
mañana y a triunfar en el examen con 
la felicitación del tribunal. 
Se f u é . . . Y José, nuestro amoroso con-
serje, cuando sabe que andamos a su bus-
ca y captura, nos dice con palabra lenta 
de galálco filósofo: 
Fué a la Nordesldad! 
nnor al estudio impuso a su vo-
luntad de acero la necesidad de ser doc-
tor en Pedagogía. Y fué doctor después 
de hacer unos brillantísimos exámenes. 
Esto ocurrió el viernes. 
Enamorado del profesorado y de la en-
señanza, enteróse de que en el Centro As-
turiano se verificarían oposiciones a va-
rias plazas vacantes y allá se fué a en-
tregar su solicitud. Después salló sonrien-
do, adivinando su triunfo, sintiendo el no-
ble orgullo íntimo de los que saben lo que 
E l DIARIO DE LA MARI-
NA es el periódico de ma-
yor circulación de la Re pú-
blica. ' 
12 
T e s o r o d e [ _ e s t ó m a g o 
Señor Enrique Aldabó.—Estimado 
(«eñoa-: Padeciendo hace tiempo "dt 
¡dolores de estómago, después de ca-
ída comida, y habiéndome tomado va-
rios medicainenxoe, se me ocurrió to-
irar una copita de TRIPLE-SEC AL-
'Í)ABO. Tan pronto Uegó dicho licor 
al estómago, sentí sus efectos eal'i-
ídabies, lo repetí por espacio de tra» 
jdías, y no he vuelto a sentir ni si-
iquiera amagos die dolor, por lo cual 
¡deduzco que estoy completamente cu» 
rado. 
Me es grato significar a usted es-
ta prueba más de lo exquisito y s i . 
tudable do su TRIPLE-SEC que \% 
venido a ser un verdadero tesoro del 
estómago.—De usted, muy affmo, 
B. s.—FRANCISCO M. BUCH. 
flic San Ignaoio 67. 
saben. Y fué profesor. Ganó la oposición 
como había ganado la borla de doctor. 
Esto ocurría el sábado. 
Ayer, domingo, llegaba a su mesa con 
las manos llenas de notas para cinco in-
formaciones. Cuando le felicitamos y le 
abrazamos por su triunfo, sonrió. 
—Oliveros, Oliveros!! 
Y a se fué. Escalera abajo vuela el hu-
racán. Se fué a la Normal, nos volvió a 
decir José, el amoroso conserje. 
—Adiós, Oliveros! Y Oliveros no nos 
oye; va atento, calle arriba, a la lectura. 
¿De qué irá a examinarse? 
DON FERNANDO. 
l a A s o c i a c i ó n d e P i n -
t o r e s y E s c u l t o r e s 
(VIENE D E r,A P R I M E R A PAGINA) 
bres de los triunfadores del certamen: 
Menocal, Romañach, Barrios, Melero, 
Alvarez, Guiral, Olivera, Rodríguez 
Morey, Sulroca, Lamarque, Mariano 
Miguel. . . 
De nuestro caro compañero hizo 
más amplia mención, por la singular 
producción que en aquel Salón ex-
puso. 
Con la natural satisfacción trascri-
bimos lo que en espontáneo juicio for-
muló ayer el Conde Kostia, hablan-
do de Mariano Miguel: 
"Ante los cuadros de este pintor la 
multitud se detenía y como el agua 
ante una sirte, parecía espumar entre 
oleajes de controversia, rugientes co-
mo vórtices. Motivaba tal agitación 
un cuadro-reto: "Retrato de don Nico-
lás Rivcro." Un cuadro que no se pa-
recía ni en factura, ni en color, ni 
en técnica, ni en arte, ni en luz, a nin-
guno de los cuadros que en la Haba-
na se han sucedido. Una impresión en 
color violeta "ejecutada" en una su-
perposición de tono, acentuándose y 
degradándose por la simple esponta-
neidad de su motivo inicial, como en 
una generación espontánea ofrecida 
independientemente por un mismo to-
no. Algo análogo en la uniformidad. 
Un hombre sentado ante un buró en 
una habitación bañada toda de ama-
tista. Los colores suplementarios y 
complementarios desprendidos de la 
misma gama que cada gama de luz 
iniciara libremente, en sí mismo acen-
tuada y desvaneciéndose en un cro-
matismo extraño; pero rigurosamente 
exacto: rigurosamente lógico, el senti-
do humano de la composición. El au-
daz "solonnier", como un escrupuloso 
alquimista de la luz, había dosado, 
con una escrupulosidad genial, todos 
los efectos que se propuso dar—y que 
dio—para encanto de unos, confusión 
de otros y extrañeza de todos." 
"Yo no me asombré mucho, porque 
he visto en Christianía, en las vitri-
nas de los traficantes en cuadros y en 
el Museo Nacional de la bella ciudad, 
cuadros análogos de técnica al cuadro 
expuesto por Mariano Miguel." 
"Uno sobre todo: el retrato de 
Bjernsterne Bjornsar, de facciones tan 
violáceas como el fondo en que se 
destacaba. Los cuadros tan admirados 
del famoso Thalow—el gran genio es-
candinavo—tienen todos—paisajes, re-
tratos, escenas históricas—el mismo se-
llo raro de factura. Parecen pintados 
con sombras de humo; de incendios 
teñidos por un sol de crepúsculos." 
"Ese cuadro del señor Miguel que 
tanto efecto produjo—efecto de fren-
te de Medusa—en los habituados re-
tratos corrientes de tendencias rutina-
riamente clásica y efecto original en 
los que han visto y comparado mani-
festaciones de temperamento y objeti-
vidades, de visualidad, es un alarde 
originalísimo. No parece pintado aquí, 
si es cierto, como se afirma, que los 
países de mucha luz no son los más 
favorables para la realización de ver-
daderos cuadros. Los grandes críticos 
Ruskín, Charles Blanck, Fromartin— 
tan gran crítico como tan gran ejecu-
te—sostienen la teoría de que sólo en 
los países brumosos se hacen cuadros 
dignos de verdadera admiración. L a 
implacabilidad del sol—afirman esos 
grandes sintéticos de la estética—es-
fuman los contornos, suprime las pers-
pectivas, iguala los planos e impide 
toda gradación de matices. Las rela-
ciones de tonos solo puede hallarlas el 
artista del pincel en los países de sol 
siempre nublado, bajo cielos plomizos, 
donde los claro-oscuros se entrelazan 
soñadoramente, donde el brillo fugaz 
del agua dormida en un estanque o pe-
rezosamente tendida en un serpenteo 
casi inacsequible a la mirada, acentúa 
en la vaguedad de la penumbra caitj 
detalle o reflejo totalmente aprec¡Jj 
por los ojos no quemados por 108 _ 
yos cegadores del sol. antipictórico^'( 
en apoyo de esa afirmación se citá 
Rcmbrant, Silfo de las nieblas hol ̂  
sas; a Ruyidad, imposible sin sus 
mas sutiles; a Peter Hoghe, a todaT 
escuela inglesa y a la mayor parte íL 
los pintores brumosamente septentri 
nales." 
¿Pero es que Velázquez, nacido \A 
jo el rudo sol—casi africano—<le l 
caldeada Sevilla no es más grande 
todos ellos? 
Sí, el cuadro del señor don Maña* 
no Miguel ha podido ser pintado amú 
Cuestión de horas y estado de la ay 
mósfera en días determinados." 
Lo peculiar del caso obliga a dai 
un dato al lector: el señor Valdivia, 
cuando terminó su aplaudida disertâ  
ción vio que, de entre otros caballeé 
ros, uno joven se adelantó cortés cd 
actitud de expresiva gratitud: crí 
nuestro director artístico. 
Hasta aquel momento el crítico 
el artista no se habían saludado nun» 
ca: allí y así surgió el conocimiento 
personal del Conde Kostia y Maria* 
no Miguel. Originalísimo, ¿verdadí 
Pues para señalar a los párrafos del 
señor Valdivia el verdadero carácteí 
que les imprime su sincera esponta-
neidad, hemos hecho mención de eĵ  
escena. 
El Conde Kostia terminó su discuN 
so ofrendando las exquisiteces de uní 
plausible optimismo avizorador del 
porvenir que a Cuba proporcionará la 
benemérita obra que ahora emprenda 
la ilustre cofradía de nuestros art¡« 
tas. 
¿Cómo se aplaudió al maestro? 
Con la misma efusión y afecto quí 
se le felicitó durante largo rato ea 
los pasillos de aquel austero Salóti, 
ayer mejor animado que nunca peí 
altos empeños de arte y patria, 
cultura y perfectibilidad, de ideales 
que impolutos deseamos ver brillar 
hechos feliz realidad para bien de toi 
dos y de Cuba misma. 
Con pleno anhelo de que se logri 
pronto como merecen nuestros pinto 




Nuevo Hotel, Restaurant y Café 
" I S L A D E C U B A ' 
Grandes Departamentos para FamÍTO 
lias, con Baños y Elevador. 
Dirección: MONTE, NUM. 45. 
Frente al Parque de Colón. 
Tel. A-1362. Telégrafo: <̂ UvalJe,, 
López y Hermanos, propietario». 
215539 alt 30 oct 
L o s C a l l o s h a c e n 
C o l e a r I 
Tener callos y sufrir sus dolores, 
habiendo el "PARCHE ORIEN* 
TAL," es bobo. En tres días quitan 
los callos, sin dolor, ni pegarse a la 
media y pudiéndose bañar los pies, 
pues no se caen. Pídase en todas las 
farmacias. Si su boticario no lo tie-
ne, mande 6 sellos colorados al doc-
tor Ramírez, Apartado 1244, Habana i 
y le mandará tres curas, para tr̂ s 
callos y curará sus callos para siem-
pre. 
C 4988 alt I5d—iQ; 
P E D R O C A R B O N 
Agente para Cuba de: 
" L e s G r a n d e s M o d e s de Pa-
r í s " , " L a M o d e F a v o r l f e " , 
"Ca ra s y Care tas" . 
< í R O M A , , 
(VReflly 54, esquina a Habana. Aptrj 
tado 1067. Teléfon* A.3569. — — ""l 
C 8079 Ib i f 
F e r n á n d e z y C a . 
Neptuno, 135 
Entre Lealtad y Escobar 
T e l é f o n o A-3598 
M u e b l e s f i n o s e n t o d o s e s t i l o s , 
p a r a c u a r t o , c o m e d o r , s a l a y s a l e -
t a . L o m i s m o p a r a O f i c i n a . 
Agencia BENITEZ 
C e r v e z a : ¡ D é m e m e d i a " T r o p i c a l 
